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A P E R S H I N G 
La de Wilson. 
^ASHINGTON. Septiembre 14. 
El Presidente Wilson transmi-
¿5 hoy un cablegrama de feh-
atación al generar Pershing con 
motivo de la hazaña realizada 




•1 saliente de St. Mihiel. 
el Presí-Pide en este mensaje 
dente que se manifieste a todos 
los que tomaron parte en la vic-
toria su profundo afecto y gra-
titud. He aquí el texto del men-
saje: 
"Sírvase aceptar mi más cor-
dial felicitación por las brillan-
tes hazañas del ejército a su 
mando. Los muchachos han he-
cho lo que de ellos esperábamos, 
y lo han hecho de una manera 
que evoca nuestra mayor admi-
ración. 
"Estamos profundamente or-
gullosos de ellos y de su jefe. 
Sírvase manifestar a todos mi 
gratitud profunda y afectuosa," 
La de Lloyd George. 
LONDRES. Septiembre 14. 
El jefe del Gobierno inglés, 
Mr. Lloyd George, ha enviado el 
siguiente mensaje desde Man-
chester al general Pershing, en 
el frente americano: 
"Deseo ofrecer u usted f a 
sus bravos soldados las más ar-
dientes felicitaciones por su gran 
victoria. El enemigo ha cometido 
errores en esta guerra, pero nin-
guno tan grande como el de des-
preciar el valor, determinación 
y espíritu del bravo soldado de 
la gran democracia de los Es-
tados Unidos. Ahora que ha 
probado el temple de las arma; 
americanas, el enemigo sabe io 
que le espera. La noticia llegó 
a mí estando enfermo en cama; 
fué mejor e infinitamente más 
agradable que ninguna medi-
cina." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
tueya York, Septiembre 14. 
El mariscal Foch, persistiendo en sil determinaciSn de no dar a los «uemanes ni un minuto de reposo, lia lanzado, inmediatamente después del golpe incisivo asestado por los ame-rítanos, y que en dos días limpió ei saliente de St Mihiel, una nue-}a ofensiva, hoy por la mañana, a ÍbhÍ^0 del recodo en la línea al-
A,*? eolpe surtió un efecto Inme-n,,i,°.e,n las líneas alemanas, em-a f;ncl •s por una distancia de una cor/ü^11^' en Puntos de este im-vurtante sector donde es casi vital-ttantLesencial Para los alemanes ran tatr8e flrmes, si es que espe-râ n tene)r el dominio de alg-una Sent̂ fC(?ns,lflerable de la Francia vierno 1 durailte el próximo in-
el̂ íli1"8? tentó, segniían limpiando del íin,1118, ¿e st- Mihiel las tropas se ífr."01̂ 1 Pershinjf, las cuales, según de 2n non , hecho hasta aquí más íes r.'ní? Pasioneros a los aletna-del' nĤ ,1768}1,1̂ 0 de la acometida i primer ejército americano. 
Aleaciones ârtes9 df1 frente hay eana S11Ldê <l'?e la victoria ameri-Ve emii 6 haber hecho algo más 
t0 <lue se f?l0r de Salnt Mihiel. pues-est¿ban ?eHraI,a1<lue 1(53 imanes sé a lo larĉ  S udo cerca de ChatiUon. seis mili?* te u? frente de cinco o obli?a(iof o S vieron. probablemente s" lln^ 11̂ b̂ cer ^ ^ reajustar Vasn.cô lffiebacef a las nue-
ñl «t1" MUiiof ¿ t*™™* en el frente «hora en i , ' 0el interés se concentra Allette-Aisne aTs:ilto el frente de ^ êtain l:,^3 troPa8 del Gene-"eno d¿ UnSt̂ n a(lu£ ganando te-que las ™J£,lor «tremo, siendo l^So del iî n!1010̂ 6,8 alemanas a lo 
^r los f^n^LTe» nafta amenazada ^ f l a n c r ^ ^ ^ bu avance sobre 
^ i s ^ F o c h 3 - aTmetida actual, el Pone hacer TnB.Prob.abl6meate se pro-?a0 ^mino^^^Ible hasta el i&s-ton, ^üzado nn8^15^8- ^och ya Al&'o el Mont d^a^0 Pro&reso ifilette. La ^iü d68 Slnges, al N. del 
. su cantr, ea corta-
fedo l^f^ Alsne. el avance ha 
a v«.rT se decía ̂ f63̂  hacla ^ del ^̂ y- en la llegado ne, t180̂  empvK 1̂1 ^P^ntrional y,a.medida oui odo a Ios alema-iní? .fr«nte in^i. avanzaban. « 0 ^ntra8^ 8e ^ mantenido r̂ann1168' Product JÍerie de a«alto3 de'11,6 desesñp,.1» ̂ recer' de un bo n las lnciir!?̂ peracl6n con moti-ÍIaiE.0r 3̂ ^er7 ,̂̂ s,ll6vada« a ca-l í^ /^tra^Taf5^?1 Feld Mariscal â¿,rLo9 inglesé f̂e?Lsa8 de âm-
tío^Court y r̂ de «sos ataques en 
^ S ValioSa?0̂ 1?,?court, Vetenicn-
eno de este ^Uor.^3 ea el alto 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PAUTE EVGLOBS DE LA NOCHE 
Londres, Septiembre 14. 
Los Ingleses ham hecho nureos pro-
gresos en el área de batalla de Ha-
dos por nosotros en las o^raclones mos ligeramente entre la aldea y el 
Ueyadas a cabo por el tercer cnerpot canal. Durante 1» tarde el enemigo' 
de ejéretto con éxito completo en los atacó al este de Terscault y penetró 
sectores de Trescaul y Harníncourt el en nuestras trincheras, per© f né des-
día 12. excede de 1.600. ; alojado inmediatamente dejando un 
**Como resultado del ayance hecho!gran número de muertos frente a 
gresus «u ^ oniuim. u<- p nuestras tropas en el día de ayer nnestra línea. 
^ n ^ ^ í « i ^ al noroeste de Quintin, hemos es- «Durante la noche, un fuerte ata ^ea^T)arteyo?S ^ S d o este M ^ ^ ^ est8 Í e la9 gun en pa re oiiciaj expeai«o ita , í>lfloa£! ^ Tiii,eiu>iirt v .Teaneonrt. 
noche por el Mariscal Haig. 
que en el que se empleó f ego líqui-
do, fué lanzado contra nuestras po-
siciones al noroeste de Gouzeaucourt. 
Después de obligar a nuestras postas 
aldeas de Büiecourt y Jeancourt, 
"Durante las últimas 24 horas el 
•pi tftTtf» del narfo ofinial dice así¡ I enemigo ha tratado rarlas reces in- , 
^na i S c S ^ e l C ^ f r Í M - W de reeaperar ,as Vo- r ^ ^ e Mctno^ 
zada con éxito en la mañana Je hoy Aciones ?f Piadas por nosotros en i fracasar el î erMo ^jae. 
en el slector de Gouzeaucourt. En el tes Inmed&ciones de Gouzeaucourt y en^Ter se l i ^ o n comba^ loóles 
sector de HaTrfncourt, nuestras tro-i HaTrmcourt I X ^ f t o T a c ^ S d í l n m u ^ Du-
pas afranzâ on y han establecido nue- «Un fuerte ataque lanzado por ^ ; n S ^ 6 X 0 ^ ^ 1 sSr 
ras postas en las líneas de trinche-]enemigo ayer en el cual utilizó los ¡ Z m í t i h ^ i o 
ras al este y norte de la aldea, Ha¿flanmenwerfwers (lanzadores de Ha- í f w ? ^ r ^m^m^a nS^TdírJÜ 
habido combates locales en ambos la- | mas) fué rechazado con grandes bajas i í ^ } ^ ^ ía^go de L margené 
dos del canal de La Bassee. Ifnestras al sur de Gouzeaucourt. Hicimos ra-tropas silguen UTanzando y han cap-
turado garios prisioneros. 
"La artillería enemiga ha estaco muy 
rios prisioneros. 
"El enemigo atacó en la mañana de 
ayer en Harrincourt con numerosas 
nctira bombardeando con granadas fuerzas apoyadas por un fuerte bom-
bodegas ©n las inmediaciones de m v bardeo de artillería y penetró en la 
re Chapelle. Una incursión intentada parte oriental de la aldea. Después de 
por el enemigo anoche en este sector nna encarnizada lucha desalojamos a 
la infantería alemana y recuperamos 
nuestras posiciones. 
"Al norte de Harrincourt aransía. 
fué êchazada.', 
Un parte anterior diée así; 
«El número de prisioneros captura 
cidentai del canal Du ífort en los al-
rededores de Sauchy-Cauchy y frente 
a OIse-Le-Terger. 
«En el sector de La Bassee hemos 
ocupado a Anoby-lez-Pabassee,»» 
PARTE FRAINCES 
París, Septiembre 14, 
El parte oficial expedido hoy por el 
(Continúa en la CATORCE) 
EL REY JORGE FELICITA AL 
PRESIDENTE WILSON 
IiONDKES, septiembre 14. 
El Rey Jorge ha enviado un 
mensaje de felicitación al Presi-
dente "Wilson con motivo de la vic-
toria alcanzada por el general Per-
shing en el saliente de St MlhleL 
El mensaje del Bey dice asi: 
"En nombre del Imperio Britá-
nico felicito a usted cordlalmente 
con motivo de la brillante hazaña 
de las, tropas americanas y alia-
das bajo el mando del gener̂  
Pershing en el saliente de Saint 
Mihiel". 
"Los trascendentales resultados 
obtenidos por estas victoriosas 
operaciones, que señalan la activa 
intervención del ejército america-
no en gran escala bajo su propia 
administración, son un feliz augu-
rio del completo y no muy dis-
tante (así lo espero) triunfo de 
la causa aliada". 
C L U B R O T A R I O D E L A H A B A N A 
N O T A B L E I N F O R M E D E L D R . J O V E R 
COMISION DE MONUMENTOS 
Señores Rotarlos: Los pueblos vi-|mides de Egipto; el Acrópolis,* el Par-
ven de su pasado. Y los que, como Cu- ! tenón, la Columna de Trajano, el Ar-
ba, tienen gloriosa historia, están en co de Tito y, en este nuestro hemis-
íerio, por no citar más que uno, el 
Calendiario Azteca incrustado en los 
uinros de la Catedral de Méjico. 
Y es, señores Rotarlos, que las na-
ciones no mueren, quieren recordar, 
quieren vivir y que su vida sea línea 
.no interrumpida por la que puedan 
cimiento fausto o Overeo," un" héToo I t T ^ l L ^ ^ ? ? * 0 ^ qUÍa" 
o un mártir, un educador o un gober- . ̂ f*6^ " ^ f / ™ ? ^ 
• se oorran a medida que se trazan. 
Y si no, observad conmigo: ved loe 
egipcios, los helenos, los romanos. 
el deber moral de hacerla imperece 
dera por medio de símbolos materia-
les que, en bronce o niármoles, per-
petúen sus hechos. 
Una lápida, una columna, una es-
tatua, un monolito, un árbol, todo 
monumento que recuerde un aconte-
nante, un benefactor o un patriota 
son otros tantos jalones que guían al 
historiador o al crítico por el intrin-
cado laberinto de la tradición y la le- orgullosos de su estirpe. Esos perto-
yenda del libro y del manoscrito, de "fcen a Pueblos de abolengo que rln-
la polémica apasionada y de la críti- den culto a SU9 antepasados. Son la 
ca inverecunda. 
Así lo entendieron los antiguas, Y 
así lo pregonan las ruinas de Nínive 
ly de Babilonia; los templos gigantes-
'cos de Siria y las sepulcrales pirá-
E l E j é r c i t o r e c o r r e r á m a ñ a n a l a s c a l l e s c o n b a n d e r a s y b a n d a s 
O t r a s i n i c i a t i v a s p a r a d e s p e r t a r e l e n t u s i a s m o e n t r e l o s r e c l u t a s . A c u e r d o s d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e R e c l u t a m i e n t o 
Bajo la presiden efe del magistrado; formar parte como Notario de la Co- 1 clutamiento, y sirviendo tambiién co-1 das las Juntas Locales de Recluta-
del Supremo doctor José J- Travieso, i misión Líocal de Rsclutamlento del, mo medio de propaganda, sie interese j miento. 
celebró ayer sesión la Comisión Na-jCuarto Distrito; y otra comunicación j por la Comisión en pleno del señor j La Comisión, por unanimidad, acor-
cional de Reclutamiento, fajcilitándose del señor Juez de instrucción de la | Secretario de la Güera y Marina, que dó interesarlo así del señor Secreta-
la siguiente nota oficiosa a la pren- Sección Primetra, presidente de la Co-! éste ordettie a ;todos los Jefes de rio dle la Guerra y Marina 
Jcnisíón Local de Reolutamleaito del [ Puestos y oficiales del Ejército, que 
Cuarto Distrito, donde informa que el I ese día 16 recoran las poblaciones y 
referido notario, doctor Gustavo Pi- caseríos, en correcta formación y He 
sa: 
Un vigi lante acometido a 
t iros en l a c a r r e t e r a 
de G u i ñ e s 
AL PRETENDER REGISTRAR A UN 
HOMBRE FRENTE A LA FINCA «EL 
PALOMAR", ESTE LE HIZO DOS 
DISPAROS, DÁNDOSE A LA FUGA 
En la carretera de Güines, frente a 
la finca "El Palomar", próximo al 
pueblo d© San Francisco de Paula, 
un vigilante del Cuerpo de la Policía 
Nacional fué víctima de un atentado. 
Hallábase de servicio de recorrido 
el vigilante 1,080, José LOreto Paz / 
Guerra, natural de Managua, de treln 
ta y un años de edad, vecino de San 
Nicolás, 5, en Jesús del Monte, y que 
presta sus servicios en la sub-esta-
ción de Luyanó y al llegar frente a 
ia finca de referencia, observó que uu 
individuo llevaba un bulto, y como se 
le hiciera sospechoso, se bajó del ca-
ballo que montaba y procedió a re-
gistrarlo. 
Cuando esta operación hacía, el in-
dividuo en cuestión, que era un par-
Pasa a la PAG. DIECISIETE 
EMPLEADOS CITILEIS PARI LA CO-
MISION NACIONAL 
El tenidnte coronel • Guerreo dló 
cuenta con un decreto del honorable 
señor Presidente de la Reptiblica en 
el que se faculta a la Comisión Na-
citonaU para que en su oficina pueda 
designar empleados civiles. 
Î a Comisión, en cumplimiento del 
artículo XIII del Reglamento, acordó 
que como erapleadosf subalternos se 
designarán Un Jefe de Depsanho, dos 
mecacuógrafos, tres escribientes, un 
conserje y un mensajero y se intere-
sará d©i señor Secretarlo de la Gue-
rra se nombre en comisión del servi-
cio dichos empleados. 
El doctor Castellanos propuso que 
para dar mayor solemnidad v realce 
al día 16 del comente en que habrá 
de abrirse el primer período de re-
vando las bandas de músicas los que 
las tuvieren. Y en esta capital se re-
LA DESIGNACION DEL COLEGIO 
NOTARIAL i no, se ha negado a tomar posesión. 
El Secretario dló cuenta con un es-1del cargo en la Comisión y jurar su 
crito del notario doctor Gustavo Pi" \ fiel desempeño; expresando que bu ! corra por la tropa durante las horas 
donde establece proferta contra i resistencia obedecía a entender qua dtea día también en formación y con 
ía designación hecha por el Colegio 'aabía sido nombrado de manera irre- música la ciudad y especialmente los 
Notarial de él para oue concurra a guiar por el Colegio Notarial. láisares donde se encuentran Instala-
Da Comisión acordó pasar este 
asunto a ponencia del señor Castella-
nos. 
IMPRESIONES DIGITALES 
La Comisión acordó confeccionar 
las instrucciones que han de remitir-
se a las Juntas Locales sobre impre-
siones digitales, las que han sido pm-
puestas por el señor Arístides Agtra-
monte. 
A propuesta del señor Travieso, se 
acordó que la Comisión redactara un 
reglamento para su funcaonamiiento 
interior, encomendándose a dicho se-
ñor la ponencia. 
PARA DESPERTAR EL ENTU-
SIASMO 
El propio doctor Castellanos pro-
puso que también con el fin de pro-
paganda en favor del reclutamiento 
se etmeargue a un artista la confec-
ción de una alegoría propia para alen-
tar aü pueblo en favor de la causa 
qfae so representa, y, ujna vez ob-
tenida, so hagan carteles para que 
antepasadô  
aristocracia de las naciones Francia, 
España e Inglaterra, pueblos próce-
res también, son de nobleza más re-
ciente. 
Y este hermoso continente, la Joven 
América, que al principio se ocupó 
tan solo en su prosperidad material, 
dedicóse luego al culto de las bellas 
artes y de las profesiones liberales; 
y hoy ha creído llegada ya la hora do 
que escriban su historia escultores y 
arquitectos. 
Tal entendemos que ha sido la Idea 
del Club Rotarlo de la Habana al de-
signar esta Comisión de Monumentoe. i 
Se trata de rocordar plásticamente 
en el suelo cubano cuanto grande, i 
cuanto noble sobre él ha ocurrido, j 
desde el descubrimiento hasta núes-1 
tros días. Do mismo los lugares don-j 
sean fijados en las fachadas y luga-! de cayeron Maceo o Martí, Santocü-
res adecuados de los edifilclos donde! des o Vara del Rey, que donde nacie-
testuvieren situadas las Comisiones! i jon o murieron Romay o Espada, Sa-
Locales de Rieclutamiento y los Juz- co o Caballero, Estrada Palma o La-
gados Municipales, así como en los, nuza. Y cien y cien más, que país co-
lugares públicos de las ciudades y!̂ no éste, pródigo en héroes, sabios y 
pueblos de la Isla, encargándose de ̂  patricios, no tiene apenas rincón de 
ello a la Policía Municipal, por me-
diación de las respectivas Comisio-
nes. 
(Continúa en la página CINCO) 
1 0 8 . 1 0 6 c i u d a d a n o s c u b a n o s 
d e e d a d m i l i t a r 
FALTAN EN ESA CANTIDAD LOS DATOS DE ALGUNOS TERMINOS MÜNCIPALES. RELACION EN-
VIADA POR EL DIRECTOR DEL CENSO A LA COMISION NACIONAL DE RECLUTAMIENTO. EL 
PREBOSTE, EN COMISION 
El Director General del Censo, doc 
tor O'Farril, ha dirigido una comu-
nicación al Preboste General, inclu-
yendo un estado contentivo de los 
Partidos Judiciales en que está divi-
dida la República, con expresión de 
los términos municipales que cada 
uno de ellos comprende, y ei núme-
ro de ciudadanos cubanos varones 
de 21 años cumplidos hasta 28 no 
cumplidos, que aparecen habitar en 
cada partido, según el registro de po 
blación del presente año. 
La aludida relación no está com-
pleta, porque algunos términos mu-
nicipales no han enviado a la Direc-
ción del Censo los datos que se le 
pidieron repetidas veces. 
E l J e f e d e l o s s o c i a l i s t a s e s p a ñ o l e s d e c l a r a i n -
d i s c u t i b l e e l t r i u n f o d e l o s a l i a d o s 
CIRCULA EL RUMOR DE QUE EL MINISTRO DE HACIENDA PRESENTARA LA DIMISION. EL EM-
BAJADOR DE ESPAÑA EN PARIS CONFERECIA CON EL MINISTRO DE ESTADO- SE RECRUDECE LA 
EPIDEMIA GRIPPAL 
DBOIíAltACIOírES O El/ JEFE DE I . O S 
S O C I A L I S T A S . — E S I N D I S C T J T I B I í E El. 
T R I U N F O DE L O S A L I A D O S 
MADRID, 14. 
El Jefe de los socialistas, don Pablo 
Iglesias, haciendo declaraciones acerca 
del resultado de la guerra, dijo que ©1 
triunfo de los aliados es Indiscutible 
Agregó que el militarismo alemán 
quedará aniquilado y que se expansiona-
rá la libertad de los pueblos y se exteíi-
derán las Ideas. 
Dijo también que el proletariado Inter-
vendrá en los futuros gobiernos de las 
naciones. 
Declaró que el final de la guerra mar-
cará el fin de muchas instituciones y que 
para entonces los republicanos españo-
les deben estar preparados, en la segu-
ridad de que los obreros sabrán cumplir 
con su deber. 
SE RUMORA QUE DIMITIRA 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
MADRID, 14. 
Circula con marcada Insistencia el ru-
mor de que el ministro de Hacienda, 
señor González Besada, presentará la di-
misión basada ©n motivos d© salud 
Y se dice que para reemplazarle está 
designado el señor Bugallal. 
VAN LLEGANDO LOS MINISTROS 
A MADRID 
MADRID, 14. 
Han llegado ©1 Jefe del Gobierno, señor 
Maura; el ministro de Gracia y Justicia, 
señor Conde de Romanónos, y ©i d© Ins-
trnecifin PübHca, señor Alba. 
Mañana, acompañando al Rey, llegará 
©1 ministro de Estado, señor Dato. 
EL PROXIMO CONSEJO 
MADRID, 14. 
El próximo lunes se celebrará Consejo 
de Ministros bajo la presidencia del Bey. 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARIS 
CONFERENCIA CON EL SEÑOR DATO 
SAN SEBASTIAN. 14. 
Han llegado a esta capital el embaja-
dor de España en París, señor Quiñones 
de Ledn, quien a poco de llegar celebró 
una extensísima conferencia con el mi-
nistro d© Estado, e©fior Dato. 
NO SE VENDEN BUQUES A LA 
ARGENTINA 
SAN SEBASTIAN, 14. 
El ministro de Estado, señor Dato, fa-
cilitó una nota desmintiendo las supues-
tas negociaciones para la venta de bu-
ques españoles a la Argentina mediante 
la realización en España d© un empréstito 
de treinta millones de pesetas. 
RIÑA SANGRIENTA 
En el salón de billar del café si-
tuado en la esquina de Monte y Cas-
tillo, hubo anoche, a las diez y me-
dia, una sangrienta tragedia de la 
quo resultó gravemente herido de 
bala un hombre. 
Carlos Sonto, natural de la Habana. 
(Continúa en ia página QUINCE) 
COLISIONES ENTRE HUELGUISTAS 
ALGBCIBAS, 14. 
Se han registrado algunas colisiones en-
tre los huelguistas españoles d© Gibral-
tar. 
LOS MINEROS DE PUERTOLLANO PER-
SISTEN EN LA HUELGA 
CIUDAD REAL, 14. 
Los obreros mineros do Puertollano 
celebraron un mitin acordando persistir 
en la huelga. 
Se han registrado algunas colisiones en-
tre los huelguistas. 
Dos minas se inundaron. 
LA EPIDEMIA GRIPPAL 
MADRID, 14. 
Oficialmente se confirma haberse re-
crudecido la epidemia grippal, con carác-
ter expansivo en muchas provincias. 
Se recomienda a las autoridades de 
los pueblos atacados ©1 aislamiento de 
los enfermos p̂ -ra ©vitar ©1 contagio y ee 
hace saber que los locales cerrados fa-
vorecen la propagación de la epidemia. 
Todas las estaciones sanitarias han si-
do reforzadas. 
SE RífbOBLAN LAS PRECAUCIONES 
SANITARIAS EN LA FRONTERA 
MADRID, 14. 
El ministifo de la Gobernación, señor 
Marqués de Alhucemas, ha ordenado a los 
gobernadores de las provincias fronteri-
zas que redoblen las precauciones sani-
tarias para evitar ©1 paso de los enfer-
mos sospechosos. 
Partido Judicial de Pinar del Río, 
con el término del mismo y nombre 
y ios de San Duis y San Juan y Mar-
tínez: 3.701. 
Partido Judicial de Guane, con el 
término de su nombre y el de Man-
tua: 876. 
Partido Judicial de San Cristóbal, 
con el término de su nombre y el 
de Candelaria y Los Palacios: 1.271. 
Partido de Guanajay, con los tér-
minos de Guanajay, Artemisa, Ca-
bafias y Marlel: 2.332. 
Partido de Consolación del Sur, 
con el término de su nombre y Vi-
nales, que no ha, remitido los datos: 
1.560. 
Partido de la Habana, con ei tér-
mino de su nombre y ei de Regla: 
14.427. 
Partido de San Antonio de loa Ba-
ños, con el término de su nombre. 
Güira de Melena y Alqulzar: 1.5S4. 
Partido de Güines, con el término 
de su nombre, Melena del Sur, Ma-
druga, Nueva Paz, San José de las 
Lajas y San Nicolás: 3.899. 
Partido de Bejucal, con los tér-
minos de Bejucal, Santiago de las 
Vegas, Batabanó y La Salud: 1.907. 
Partido de Marianao, con los tér-
minos de Marianao, Bauta y Caimino 
del Guayabal: 2.857. 
Partido de Guanabacoa, con ese 
término y los de Santa María del Ro-
sario: 1.161. 
Partido de Jaruco, con el término 
de su nombre y el de Aguacate: 812. 
Partido de Isla de Pinos, con el 
término de ¡su nombre: 182. 
Partido de Matanzas, con el térmi-
no de su nombre, Santa Ana y Gua-
macaro: 3.462. 
Partido de Cárdenas, con ese tá.--
mino y los de Martí, (sin los datô O, 
Jovellanos, Carlos Rojas: 2.713. 
Partido de Alacranes, con ese tér-
mino y el de Unión de Reyes, Bolon-
drón, (sin los datos). Sabanilla y 
San Antonio de Cabezas: 1.269. 
Partido de Colón, con ese término 
y Manguito, San José de los Ramos 
y Perico: 3.234. 
Partido de Pedro Betancourt, con 
ese término y los de Agrámente y 
Jagüey Grande: 2.286. 
Partido de Santa Clara, con es3 
término y los de Esperanza, San Die 
ge del Valle, Ranchuelo y San Juan 
de las Yeras: 3.815. 
Partido de Sagua la Grande, con 
ese término y los de Rancho Veloz, 
Quemados de Güines, Calabazar, Ci-
fuentes, Corralillo y Encrucijada: 
5.004. 
Partido de Cienfuegos, con ese tér-
mino y los de Rodas, Palmira, Cru-
ces, Santa Isabel de las Lajas, Abr̂ u 
y San Fernando de Camarones: 
6.882. 
Partido de Trinidad, con ese tér 
mino: 1.352. 
Partido de Sanctj Spíritus, con este 1 Fernández de Castro, los Varona, loa 
Sanguily (suprimo adjetivos.) Y José 
tierra que no haya sido teatro de algo 
honorífico que mencionar en la His-
toria. 
Así, con alteza de miras, sin exclu-
sívlsmos que envenenan, ni pequefie-
ces que denigran, puesto el corazón 
en alto y la vista en el cielo de nues-
tra grandeza, entendemos que nos se-
rá dado cumplir nuestro cometido. 
Pero para ello no nos bastamos:' 
hay que atraer a nosotroŝ  solicitan-
do su luminoso dictamen, a las Cor-
poraciones que oficialmente saben do 
esos asuntos: la respetable Academia 
de la Historia; el Ateneo, que conser- i 
va la tradición de nuestra cultura; la 
sabia Facultad de Letras de nuestra 
Universidad, y las beneméritas Socie-
dades de Escritores y Artistas y da 
Pintores y Escultores. 
Luego, los hombres cumbres, que 
forman en nuestra sociedad una bri-
llante cordillera y que han sido tes-
tigos vivientes de los últimos hechos 
de nuestra historia: loe Montoro, loa. 
término, 2.583 
Partido de Remedios, con este tér-
mino y los de Caibarién, San Anto-
nio de las Vueltas, Camajuaní, Pla-
cetas, Yaguajay y Zulueta, 8.626. 
Partido de Camagüey, con este tér-
mino: 5.771. 
Pasa a la DIECISIETE 
C o m i t é nac ional de r e g a t a s 
COJíTOCATORlA 
PARA LAS REGATAS TTAdOTTAXES 
I>E «YACHTS» DE TELAS QUE SE 
CELEBRARAN EN LA PLATA DE 
MARIANAO EL DOFINCK) 22 DE 
SEPTIEMBRE' DE 1918, DE ACUER- I fehacientes en que fundamentar nues-
María Carbonell 7 Carlos de la To-; 
iré y Miguel Garmendía, Alvaro de la 
Iglesia, Joaquín N. Aramburu, Rai-
mundo Cabrera, Fernando Figueroa, 
Héctor de Saavedra, Enrique Ubleta, 
Carlos Trelles, Carlos de Velasco, Pé-
rez Carbó, Rodríguez Lendián. y Es-
coto y Aguado y Argílago». ̂  
Rotarlos: yo os propongo qua noa 
dirijamos a esas entidades y a aque-
llas Corporaciones y abrigo la oerte« 
za de que ellos responderán, rivall-i 
zando en celo y entusiasmo, para 
aportar no un cúnmlo de nombres, fa-
chas, acciones y lugares, que consti-
tuirán un formidable acerbo nacional, 
fuente inagotable de hechos y datos 
DO CON LA LEY TOTADA POR EL 
CONGRESO EL DIA 14 DE JUNIO 
DE 19ia EN OPCION A LA «COFA 
CONGRESO'*. 
Las regatas se efectuarán a las 10 
a. m. y la ruta será tres vueltas a un 
triángulo en la forma siguiente: Par-
tiendo desde la línea de salida hasta 
una boya frente al horno de cal, de-
jándola por estribor, continuando 
hasta la boya situada ñ-ente a "Las 
Lavanderas", dejándola por babor, re-
gresando a una boya frente al mué 
tras tradiciones, nuestras leyendas y 
nuestra historio. 
Después con todo eso examinado» 
seleccionado, ordenado y clasificado y 
con lo que nosotros modestamente po-
damos añadir, formaremos algo así 
como el Indice o programa da la gran-
diosa obra, que someteremos a nues-
tros compañeros los Clubs Rotarlos 
de la República. Y sí, como no es lí-
cito dudarlo, quieren ellos colaborar 
ayudándonos, nos repartiremos la pa-
triótica tarea. Y todos Juntos, con el 
lie del "H. Y. C", dejándola por es- i concurso de loa poderes del Estado 
tribor, pero pasando entre esta boya|nne no habrían de negarse y del pue-
y el mbelle, continuando hacia la bo- blo generoso, que sabría contribuir, 
ya de barlovento para rendir la se- convertiremos en hermosa realidad 
gunda vuelta en la misma forma. La ; lo que hoy parece un sueño 
tercera vuelta será dada do la misma 
manera, pero se terminará cruzando 
la línea de llegada. 
Solamente podrán inscribirse para 
esta regata "yachts" que ostén ins-
criptos en los distintos "Clubs" de la 
República y cuya fundación date por 
lo menos de cuatro años. 
Todos los contendientes han de ser 
Pasa a la DIECISIETE. 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
OBSERTATORIO NACIOKAL 
Septiembre 14 de 191S, 1 p. m. 
El centro de la perturbación cicló-
nica se halla actualmerte al N. de la 
Rotarlos, que nadie flaquée anta 
la magnitud de la empresa Empren-
dámosla con la fe que mueve las mon-
tañas; no creáis que eso ea producto 
de una imaginación acalorada, sin po-
sibilidad real, no Sucede con eso lo 
que con loa descubrimientos de la-
boratorio que, siendo la poesía de la 
ciencia, no tardarán en imponer sus 
trascendencia en la prosa de la vida, 
y resultan a la postre más útiles y 
más cómodos que los procedimientos 
llamados prácticos. 
Contribuyamos, pues, a enaltecer al 
hombre a mejorar su moral, a desa-
rrollar'sus instintos altruistas y le-
vantar su dignidad individual y co-
lectiva, señalándole como ejemplo lo 
que hicieron sus antepasados y sus 
centemporáneos. 
Eso será enseñar al pueblo a res-
isla San Salvador, de las Bahamas, y petar sus tradiciones, a sentir admi 
al E. del Canal de Providencia, y con 
t:núa, por lo tanto, moviéndose hacia 
el N. Hay algunos indicios de que me-
jore su organización. 
El profesor Prankenfield, del Wea-
tber Burean de Washington, la si-
tuaba esta mabana próximamente en 
los 26° de latitud N. y 74° de longitud 
W. de Greenwlch, con rumbo N. 
Luís G. y CarbonelL 
ración por sus sabios, orgullo por 
sus héroes, adoración por sus buenos, 
que en otro tiempo hubiéramos lla-
mado santos. Será, en una palabra, 
hacer obra de cultura, do civilización; 
ebra meritíslma, digna, en fin, de los 
oue tenemos a orgullo llamarnos ro-
tarÍOS- A. JOVER. 
Habana, 12 de Septiembre de 1918. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas las plazas importaa'es del mondo y operaciooss de baona 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s , 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Septiembre 14 
m u ASOCIADA 
Acciones i 4 í 
lonos 4 . 8 9 3 . 0 0 0 
ADSÍ3NISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y iincexos contratos.*» 
C o m e r c ' a a t e s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, Jíew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FftTorésscanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cahlesrráílca: PICOCUERO. 
^ Beferenclas: BUíCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Beflly y Cuba, Doiíflrtamentos 301.802.R08.—Tol?fat?o M-2559. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
s. en c. 
OÍÍUAPIA, NUMEEO 23. HABANA. SEPTIEMBRE 14 1018. 
NEW YOKJv STOCK EXCHANGE TELEFONOS A-0382—A-&448 
sienes representativas, Incluso E?a. 
ding, Southern Pacific y Cañarían 
Pacific, se eleyaron de 1 a 2 puntos, 
mientras qu© algunas de las especia-
lidades realizaban aún mayores ade-
lantos. Las Testas ascendieron a loO 
mil acciones. 
El análisis de la memoria banca-
ria reveló un decaimiento de los prés. 
tamos mucho menor de lo que se es-
peraba, en vista de la severa liquida, 
clon de ja semana. La restricción só-
lo fué de $32.000.000. 
Los varios bonos mantuvieron un 
buen tono. Las ventas totales ascen-
dieron a $4,950.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieroií alteración. 
Div. Valores Cierre 
de ayer Abre 
S G.00 ¥ 8.00 
110.00 $ 4.00 $10.00 
2 0i0 
$ &oa 
$ 6.00 f 6.00 8 S.OO 
« 6.00 
| 5.00 
% 4.00 $ 6.00 % 6.00 
$ 8.00 
$ 5.00 510. CU t 7.00 
$ 6.00 
| 7.00 
American Beet Sugar. . . . . American Can . American Smelting & KeeT. Co. Anaconda Coppet. . . . . . . Callforuia Petroleum a Canadlan Pacific Bx-Dv 
Central Leather. . . . . . . Chino Copyer • • Coru Products. . . . « . . « Crucible Steel Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . DistillerB Securltleg. . . . . . Inspiración Copper, . . . . • • luterb. ConooL Corp. Cou. . . Inter. Mercautile Marine Com. « Kennecott Copper. . . . . . . Lackwauna Steel. Lebig Walley Mexicau Petroleum. . * * * Miami Copper. Missouri Pacific Certifícate. . • New York Central. . . . . . . . Eay Consolidated Copper. . . . Keading Comm. Kepublic Irou & Steel. Ex-Dv. 
Southern Pacific Southern Kaiiway Coinm. < . « • Union Pacific • U. S. Inaustrial Alcohol Bx-Dv. U. S. Steel Com . . . .Bx-Dv. . Cuban American Sugar Com. . . Cuba Cañe Preí • Punta Alegre Sugar. . . . . * luter. Mer. Marine Preí. . . . Westingbouse. . . . . . . . . . Erle Common American Car Foundry Wriebt Martin Wllíys Overland m 
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Máximo Mínimo Cierre 
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ACCIONES VENDIDAS: 147.000. 
MERCADO FINANCIELO 
fCable de la Prensa Asociada i-ecibido por el hilo directo.) 
AZUCAJIES 
New York, Septiembre 14. 
El mercado de azúcar crudo con-
tinúa sin variación y la Comisión In-
ternacional no efectuó ninguna com-
pra hoy. Centrífuga se cotiza a 7.28 
K\ refinador. Las últimas noticias re-
cibidas anoche de Washington decían 
que se habían cerrado los contrates 
parâ  la compra de la próxima zafra 
cubana a 5.50 libre a bordo en Cuba. 
Los precios en refino continúan «tn 
variación a 9 centavos por granulado 
fino, habiéndose hecho pequeñas ope-
rí«clones. Cuba Cañe Sugar cerró nn 
cuarto de punto más alto sobre ven-
«is de setecientas acciones. 
VALORES 
Nueva York, Septiembre 14. 
Con el mercado de valores exhiblon 
do un fuerte tono latente por pr'. 
mora vez esta semana, reposicionos 
generales fueron los rasgos caracte-
rísticos de la breve sesión del sábado. 
Eran claras las indicaciones de que 
la tirantez del dinero, a lo cual se 
atribuyó la liquidación que había mar 
cade el movimiento retrógrado de 
lo menos hasta un punto limitado, y 
esta factor y las continuas fayora-
bles noticias de la guerra, junto con 
una marcada alza en los bonos de la 
Libertad, sirvió para alentar a los 
compradores. Los valores estuvieron 
por lo general de 1 a 5 puntos por 
encima de las cotizacioiies finales dfe 
ayer. 
Entre las omisiones gobernadas 
por influencias más bien especifica-
das que generales hallábanse el pe-
tróleo mejicano, que tuvo nn alza de 
1.318 puntos, con motivo de la noticia 
de que ei gobierno mejicano habla 
otorgado concesiones a las compa-
ñías petroleras; y Wilson Packing 
Cempany, que sostuvo una pérdida 
fraccional, ante la probabilidad del 
control federal. 
General Electric y United States 
Alcohol alcanzaron las mayores ga-
nancias, elevándose cada û a 5 pun-
tos. United States Steel y otras emi-
CAPITAL: $590,000.00 BESERY1: $500,000.00 
Estamos perfectam ente preparados 
gos fiduciarios ©n emi-
siones de bonos. 
Pagamos interés a ra-
z6n del 3 por 100 sobre 




vorecidos con su cuenta. 
para aesempefiar 
EL MERCADO DEL DDÍER0 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.314. 
Comercial, G0 días, letras sobre 
' Bancos. 4>72.112. 
Comercial, 60 días, 4.72; por letra, 
4.75.7116 por cable, 4.76.112. 
Francos,—Por letra, 5.48; por ca-
ble, 5.47. 
Florines.—Por letra, 48; por ca-
ble. 48.1 ¡2. 
Liras,—Por letra, 6,37; por cabis, 
6,35. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, dQ días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más bajat 5,3|4; promedio 6; 
cierre 5.314; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo abrió ayer el Mercado lo-
cal de valores. 
Antes dei cierre se operó en algu-
nos lotes de Telefono, Naviera y Li-
corera. 
En la sesión oficial se operó tam-
bién en 50 acciones Comunes de Na-
viera, a 78.112 y en 50 acciones Comu-
nes de ia Compañía de pianos y fo-
nógrafos a 26. 
El papel de la Compañía Interna-
cional de Seguros rigió firme, enti-
zándose las Preferidas de 84.3|4 a 
100 y las Comunes a 43.1|8 sin ven-
dedores. 
Las acciones de la Cuba Cañe, que 
cerno anunciamo3 hace pocos días, 
desde ayer eran ex-dividendo, en la 
Eols se cotizó con dividendo. 
Cerró el mercado con el mismo to-
no de quietud que siguió a la apertu-
ra, cotizándose en el Bolsín a las 12 
n... como sigue: 
Banco Español, 90.2!4 a 91. 
F. C. Unidos, 85.1|2 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, da 
10S.112 a 110. 
Havana Electric, Comunes, de 98 3:4 
a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 88 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Naviera, Comunes, ríe 79.1|2 a 80.114. 
. Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Cuba Cañe, Comuneis, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. Preferidas, de 71.1|2 a 81 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 40 a 47. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 180 a 215. 
Unión Hispano Americana dn Segu-
ros. Beneflciarias, de 105 a 115. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Cuban Tire and Rubber Co., Co-
munes, de 23 a 35. 
Comnañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 a 73. 
Compaía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 47.7¡8 a 48.114. 
Compañía Licorera Cubana, Pre-
feridas, de 58.3|4 a 60 
Compaía Llcor'era Cubana, Comu-
nes, de 35.112 a 36.1Í2. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
Las operaciones del Comité Inter-
nacional de Azúcar, según el Con-
venio rerpecto a adúcares de Cuba, 
limitaron la semana que ter-niré ol 
día 6 de Septiembre, a 11.500 tone-
jadas, para embarque Septiembre, al 
mismo precio de 4.985c. c. f. Nueva 
York. También asignaron 8.750 tone-
ladas de Puerto Rico, para embarque 
Septiembre, a su precio equivalente 
|; de 6.055c. c. f. s., y unas 4.000 toce-
i ladas de Santo Domingo, a flote, pa-
ra Nueva York, a refinadores cana-
dienses, a 4.799c. costo, flete y s«-
guro. ^ i i 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
i mo sigue: 
] Azúcar centrífuga polarización 96, a 
14.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén pñbllco de es-
; ca ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICLiL DEL AZUCAR 
Ccn arreglo ai decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
París, cable, 92.1|2. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 120. 
Idem, vista, 118. 
Zurich, cable, 117. 
Idem, vista, 115. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 91.3|4. 
Idem, vista, 91.1|2. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a 128.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
130.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha denegado las inscripciones, pr:r 
í poniendo nuevos diseños de las mar-
) cas que solicitaron registrar los se-
! ñores Ramón Cabrera, Clemente Za-
¡ ragoza, Eduardo Cordero, Domingo 
Gallano, Lucía Chapman, José Gon-
zález, Próspero Castro, Santiago Ba-
rrera, Bueno Echavarría, Eduardo 
Acosta, Francisco Peña, Enrique Se-
rrano, Arcadio BellOi Concepción Be-
ta ncourt, Mariano Andreu, Aurelio 7 
de Dios, Ramón Pérez, Leandro Cafe-
tro, Casimiro Madredo, Carlos Fer-
nández, Antonio González, Miguel 
Ramírez, Santiago Gutiérrez, Frac-
cisco Sierra, Miguel Anderino, Seve-
ro Sánchez, Carlos Sánchez, Manuel 
Galludo, Manuel Argüelles, Bembe-
nuto Cárdenas, Pedro Rodríguez, Pe-
dro Ríos, Roque Díaz, Regino Tejada, 
Patricio Isaac, José Rey, Pedro Pa-
dilla, Pedro López, Valentín Serra-
no, Vicente Fajardo y Peter Bekfor. 
CIRCULARES COMERCIALES 
CAMBIOS 
Mercado quieto e inactiv 
Se cotizó como sigue: 
New York, cable l.l|2 P 
Idem, vista, % P. 
Londres, vista, 4.811/̂ . 
Idem, vista, 4.80. 
Idem, 60 div., 4.76. 
CERNUDA, SOBRINO Y CO. 
Por convenio mútuo, ha quedado 
disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza con la denominación de Al 
varez, Cernuda y Co., S. en C. 
Al mismo tiempo se ha constituido 
una nueva sociedad, que será suce-
(PÂ .V A DA 16 
B U S M I A D E M A Q U I N A R I A 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transíonnadores Electric 
(Europeos). ^ 
A, S, E. A. 
Motores de Petróleo Crudo 
"Lyons Atlas." 
Exploradores punta de Diamante, Perforadores, Compresores 
de Aire y Malacates "Sullivan *" 
Martillos, Taladros, Chispeadores Neumáticos y Taladros Eléc 
trieos ",^lor.,, 
Bomoas "Kumsey de todas Motores "Foos" de gasolina 
clases y tamaños. y kerosina. 
Zanjadoras "Martín," para Agricultores. 
Romanas "Howe," para Carretas. 
Mezcladoras de Concreto "Ransome." 
A R D & C o . O ' R E I L 
MateH Advertising Agency.—'1-2885. 
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B A N C O D E 
FSESTAMOS SOBBt JSTESIA 
Consulado, 111. Tel . 
c 5528 ia 8 jL 
LA PRIMERA MANQ» 
SOBRE E L TOP 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . ü , A. 
T A N Q U E S D E - C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Beaiameda. Tel. A-3723. Bataa. 
S E C O M P R A N d e 5 0 a 1 5 0 M I L sa-
e o s v a c í o s , p a r a a z ú c a r , d e 2 9 p o r 48-
2 ^ l i b r a s . S a c o S t a n d a r t . - D i r i g i r o fer -
t a s a l A p a r t a d o 2 2 1 5 . 
se 757ft 4d-13 
C E R C A 
A T I A N 1 A 
26"-32"-60" alto. 
SI so ferretero cola 
tiene, pídala a 




Balíaaa n Coba. 
Ajitmclos "TUEIDÜ." 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A OBISPO, 38, 
o 6421 20 <tf 
C A S A X U R U L L 
w 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tante s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vege ta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
l a-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r meta le s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, 1-6358, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 Broac^way. N e w Y o r k 
C a p a c i d a d : O h o c u b o s d e m a -
t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e e s t a 
m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n l a s 
e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i m i e n -
t o s , a h o r r á n d o s e l a c a r r e t i l l a 
q u e e c o n o m i z a m u c h o s j o r -
n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
G í e a f u e g o s : O D R I O Z O L A y C a . 
M a t a n z a s : U R R E C H A G A y C a . 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o r o j o " C o l o n i a P p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a n e g r a " 
c u e r © i m p e r m e a b l e < , C o m b e ^ , ^ l a m e j o r p a r a m a q u i n a r í a d e i n g e n i o s . N o e s t i r a n i r e 
b a l a c o m o l a s c o r r e a s d e c a l i d a d i n f e r i o r . 
C U B A N M A C H I N E R & S U P P L Y C O M P A N Y 
T e l é f o n o A^302 
Obr&pía, 32. 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
H&ban&. A p a r t a d o 1151 
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F I E S T A S D E L C O B R 
Aún hay algunos "satanistas" que 
comparan el fetichismo salvaje y 
bochornoso de la brujería con los 
dogmas y práctica» del catolicismo. 
Y entretanto en la sierra legenda-
Cobre se coloca la primera 
piedra del suntuoso templo que se ha 
¿t levantar a la Patrona de Cuba, a 
la Virgen de la Caridad, por suscrip-
dén iniciada a la voz de los prela-
dos de la Isla. Y allá van, como dice 
elocuentemente "El Debate," hada el 
hmnilde pueblo oriental el Goberna-
dor de Santiago de Cuba, señor Mas-
caré, el Alcalde Municipal de aquív 
lia ciudad, los más altos funcionarios 
y autoridades civiles y militares de 
la provincia. Allá van, senadores, 
prohombres políticos, representaciones 
de veteranos, de la prensa y de la« 
sociedades orientales. Allá van comi-
siones de maestros y miembros dis-
tinguidos de la Junta de Educación. 
Allá van el Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Excmo. Félix Ambrosio Gue-
rra; el Obispo de la Habana, Excmo. 
señor Pedro González Estrada; y el 
Iltmo. señor Obispo de Pinar del Rio, 
Licenciado Manuel Ruiz, con su es-
colta de sacerdotes y fervorosos ca-
tólicos. Allá va la ilustre esposa del 
Presidente de la República, Mariana 
Seva, con su ĉ ortejo de damas vir-
Vuosas y distinguidas. Allá van todos 
esos prohombres de la política y de 
k Iglesia a presenciar la bendición 
de los cimientos del hermoso templo 
donde se ha de venerar a aquella Vir-
gen que flotó un día sobre las olas 
del Mar Caribe; a aquella Virgen que 
auxilió a los soldados de Cuba en los 
peligros de la lucha por sus ideales, 
los fortaleció en sus desalientos, los 
enardeció en su valor, los consoló en 
sus sacrificios y los iluminó en el ca-
mino del triunfo; a aquella Virgen a 
quien un día desde ese mismo lugar 
proclamaron patrona de Cuba los cau-
dillos orientales; a aquella Virgen 
cuya inmaculada bandera se enlazó en 
las gloriosas fiestas del último ani-
versario del nacimiento de la Repú-
Wica con la sagrada bandera de la 
Patria. 
B a n c o 
t 5 
,000. OQ 
Los que mezclan en absurda y abo-
minable confusión los ritos repugnan-
tes y sangrientos de la brujería con 
los cultos católicos, llamen ahora fe-
tichistas a la esclarecida señora Ma-
riana Seva, esposa del Jefe de la 
Nación, a las augustas damas que la 
acompañaron al actuar de madrina en 
la bendición del templo del Cobre, a 
lo» jefes del Ejército, Generales de la 
Revolución, autoridades, congresistas, 
educadores, augustos prelado» y sa-
cerdotes y representaciones genuinas 
del pueblo que asistieron a la solem-
ne y memorable fiesta. Comparen la 
devoción y piedad con que aquellos 
fieles y el pueblo de Cuba veneran 
a la Virgen con el fanatismo sombrío 
y cruel con que los brujos adoran sus 
r • i . i i - j i Es emocionante el relato <ie 'E'nri-fetiches y buscan la vida y la sangre | iq/le N ú& Errajz;tequin "E¡1 primer 
de alguna niña para aplacarlos. Com- I encuentro, o la Virgen dlei Cobre y 
paren la sencilla y excelsa majestad 
de las ceremonias católicas con las 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAD» 
I E S . y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A-9752. 
de venta en la casa editora El Di-
bate. 
el Presidiario. 
Distínguense además entre otros 
trabajos, "M. Morantes Gómez," de 
Lagar, el cáustico y festivo articulo groseras y obscenas contorsiones con  «m n   t ur  6 j " • ¡de Francisco Ichaso, "Ploretle y Maca-
que en danza siniestra se retuercen 
los devotos de Eguá y de Yemayá, 
mientras con refinado salvajismo ator-i 
montan a la víctima inocente. 
Nosotros no comprendemos bien có-
mo en un pueblo tan civilizado y tan 
culto como Cuba haya quienes para 
amenguar los horrores de brujería 
comparen las más monstruosas supers-
ticiones con la Religión, 
Solo la lamentable y supina ig-
norancia religiosa, a que nos refería-
mos recientemente, puede explicarnos 
tamaña aberración. El laicismo en las 
escuelas es una de las causas engen-
dradoras y fomentadoras de esa su-
perstición y de ese fetichismo de la 
brujería y de todos los hechizos y 
embaucamientos de las quirománticas, 
de las palmistas, de las pitonisas y de 
los espiritistas. Enséñese en las escuelas 
la religión de Cristo, la que inculca 
el amor, el altruismo y la justicia: 
levántense en los campos templos co-
mo los de la Virgen del Cobre y su 
sombra bienhechora ahuyentará los 
siniestros tambores, los asquerosos fe-
tiches y las salvajes hazañas de la 
brujería. 
co" ilustrado graciosamente por An-
gel Cruz, "De Actualidad" de F. E-
Lipe, 'Sooiedades Regionales" por 
nuestro compañero Doball Notas So-
ciales, ¡di muy leído artículo gráfico 
de Anastasio Abren (Dr. Perlro Subi-
rata,) "ija Comedia Femenina" de 
Ichaso y "La Semana Teatral" de Z. j 
Una mordaz caricatura de Blanco 
llamada Sesión de 'Espíritus fuertles" 
cubre la portada. 
Contiene además1 el número dos in-
tencionadas caricaturas de Mano L. 
Caballero "Del fusil a la escoba," y 
"Armas Electorafes." 
LOS TRES HERMANOS . 
La £&3a que menos interés cob'n». 
¿Necesita ssted dinero? Lleve s m 
prendas 2 
Consolado, 34 y 96 
Teléfono Á-4775 
Desde 
u b l i c a c i o n e s 
' E l D e b a t e 3 
mientrais las damas y las personas 
decentes apartaban la vista con ho-
rror del cieno de la calumnia, salía 
de sus viviendas la plaga de los sec-
tarios, de los düfamadores y de las 
arañas die lupanar. 
Son muy interesantes los datos so-
sema i 61 ine'S I)róxi;mo va a ser bi- t>re el Santuario de la Virgen del Co-
oio âl- Así lo anuncia en su últi- ' bre dados a El Debate por el inge-
ha gi1111?1'.0" Da;<ia- la importancia, que I nipro señor Navarro Erraztequin. 
^ lÍTnlí11"̂ ? en Uri afio' no cabfi; en j Eü obrero sensato, explica en car-
«tj . 63 de un semanario. ta sustanciosa al obrero Inocencio los 
«acia el Cobre 
¿Empanadas 
satanistas 
se titulan sus I conceptos de "Productor" y "Consû  
Mientras algunos | midór." 
Los maniáticos de la política, de cam-H 1 ~ comparan el fetichismo mbalesco de la brujería con los 
tsnn̂ 8 / , cultos católicos, la ilustre 
ca s í w 1 P^idente de la Repúblí-
va af n . Manana Seva de Menocal, 
Pío nn. I6 COmo madrina del tem-
tico. los8 í^8 ^ ^"nentaj, dice Apá-
y Z l l n 5 ^ ^ y n0bleS ee ^ Ü a s o^Vt*-}0* sapos y las ^ se conH™0 la t i e n t a satanis-condensó en el cielo de Cuba. 
las recetas, del arreglo etc., están re-
tratados de cuerpo entero en "Galería 
Callejera," de Icardi Blanca. 
El incomparable escritor de costuin 
bres, Alvarez Marrón, descarga con* 
tra la calumnia los latilgazote de su 
sátira honda, y mordaz. 
Pinilla Méndez hace justicia en su 
bello artículo Piedad y Poesía a la 
cultura y al dlecoro de los mejicanos 
inmigrantes en Cuba y discurro deli-
cadamente sobre el "Devocionario d« 
mis nietos," por Juan de Dios Peza, 
T E R E S A N T B A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGISTRáMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
A s M a ¡ , I r i X E R N A T I O N A L P A T E N T o f f i c e -
Habana. Apartado 933 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
T o d a » l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n , 
p u e d e n t e n e r c u b i e r t o s e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T E N E D O R . 1 ^ ^ ^ 
O U C H A R A , J • 
Para los que gustan y pueden gastar, tenemos mu-
chos modelos costosos y de lujo, en estuches pro-
pios para hacer regalos y también piezas sueltas. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . X k T r T e l . A - 3 2 0 1 . 
Asociación de Oeoendieiites del Comercio de la Habana 
S E C R E X A R I A 
A V I S O 
l é a n l o b i e n 
W e c í o s , Inoeoieros, Abogados y Persooas de oogoclos 
T ^ lan ío Profesionales como Estodiantes. 
.de.300 Libros Técnicos, como 
y Lavv & P r , ' , "es ^ ' n g e n i e n a . Arquitectura, Automóviles 
idcnce. — Ustedes los necesitan y los damos a 
u . cualquier precio. 
ANA. 51, E N T R E E M P E D R A D O Y T E J A D I L L O . 
24249 15, 16 y 17 s 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Directiva, tomado con el fin de facili-
tar a los señores socios la manera de 
proveerse sin demora del CARNET 
DE IDENTIFICACION, se avisa que 
pueden acudir a la SECRETARIA 
GENERAL, provistos de su retrato .« 
en inmediatamente se les entregará 
CARNET ALUDIDO. 
Haban̂ , 12 de septiembre de 1918 
César G. Toledo. 
Secretario Qíeneral, p. s. r 
C 75811 alt. 6d.-13. 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros clientes, que habiendo quedado 
disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón social de J. 
FEBLES Y CIA, domiciliada ©n la 
callo de Laborde número 20, sie ba 
hecho cargo del Activo y Pasivo, y 
en consecuencia, continuad.ora de los 
negocios, la firma PADILLA Y.VBGA, 
S. en C, siendo la UNICA sucesora 
de la. precitada extinguida firma 
Por lo tanto, nipxguna otra casa 
de firma sinónima a la mencionada 
extinguida, tiene relación con la mis-
ma ni con la que suscribe. 
Cárdenas, septiembre 13 de 1918. 
PADILLA y VEGA, S. en C. 
L a 
" Ü N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o f 
Je P a s m - B a i d w i n 
O b i s p o 101. 
No faltará quien acuse a ]\rr. Phi-
lips, profesor de la Universidad de 
Michiigan, de haberse ladeado algo a 
la derecha en su Ibiro titulado Ame-
rican Jíegro-Slar̂ ry» en el cual estu-
dia lai esclavitud que existía harta 1861 
en los Estados del Sur de esta repü-
bh'ca. 
Elsla institución no ticfne defensa; 
hoy, pero tenía defensores ĥ ce un 
siglo; tantos, que apenas había adver-
tüirios de ©Ma fuera de Inglatierra, 
Se puede admitir que muchos de los 
infelices negros ganaban con ser trans 
portados a América, porque ya en 
Africa eran esclavos y bastante peor 
tratados qule a este lado del Atlánti-
co. Lots había ©n las más de las tri-
bus de la costa de Guinea en las cua-
les existía la práctica de matar a al-
gunos cuando su amo moría, "para 
propiciarle los espíritus." Agréguesu 
a esto que en lo físico, Guinea erai, y 
sigue siendo, un país espantoso; oon 
muchísimo calor todo el año, con una 
larga temporada excesivamente húme-
da, con mosquitos, caimanes, cuca-
rachas enormes, hormigas que lo des-
truyen todo menos los metales, ni-
guas, moscas tsé-sté, que atacan el 
ganado y que producen la enfermedad 
del sueño, y tiburonesi. "Si los ne-
gros—dice el autor—no hubieran te-
jido una feliz disposición, no habrían 
podido vivir allí." 
Los qu© no eran (esclavos y se de-
dicaban aj cazar a otros para esclavi-
zarlos, perdían, por lo menos, su li-
bertad al ser traídos a América, y si 
no tenían la suerte de dar con amos 
buemos, lo pasaban aquí bastante mal; 
muchísimo más mal que en la.s colo-
mas españolas, donde en parte por las 
leyes y en parte por las costumbres 
la esclavitud no fué tan dura como 
en las inglesas y las portuguesaJs. 
La gente que aquí hacía el tráfico 
negrero e/ra la de la Nueva Inglaterra,' 
y lo hizo por largo tiempo en barcos, 
pequeños, de unag cincuenta tonela-
|das de carga; en las Antillas ingle-
sas se empleaba buques mayores. Lo»! 
ntegros venían encerrados en la bo-
dega, de la cuai no salían rnás qiie 
durante el día para respirar aire y 
para que se pudiese hacer la limpte-
s; en algunos barcos era tan corta 
la distancia entre «ll sollado y la cu-
bierta, que no se podía estar de pie. 
Había casos de asfixia y éstos au-
mentaron cuando se comenzó a per-
seguir la trata; cosa que no dice Mr. 
Phillips, si no que la digo yo, porque 
ae lo oí a un capitán negrero que tu-
ve, no eil honor, pero sí el gusto de 
onocer en Liverpool, hace la friole-
ra de cuarenta y sietie años, en 1871, 
No recuerdo si era catalán o mallor-
quín; alto, musculoso, tostado, de bi-
gote gris y conversación amena. Se-
gún él, apenas ajparecía a lo lejos una 
vela, como podía ser un crucero in-
glés, se encerraba a los negros en laí 
bodega, para que no fuesen descubier-
tos; y como algunas veces la vela 
sospechosa estaba a ^ vista todo el 
día Y hacía calor, había algunas de-
funciones. 
—Creo—me dijo también—que se 
hizo las cosas al revés. Si en lugar 
de perseguir la trata y conservar la 
esclavitud se hubiera comenzado por 
abolir la esclavitud, lai trata no habría 
tenido razón de ser. 
Inglaterra inició la persecución en 
'1.807, y sin embargo, hasta muchos 
años después Cuba siguió recibiendo 
bozales; los últimos en 1865. En los 
Estados Unidos había cesado la im-
portación bastante antes, porque el 
mercado estaba suficientemente pro-
visto. En la Nueva Inglaterra los ne-
gros no eran más que ©1 2 por cient • 
de la población; su proporción era 
mayor en Nueva York, una de las co-
lonias con legisllación bárbara, donde 
•par una disposición de 1705, se casti-
gaba con , pena de muerte a todo es-
clavo de la ciudad y el condado d© 
Albany qule fuese descubierto viajan-
do a cuarenta millas al Norte de di-
cha ciudad. Pero ©n Rhode Island 
— ¡honor a ella!—las leyes eran con-
trarias a la continuación de la escla-
' Z 7 las d0s edades autónomaa 
¡de Providence y Warwicn decretaron, 
ya ©n 1652, que todo esclavo fuese 
¡libre después de haber servido diez 
: anos. 
j En las Islas Barbadas fué donde 
los ingleses comenzaron a ut'lizar ©I 
| trabajo esclavo, aplicado allí a la pro-
ducción de azúcar, y luego en Mary-
¡land y ©n Virginia al tabaco; en 
Georgia y Carolina del sur, al arroz y 
¡ al añil, y finalmente, en la, región 
I más cálida del Sur, al algodón Ett 
pequeño propietario que aolo poseía 
| una o dos familias de esclavos prac-
| ticaba cierta democracia, porque él 
:y sus hijos trabajaban juntos con los 
! negros. El propietario de mayor cuan-
|tía, dueño de docenas o de centena-
| res de negros, no sólo no trabajaba, st 
1 no que enctargaba la dilrocición delj 
1 trabajo en el campo a un mayordomo, 
; orerseer, auxiliado oon frecuencia 
por capataces, foremen, que eraati es-
| tílavos. Los grandes propietarios for-
maban lo qu© se ha llamado la "aris-
| tocraciai del Sur" a la cual debe es-
[ ta nación una guerra civil de cinco 
I años que costó mucha sangre y mucho 
I oro. Cuando un dueño poseía varlaa 
I plantations, o fincas, había un admi-
' nistrador general, steward, del cual 
¡ dependían los mayordomos. 
El Profesor Phiilllps describe mu-
chas de las importantes plantaciones. 
En la Carolina del Sur el principal 
cosechero de arroz fué Mr. Nathaniel 
Heyward, nacido en 1766 y muerto en 
1851; hombre emprendedor, que co-
menzó con poco dinero y con el dote 
de eu mujer, 50 mil peso®, echó los 
cimientos de una fortuna magna. A «u 
muerte tlenía 14 arrozales, con una 
extensión total de 4,390 acres, una 
plantación de algodón, extenso» pi-
nares, una sierra de maderas, nuevo 
casas en Charleston tasadas ©n 180 
mil pesos, valorías y dinero por valor 
de 200 mil, caballos, muías y ganado 
vacuno por 20 mil, vajilla de plata por 
15 mil, y vinos finos por 3 mil. Sus 
esclavos eran 2,087, que al precio me-
dio de 550 pesos por cabeza—en Ru-
sia se decía "por alma" cuando había 
la servidumbre'—formaban la mayor 
parte de aquella herencia. 
El Profesor, como he dicho antes, 
parecerá demasiado a la derecha—es-
to es, a los amos—cuando habla del 
tacto, la firmeza V "la bondad" con 
que trataban a sus esclavos. Sin duda 
había algo de esto, y ningún antiescla-
(Pasa a la DOCE) 
D r . R . C I I O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la Ayario-
fis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vias genito-nrinarias, 
22157 18 s 
HELLMA1V STRAUS & COMPANY 
WEST 22nd. STREET, 
NEW YORK, U. S. A. 
FABRICANTES Y EXPORTA-
DORES DE CHIFFONS, GEOR-
GETTES, VELOS, SEDAS AN-
CHAS, RASOS LAVABLES, TA-





WM. B. FLESII BRO. 
ACrUlAR, 101, 
E L C A N C E R Y L A M A G N E S I A 
L O Q U E D I C E L A R E V I S T A " L E M O N D E M E D I C A L D E P A R I S " 
Con este mismo título de "Eli CANCER Y LA MAGNESIA," publica la prestigio-sa revista de MEDICINA Y TERAPEU-TICA DE PARIS, en el número 568, mea de junio, lo que a continuación copiamos de las páginas 3S0 y 381: 
"En este asunto tan obscuro del trata-miento del cáncer, y que continuará hién-dolo en tanto conozcamos de un modo tan imperfecto los factores del proble-ma, debemos mencionar todo lo que pue-de ponernos en buen camino y emplearlo sistemáticamente. La comunicación he-cha por el doctor Dubard, de DIJon, en la Academia de Medicina, merece, nô  detengamos en su estudio a causa de los resultados obtenidos por su autor. Re-fiérese al empleo constante de la magne% sia blanca en los cancerosos y de un mo-do especial en loa operados de cáncer. Î as oonsideracionea que han Inducido al doctor Dubard al empleo de esto método 
terapéutico son de tres órdenes: En pri-mer lugar, un dato empírico: la mejo-ría de algunos individuos sometidos a Ih medicación magnésica • de preferencia a tedos los demás alcalinos empleados de un nvodo corriente." 
"Después, lo a nocivos efectos de la me-dicación alcalina y de un modo especial el empleo de las aguas de Vichy en los cancerosos incipientes. Y en el mismo artículo, pero en otro lárralto donde habla del carbonato de magnesia, dice sobre esta substancia: "'Afirma que esta medicación no es per» fecta y que hay q'ue buscar una nueva combinación magnésica ordinaria que sea mejor asimilada." 
"De la comunicación de Dubard se de-duce también que en Borgofia el cáncer reina donde crece el boj, es decir, en el terreno calcarlo puro. Afirma que hay antagonismo entre el cáncer y el terreno donde abunda la magnesia." 
En resumen, decimos nosotros, que ya que el doctor Dubard no es partidario de la sal de Vichy, por traer algunas con-secuencias no favorables para el cáncer, es justo y lógico que pensemos en BI-MAGNESIX, cuyo producto tal sea el que indica dicho doctor Dubard para que se sustituya por los productos que él señala, pero do una manera especial sobre la sal de Vichy, llamada vulgarmente en farma-cia, bicarbonato. 
Nosotros recomendamos no tome mag-nesia : use BIMAGNESIX que es el único producto capaz de traerle beneficios in-mensos en el estómago. BIMAGNESIX es, además, un gran disolvente del terri-ble ácido úrico, por lo tanto, en BIMAG-NESIX está asociado el producto que tu-ra las enfermedades del estómago con las que disuelven el ácido úrico, que es el causante del reumatismo, hinchazón, agrura, picazón, albuminria, etílicos, etc., etcétera. 
Nueva C o m p a ñ í a A l f a r e r a 
La Compañía "Central Alfarera de 
la Habana", que fué constituida ©n 
1S de Abril último, ante el Notario 
de esta ciudad, Ldo. Manuel Pruna 
Latté, acaba de adquirir de los seño-
res Rogí y Hermanos, por escritura 
otorgada el 14 del actual, ante el pro-
pio Notario, un tejar, con una caba-
llería de tierra, enclavado en el pue-
blo de Campo Florido. 
La referida Compañía "Central Al-
farera de la Habana", se propone 
ampliar el negocio del tejar, hacien-
do grandes hornos continuos, para 
dedicarse a la fabricación de losas 
tie azotea, tubos de barro, tejas crio-
jas, y francesas, ladrillos huecos, 
y toda clase de negocios de alfarería, 
if>.do lo bueno que resulta la materia 
prima que existe en dichos terrenos-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAli KxJefe de lo» Negrodadoa de Mareas y Fatcatea. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-61S». Apartado número 796. Se hace cargo de los siguientes traba-jos : Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de Invención. Registro de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas Propiedad Intelectual, Recursos d* alza-da Informes periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patente» en los países extí-anjeros y de marcas In-ternacionales. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO Enfermedades de la sangre, pecho, se-ñoras y niños. , . _ Tratamiento especial curativo de laa afecciones genitales- de la mujer. Con-i sullas de 1 a 3. Gratis los Martes y; 
Viernes. _ , 
lealtad, número 91 y 93.—Habana. Teléfono A-0336, p2802 30 s. , 
e n 
SE NECESITA UN HOMBRE 
COMPETENTE EN CONTABILIDAD 
Y QUE DOMINE EL INGLES T EL 
vESPAÑOL- DIRIGIRSE CON REFE-
RENCL4.S AL APARTADO DE CO-
RREOS 460, HABANA, 
c 7606 lt-14 ld-15 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
¿MlíVJAJStí A/iS-Li MOBJPIXAX. KfiLBK-W geuclaa y del Hospital Número Una. 
ESFECIAL.I8TA JUÑ" VXAS UlitNAKIAi» y enfermedades venérea». Cistoscopla. caterismo de los uréteres > examen dei nuóD por ios Rayos X. 
'INYECCIONES NEOSAI.VAJtSAlC. 
C* ONSÜI/TAS DE 10 A 12 A. M, T BM Z a. Q ¡>. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
23596 33 a 
DR. FEDEK1CC XQRRALMS 
tSiOMAGO. INTESTINO Y S U S 
ANEXOS 
Ccstsoha*: de 4 a 6 p. m. ea €os< 
confía, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado» 
Teléfono F-12S7. 
I N Y E C C I O N 
B r a n d e 
C u r a d e I d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ l 
t a s p o n a n t í g u a s ^ q u e ^ 
i s e a n , | s i n x n 9 l ^ t : í a ( 
[ u n a p l g i 
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L A P R E N S 
L A P R E N S A 
El día de América. 
"Ua. Patria" d© Sagua recuerda que 
se aproximan las fechas del diez y 
el doce de Octubr© en que se han de 
conmemorar el §i"ito de Yara inicia-
dor de Cuba independiente, y la fcna 
histórica umveraai del descubrimien-
to de América P̂ r Colóu y sus arro-
jados marinos españoles. 
Y dice: 
Parece aue ^^onia =ñol^r da 
más espleuüor loable, 
- r o ñ a " « ^ . ^ h f . " í . ' ?^"^ 
Ámérî , viene siendo, así mismo, una ob?a ^ acercamiento Ue toda razâ ta-íina. debido a la iniciativa ê1 ilustre estadista español Kodnguez Sa^P^J que inspirado en esto ideal noble conci-bU. a! pensamiento de que esc sello y esa caracteríctica tuviera la gloriosa eieraó-ride denominada desde entonces * if;s-1 ta de la Raza;" pensamiento feliz que Uá , Ido cerminando en toda la America del I l.nbla castellana, de un modo real y de un modo sincero, al extremo de que el i¿ l de Octubre es ya en muchas Repúblicas del nuevo continente. Fiesta Isacional, y a no dudarlo, pronto lo será en rues-trn patria, amante como lo es de sus I ropias tradiccioncs. 
El ootlegai propom»? despiüés a la., 
Colonia española de Sagua invite al' 
Ilustre orador cubano doctor Alfredo, 
Zayas, u otro de su talla, a pronun- 1 
ciar un discurso alusivo al acto que 
«e conmemora anualmente, el gra^j 
acontecimiento que ensanchó la tie-
n» llevando la civilización hacia' 
los cinfines ignorados del orbe. 
Nos parece una magnífica Mea, la 
de "La patria," de Sagua. 
El Deber. 
Leemos en "La Corrcspondepicia" 
de Cienfuegos un precioso artículo so-
bre el deber que comienza con estos 
párrafos: 
El sentimiento del deber es uno de lofi que más enaltece el corazón huma-no Su estera es infinita, se halia en todas las condiciones de la vida; se rea-liza i'uera de la vista de los hombres y se aleja de las formas convencionales de la sociedad. Re.conoce su origen en la libertad; los íipuiur'es tienen q;ue ser libres, de igual ruíiiiera que para formar su carácter In-i •íial, para cumplir con su sdeberes públicos. i i: ti para poder hacer buen uso de-esn libertad, tiene que haber sddo des-pertada la inteligencia por la instrucción, j Ues a medida que el espíritu se instru-ye y la conciencia indica su poder, crece la responsabilidad. Él deber eo aprende en el hogar do-mesifo. Todos los seres veremos al iniimlo desvalidos y deperdientes de otros 
E L S W A M P - R O O T ( R a í z -
P a n t a n o ) E V I T A P A D E -
C E R D E L O S R I Ñ O N E S 
Conforta saber que el Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del Dr. Kilnier, el gran 
preparado para los ríñones, el hígado y la 
vejiga, es absolutamente puro y no con-
tiene drogas nocivas 6 que tiendan á for-
mar hábito. 
El mismo grado de puridad, fuerza y 
excelencia, prescrito por el Dr. Kilirer 
hace muchos años, es escrupulosamente 
mantenido en cada frasco. 
El Swamp-Root (Raíz-Pantano) es un 
compuesto herbáceo científicamente 
preparado. No es estimulante y se toma 
en cucharaditas. No se recomienda para 
todo, pero testimonios plenamente com-
probados demuestran claramente que es 
de gran asistencia á ía Naturaleza para 
aliviar y vencer las enfermedades de los 
ríñones, el hígado y la vejiga. 
Si Ud. es uno de los que padecen, no se 
demore un día más. Obtenga en la Bo-
tica más próxima un frasco grande ó 
mediano. 
En el caso de que deseare ensayar pn* 
meramente esta gran preparación, envíe 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer&CcM.Binghamton, N. Y., E.U.A. 
por una botella de muestra, no oh* 
dándose de mencionar este periódico. 
seres. Más tarde se recejen las pri-mtras ideas bajo influencias conv-jaien-tes. se aprende a obedecer, a dominarse, a ser respetuoso y benévolo con los de-más y tener voluntad propia. Do aquí la Importancia de la dirección des'de tem-prana edad y qtie los padres y muy espe-cialmente la madre son los llamados por medio do la educación religiosa y mo-ral inculcar esta noción, pues los acon-tecimientos del hogar perduran más que los que se imprimen en la escuelu. 
La religión ofrece a los padres un rico n'.annntial para este fin. Bl cristianis-mo—.dice Guizoí—es la escuela más gran-de del respeto que nunca haya conocido el mundo," y en efecto, con sólo la ins-trucción religiosa comunica al espíritu abnegación, las grandes virtudes y los per.'samientos elevados.. 
Y sigue ponderando que no hay na-
da más dulce y confortador para la 
vida que la satisfacción de hjiber cum-
plido el deber. Es una dicha que no so 
altera nunca. 
Por la Patria. 
"El Tiempo" de Cárdenas elogiia el 
sentimiento patrio de Cuba y dice: 
La cordura con que se combaten y sa-tisfactoriamente resuelven en los Ksta-dos Unidos, los problemas que más hon-da crisis gubernamental podrían propor-cionar, es el ejemplo a q¡ue hacíamos Tcíen-ncia al comienzo de estas líneas, basándonos en que entre nosotros una! ley de principio fundamento tal como i la del servicio militar obligatorio, ha si-do objeto de reparos múltiples ante de su implantación por cotaprendor el go-bierno constituido, que debiendo a la musa popular, debe proporcionarlo las probabilidades más firmo de estabilidad y ventura por su desenvolvimiento y ar-monía dentro del concierto de la lle-públlca. 
Afortunadamente en este pais, las ma-•&aK están bien preparadas para inter-pretar tal razone-s de orden político y hemos de convenir que el cubano sin hu-millarse sabe transigir y acatar resig-nadamente cuanta mortificación se le acumule, ya que por encima de todo ve-nera a la familia y sabe comprender nue es su patria íntima que convive en la otra patria que es su nativo suelo y que por no dolarse arrebatar un hilo ni a la insignia de la estrella solitaria lu-charía sin sociego a pecho descubierto hasta vencer al villano o que vencido fuera, defendiéndose hasta la exaltación de su postrimero gemido. 
En Cuba hay patriotismo para cum-
plir altos deberes de la nación, como 
lo hubo en los tiempos' heroicos de la 
gestación de la patria. 
Leemos en el "Diario de Cuba": 
El primer barco de cemento. « 
lín la finca "Los Guaos" se reunió ayer l-r numeroso grupo de personas previa-meftte invitadas, y atraídas por los antin-cioa de. la prensa local, con el .propó-sito de presenciar la botadura del prl- i mer barco de cemento que se construye j en Cuba y qiue marca una nueva era de prosperidad para la navegación de cabo-taje y servicios de los puertos de esta región oriental, hoy más que nunca ne-cesitada de desarrollar, por vías expe-ditas, sus enormes riquezas naturales. 
lil esfuerzo que realiza la sociedad A. -Amigó Co. S. en O., recientemente eonis* tituída y que da comienzo a sus activi-dades con el barco ya construido, cuyo 1 receso de construcción podrán apreciar nuestros lectores en los grabados que .''parecen en este número, es digno da los más calurosos encomios y ojalá sí'a el principio de una serie ininterminable df- triunfos de esta nueva Industria lo-cal y nacional. 
A continuación hallarán los q,ue nos leen los datos del nuevo lanchón y ao da-rán cuenta de la importancia de» la empresa que ayer ofreció al pueblo de Santiago una hermosa prueba más de cuanto se puede realizar en .nnedíTo se*-lo con elementos locales y en pro del desarrollo de nuestra, industria nacional. 
Kl nuevo bnreo de cemento armado tie-ne las sipruientes dimensiones; Kelora. 17 metros. Manga, fi metros. Puntal. 2.0r>. Desplaza 200 toneladas brutas. T'ppn, 45 toneladas. Carga, 100 tonelaááü. 
Leemos en el "Diario de Cuba:" 
Este modei?to buque es el przmer 
paso hacia un futuro desenvolvimien-
to industrial y naval que ha de con-
tribuir en gran modo a la prosperidad 
de Cuba. 
Una lengua universal. 
Dice "La Tribuna" de Manzanillo; 
Con motivo de la propagación que ha-
cen los partidarios del esperanto v del 
(Continúa en la página CINCO) 
C U R A G A R R I 
Suprime toda clase de do 
lores. L ] Sobre: 5 cts 
v a 
S i u s t e d c o m p r a l a s 
t e l a s , l o s e n c a j e s , l a s 
c i n t a s , l o s p e r f u m e s , 
e t c é t e r a , e n 
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t 
t e n d r á m á s d i n e r o 
q u e s i c o m p r a e n 
o t r a s c a s a s . 
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GoRisdor del Palacio de la Ouguesatíe MarlGorough: su masa ¡yes cübiortss GOMMÜülTY PLATE 
i l l i i i l 
D E 
AeoiAR v.b 
m m w M M 
4 p L delicado gusto, exquisitamente refinado*de la ilustre Duquesa de Marlborough, 
^ encontró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas líneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para su mesa, ya que por su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y'americana, como Mrs. Reginald C . Vanderbilt; Mrs. O. H . P. Bélmont; 
Baronesa de Meyer; Marquesa de Duffern; Lady Randoíph Churchill; y otras. 
O N E i D A , N E W Y O R K 
También fabricamos !os cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A Q B £ o ? u s I V a s : l a t e W m m n m , A P A Z T A % D A 0 „ A ! B 8 -
immMiiiiiiniM 
T A S 
D E L A 
m m 
El agente penetal de tficlia respetable compañía, sefíor Pascual pío, 
tropaolo, hace constar que por diferontes cables recibidos ¿esde Tíe\T 
York: dos, de <echa junio 34 v julio 4; y desdo Washington: dos, de lulio 25 
y agosto 4, del inyentor doctor Giaspppe Musso, está enterado que ya tle-
ue listas para embarcar el completo de o7 cajas de aparatos y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquirir tcdan'a algnnas acciones 
& la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
>'o hay acciones preferidas: todas son comunes, con un ralor, a la 
par de diez pesos cala una. La canüdad menor puesta en rente es la da 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 2a 26, 60, 100 etc. 
El capital autorizado do la Compañía) es de 25 millones de pesos. En. 
tiéndase que tal capital <u suficiente para, tender los cables en loá Teliítf. 
tres Estados CiTiüzados hasta Australia. El diTidendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados ruidos, tan pronto está establecida la comunica-
ción, será repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas, 
ô desperdicie csfeai brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo a las 
oficinas del Agente GencrcJ en Cuba, señor Fletropaolo, Manzana de 
Gómez, 310 y Sil. 
A N E 
C A R T E L D E L D I A 
Día d© espectáculos. 
La matlnóe dea "Nacional" llevará. to-
do el Interés a las familias habaneras, 
que han solicitado palcos para esta, tanda 
de la tarde. 
Hay un buen programa que servirá 
para un nuevo éxito de. Ortaa, el simpá-
tico actor, > -
Así ha de ser e.1 miércoles. 
Porque vuelve al cartel del "Nacional" 
una obra tan notable como "Las Golon-
drinas", de Usandlzaga. 
Un éxito de la compañía. 
Una novedad y un interés ha ae tener 
eeta nueva presentación de la bella obra 
Al terminar la grandiosa pantomima el 
séfior Antonio P. Sorlano, leerá la poesía 
del talentoso director artístico de la com-
pañía, señor Rend6n, "In Memorlíim", que 
tanto efecto produjo en su lectura en 
Madrid, la noche del homenaje al llorado 
artista, en el teatro "Circo de Price." 
Se han apresurado en solicitar palcos 
numerosas familias, io cual es garantía 
de una velada social llena de interés. 
Habrá matinée en "Martí" hoy, con su 
interés de costumbre, volviendo "Mujeres 
y flores" a la escena para encantar al 
público. 
Matinée en "Payret", en esta temporada 
de Zorda, que será breve. 
T el Jal-Alai, con sus partidos y qui-
nielas, nevará numeroso pfib,,, 
tón de Concordia. ^'Ico ^ ^ 
Celebra matinée" el "Hab ^ los salones de la Asociadfi^^^ » tartos de Medina. 11 Pr̂ u — 
Fiesta de socios y 
Y, finalmente, por la noch» ^ 
ramar" y "Fausto" ha de *̂nt,,*> 
público. ao ^artlru^ 
Han sido solicitados nnmer*. 
,tos en "Miramar." 08 Palqv 
Y se llenará la terraza do 
Noche completa. Ûíto.» 
C u r e s u C a t a r r o 
G A R R I D O 
AmCATARRAL PODEROSO 
Suscríbase al DlARIol)E~LA^r 
RIÑA y anuncíese en el DIARIA Z 
LA MARINA 1 
G a ü a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
Bizcochos finos " K l Gallito seis clases. Sponge Rusk, en tv 
quetes, y nuestro famoso C A F E . 
a $ 0 - 8 5 , 1 - 2 0 , 2 - 2 5 , y 2 - 7 5 
- PWN Y CABAL 
Neptao y S.Nicolás 
Precioso abanico valenciano, e$tllo "MÁJíON" recibido excluslrafflf1' 
te por esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de sada supfi"0' 
y pintado por afamados artistas. . 
De renta ©n totos las tiendas de ííopa y Sedería, A2 por mayor» W*8, 
mente en 
JOSE Ma, LOPEZ, S. en CK 
Cnba »8- Apartado 1982. Telégrafo y Ccble: «MACTflCHACO* 
Fábrica on "Valencia (España) fundada en 1860. 
J u e g o s in ter iores de s e d a Camisones 
C o m b i n a c i o n e s de S a y a C u b r e ' C ? r a m ñ % 
C o m b i n a c i o n e s de P a n t a l ó n Pantalones, tnayu» 
T o d o m u y n u e v o y bonito, d e s d e el prec io más 
ba jo al m á s e l evado . 
H á g a n o s u n a v is i ta y a f i r m a r á !o q u e nosotros 
aseguramo-s . 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
A v e n i d a d e I t a l i a » 7 l « 
E V I T E L A F A T I G A ^ 
Ko distraiga el tiempo en bascar las joyas qae "^^iSS1^1 
regalos, así como toda clase de objetos de plata fina j ? ^ ¡t 
raya directamente a la fábrica d© «Miranda y Carbaflai 
Muralla número 61 y bailará ccanto desee adquirir. ocaTt* * 
En la misma, puedo mandar hacer todo lo â e se i0 
lo que a joyería refiere. wíno J í*"** 
So compran prendas y abanicos antiguos; oro, piswn" 
MURALLA Gí. TELEFONO A-5689. 
Se estlrpan por la reP^ 
garantía médica de 4™ ™ ^erap* 
ducen. Instituto o® ^ ^fro. 
Dreg. Roca Casuso ^ r j a 5' 
Neptuno, 65, a l t o S - | \ \ ^ 
AÍJO l x x x v i 
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H A B A N E R A S 
L A B O R D E L A C R U X R O J A 
Se habla ya de una fiesta. 
Nueva Iniciativa de la "Cruz Roja Na 
clonal." la sociedad que tiene un comité 
muy activo para organizar fiestas, y que 
t̂ ii zucldos actos lleva celebrados. 
Ninguna de esta. índole se ha. verifi-
cado aün. 
ge trata de un "Fleld-day." 
Con los mejores elementos y bajo los 
mejores auspicios. 
Como que se encargará de patrocinarlo, 
con su apoyo personal y con su actividad 
„„ igualada, la Primera Dama do la Ke-
públtea, señora Seva de Menocal. 
Es ella por sí sola suficiente a garanti-
jar el éxito de esta fiesta deportiva para 
arbitrar fondos con que aumentar la lis-
ta de donativos recaudados. 
Algo de interés habrá en ello. 
Aún no so ha dicho la forma en que 
ha de celebrarse, ni la fecha, ni el lugar; 
pero de todas maneras, y conociendo ya 
la labor de nuestras damas altruistas, so-
bre todo las que componen el Comité de 
la "Cruz Koja Nacional", no es aventura-
do pensar que todo éllo ha de obedecer 
a un acuerdo que Be traducirá en un 
triunfo más para las qu© luchan por estas 
cbras de caridad. 
Obras que son, además, patrióticas. 
Puedo anticipar, sin embargo, que la 
fiesta im, de celebrarse a fines de Octu-
bre. 
Daré a conocer muy pronto Interesan-
tes detalles de lo qne sólo mo apuro en 




Embarcó ayer para los Estados Uni-
dos la señora "Concha" Montalvo de Joha-
En unión de ella va su hijo "Pepillo", 
quien ha de quedar en un gran colegio 
para completar sus estudios. 
ge pensó también en el viaje de sus 
encantadoras hijas, las graciosas Margari-
ta y "Conchita" Johanet, pero no ha si-
do posible esto, visto el estado de su 
abuelita, la distinguida dama Concha 
Mendizábal de Montalvo. 
Regresará la señora Montalvo de Jo-
hanet en fecha breve, pues al encontrarse 
enferma su mamá política, su viaje ha 
de ser exclusivamente para el fin alu-
dido. 
Lleve feliz travesía. 
Hablé del beneficio de la Aceña. 
Pocas veces se recibe con tanto agra-
do una noticia, y es que las simpatías de 
¡a notable bailarina se han manifestado 
siempre en los aplausos del público. 
El martes próximo, día 17, no ha de ca-
berse en el gran teatro "Payret." 
El programa ha quedado acordado en 
definitiva. 
Tiene elementos muy conocidos én la 
farándula y por tanto responde a la me-
jor organización. 
Tiene a Acebal y tiene a Ortas. 
Y con éstos a las principales figuras de 
nuestros teatros. 
Hay solicitud de numerosos palcos pa-
ra el martes. 
El éxito está asegurado. 
"Nena" Raurell. 
Encuéntrase enferma la delicada seño-
rita, con una afección grlppal que la obli-
ga a permanecer recogida. 
Hago mis rotos por su restableci-
miento. 
Una boda el 23. 
Ha de tener lugar, en la Intimidad y 
en el domicilio de la novia. 
Boda de un compañero en el periodismo, 
el señor Agüeo Darlas Marichal, con la 
interesante señorita Mirta Bárcena. 
Boda de amor. 
Bode de amor. 
SUSTITUTO. 
P T Á N O S ! 
y P a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
a-cuerdo lo propuesto, pero que a los 
efectos del pago de los gastos que 
ello ha de irrogar, se consultara con 
el señor secretario de la Guerra y 
Marina. 
DISTINTIVOS PAKA LOS R E C L U T A S 
También leí doctor Castella-nos pro-
pusó a la Comisión que como estí-
jmulo a todos aquellos ciudadanos que 
i prestaren su coacurso a la nación, se 
(VIENE D E LA CUATRO) 
sucesoras 
cuale^ha^nfo"? i a^®rd^ que todo aquel que Fe ins-
Ko'ha faltado quien proponga la . crea-
ción de una nueva lengua universal por 
vn medio que tiene bastante originali-
dad. 
El plan consiste en dejar en una isla 
hasta ahora desierta, pero con provisio-
nesí v medios de vida abundantes, a cua-
Ii-ü niños' de 8 a 10 años de cada uno 
dR lus países de Europa y volver po reilos 
al cabo de algunos años y ver qué len-
gua habían formado mezclando todas 
cual e síie- seguro que no deiarlan 
hacerlo. Así, por procedimientos natu-
lales se formaría una lengua universal, 
«» la que instintivamente habrían sido 
plimlnadas las dificultades y habría do-
minarto la nive realmente se presta mas 
a ser aprendido. 
Nadie que conozca a fondo la lite-
ratura pued© creer seratejante sim-
pleza. 
Un idioma es efecto y no causa de 
la civilización. L a primavera hace 
brotar la aflores; y éstas no hacen 
brotar la primavera. 
Un idioma con todas sus maravillas 
y la magia de su encanto para ex-
presar en todos sus matices las ideas 
y los sentimientos no puede ser obra 
Qe cuatro niños, ni sie forma en diez 
ni veinte años. E l idioma se va desa-
bollando y perfecciionando a través 
^ diez o doce siglos. 
Un Idioma improvisado serviría pa-
^ malnifestar un corto mlmero do 
1(leas; mas no para abrir un mundo 
a la esplendidez dei ptensamiento, a 
la grandiosidad del espíritu humano. 
Además, los idiomas son conforme 
a la índole y las necesidades de los 
Pueblos. Si por un poder extraño se 
aerara quie torios los pueblos de la 
ra Ti o i-i 
clarión, las dos lenguas 
voluput so habla mucho 
íiiftersal, ninguna d elas v,. 
/.cnuio a pesar de lo grande que seria &u, cnbiera en los Registros del Servi-
i'tiliiiad para él comercio para la lite- jcio Militar, en el momento en que st* 
^fcabe duda de que la adaptación de! cerfitíque su inscripción, se le e*-
Tuiíiílengua universal contribuiría a civi-; tregüe una insignia, que a ese efecto, 
lirjf el mundo más que los más impor-. deberá ordenarse por conducto del se-
tastes inventos industriales. La cuestión ; fí PTlBhr^te rorH^rMnnMi a la 
es uue. todas las naciones la adoptasen'1101^ -"leooste se confeccionen, a U 
y que no tuviera mayor parecido a una I mayor brevedad y que debe consistir 
lengua que a otra, con objeto de no j en un prendedor de metal, formando 
m ^ a T a m c f ^ f ^ S e r i ^ e T p^- ™ triángulo equilátero, que tendrá 
Wema estaba resuelto con sólo adoptar una faja de color blanco pequeña al-
cualquiera de as elnguas existentes. rededor di© cad uno de sus lados, que-
dando otro triángulo en el interior 
I que será de campo rojo y en el cemtro 
[una pequeña estrella de cinco puntos 
de ooilor blanco. Autorizando asimis-
mo que usen esta insignia en su per-
i sona o propiedades aquellos que es-
¡tuvieren inscriptos y que no hubie-
"ío ! ren alegado causa de exención y aque-
de ! líos que prestairen sus servicios con-
tinuamente como funcionarios en las 
oficinasi de reclutamiento. Debiendo 
prohibirse expresamente el uso de es-
ta insignia a cualquiera otra persona, 
y perseguirse criminalmente a los 
infractores. 
L a Comisión, por unanimidad, acor-
dó aceptar la moción así como la for-
ma del distintivo y los colores del 
mismo y que para proceder a su con-
fección, por los gastos que ello irro-
gue, se consultara con el señor Se^ 
cretario de la Guerra y Marina. 
in,"  f i a r a n un mlismo idioma a la 
siglos volverían los 
diferente3, ' Ca,(ia Uno Un 
S,!^08 que todos ^s pueblos fue-
bres. 63 len usos y costum-
^ E j é r c i t o j r e c o r r e r á 
H i g i e n e d e l a p i e l 
IlldraOilloso Embellecedor 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
S O M B R E R O S 
Por fin de temporada, se liquidan to-
dos los sombreros, formas, adornos y 
flores, todo se ofrece a la mitad de su 
precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanaarlo. 
(Viene d e j a PRIMERA) 
q u ^ 0 1 ^ 0 * acordó por unanimidad 
^ ^ P i o c s d i e r a ai cumplir como 
¿Cuál es el perMdko qm 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO B E L A MARI. 
NA, ; 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
l a Hor de T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
J - O S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
^ ^ u T e S o s T ^ S * 1 ^ ? nosotros confiamos que no hay precios más estos: 
Con 104 pieza8j 
Con 87 p i e ^ . a $27-50 
Con 54 piezag', a ' • ?21-40 
U * ' $12-75 
S E G U N D A T I N A J A 
Se aumení 
SUAJREZ Y MÉNDEZ. 
Teléfono A-4483. 
a 0 disminuye el cont enido a voluntad del comprador. 
c 7460 alt 6d-7 6t-10 
C R O N I C A S O C I A L 
S o b r e d i s f r u t a r d e todo g é -
n e r o d e c o m o d i d a d e s y v e n t a j a s , 
e l c o m p r a r e n 
" T E l " E n c a n t o " 
i m p r i m e en l a s d a m a s e l s e l l o de 
l a d i s t i n c i ó n y d e l r e j i n a m i e n t o . 
C7616 1 d 15 
i r 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e . . 
T r e s E s t r e l l a s » 
C u b a n i t o . . 
C h a m p a g n e 
F r u t a s ^ J 
S P O N O E R U S K » l O c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M - 1 3 5 9 . 
1 
'ff^1. || i -•'•HríV 
i! I y 'i «h " l l ' H J ^ f 
P S I N A 
D E 
m e j o r r e m e d i o p a r a l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z o 
Abierta al público todos los dios, desde las 2 p. m. basta las 10 de la noche 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e V e n i r ; e s i a s t r u c t i v o , c a r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
D o n t l o m o b o n o W í l s o n y A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben ruegan a usted se sirva concurrir a la casa mortuoria, Compostela, número 74, 
para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que le agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 15 de Septiembra de 1918. 
Juana Sano Viuda de Wilson, Rafael y Juana Wilson y Sarzo/H. Wilson y Com-
pañía. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
L o C a s a 
L a gran J o y e r í a predilecta del p ú b l i c o , establecida 
en la A V E N I D A D E I T A L I A (antes Galiano) 74 y Í 6 
y S A N M I G U E L 45 . 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a 
VAJTLJLAS Inglesas las tenemos de todos precios y dibujos, 
C R I S T A L E R I A grabada en varios estilos. LAMPARAS para sala, co-
medor y cuarto. CUBIERTOS de Plata. Alpaca y otros. Batería do 
ALUMINIO de todos tamaños. Floréeos, Loza de todas clases, y to-
do lo que usted pueda desear. 
Antes de hacer sus compras visite esta casa y lo deniostraremoa 
no tener rivaL 
Nuestros precios se Importen. 
M a r t í n e z y C a . R E I N A , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
y c o n t i n ú a recibiendo como hasta aquí , de F r a n c i a 
y de los Estados Unidos, donde se halla su com-
prador-gerente S r . Sa lvador F o n d ó n , preciosida-
des en J o y e r í a fina y Objetos de Arte. 
OBSERVESE EN SUS VITRINAS LA MAS RICA COLECCION DE 
C o l l a r e s d e P e r l a s y 
A l h a j a s d e B r i l l a n t e s 
C7320 c 7585 3t-13 ld-15 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
D i a n a K a r r e n y A l b e r t o C a p o z z i e n " F a u s t o " , e l L u n e s , ! ( , 
E n t e r c e r a t a n d a e s t r e n o d e l a g ' r a n d i o s a y s e n s a c i o n a l a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a o b r a & 
D a n i e l L e s u e r " J u s t i c e d e F e m m e ' ' i n t e r p r e t a d a p o r D i a n a K a r r e n y A l b e r t o C a p o z z i . 
" J U S T I C I A D E M U J E R 
9 9 
L a naturaleza y la sociedad han creado un gran abismo entre el hombre y la mujer. Siendo los derechos y las responsabilidades de c»da ^ tan diferentes unas de otras, las acclone8 de ambos no pueden medirse o«jo el mismo criterio. Mientras ia» 
Infidelidades de ellos son iguales por las penas que causan, son sin embargo diferentes por las consecuencias que acarrean, pues el dolor y la nena desaparecen poco a poco pero las consecuencias quedan.. Nosotras las mujeres no tenemos ei de 
recho de obrar mal. Nuestra rirtud representa la rirtud y la honra de la familia. Si negamos a caer, nuestros esposos, nuestros inocentes hijos. , todo se precipita y cae con nosotras. . . . DANIEL L E S U E B 
GRANDES E X C L U S I V A S D E J . T E K D A G U E R , R E F U G I O 28, HABANA. 1602 
E S P E C T A C U L O S L a H i j a d c l P o l i c í a o e n P o d e r d e l o s o s 
RACIONAL 
L a matiuée de hoy, que ha sido or-
ganizada por las Secciones de Cultu-
ra y Bellas Artes del Centro Gallego. 
a y r e t 






y e! gran trágico italiano 
AQUILES ZORDA 
Comendador de la Real Corona de 
Italia. 
Habrá tres estrenos: 
4in drama, "El Secreto"; una obra 
cómica, "El Infanticida", y un ju-
guete, "Castañuelas y Timbales," 
graciosa obra cubana donde Ortas 
y Acebal tienen importantes pa-
peles. 
Función de despedida de María 
Luisa Aceña. 
PRECIOS POPULARES 
comenzará a la una y meú/a. 
Dicha fiesta se celebra con motivo 
del reparto de premios y apertura del 
curso 1918-1919. 
E n la tercera parte del programa, 
la compañía de Ortas interpretará, 
en obsequio de los alumnos premia-
dos, la zarzuela cómica "Los Chicos 
de la Escuela.'' 
Del reparto de localidades para la 
matinée se ha encargado el Centro 
Gallego. 
E u ia función nocturna habrá tres 
tandas. 
E n la primera, que empezará a las 
siete, "La mala sombra." 
E n segunda, "Los novios de las 
chachas." 
Y e.u tercera, doble, la ópera en 
dos actog "Maruxa." 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros, 
titulada "Los amos del mundo". Se 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vestuario, confeccionado 
expresamente para la obra. 
E l miércoles 18, "Las Golondri-
nas", libro de Martínez Sierra y mú-
sica dei malogrado compositor José 
María Usandizaga. 
E l señor Antonio P . Soriano leerá 
la poesíq, de Rendón "in Memorlan", 
que tan celebrada fué en Madrid, «a 
la función celebrada en homenaje al 
horado artista, en el Teatro Circo de 
Price. 
Pronto, estreno de la obra cómica 
"La cara del Ministro", por Casimiro 
Ortas, estrenada con magnífico éxito 
en el Gran Teatro, de Madrid, y de 
"Los amos del mundo", libro de Ren-
dón y música de Milíán. 
D e s e d a p u r a 
d e s d e $ 4 . 5 0 
D e t e l a s fuer-
t e s d e s d e 
$ 2 . 0 0 
S O M B R I L L A S 
m u y e l e g a n t e s , e s t i l o s m o d e r n í s i m o s y d i b u j o s 
p r e c i o s o s . L i q u i d a m o s u n a g r a n c a n t i d a d q u e h e -
m o s r e c i b i d o . 
D e s e d a p u r a , d e s d e $ 4 . 5 0 . 
D e t e l a m u y b u e n a y f u e r t e , d e s d e $ 2 . 0 0 
L a t e n e m o s t a m b i é n p a r a n i ñ a s d e s d e 5 0 c t s . 
¿ a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
m 
m 
Por Sergio Acebal, ei Negrito de Alhambra, se exhibe hoy domingo por última vez en la Habana en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97. Despulida de esta gran cinta cubana- últl 
ma exhibición Sin alterar los précios; ENTRADA Y ASIENTO 10 CENTAVOS. Mañana lunes SUSANA, por SUSANA GRANDAIS. Martes LAS R E G A T A S D E VARADERO. Mic'r̂  
Sábado PRINCESA Y BAILARINA, por L E D a pv' 
0 ib6X ld-15 
J A CULPA, por PINA M E N I C H E L L I . Jueves PEDORA, por la B E R T I N I . V I E R N E S E V A VENGATIVA, por la él NAPIERKOWSKA. 
y CAMILO D E L RISSO. Domingo J CTAN JOSE, por BORRAS. PRONTO; E L CONDE D E MONTECRISTO. 
"Gargantúa", graciosa revista de 
l r.Uf33tros queridos compañeros Ra-
ZL.b] S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, se «n&aya y se estrenará en 
breve. 
L a música de "Gargantúa" es del 
inspirado maestro José Parera. 
P A Y E E T 
Aquiles Zorda, notable actor "ve-
! rista", fué aplaudido anoche por su 
| labor artística «n " E l Bastardo" y en 
" E l Vampiro." 
Procura siempre el trágico italiano 
dar al personaje la sencillez y la 
naturalidad de la vida humana y hu-
i ye de lo sefectos teatrales. Sigue en 
i el estudio psicológico de las figuras 
que interpreta, el procedimiento de1. 
I insigne Zacconi, gloria de la esceni 
| italiana. 
E n breve podremos juzgar a Zor-
da en un drama de Braceo que él ha 
estudiado con verdadero "amore" y 
en una obra de Sabatino López: en 
" E l Secreto." 
" E l Secreto" se estrenará el mar-
tes próximo. 
Hoy, domingo, habrá dos funciones 
en el rojo coliseo. 
E n ia matinée se pondrán en es-
cena la obra dramática "Mamá ha 
muerto" y el drama "La hija del pre-
sidiario." 
Por la noche, el drama en cuatro 
actos "La muerte civil" y el juguete 
" E l retrato de mi mujer." 
Para el lunes se anuncian el dra-
ma "En las tinieblas", de Roberto 
Braceo, y " L a invasión de Bélgica" 
episodio de la ocupación de los ger-
manos . 
Se preparan magníficos estrenos. 
en escena "Las mulatas de la bulla' 
y "Flor de te." 
Por la noche, "Diana en la Corte", 
"La danza de ios millones" y una 
eperetá. 
E l próximo martes, "Los cubanos 
en Ne-w York", por Duz Gil y Julia 
Navas. 
MAXIM 
Para esta noche se anuncia un 
interesante programa en la tanda in-
fantil de lag siete y media. 
Se proyectarán las cintas cómicas 
"Minutillo y el fantasma", "Salustia-
no y el champagne" y "Benitín y 
Eneas en la casa de empeños." 
E n la segunda, el drama "Si yo 
fuera Rey." 
Y en la tercera "La trilogía de Do-
rina", por Pina Menichelli. 
Mañana, lunes, "Invencible" y "La 
presa del pirata." 
E l martes, en función de moda^ se-
gundo episodio de " E l Conde de Mon-
tecristo." 
E l miércoles, " E l hijo del amor." 
E l domingo 22 " E l hundimiento del 
Lusitania •'" 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia la mag-
nífica cinta "Mi esposa soltera", de 
la marca Pájaro Azul, interpretada 
per Carmel Myers. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
cía . 
E n otras tandas, los episodios sép 
timo y octavo de la cinta "Los pe-
ligros del servicio secreto", tituados 
" E l espía internacional" y " E l espía 
del Rey." 
Y " E l maniquí sabio", " E l lobo hu-
mano", "Novela inverosímil", "Como 
cualquier mortal" y "Acontecimien-
tos universales número 22." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta que lleva por título "La gran 
pasión", interpretada por la notable 
actriz de la universal Dorotea Phi-
llips. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
MARTI 
Para hoy se anuncian; 
E n la matinée, "Las Bribonas" y 
"Mujeres y Flores." 
Por la noche, en primera tanda, 
doble, "Las Bribonas" y "Mujeres y 
Flores"; y en segunda, "Mujeres y 
Flores" y «La Reina del Carnaval." 
Se ensaya la revista "Películas de 
amor." 
IXHAMBRA ' ' 
E n la matinée de hoy se pondrá» 
MARI DIARIO 
OKTfZ D E ZARATE 
Pronto debutará en Payret la com-
pañía de opeveta y zarzuela de Be-
renguer^ 
Entre los valiosos elementos co» 
que cuenta dicha compañía, figura el 
celebrado barítono español señor Or-
tiz de Zárate. 
E l programa de mañana es el si-
guiente; 
FAUSTO 
Hoy se exhibirán las interesantes 
cintas "La Expósita" y " E l juguete 
dei diablo." 
E n el programa del lunes figuran 
"Malombra" y otras notables films 
dramáticas. 
E l jueves, "Su extraño matrimo-
nio", por Fannie We.xá. 
Pronto, " E l aventurero" y " E l al-
uia de Kura San", poema oriental in-
terpretado por Sessue Hayakawa. 
Se prepara otro estreno: " E l triun 
fo del amor." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas . 
E n la matinée se proyectarán los 
episodios sexto y séptimo de " E l Co^ 
de de. Montecr f to". 
Por la noche, en primera tanda» " E l 
amor es una virtud"; y en segunda 
y tercera, reopectivamente, los epi-
sodios sexto y séptimo de " E l Conde 
de Montecristo." 
V E L L O 
Ei t i rp ic ión Coip le ta 
í s : : Gsrantiz&da u n 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
N e p t u n o , N ú m . 72 , e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
c 6764 alt la U i l . 
Pronto, estreno de la cinta "Da 
desertora", bella cinta de la marca 
Gaumont. 
MIRAMAR 
E n la primera tanda se proyecta-
rán " E Idetective temible" y otras 
muy interesantes; entre ellas, 'Arse-
nio Lupin", serie de aventuras poli-
ciacas . 
E n segunda, "Luz en las tinieblas". 
MARGOT 
E n ia matinée, que comenzará il-
las dos y media, se exhibirán los epi-
sodioa séptimo y octavo de " E l Con-
de de Montecristo." 
Por la noche, en primera tanda se 
proyectarán cintas cómicas. 
E n segunda, el drama "Deuda de 
honor." 
Y en tercera, el drama " L a campa-
na trágica." 
Mañana, último episodio de " E l 
Conde de Montecristo." 
E l martes, en función de moda, dos 
estrenos: "La casa vacía" y "Lo qui-
so «1 destino." 
E l jueves, dos estrenos: " E l abso-
luto" y "Amor eterno." 
E l viernes, noche de moda, dos es-
trenos: " E l señor Bueno" y "Una de 
tantas." 
E l sábado, dos estrenos: "Las dos 
luchas" y " E l honor de un cobarde." 
5 IZA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas "La hija del poli-
cía", "Drama entre fieras" y "Zapa-
tería modelo." 
Programa de la tercera semana de 
Santos y Artigas: 
Lunes, "Susana." 
Martes. "Las regatas de Varadero"-
Miércoles, "La culpa." 
Viernes, "Eva vengativa." 
Sábado, "Princesa y bailarina." 
Domingo, "Juan José ." 
Pronto, " E l Conde de Moatecrista 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matinée y en la función ^ 
turna se proyectarán las cintas^ 
fícil caso de Mabel", "ActualiJ' 
españolas", "La princesa extranier-
y "La casa vacía." 
R E C R E O DE BELASCOiilJí 
En la tercera parte de la fun̂  
de esta noche se proyectará ¡a 2 
ta " E l tabaquero de Cuba." 
E n segunda, el drama "El q6 
triunfa." 
Y en primera, cintas cómicas, | 
tuladas "Benitín y Eneas en p0s i 
la fortuna", "Minutillo en q bail; 
y "Debut del señor Torres." 
E l próximo martes, estreno de 1 
la cinta "Amor que redime" o 
es el asesino."' 
Pronto, la emocionante cinta <% 
mancha roja." 
LA DíTERNACIOKAL CBEBIJ 
GRAFICA 
Esta acreditaos, Compañía anucct 
los siguientes estrenos en el Clt 
Jdiramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilá 
Kasaay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la MakausSa 
" E l club de los trece" por Si» 
Armelle. 
" L a reina del dollar", por Cecili 
Tryan. 
" L a virgen loca", por Clara 
hall Young. 
"La bailarina enmascarada"i po 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", r-or 
Lombardi. 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M , E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H O Y , ^ L a T r i l o g í a d e D o r i ñ a ; V p o i r H n a l ^ 
T A N D A I N F A N T I L C O N B E N I T I N y E N E A S . 
c 7638 ld-15 
T R A T A M I E N T O 
W . DR HAtf 
P A R f t E P I I - M 
Ün Remedio Moderno Recetado ahoi 
por Médicos Eminentes y .EsP̂ .f1'5" 
de ios Nervios para curar la t-piiepsi 
convulsiones y enfermedades Grav 
los Nervios. Un Frasco convence 3 o 
sus Méritos Testimonios (oHe J J 
Pastillas con cada Fiasco. En toda ^ 
Farmacias. Sarra. Johnson y Taqueen 
NOS- 8 V M WAUUtB STRWT. HCWYOM 
T e a t r o M a r t í D O M I N G O 1 5 
G R A N M A T I N E E A L A S I 
L A G R A N D I O S A R E V I S T A " ¡ U U J E R E S Y F L O R E S " 
P O R L A N O C H E . - D O S T A N D A S D O B L E S 
l a s B r i b o n a s " y " M y j e r e s y F l o r e s " M u j e r e s y F l o r e s y L a R e i n a d e l C a M 
S e g u n d a . - A l a s 9 ^ 
se 7598 
n T e a t r o " C a m p o a m o r 
D O R O T E A P H I L L I P S 
9 f 
e n l a p e l í c u l a 
• i 
L a p r i m e r a a c t r i z d e l a U n i v e r s a l . L a m á s g r a n d e e m o c i o n a l i s t a d e l a A m é r i c a , D o r o t e a P h i l l i p s c o n u n r e p a r t o c o m p u e s t o eO sU 
t o t a l i d a d d e E s t r e l l a s , J A C K M U L H A L L , W . S T O W E L L , L O N C H A N E Y . 0 
S E I S G R A N D E S R O L L O S E N A C C I O N . B a n d i d a j e s , F u e g o s , E x p l o s i o n e s , L u c h a s . M o t i n e s , E s c a p e s , M i l a g r o . ^ 
m e n t e b a s a d o e n P r e n d e v i l l e , E L K L O N D I K R A M E R I C A N O D E L E S T E . 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á t r e s v e c e s a l d í a e n l a s t a n d a s d e l a 1 y m e d i a , 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a . 
C U A T R O D I A S - C U A T R O D l A ^ 
L u n e s , 1 6 . M a r t e s , 1 7 . M i é r c o l e s , 1 8 . J u e v e s , 1 9 ts 
P R E C I O S P A R A E S T A F U N C I O N : M a t i n é e , 5 y c u a r t o . L u n e t a $ 0 - 4 0 c t s . N o c h e , 9 y m e d i a . L u n e t a $ 0 - 6 0 
C7593 nj » V 2(1-15 
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U N A L E S 
jfff LA AUDIENCIA 
m PONT RA UNA KESOIAJCION 
tóCO»Sf ¿̂¿lálON DEL SERVICIO 
l la de lo Civil y de lo Contenclo-^ T.trativo de esta Audiencia, ha-eo'ad ronocido el recarso contencioso blend,0 ido Por José Mariano Vallejo esíab. 1/ empleado, domiciliado en ^^namo. contra el E.tado Cubano, (joantana ge ^ reso-
«n S011̂  fa Comisión del Servicio Civil 
1ÜCl(>lZr6 sin lugar la alzada estable-
ntra Decreto del Alcalde Muni-
Clda1 da Ĝ ntánamo. que lo declaró ce-
clpa n el cargo de oficial mayor de la 
faj¡te en ^ Administración Munici-
geeretaxia m.no. bíL isinaído, declarau-
Iial de ese ^ excepci6n de falta de 
d0 r a i *n el representante del re-
cúrrente ^ ̂  Administración General 
î̂ tado sin hacer especial condona-
isolbClON DE DA TIPLE 6LAN-
áB quita becerra 
cola Primera de lo Criminal de es-
vndlencia acaba de dictar sentencia 
'Lolviendo a la procesada Bianguita Be 
r̂a Grela, acusada de cometer un deli-
Mpedad en documento oficial. 
(stente este en haber jurado ante el Se-
hirió de Estado, ser soltera, no obstan 
Constar qiue es casada con Gustavo Ca-
"l^ representación de Blanqnita Be-
cerra en esta causa, la ostentó el doc-
tor Herrera Sotolongo. 
ka Sala al dictar esta sentencia %b-
soiuteria, hace la consideración de que 
log heclios declarados probados no conŝ  
tltuyen el delito, pues aunque la proce-
sada faltó a la verdad, diciendo que &ra 
íoltora al presentar 19, solicitud de pasa-
porte; siendo éste un certificado de ciu-
dadanos y de identificación, según el ar-
ticulo 85 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, no constando que no sea ciu-
dadana cubana la solicitaute, lejos de 
R a s c a r ! 
ello apareciendo d© todos los hechos pro-
bados q;ue lo es, por haber nacido en Cu-
ba y estar casada con un individuo tam-
bién nacido en Cuba, el extremo en que 
se falseó la verdad no tenía influencia al-
guna en la validez del documento expe-
dido ni éste lo estaba para probar el es-
tado civil de la solicitante; no habiendo 
se por otra parte derivado de dicho 
hecho daño público al a particulares. 
OTRAS SENTENCIAS EN LO CRIMI-
NAL 
Por las Salas de lo Criminal do esta 
Audiencia, so han dictado las sentencias 
siguientes: 
-—Condenando a Francisco Díaz Do-
mínguez como autor de un delito de aten-
tado, a la pena de un años, ocho meses, 
veintiún días de prisión correccional 
—A Ignacio Rodríguez Izquierdo, como 
autor de un delito de rapto, se le íjií'O-
nen un año, ocho meses, veintiún días de 
Irrisión correccional. 
—A Indalecio Fernández Fernández, 
como autor do un delito de estafa, so 
le imponen cuatro meses un día de arres-
to mayor. 
—̂A Gerónimo Menéndez, acusado de ser 
el autor dé uu delito de robo en casa 
habitada, se le imponen tres años seis 
meses veintiún días de presidio. 
Alivio inmediato de aqaeSa picazón. 
Unas gotas do este calmante le harán 
desaparecer la picazón en un instante. 
Besaparecido este dolor que destruye 
¡os nervios. ¿Podrá Ud. imaginarlo? 
Toda la agonía desaparece en un se-
gundo. La piel refrescada, calmada y 
eariada. 
Unas gotas de este gran y nuero 
descr.brimento «LAVOL" le darán á 
Ud. un alivio instantáneo. La eura 
empieza inmediatamente. 
De renta en las Farmacias de los 
Dres. Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana. 
PETICIONES DEL MXNISTEKIO FISCAL 
En escritos de conclusiones provisio-
nales elevados a las Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia, las representacíonea 
del Ministerio Fiscal tienen interesadas 
las penas siguientes: 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
para el procesado Manuel Norlega Mere-
lo, como autor de un delito de estafa. 
Un año un día de prisión correccional 
para el procesado Bartolo Herrera Díaz, 
como autor de un delito de atentado a 
un agente de la autoridad. 
Seis meses de prisión para al proce-
sado Pedro Llorca González, como autor 
de un delito de infracción del Código 
Postal. 
Tres años un día de reclusión papara 
el procesado Armando Barrios Díaz, co-
mo autor de un delito de falsedad en 
documento mercantil. 
Seis años ocho meses veintiún días de 
arresto mayor para los procesados Gui-
llermo Salas Campoy, José Díaz Gonzá-
lez, y Salvador Calatayud Rodemas co-
mo autores por participación directa de 
un delito de hurto calificado por la doble 
reincidencia. 
Un año ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Guillermo Hernández Insua como autor 
de un delito de rapto. 
Tres años seis meses veintiún días de 
prisión correccional para José Delgado 
Izquierdo como autor de un delito de 
robo en lugar habitado. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Ignacio Lanza y 
Mendoza, como autor de un delito de 
«stafa. 
Un afio un día de prisión correcio-
nal para el procesado Federico Gómez 
Estrada, como autor de un delito de & ten-
tado a un agente de la autoridad. 
contra resolución del Alcalde Municipal 
de la Habana. Contencioso administrati-
vo. Ponente: Vandama. Letrados: Tayas, 
Golzueta, Procurador: Táñlz, Sterllng 
Sur. Pieza separado a la testamentaria 
de S. Cisneros Betancourt. Un efecto. Po-
nente : Vandama. Letrados,: Lazcano, 
Sardiñas. Baroeló. Procurador; Parte. 
Granados. Illa. 
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LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno se han con-
cedido treinta días de licencia con suel-
do y por enfermo al oficial de la Sala en 
la de lo Civil y de lo Contencloso-admi- j 
nistrativo de esta Audiencia, señor Loren-1 
zo Batlle y Gómez. 
SOBRE LIQUIDACION DE CUENTAS 
DE UNA SOCIEDAD 
La Sala de lo Civil y de lo Contendoso 
administrativo de esta Audiencia, en los 
L a s H u í 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e ¡ a m u j e r 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que una amiga me recomendó el bendito Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, el cual me alivió milagrosamente, pues mis dolores han desaparecido por comploto. Quedé muy satisfecha y recomiendo el re-medio a todas las mujeres que sufren. Puede Ud. publicar esta carta como un verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro años sufrí de males interiores, dolores de cabeza y desvanecimientos. Había tomado varios remedios que no me aliviaron, pero después de usar el Com-puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham por seis meses me puse bien y saludable. Usaré esta preparación para mi familia y amigas en todos los casos cuando se necesitará. Esté segura de mi gratitud por su remedio milagroso."—Sra. 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta oo, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S 
D E L Y D I A 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.ü. da. A 
autos del juicio de mayor cuantía se-
guido sobre liquidación de cuentas de 
la sociedad J. Duyos (S. en C), en el 
Juzgado de Primera Instancia del Sur 
por José R. González González, comer-
ciante domiciliado en esta cludâ .; pen-
dientes ante este Tribunal de apelación 
oída libremente al actor contra senten-
cia que declaró sin lugax la demanda con 
las costas al actor sin declaratoria de 
temeridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada en las cos-
tas de la segunda instancia al apelante 
sin declaratoria de temeridad ni mala 
fe. 
SESALAMIETíTOS PARA MASAVA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Isabel Mal-
donado, por falsa denuncia- Defensor: 
doctor Lastra. 
Contra Francisco Sánchez Rulz, por 
atentado. Defensor: doctor Demestre. 
Contra José María de la Paz, por false-
dad. Defensor: doctor Cartañá. 
SALA SEGUNDA 
Contra Charles J. Hlarrah, por hurto. 
Defensor: doctor Fernández Blanco. 
Contra Serafín Hernández, por atenta-
do. Defensor: doctor Pola. 
Contra Laureano Duarte, por hcmlcl-
dlo. Defensor: doctor Piño. 
SALA TERCERA 
Contra Evaristo Navas y otro, por co-
hecho. Defensor: doctor EUcid. 
Contra Brlgido Arlas, por atentado •— 
Defensor; doctor Alonso. 
Contra Antolín Vinmonte, por rapto. — 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Antonio Sardiñas, Por amena-
zas. Defensor: doctor Carreras. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia, para mañana, lunes: 
Oeste. Tercería de mejor derecho acu-
mulada establecida por Enriq̂ ue Calmell 
y otro de mayor cuantía por Ramón Ota-
mendi, contra José M. Izquierdo. Mayor 
ouantía. Ponente: Trelles. Letrados. del 
Junco, Goenaga. Procurador: Sáenz de 
Calahorra Muñoz Estrados. 
Audiencia. Compañía Azucarera contra 
resolución de la Secretaría de Hacienda. 
Contencioso admiuistratlvo. Ponente: 
Presidente. Letrados: Bustamante, señor 
Fiscal. 
Este. Manuel Galdo, contra Soclt-dad 
Anónima Central Aguedita. Compañía 
Azucarera. Mayor cuantía. Ponent í: del 
Valle, Letrados: Hfávia Recio. Procura-
dor : Udaeta, Illa. 
" Oeste.—María Oliver de Latour, contra 
Antonio Riesco, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Calzadilla, Latour. Procurador: Par-
te. Rondón. 
Aurüencia. Sociedad Alfonso y Año, 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de mañana en la 
Audiencia: 
Letrados: 
Ramón González Barrios, José Rosado, 
Miguel González Llórente, Juan M. Alfon-
so, Alfredo Zayas>, Francisco F. Ledón, 
Lucas V. Diego, Guillermo Domínguez, 
Angel Fernández Larrlnaga, Augusto 
Prieto, Carlos de Armas, Adolfo Cabello, 
Raúl de Cárdenas, Carlos Jiménez, Eligió 
de la Puente, Francisco Perera Trujillo, 
Francisco María Ros, Manuel Secades, 
Joaquín Pardo. José R. Vlllaverde, José 
L. Penichet, Luis Ltorens, 
Procuradores: 
Ramón Spínola, Emilio Morcu, R. del 
Puzo, Ensebio Pintado, Isidro V. Chiner, 
Pedro Pablo Soldevilla, Castro, José 
María González del Cristo, Amador Fer-
nández, Eduardo Arroyo, Angel Valdés 
Montiel, Francisco Valdés Hurtado, To-
más J. Granados, Llanusa, Trujillo, José 
Illa, José de Zayas Bazán, Isidoro Recio, 
Francisco Monnar Codlna, José María 
Leanés, \V. Mazón, Pereira, Pablo üze-
guora. 
Mandatarios y partes: 
José Sánchez Villalba, Viodlario Riesco, 
Fernando Pérez Muñoz, Francisco G. 
Quirós, Luis Márqraez, Carmen López, 
Ricardo Dávila, Lorenzo López García, 
Ramiro Monfort, Enrique Gf̂ mez, Miguel 
A. Rendón, Lorenzo G. Hedesa, Enrique 
Cuña, Rafael Maruri, Alejandro Fernán-
dez, Eduardo Canalejo, Abilio Cudeiro. 
¿Cuál c*r d perf^k^tjte roa-
j m circulación? E l M A B I O 
D E L A MARINA. • 
Un BUEN REMEDIO para 
(oí DESORDENES de k V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos de \% Vejiga los causa'?! agua demasiado caliza ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
Í>or los atroces y acerbos dolores de la núamaclón de la vejiga (cistitis) deba probar un remedio Inofensivo que alivia de un modo que puede decirse mara-villoso en un noventa y nueve por ciento de casos. 
Son microbios de la vejiga los que catj •an aquella .tortuia. Las Pildoras De Wlt4 para los Ríñones y la Vejiga contienen un «ntlséptlco muy enérgico aunque mara-Tlliosamenla mitigador, el cual penetra •n ios tejidos enfermos, ataca y destruya los gérmenes, ciarinca y limpia la orina ©n poco tiempo, procurando una mara-villosa y pronta sensación de alivio. 
SI padecen de reumatismos, gota, aro-Billas, dolores en la espalda, sensaclóa ge fatiga, enfermedad de Brlgbt, estra-Himlent9, orina turbia. Inflamación de la vejiga u otros síntomas de trastornos urinarios, hagan en seguida una prueba eon este maravilloso remedio, porqu* proporciona pronto alivio casi cada vez — garantizado — y por venir luego una cura segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en seguida á casa de su boticario y pídanla tina caja de 10 cents de Pildoras de Wllt para los Ríñones y la vejiga, las cuales •sstán hechas expresamentevpara las eníer̂  medades de ríñones y vejiga. 
Las P i l d o r a s D e W 1 T T 
para los E m o n e s y la T e j i g ^ 
PURIFICAN L A SANGRE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y auiVficiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o g a s t e s u a m e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted p̂ eda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOW.1RD P JOHN L». STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidas especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tant-
bién bajo el mismo julci* 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Bopresontante exclnsivs 
en Cuba del famoso plano 
" W E I T E M I G N O r 
o w 
(Maros regjs&raia 81,489) (Marca registrada 80,2¿ü) 
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Acaba ^ «^ecim,,0^ acostarse ^Ve^^nt^^'^esar eu mano 
•4'^ "esde ?i VV?n' respondió la > Interesadme L í 0 ^ 0 del dormitorio ^pf^Pif v'upStr̂ lda mamá, si vengó 
J ^ f e ^ mhliafa61' tienes? 
¿«M* sneCacXnad(.C<5mo1 estfl Honora-
a/^ muy mV vdo.s me con-eb6 ê ti hahero¿ ^ f l - , lo, he supues-estar aliviada. rado de su cuarto 
—Muy justa es esta suposición, de otro modo, yo permanecería aún a su lado. —¿Lueg-o está mejor? —Sí, la dejé descansando, pero ha pasado una noche horrorosa. Una fiebre altísima la ha tenido como loca sin co-nocernos a ninguno, y coíi un delirio atroz. El doctor llegó a temer por su vida, y gracias a un oportuno medica-mento se consiguió calmar algún tanto la intensidad del mal. Ahora, tememos una recaída, si se presenta ésta noche el recargo 
—¡Si yo pudiera devolverla la salud a costa de la mía! 
—El origen de su enfermedad, está en la idea que la domina de haber per-dido tu amor, y luego se agravó con-siderablemente con el maldito anónimo que anoche recibió para acabar de tras-tornarla. —En cuanto a lo primero, vo arranca-ré de su mente ese pensamiento fa-tal, haciendo renacer la esperanza en su corazón, y lo segundo será cortado al instante, porque ya he descubierto la mano infame que altera nuestra tran-quilidad. 
—.¡Qué ellees! ¡acaso Atocha!... —i La misma, madre mía! ¡ella* es! y tiene un cómplice que vov a sorprender esta misma noche. Ved, esta carta puso en la alcoba de papá, y yo por for-tuna llegué a tiempo de recogerla La marquesa, incorporándose' un poco pasó la vista por el indigno anónimo ' —¡Qué infamia! exclamó, ¡calumniar mi reputación tan pura como el sol' —Es un enemigo encarnizado el que asi nos persigne, y es preciso descubrir-le, aprasionando a sus agentes —Sí. hijo mío; pero antes, d¿ cuenta de todo a tu padre. 
—¿Y he de enseñarle esta carta? —¿Por qué no? y las que han puesto en mi escritorio, búscalas y cuéntaselo todo; yo nada temo, la tranquilidad de mi conciencia me asegura la paz. Rafael, acercándose al escritorio, sacó 
las cartas y volviendo al lado de la ca-ma, dijo mostrándolas a su mamá: —¡Y qué bien fingida está la letra' parece vuestra; yo por mi, perdonadme no se las enseñaría a papá. —Hijo mío, si nada tengo que temer ¿qué me importa que las vea?... Dema-siado me conoce para creer en esa infame calumnia. —¿ Luego, me mandáis que se las en-tregue ? —SI, te lo mando. —¿Y no queréis saber lo que dicen? —Me es igual, dlme el resumen so-lamenta Rafael después de examinarlas con detenimiento, dijo: —Son cartas que un amante rendido y apasionado os dirige, con mil protes-tas de ternura, y unidas a ellas están los borradores de las vuesibras, en laa que han querido manifestar que corres-pondéis a su amor. —¡Qué horrible calumnia! ¡Ah! iqué alma tan negra debe tener el autor de semejante pensamiento!... murmuró la marquesa estremecida y temblando an-te la idea de que un enemigo encar-nizado apelara a unos medios tan rui-nes para perderla en el ánimo de su esposo. El joven, viendo la Inmensa amargura que revelaba el hermoso rostro de la marquesa, se apresuró a tranquilizarla. —Descansad, madre mía, dijo besando tiernamente su mano; yo castigaré al insolente, y no temáis para en adelante nuevos pesares. —Es que no es a mí sola a quien per-sigue; su odio se extiende a todos. ¡A vosotros os han querido asesinar en las montañas de Navarra y a esa pobre Ho-norata no la dejan vivir!... Y a pro-pósito, después de nuestra conversación de anoche en que me revelaste tu amor por esa Lidia infeliz, he reflexionado que si ella os salvó de la muerte, avi-sándoos el peligro, debe saber quiénes son nuestros enemigos. 
!—Tiene sospechas, y me ha prometido 
descubrirme, si no el nombre del que mueve toda esa intriga, el de sus agen-tes. —Reflexiona que debe saberlo con conteza, pues en su carta decía, si maJ no recuerdo: "No salgáis de vuestra casa, sin que os acompañen algunas parejas de Guar-dia Civil; tened entendido que en el monte de vuestra propiedad, y en el si-tio que llaman la Encrucijada del Cuer-vo, hay doce bandidos pagados por una dama de esta corte para que undan sus puñales en vuestro pecho." —¿Luego nuestro enemigo, prosiguió diciendo la marquesa, es una mujer? —Tenéis razón, Lidia debe saberlo to-do, añadió Rafael pensativo. —¡Ay, hijo mío! tú eres muy inocente, mucho temo que con el canto d esa sirena no te hayan Hendido un lazo. —¡No penséis mal de la infeliz!... os lo ruego, madre mía. y reclamo para ella vuestra protección. —¡ Si la merece la tendrá! —Sobre ti !o no la juzguéis antes de oírla —Pronto saldremos de dudas; esta tar-de, sin fiarme de nadie, iré yo riiisma a buscarla. —¡Os deberé más que la vida! I que sea ella feliz y me olvide!... —¿Y tú qué harás? —No lo sé; por de pronto mi único deseo es que Honorata me perdone y admita otra vez las prendas que sellan nuestra alianza. —Procúralo y lo conseguirás. —Ahora mismo vuelvo a su cuarto y ro descansaré hasta que me oiga. —Es demasiado proniBo; déjalo para más tarde. —.No puedo. —Es preciso. —¿Y qué se opone a que yo la de-clare el horrible dolor en que me ha sumido su desdén y el desprecio con que me arrojó a mis pies el anillo y el retrato? dijo Rafael con viveza. —Su enfermedad; ¿no conoces que en 
el estado en que se halla, después de una fiebre que nos ha hecho temer por su vida, una emoción demasiado fuerte pudiera perjudicarla? —Tenéis razón, ¿y qué hago? —Esperar. —¿Hasta cuándo? —Yo te avisaré el momento oportuno. —.¿Y si en vez de aliviaráb se agra-va? -—Consultaré con el médico lo que de-bemos hacer. —Acaso mi confesión y las protestas de mi ternura la devuelvan la salud —De todos modos espera; ten calma, y yo te indicaré la senda que has de seguir. —¡Si me mata esta congojosa incer-tidumbre !... —Así aprenderás a sufrir. —̂  Adiós, mi querida mamá I dormiS tranquila. 
—Adiós, hijo mío, te aconsejo veas a tu padre ahora mismo y entre los dos combinad el medio de qpger esta noche a los cómplices de ese enemigo o ene-miga oculta que nos persigue. —r¿Y no estará mi padre irritado con-migo? He recibido orden de no salir de mi cuarto. —Con tu sincera confesión y tu arre-pentimiento calmarás su justo enojo. Rafael, vivamente afectado, salió del dormitorio de su madre, y entrando en su aposento se puso a reflexionar sobre su triste situación. Veamos la despedida de Edelmira. Pocos momentos antes de abandonar la corte fué llamada al cuarto de su ma-má. Se presentó con timidez y llenos de lágrimas los ojos en aquel gabinete de columnas que ya conocen nuestros lec-tores. . , , Hallábase la princesa acompañada de Pereival. Ven hija mía, ven. dijo con cierta dulzura ' al ver que la joven ffe detuvo cerca de la puerta „. . . 
¿Me habéis llamado? exclamó adelan-
tándose y después de saludar con una ligera inclinación a Heraclio. —SI: vas a dejar la corte y quiero despedirme de tí. —¿Luego, os quedáis aquí? exclamo con sorpresa Edelmira. —-Me marcho también, pero llevamos opuestas direcciones. —¡Ah! ¿me abandonáis? —¡Nunca, hija mía! donde quiera que vayas te seguirá mi protección y mi ternura. Edelmira, medio ahogada por los so-llozos, había caldo en- un sillón Inmedia-to al que ocupaba Flora: ésta cogió las manos de la niña entre las suyas, y atra-yéndola hacia sí estampó en su purísima frente un beso cariñoso. Conmovida la infeliz por aquellas caricias que nunca prodigaba su madre, se las devolvió lo-ca de alegría, —¡Madre del alma! décla, no me se-ñaréis de vo«: ¡os amo tanto!... _Yo también a tí; pero es preciso separarnos para que seas feliz. —¿Y no os volveré a ver? —Por ahora no; mas en cambio verás a tu padre y te acompañará muchos días en la casa de campo, donde habi-tarás desde mañana. —¡A mi padre! ¡Oh! ¡qué felicidad! ¿tenéis al fin noticias suyas? —Sí; vuelve de América, donde ha pasado muchos años y me pldé su hija. —¡Padre querido! ¡aunque no me co-noce me ama! y yo también a él, mu-chas veces en sueños he visto su be-néfica y protectora sombra extenderse so-bre mi cabeza. 
—Efectivamente, te protege A su in-flujo debes no volver al convento, al que. según creô  no has tenido nunca mucha afición; ¿no es verdad? —Lo confieso, madre mía: aquellos claustros aislados, aquellos muros som-bríos me causan cierto pavor. —Ya no tienes qué temer: tu padre te reserva otro destino más risueño; desde hoy es el árbitro de tu suerte. 
—¿Y cuándo podré recibir sus cari-cias? , • ,. , . —Aquel caballero te lo dirá, contes-|ó ila princesa señalando a Pereival, que se fingió distraído, porque apenas podía contener su emoción. —¿Vos lo sabéis? exclamó la nina corriendo hacia él con las manos uni-das . j. 1̂  —Es el encargado d© presentártele, añadió Flora; pero ten entendido qiie no le conocerás aquí, sino en la quinta donde vas a vivir en adelante. Estos palabras dichas con un tono enérgico demostraron a Pereival que no era tiempo de descubrirse, 7 haciendo ' un penoso esfuerzo por dominarse ana-dió: No tardaréis mucho tiempo en estar en los brazos del que os dió el ser ; él por su parte lo desea con ansiedad, y cada momento que pasa sin abrazaros I& parece un siglo. . •, * —¡Oh padre mío! ¿y es absolutamente indispensable que yo disfrute esa dicha sin que vos participéis de ella? dijo a su madre Edelmira. —De todo punto necesario; yo tengo que partir al extranjero, donde me lla-man asuntos de sumo Inflerés; a mi resrreso quizá nos reuniremos. —¡Ese "quizá'- es tan triste! ¿por qué no me lo decís con certeza? Ignoro lo que sucederá en adelan-te: tú estás siempre pronta a seguir los pasos de tu padre, y hasta que lo veas obedece en todo y respeta a este caballero: por él sabrás de mí y la suer-te que te reservo. Ahora parte tranqui-la v confía en el amor de tus padres Esto era una despedida, así lo co-noció Edelmira, rompiendo a llorar amar-I gañiente. i La princesa la estrechó en sus brazos i prodigándola las mayores muestras de ternura Tanto ella como Pereival la •r-ompañaron hasta su cuarto donde la io?-̂  concluyó de ponerse los acceso-rios Indispensables al traje de cáramo. 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Apertura de Curso.—El luneg 16— 
mañana—a las onc© d© la mañana, se 
verificará la apertura de curso de 
anatomía descriptiva en el gabinete 
d« esta ram.o, correspondiente al 
Real ospital Militar de esta plaza, lo 
oae se comunica para qu© concurran 
los jóvenes matriculados. 
Leerá el discurso inaugural el doc-
tor don Francisco Alonso Fernández, 
cirujano mayor de S. M. y Catedrá-
tico de dicho establecimiento. 
¡ " G E T S - I T , " E l M e j o r 
C a l l i c i d a D e l M u n d o ! 
Acabe coñete Callo por el Nuevo Métodflk 
Sin Molestias, Sin Dolor, de un 
Modo Rápido y Seguro. 
V. nunca ha usado en su vida nadtf 
eemejante & "GETS-IT". para la des-
trucción de los callos. Al fin puede 
V. estar absolutamente eesuro de que 
los callos tenaces que por tanto tiem-
po ha tratado de destruir, s© des-
vanecerán sin dolor, positiva y rápida* 
m^nte. 
iCémo eufrs de callos por muchos años! 
1 GETS-IT ' acabó con todos en unos pocos días IM 
V. aplica "GETS-IT" en dos segun-
dos. "GETS-IT" se encarga del resto. 
No más molestias, no más vendajes, 
no más ungüentos que desuellan las 
carnes y las enrojecen. No más em-
plastos que cambian de sitio y opri-
men el callo. No más dolor, no más 
picar 6 "excavar" los callos, no más 
navajas do afeitar, limas, • tijeras, cor-
taplumas y otros instrumentos cortan-
tes que causan hemorragia y hacen 
que los callos crezcan más aprisa. 
"GETS-IT" acaba con el dolor, seca 
y arruga el callo y el callo se des-
vanece. "GETS-IT" es infalible, 6 
Inofensivo para la piel. Callosidades» 
verrugas y iuanet>B8 también despare-
cen. Fabricado por E . Lawrence & 
Co., Chicago, Illinois. E E . mi. de A. De 
Venta en todas las farmacias y drosuerftufe 
' Depositarlos Generales: 
Agente en Cuba: 
R. A. Fernández, Campanario 68-
CINCUNTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Regreso del Gobernador Capitán 
General.—A la-i ocho de esta mañana 
ha regresado a esta capital el Excmo 
Sr . Gobernador Capitán General, 
dando por terminada la temporada 
de verano que ha pasado en la inme-
diata villa de Guanabacoa. 
S. E . ha restablecido completa-
mente su salud, lo que celebrará^» 
con nosotros cuantos conocen el ce-
lo por el buer. servicio de nuestra 
primera Autoridad. 
De la revelación en Santo Domin 
go.—Tenemos a la vista una carta 
de Puerto Plata en la cual se dice 
que se ha confirmado allí la noticia 
comunicada al gobierno de que el 
general Cabral había sido fusilado en 
territorio haitiano. 
Agrega la carta que Cueron pasa-
clog al mismo tiempo por las armas 
los amigos y compañeros del infor-
tunado Cabral, generales don Juan 
Pstoban Aybar, don Tomás Bobadi 
lia, hijo, don Alvaro Fernández y 
Phicheri Durocher.. hechos prisione-
ros como su jefe en la Croix des 
Bouquets por las tropas del Presi-
dente Salnave. 
Matrimonio.—Anoche, e» la iglesia 
dt Monserrate, contrajeron matrimo-
nio la señorita doña Donata Aguilar 
y Granados y el joven don José Ar-
ce. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Los sucesos del BrasiL Telegrama 
por el cable. 
Según despacho recibido del Bra-
sil, la escuadra rebelde bombardeó 
los fuerteg que se hallan situados a 
la entrada de la bahía de Río Ja-
neiro. 
Algunas granadas cayeron, en el 
arsenal y sobre los muelles. E l bom-
bardeo duró unas seis horas-
Fueron pocos los cascos que ca-
yoron en la ciudad y uno de ellos 
mató una mujer. 
Los daños materiales han sido de 
poca importancia, y muy reducido el 
•oAmero de bajas entre las guarnicio-
nas de los fuevtcs. 
í^lefl iurfento. — Con verdadero 
sentimiento hemos sabido que en la 
Península ha fallecido a una edad 
avanzada la respetable señora doña 
Angeles Adrián viuda de Viñalet, 
madre de la Excma. Sra. Doña Do-
loros Viñalet de Calleja, dignísima 
esposa de nuestra Primera Autori-
dad. 
Con tan doloroso motivo, se nos 
.','omunica que se suspende esta noche 
la recepción on Palacio. 
Resultado de las elecciones. Dipu-
tados electos: 
Provincia do Puerto Príncipe.— 
Puerto Príncipe: don Lope Recio Bo-
D O D G E D R G T H E R S 
\ 
el automóvil que 
necesito es un Dodge Brotherá el carro cuya ignición se produce por un gran 
magneto "Eisemann", blindado, al que ni el agua afecta, provisto de arran-
que automático sistema "North EasT, que nunca falla, produciendo comen-
te para las luces, sm ningún costo, y con un carburador "Stevort". sistema 
"Zenith", sin complicaciones y de gran economía. 
B R O U W E R Y C a 
P R A D O 47 Teléfono A-4263 
rrero, don Lope Recio Loynaz, don 
Manuel Montaverde y don Enrique 
Sariol: todos autonomistas. 
Ciego de Avila: don José Ferrin 
Lendo, de Unión Constitucional. 
Santa Cruz: don Facundo Gutié-
rrez Castillo, de Unión Constitucio-
nal. 
Mañana publicaremos el resultado 
en las otras provincias. 
USK MANDO DE TLE-KEVRK 
Para destruir los velloa aupérfluos »n 
ctialqnler parto del cnerpo. El depilato-
rio, de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 6 minuto % 
Se vende en todas las Sederías y Bo-
ticas, 
Pida el catálogo a 
J O S E T H I K E I í E - F E V R B CO. CUBA, 83. 
HABANA. 
C 7803 irt-14 
d e G u a n a b a c o a 
E l señor Pedro Fernánclez, miembro 
de la Comisión que interviene en la 
fundación de los exploradores en Gua-
nabacoa, nos comunica los acuerdos 
tomados en la reunión celebrada en 
I E l Liceo, por los jóvenes de la citada 
' Villa, bajo la presidencia de la Comi-
sión y Directiva de los exploradores 
de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
reIn6 en la P ™ e r a r e u n ^ 
demos afirmar que se vera cwuu 
por el éxito 
§ u ¡ c S ^ ?! DIARIO D E MDA¿ 
RIÑA y ?.aünciese en el D lAKiU u c 
L A MARINA 
AL 
DIARIO 
EL estudio que hace la Firestone para el recreo del automovilista incluye toda clase de servicio para el neumático. Los neumáticos que ofrecemos le banda durar más tiempo, evitándole incomodidades y propor-
donándole ayuda eñcaz si tropezara coa algún incon. 
veniente. 
Por eiemplo, fíjese en estos parches sm cemento de segura 
retención para las cámaras de aire, los cuales son de gran 
valor en una emergencia y pueden aplicarse coa mucha 
facilidad. 
L O S A C C E S O R I O S 
Se acordó llevar a cabo la funda-
ción dte dos cuerpos de exploradores-, 
de 25 a 50 hombres, aprobándose lafe 
bases que deben seguirse en dicha 
institución. 
Asimismo dar un beneficio en el 
teatro "Ilusionies" cedido generosa-
mente por su empresario señor JNa-
quín Masip, con ei fin de arbitrar re-
cursos con que proveer de uniforme 
a los boy-scouts. 
Se explicó el reglamento y se rte-
partió el código del explorador. 
Pueden ingresar en la institución 
los jóvenes de 10 a 19 año? de edad, 
previa instancia suscrita por el pa-
dre o madre del solicitante, que se-
rá entregada en la calle de Isarreto 
número 74. 
E l patriótico proyecto presfjatado 
por el señor Mancebo, sobne la fun-
dación de los exploradores en G'iana- , 
bacoa, puede, decirse que es ya un i 
hecho, y que dado el «axtusíasmo que 
están construidos con el mismo cuidado que que se fabrica 
un neumático Firestone, y para nosotros no existe tal cosa 
como ua pequeño detalle que no merezca atención. 
Calzos exteriores para reventones, de enganche y do 
abroche; •'Cure Cut," goma suave de caucho para llenar 
agujeros en la superficie del neumático; parches sin 
cemento de segura retención para las cámaras de aire; 
comprobadores de presión, etc. 
Consiga hoy mismo este seguro para los neumátícoa, 
( J o s é A l v a r e z , S e n C , 
Asente» Geaerale* para Cuba Depotito y Venta Amabare 8 y 10. Habaaa 
Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio» £ . U. A* 
T I N 1 B A F R A N C E S A V E C E I A l 
LA MEJOR Y Mí? SEfiflLL* Df ÍPLIGARV / 
Oq venta en las p r i n c ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L A & u i a r v Óbrapi!:' 
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Ya constituye hoy el mejor adorno de la ciudad de la Habana, y será pronto, cuando las grandes obras que se están He 7 and o a cabo estén completamente terminadas, un lugar verdade-
ramente aristocrático, que competirá con ventaja indiscutible con sus similares de las principales ciudades del mundo. 
En cuanto a su situación natural, la de COUNTRY CLUB PARK, no puede ser mejor: está en unas alturas pintorescas, inmediato a los terrenos de Golf del Country Club of Havana y a 
la Playa de Maríanao: desde todo él se divisa el más bello panorama de los alrededores de la capital de Cuba. 
Ya están terminados tres bonitos parques; hay muchas avenidas construidas y las que quedan están ya en construcción; la pavimentación es modernísima, de asfalto, muy duradera y sin 
polvo; se ha terminado la instalación del alumbrado en el Gran Boulevard, 
S e e n c u e n t r a b r i l l a n t e m e n t e i l u m i n a d o p o r l a s n o c h e s . S e i n v i t a a l p ú b l i c o a v i s i t a r l o . 
Ya han sido sometidos al estudio de los contratistas los planos de las grandes obras que antes mencionamos: el GRAN LAGO; el CANAL, entre el lago y el río; el Gran Puente de concre-
to, en el Gran* Boulevard, sobre el río ; y otros puentes y artísticas obras. 
Son pocas las parcelas disponibles; y casi todas ellas, de una belleza y mérito excepcionales. 
La Directiva y Oficiales de Country Club Park tendrán sumo gusto en informar al publko sobre cuantos detalles deseen, relacionado con el Parque de Residencias y darán facilidades y 
acompañarán a cuantos quieran inspeccionar personalmente la espléndida propiedad. 
Entre los que ya poseen parcelas, está lo más selecto de nuestro mundo social e intelectual y lo mejor del alto comercio habanero. 
Fijes esa la lista que publicamos de los que han comprado ya. Son pocos los nombres de significación que en ella faltan. ¿Está el suyo entre ellos? 
Adams Hermanos, Comerciantes. 
Agüero, Antonio, Comerciante. 
Alfonso, Emilio, Médico Cirujano. 
Alfonso, viuda de Silva, señora María, Propietaria. 
Arando, Francisco, Abogado. 
Arellano, Adoll'o K. de. Contratista. 
Arellano, Eduardo K. de, Médico Ciruja no. 
Arellano, María Luisa, Rosario y Julia B. de. Propietarias. 
Arredondo, Aurelio, Comerciante. 
Asbley, Harry Leigb, Jefe de Tráfico de los F. C. U. H. 
Arenal. Pedro, Hacendado. 
Axpiazu, Eusebio S., Sec. Part. del señor Presidente de la República. 
Barrera y Condom, Antonio F.. Médico Cirujano, 
Barros Freiré, Angel, Comerciante. 
Bascras, Jesús, Comerciante. 
Batista, Erneísto, Ingeniero, 
Belén, B.R. P.P. del Colegio de, 
Benejam, S., Comerciante. 
Berkowitz, Charles, Comerciante. 
Bernal viuda'de Suero', Ana M., Propietaria. 
Blanco Herrera, Herederos de Cosme, P ropietarios. 
Blanco Herrera, Julio, Propietario. 
Blanco, Eladio y Julio, Comerciantes. 
Elume Sánchez, Otto, Médico Curijano. 
Cadenas, Manuel P., Propietario. 
Cardenal, Víctor M, Financiero. 
Canubell, William A., Comisionista. 
Carbajal, Rogelio, Propietario y Banquero. 
Carbonell y Pérez, Bartolomé, Comercian te. 
Cano de Arellano, señora Josefa, Propie taria. 
Casttllá y Abren, Andrés, Catedrático de la Universidad de la Habana. 
Clark y Mascar6, José A., Funcionarlo Público. 
Comas Boca, Luis, Corredor de Bolsa. 
Cortés de Duque, S'eñora Mercedts, Projietaria. 
Cosío Marín, Elpidio, Propietario. 
Crusellas, Ramón, Comerciante. 
Cruz, Carlos Manuel de la. Abogado. 
Cuervo, Armando F. Bío, Comerciante. 
Delgado y Eonga, Eduardo y Adolfo, Abogados. 
Dellundé, Francisco, Abogado. 
Deven y Rico, Vicente, Comerciante. 
Díaz Cuervo, Juan B-, Comerciante. 
Díaz viuda, de Pifiar, señora Carolina. Piopietaria, 
Diaz Cruz, Mario, Abogado. 
Entrialgo, Aquilino, Comerciante 
Erbeloh, Rudolph, Propietario. 
Escandón, Víctor, Comerciante. 
Espinosa, Rogelio, Propietario. 
Esquerro, Francisco, Comerciante. 
Fernández y Fernández, Emilio, Comerciante. 
Fernández GOmez, Diego, Comerciante. 
Fernández Llano, Ramón, Abogado. 
Fernández Rivera, Angel, Comerciante. 
Fernández y Sánchez, Severino, Comerc iante. 
Fortún y André, Enrique, Médico Ciruja no. 
Freyre de Andrade, Gonzalo, Abogado. 
Fanjul y Blonda, Higinio, Hacendado. 
Galbán y Guerra, Eugenio, Comerciante. Galbán y Ramírez, Eugenio, Comerciante, trarda y García, Antonio, Hacendado. García de Riera, señora Consuelo, Propietaria. Guma Tufión, Alberto, Comerciante. 
García Tuñón, Guillermo, Comerciante. 
Garrido, Carlos Enrique, Abogado y Periodista, 
Gayo y Parrondo, Nicolás, Comerciante. 
Gil Castellanos, Enrique, Arquitecto y C óntratista. 
Gómez Dopico, José, Comerciante. 
González de Mendoza, Miguel, Propieta rio. 
González de Moeller, señora Amelia, P ropietaria. 
Harris, Edward G., Harrls Bro-s Co. 
Harria, Isaac L., Harris Bros Co. 
Hartenstein, Hugo, Comerciante. 
Hartman, Walter, Comerciante. 
Hastings, Frank W., Comerciante. 
Healy, W. A., Sucursal de Morris & Co. 
Hernández de Heydrich, señora Rosa, Propietaria. 
Himely, Julia N., Propietaria. 
Hopgood, James M:, Tesorero de The Trust Co. of Cuba. 
Hornsby, Oswald A., Vice-Presidente de The Trust Co. of Cuba, 
irwvvard, Thomas J., Comerciante. 
Jacobsen, Joaquín, S., Médico Cirujano. 
Jurick, L., Comerciante. 
Lemone, Manuel L., Comerciante. 
Lindner, Alejandro S., Comerciante. 
Liyi, Antonio, Comerciante. 
Lobo y Sénior, Heriberto, Comerciante. 
López López, Juan, Comerciante. 
López Fernández, Ramón, Propietario. 
López Toca, Ramón, Comerciante. 
Lychenheim, Jacob, Harris, Bros Co. 
Llamas, José, Contratista. 
Llano Henales, Gregorio, Comerciante. 
Llano Hermanos, Comerciantes. 
Llerandi Tomé, Manuel, Comerciante y Banquero. 
Llorens y Duharte, Tomás, Comerciante. 
Maciá Domenech, Narciso, Comerciante. 
Martínez, Ramón J., Abogado 
Mederos, Tomás S., Comerciante. 
Mederos viuda de, señora Mercedes, Prfo pietarla. 
Medio, Jorge, Comerciante, 
Mcnéndez Valdés, Ramón, Comerciante. 
Meneses Cbmas, Enrique J., Comerciante. 
Mercf.dal, Bafael, Comerciante. 
Montero, Julio D., Ingeniero. 
Moré, Mareos, Propietario. 
Moré, Bicardo, Ingeniero. 
Narváez, Antonio, Propietario. 
Karváez, Félix M., Propietario. 
Narváez Méndez, J., Ingeniero y Propietario. 
Ngantow, Liao, Propietario. 
Ochandarena de González, señora Emilia. Propietaria. 
Ogilvie, W. E., Pte. de la Havana Central. 
Orr, Bobert AL Herederos de, Propieta rios. 
Ortega, Luis y Gustavo González, Médicos. 
Oña y Eibot, Jorge de. Central "Uesulta." 
Palacios, lafael. Comerciante. 
Pantin, Leslie. Almacenista de Tabaco. 
Pego Pita, Francisco, Comerciante. 
Pérez. Antonio, Comerciante. 
lérez Moreno, Eduardo, Comerciante. 
PJá, Ignacio, Hacendado. 
Pineda Juncal, José, Comerciante. 
Pifiar. Marcos, Farmacéutico. 
Porro Orilla. Federico. Tesorero Harana Electric 
Portuondo. Aurelio, Propietario. 
Frescott, N. F., Administrador Central "Virginia." 
Pujol Qarcés, Antonio, Comerciante. 
Pujol y Guerra, Carlos, Comerciante. 
Pullum, Gujton W-, Administrador Central "Trinidad." 
Eegil Casares, Pedro M. Propietario. 
Bevuelta Herederos de Agustín, Comerciantes. 
Bhome B. L. & J. J. Schorff, Farmacéutico. 
Kiquelme, viuda de Lacazette. «efiora Ho rminia. Propietaria. 
Eivero, Nicolás, Periodista y Propietari o. 
Bocaberti, Francisco, Comerciante. 
Bochietty Tadini, Giovanni, Comerciante. 
Rodríguez Capote, Alejandro, Propietario. 
Rodríguez, Valentín. Comerciante. 
Romagosa Garcés, Antonio, Comerciante. 
Roraagosa Garcép, Budaldo. Comerciante. 
Rosa, Lawrencé Briggs. Comerclanra. 
Ruiz, Abelardo, Comerciante. 
Kuiz William, Enrique. Ingeniero. 
Rutherford, E., Propietario. 
Euz Poey, Alberto, Corredor y Banque ro. 
Salazar, José E., Ingeniero. 
Sanborn, E. L., Propietario. 
Sánchez Aballl. A. J., Hacendado, Central 'Lucía.*• 
Snntaballa Gómez, José, Comerciante. 
Santamaría y Bueno, Juan, Comerciante. 
Santeiro, Juan B., Comerciante. 
Santeiro, Luis M., Comerciante. 
Santos viuda de Suárez, señora Victoria, Propietaria. 
Seuier Hienry, Hacendado. 
Sequeiro de Gilí, señora Anatolia, Propl etaria. 
Silva y Alfonso, Eugenio, Tte. Coronel del Ejército. 
Simpson, José Agustín, Químico. 
Siré, Mariano, Comerciante. 
Smit.h, Capt. Walter Fletcher, Comercia nte. 
Solana, Bernardo, Comerciante. 
Solana y Hermanos, Comerciantes, 
Solo Farrés, Santiago, Ingeniero. 
Stapleton, difford H., Comerciante. 
Steln, Máximo, Comerciante. 
Siiáréz, Florentino y Pedro P. González. Comerciantes. 
Suárez y Galbán, Luis, Heredemos de. Propietarios, 
Suárez y García, Francisco, Comerciante. 
Swan, H. E., Comerciante. 
Tbeye, Carlos T., Catedrático do la U nlversldad 
Thiall, Charlea H., Comerciante. 
Todd, Carlos N., Ingeniero. 
Tolón, Samuel T., Propietario. 
Toro, Arturô , Comisionista. 
Uribarri y Eguia, Ricardo, Comerciante. 
Urritlbeascoa, Fabián de. Comerciante. 
Vázquez Martínez, Antonio, Ingeniero. 
Villalón, José Ramón, Secretarlo de O bras Públicas. 
Villar y Suárez, Víctor, Comerciante. 
Wíirk;, William H., Comerciante. 
Whitner, W. M., Propietario. 
Zárraga Ugarte. Juan, Propietario. 
Zeballos. Víctor, Comerciante. 
E S C O J A A H O R A S U P A R C E L A . N O D E J E P A S A R L A O P O R T U N I D A D . L U E G O S E R A T A R D E 
2 8 2 2 
W m . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a 
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" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
x-roductos naclonaíles absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de loche. L A GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más íértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Francisco AngcUmargura, 7.-Teléfono A-4882.-Babana, Cuba. 
DE TEJI TA EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J , M. Bérrlz e hijo L A T I Ñ á „ 
A. M. Bérrlz Xiqués '.. Sucursal de LA VIÑA 
José M. Angel E L ANGEL 
Bustillo S. Miguel C a . . . . PROGRESO D E L PAIS 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E 
José Rodríguez E L BOMBERO 
H. Sánchez y Ca, ALMACEN DE T I T E R E S F I N O S . . . 
L a Cubana L A CUBANA 
Casa Mendy CASA MENDY 
Casa Potín CASA POTIN 
J . A. Salsaniendi L A ANTIGUA CHIQUITA 
SalTador Sabí SANTA T E R E S A 
S. do J . CasanoTas... SAN JOSE 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO 
Antonio Cuanda L A LUNA . . . . . . . . . 
Bernardo Manrique >. . E L ALMACEN 
Domínguez y Ponchelti CASA R E C A L T 
Manzabaítia y Ca. _ L A "VIZCAINA 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA . . . 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA 
Surlol Pascual y Ca. f..s Café «EUROPA" w 
Jaime Ventosa . . . . PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . . . . . . 
J . Amor.. i L A F L O R CUBANA , 
Vllches y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . 
Resfaurant «La Unión'».., . . . L A UNION . . 
Juan liego L A CASA F U E R T E . . . . . . 
Angel Fernández , BODEGA 
Enrique de la Vega L A CAMAGÜEYANÁ 
CasteUvit y Malct L A F L O R D E CUBA 
Arturo Vargas L I B E R T H Y GROCERY 
Reguera y Sobrino V I V E R E S FINOS 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL 
Miguel Abadía . . . _ LA NIA7ARIA 
Ramón García L A ROSALIA 
3rolla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA 
Reguera y Pérez , . . . «LA PURISIMA" 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA"' 
Camafto y González «•LA VICTORIA", panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mier LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . 
Lucio Fuentes BODEGA 
Venancio Cucrro E L INVASOR . . . 
G. Prats y Hno L A MILAGROSA 
Fernando Miguel... .« BODEGA 
Jotsé López Soto . . . NUEVA INGLATERRA 
Segismundo Fernández BODEGA . . . 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y V I V E R E S 
Manuel Santana E L CAPIRO 
G. Lista y Co V I V E R E S FINOS 
Tomás Pérez . . . BODEGA > 
Juan García { CAFE 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA. 
Ramón González BODEGA . . . . . . 
Bernardo García BODEGA . . . . . . . . . 
Ricardo Novoa... BODEGA 
Prieto y Alrarez . B O D E G A . . . 
Café Central CAFE CENTRAL 
Villa Hermanos BODEGA 
Juan RÍTOira.. . . . . C A F E • • , 
Gastons y C». . . . . . . . . . . . . . C A F E •• 
Peña y Munenga . . . . . . CAFE • 
Alratez y Relgosa • BODEGA 
Benigno Alyarcz . . . . . . . Vi reres finos 
Pérez y Castafios C A F E •• . . . . 
Reina, 21. 
Jesús del Monte, 5S5. 
Acosta. 49, 51 y 58. 
Arenida de Italia, 78. 
Ayenida de Italia, 132. 
Avenida de Italia, 120. 
Belascoaín, 10. 
Avenida de Italia, 9, 
O'Reilly, 1 y 8. 
O^Reflly, 87 y 3». 
Dragones, 66. 
Teniente Rey, 63, 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 número 4 
Calle Línea y €• 
Obispo, 2, 
Prado, l id . 
Reina, 15. 
Avenida de Italia, 97. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de Italia, 54. 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte^ 485. 
O'Reilly y Aguacate. 
Galiano, 59. 
O'Reilly, S«. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoaín. 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila. 
Peñalver, 46. 
Neptuno y Campanario. 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gervaerif 
Campanario y Animas, 
San Rafael. 118. 
O'Reilly, 48. 
San Rafael y Consulado. 
Lagunas y Perseverancia 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y S. Rafael. 
San Miguel y Manrique. 
Fernandina y Zequeira. 
Galiano y Barcelona. 
Galiano y San Lázaro. 
Neptnno y Zulueta, 
Carlos 111 y Oqnendo 
Egido y Corrales. 
Belascoaín y Neptuno, 
O^eflly y Bemaza. 
Neptuno y Gervasio. 
Avenida de Italia número 11 
Avenida de Italia y Animas. 
C5S13 In-13jl. 
M u c h a S a n g r e 
Para resistir los esfuerzos que la na-CÚjaiezn exige a la mujer, ésta tiene «lu'e 
ser necesariamente sanguínea, fuerte y saludable. Lo mejor para conservar la salud a toda prueba es tomar buen re-
constituyente, como las Pildoras del Dr. Vernezobre, que se vende en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las farmacias. 
A. 
B o n i t o C u t i s 
Para que todo el mundo exclame así al 
paso de una dama, sí debe usar siempre 
en el tocador Kuti-Naar, la pkreparaciOn 
por excelencia, para la conservación del cutis femenino. Kuti-Nakar, nácara el 
rostro, lo defiende de la acción del tiempo de la intemperie y de las infec-ciones. Rostro tratado con Kutl-Nakar 
es rostro sano y lindo. Kuti-Nakar sé 
vende en todas las boticas y en las se-derías y psario es sabio, porque evita mil contrariedades, porque embeleco el cutis. 
D u e ñ o s d e H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C a f é s , e t c . 
ESCUCHEN, AMIGOS! Miren que les conviene mucho, MUCHISIMO, com-
prar nuestras mesas modernas de 
M E j S J U a U E J E L MARMOL" 
Blancas, Bellas, Higiénicas» Duraderas, INMANCHABLES. 
HAGAN SUS E S T A B L E C I M I E N T O S BLANCOS Y FLAMANTES 
Así realzarán sus negocios. sus negocios. 
Economía en lugar de desperdicios es el aliento del período actual. Sabemos 
que la CALIDAD es BUENA y los P R E C I O S MODICOS, pues hemos vendido 
casi mil mesas en los últimos dos meses. V I S I T E N nuestra SALA D E E X -
HIBICIONES y permítanos demostrársielo. 
Apunten y soliciten nuestros precios HOY MISMOo 
MUCHAS GRACIAS P O R SU I N T E R E S . 




CUBA, 12. Apartado 10701 
MataB Advortistaíf Aicenc* 
L a e l a b o r a c i ó n 
d e l G o f i o 
¡ S e v a u n v e t e r a n o ! 
I>as ocasiones buenas, hay que repro-
^nlnyuna mejor q-ue la que ofrece n-" -rañdes et* la popular casa "Al Bon ilarche," Eeina l confecciones, perrumerm, 
HA SEDO REVOCADA UNA RESO-
LUCION D E L D I R E C T O R D E SUBS-
SISTENCIAS 
Con motivo de un recurso de alza-
da interpuesto por el doctor García 
Ramos, en representación del señor 
Fernando Lorenzo y Pérez, con mo-
tivo de una resolución del Director 
de Subsistencias, ei Jefe del Datado 
ha dictado otra resolución que a la 
letra dice: 
"Visto el recurso de alzada esta-
Mecido por el señor Fernando Lo-
renzo y Pérez contra resolución del 
señor Director de Subsistencias pu-
blicada en ia Gaceta Oficial, edición 
del día lo. de Agosto próximo pasa-
do, por la cual se autoriza la libro 
fabricación del gofio de trigo, maíz, 
avena, millo y toda clase de granea 
alimenticios; 
Resultando: Que en uso del dere-
cho que le concede el artículo I I I 
de la Ley de 10 de Mayo de 1918 que 
creó el cargo de Director de Subsis-
tencias, el señor Fernando Lorenza 
y Pérez, dueño, en concepto de in-
ventor, de ia cédula de Privilegio 
por "Un nuevo producto alimenticio" 
expedida a su favor por la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo en 24 de Agosto de 1915, ha es-
tablecido ante la Presidencia de la 
República en tiempo oportuno, recur 
so de alzada contra lo resolución del 
Director de Subsistencias, publicada 
en la Gaceta Oficial el día 20 del pro-
pio mes de Agosto próximo pasado, 
que autorizó la libre fabricación del 
gofio de trjgo, maíz, avena, millo y 
toda clase de granos alimenticios. 
Resultando: Que según certifica-
ción expedida por el Jefe de la Sec-
ción de Propiedad Industrial, Mai^ 
cas y Patentes de la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, la 
cédula de privilegio de Invención ex-
pepida a favor del señor Fernando 
Lorenzo y Pérez por un nuevo pro-
ducto alimenticio, lo fué por su in-
vención de "un nuevo y útil produc-
to alimenticio consistente en gofio 
de millo blanco" etc., etc. 
Considerando: Que a tenor de lo 
preceptuado en la Real Cédula de 
30 de Julio de 1833 y disposiciones 
complementarias la Cédula de Privi-
legio de invención concede a la per-
sona a cuyo favor se expida, la pro-
piedad exclusiva y el uso de su in-
vento, aún cuando no se califique 
con esa expedición la novedad o uti-
lidad del mismo y solo cesan sus 
efectos en los casos que dicha Real 
Cédula expresamente determina, sien 
de de la incumbencia de los Tribu-
nales ordinarios ei declarar eso ce-
sación en aquellos, en .que se venti-
len esas mismas novedad y utilidad 
Considerando: Que no obstante las 
razones en que se ha fundado el se-
ñor Director de Subsistencias para 
dictar la resolución recurrida, ale-
gado por ei señor Lorenzo y Pérez 
su derecho al exclusivo y propiedad 
de su invento por un nuevo produc-
to .alimenticio, consistente en gofio 
de millo, y nacido ese derecho a vir-
tud de la cédula de privilegio exp3-
dida a su favor, mientras esta riS" 
sea anulada en el oportuno procedi-
miento no tiene la Administración 
del Estado medios hábiles o su al-
cance para Invadir sus efectos. 
Considerando: Que dado lo expues-
to es procedente declarar con lugar 
el recurso interpuesto por el señor 1 
Fernando Lorenzo y Pérez, y, en su 
consecuencia, revocar la resolución 
recurrida en cuanto autoriza la libre 
fabricación del gofio de millo, sin 
perjuicio de que ante las autoridades 
que corresponda se ejercite por aque 
líos a quienes interese los derechos 
de que se crean asistidos con rela-
ción con la cédula de privilegio de 
invención expedida a favor del se-
ñor Fernando Lorenzo y Pérez, 
R E S U E L V O : 
Declarar con lugar el presente re-
curso de alzada, y, en su consecuen-
cia revocar la resolución dictada por 
el señor Director de Subsistencias, 
con el número 20, publicada en la 
Gaceta Oficial edición del día 10 de 
Agosto de 1918, en cuanto por la mis-
ma se autoriza la libre fabricación 
del gofio de millo. 
Finca " E l Chico", Marianao, a sie-
te de Septiembre de mil novecientos 
diez y ocho. 
M. G. Menocal. 
Presidente 
E . Sánchez Agrámente. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
E s copia para notificar al intere- ' 
sado. 
Edo. Rafael Montero, 
Secretario de la Presidencia. 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(esdbsrvamente). 
PRADO, 38; DE 12 « 3. 
Sr. Juan Santos F e r n á n t e 
Dr. Francisco Pda. FeriiánteL 
O C U L I S T A S 
Cfeosnlta y operaciones de 9 • 13 y 
Ufe 1 a 8. Prado 105, entra Teatoafe 
líejr y Dra^enm, 
Teléfono A-154t 
33 frente a Galiano, «Veterano" del co merclo habanero que se retira; Stirarsp pronto, está dando un vorda-
dero n̂̂ 0 de C0Sa8 POr P %u "Al Bon Marché" se pueden obte-neT írrandS* gandas ên /opa.̂ e<̂ rta' 
¡Aprovéchate. pUeblol 
RIÑA y anuuaeae en el A 
" F O I í R M E Í A h a 
C a r l o s I I I N ? 5 0 . 





C o m o g a r a n t í a d e © s t e P I E N S O , l é a s e e s t e c e r t i f i c a d o . 
laboratorio Químico industrial del Dr. Rogelio Ramírez, Aguacate, I m 7. Te!. M lí6í 
C E R T I F I C O : 
Que la muestra de alimento para ganado (preparado con harina de semillas de algo 
don, alfalfa y miel), remitido a este L A B O R A T O R I O por el señor A N D R E S MON, son^ 
tído al A N A L I S I S , dio el siguiente resultado: 
CENIZA 5.21% 
HUMEDAD 16.50,. 
F I B R A 12.SO „ 
PROTEIDOS 9.S2>, 
GRASA . 5. G7 „ 
CARBOHIDRATOS . . . 50.00., 
TOTAL, .100.00,. 
Habana, Junio 29 de 1918. 
P. 1?. Sustancias orgánicas 64 59%. 
(P.) Dr. Rogelio Raro íreí 
C 7195 
ü d . P o d r a P r i ü a r s 
D e U n L u j o : 
P E R O N O D E 
U N A N E V E R A 
P O L O N 
PORQUE ES UNA NECESIDAD 
v a r i o s t a m a ñ o s y p r e c i o s 
N O A N I D A N B I C H O S . - E N F R I A N M A S 
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U M E F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z 
S Ü S C í G A R R O S C O N B O Q U I L L A Q O I O T í J f i S n T A N K r - f c 
P E C O R C H O S O N L O S M E J O R E S * 3 K J U \ J V ^ U E * ^ t O C t S . 
C D E L F E S O Y C O M P A Ñ I A 
D R A G O N E S 4 Y 6 T E L A - 3 7 6 2 
t L C O M P L E H t I A T O O t Uf lA B U t m M E S A M I O S 
D U L C E S E r t A L M I B A R 
P f c D R O y e 
s S A M T A . / A . d e l . R O - S ^ r o i O . 
Para las comidías, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
STA MARCA. SE VENDEN EN TODAS P 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16. 
J i c 
R e u n i ó n d e J e f e s 
p o l í t i c o s 
Reunidos en la morada del doctor Ri-
cardo Dolz, Presidente del Partido Con-
servador, el viernes trece de los corrien-
tes, los señores Francisco Galatas, Pre-
sidente de la Asamblea Provincial de 
Pinar del Río, Rafael Camero, de la de 
Ja Habana, Victor de Armas, de la de 
Matanzas, Aurelio Alvares!, de la de Ca-
magiiey y Manuel Yero Sagol, do la de 
Oriente, no habiendo concurrido el sene-
Tal Francisco Carrillo, Presidente «Je- la 
Asamblea de las Villas, y si haciéndolo 
el «eííor Antonio Pardo Suárez, Presi-
dente de la Municipal ¿le la Habana, por 
la Importancia de la capital, se cambia-
ron impresiones con motivo de la pi6xi-
ma campana electoral resultando optimis-
tas todos los cálculos que se hicieron y 
demostrándose entusiasmo en toda la 
República, según los informes de los res-
pectivos iefes. 
Se acordó que cada jefle de provincia, 
así como el del Municipio de la Haba-
na, procediera al nombramiento de un 
Comité de personas de competencia y ho-
norabilidad que con él rigiera la próxi-
ma campaña electoral en todos sus as-
pectos. 
Igualmente se tomó el acuerdo de re-
comendar a los electores conservadores, 
como base fundamental y necesaria a 
los intereses generales del Partido, que 
votaran cerradamente candidatura com-
pleta el dfa de las elecciones. 
Se convino en que siendo la presente 
elección especialmente de candidatos és-
tos contribuyeran a los fondos de la 
campaña. 
Se condenó vivamente todo gérmen de 
disidencia que afortunadamente resultan 
muy escasos y sin importancia recomen-
dándose por el conjunto de Jefes del 
Partido y sin perjuicio de la Circular 
que sobre este extremo se propone diri-
gir el "Presidente del Partido, la mayor 
disciplina y respecto a las candidaturas 
oficiales acordadas por las asambleas 
respectivas. 
El señor Dolz dió cuenta de la comuni-
cación del Partido Liberal nombrando a 
los señores José Lorenzo Castellauos y 
Manuel Márquea Sterling para estudiar 
la situación de algunos íunclonanos 
electos en las últimas elecciones y de que 
por su parte él había elegido para que 
representaran al Partido en dicha comi-
sión a los señoree Carlos Font Sterling 
y Alfredo González Rernard, siendo reci-
bidos, cen mucha satisfacción estos nom-
bra rnieu toa. 
Y por Viltimo, se acordó convocar al 
Comité Ejecutivo Nacional para el jue-
ves próximo, dJa 19 del corriente, a las 
9 y nmdla p. ni., en Galiano %78, paia 
darle cuenta de estos acuerdos y a fin 
de qre adoptara cuantos más tuviese por 
:onv»irei'te en estos momentos. indl<lin-
dóse por el fefor Aurelio Alvare»-, Jefe 
d3 Caraagüey, la conveniencia de 30 c 
ter a diiho Cmlté Ejecutivo el nombra-
miento rio -jfi Comisión de letrado» qu»" 
evacuara las (onsultas que se le tiiols.-an 
t-n la.s próximas eiecciones, cuya Idea fué 
aprobada por los demás señoreí. 
y con la ma; or cordialidad y eiici*las-
nio se term'.rC la sesión oxpnj i?.<la v 
qu<» había sido convocada por el is'é de' 
r¡utl(lf. 
E l N u e v o C u r s o 
s e a p r o x i m a 
E l tiempo corre vertiginosamente 
y el lo. de Octubre, día en aue se 
hará la apertura oficial del Curso 
Académico de 1918 a 1919, se aproxi-
ma a pasos agitantados. 
Y "La Moderna Poesía", con gue-
rra y s¡n ella, con todas laa dificul-
tades propias del momento presen-
to, se ha provisto de todos los llbr)-;* 
de texto, nacionales y extranjeros, 
necesarios para la Universidad Na-
cional, Institutos de segunda ensu-
fianza, Escuelas Normales, Escuela 
de Artes y Oficios, Academias, Co-
legios, etc., etc 
Los precios casi no han sufrido al-
teración alguna, y nunca ha depen-
dido de esta casa " L a Moderna Poe-
sía" de José López Rodríguez, el amt 
go de los estudiantes, que ha co-
brado fama entre todos los dei giro 
como destructor del monopoljo libre-
ro. 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS M í EXISTTEDSPCIA 
una cantidad de MOLINOS con pie-
dra de GRANITO. Estos mollnoo 
producirán la harina más unifor-
me y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia la» MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
instalación de los miamoa, ;. ¡. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Implementos de Agricultura 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . H a b a n a . 
C6632 elt I n . - l l a r 
= 0 
S U E X I T O E N C U B A L O P R E G O N A N 
C E R C A D E 2 0 0 Q U E H A Y E N U S O 
D e t o d o s l o s t i p o s , d e t o d a s c a p a c i d a d e s , t o d o s p o r i g u a l r i n d e n e l 
t r a b a j o q u e s e l e s p i d e a e n t e r a s a t i s f a e p o o . H a y d e c a r g a , a r r a s t r e 
y v o l t e o , p a r a t o d o s l o s u s o s y p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
S e M e a n d e l ' i 2 , 
1 / 0 1 / 
/ 2 , Ü / 2 
C O M P R A D O R S E 
H A A R R E P E N T I D O Y M U -
C H O S H A N R E P E T I D O 
5 I o n c e p a c i É 
n 
H E AQUI ALGUNOS P E LOS POSEEDORES D E ^mCHITA» QUE SE USAN E N CUBA 
J . Balcells y Cia., Víveres, Habana 
Cuba Industrial, Ironbeer, Habana 
Droguería Sarrá, Habana. . , ^ . 
Gancedo Toca y Cía , Maderas, Habana 
Vidaurrázaga y Rodríguez. Fábrica de Camas, Habana. 
Reselló y Sa;a, Fundición, Habana 
Francisco Pita, Importador, Habana 
Lopo Alvarez y Cía., Liebres, Habana. 
M. Negreira, Licores, Habana 
M. Gómez, Anís del Diablo, Habana 
Hermosa y Arche, Licores, Habana 
Toribio González, Licores,'Habana 
Carlos Cartaya, Víveres, Habana 
N. Pardo y Cía., Víveres, Habana 
Arte Moderno, Mosaicos, Habana 
J . Llinas e Hijo, Mosaicos, Habana 
Emilio Torres, Mosaicos, Habana-
Alberto Langwith, Semillas, Habana 
United Cuban Exprecs, Habana . . 
Hilario González, Transportes, Habana ". . . . 
Alvarez y Hermano, Envases, Habana 
Adolfo Ruiz, Transportes, Habana 
José Ma. Rodríguez, Casa Swift, Pinar del Río. 
José del Rey, Matahambre, Pinar del Río 
Dionisio Alvarez, Matahambre, Pinar del Río 
Jesús Rodríguez, Matahambre, Pinar del Río 
Diego Vilarino, Mina Santa Lucía, Pinar del Río 
Cuban Silica Brick & Glass Co., Piuar del Río 
Mola & Marabeitg, Guantánamo 
Sobrinos de Bea y Cía., Matanzas 
Ingenio "Triunfo", Matanzas. • 
Camiones. _ , _ ' . . ' "* • 
Carlos Parquet, Cárdenas. . . . . . . . . 
Ingenio "Porvenir", Matanzas • 
5 José Rodríguez y Várela, Cárdenas 
1 Juan del Busto, Transportes, Jaruco. . . 
1 Antonio González, Transportes, Jaruco. . . 
1 Francisco Menéndez, Gaseosas, Jaruco. . . 
1 Menéndez y Cabrera, Transportes, Artemisa. 
2 Ramón Cerbera, Frutas, Artemisa. . . . . 
1 Clemente Gabaro, Víveres, Guanajay. . . . 
1 Brage y Cía., Gaseosas, Guanajay. . . . . . . . . . . . 
1 Gustavo P. Aldana, Puerto Padre 
1 Manuel Brage, " E l Copey", Madruga. . • . 
1 José Novoa, Guanajay 
2 A. Besalú, Santiago de Cuba i . . . 
1 Luque y Panlagua, Habana. . . . . . . . 
1 Urtiaga e Ibarra 
1 Francisco Hernández, Gaseosas, Sagua. . . 
1 Rodríguez y Angel, Santa Cruz del Sur. . • 
1 Martínez y Larín. . . . . . . . . . . . . 
1 Rovirosa y Hermano, Camagüey. . . . . . 
3 Alfredo Alvarez, Cienfuegos • • 
1 M. Maldonado, S. José de las Lajas 
2 Andrés Luque, Matanzas. . . . . . . . . . 
2 Auxiliar Marítimo • . . 
2í Juan A. Alvarez, Matanzas • . . . 
1 Viuda de Fernández e hijo . 
1 José Barcena, Güines . . 
1 M. Troncóse, Güines 
3 Porro, Insúa y Rodríguez . . . 
2 Compañía, de Cemento "Albear" . . 
6 Felipe Gutiérrez, Taller de madera . . . . . . . . 

































A g e n t e E x c l u s i v o : M O R R I S A L P E R 
S i e m p r e t e n e t n o s e x i s t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o . 
A M A R G U R A , 1 9 ( e s q u i n a a C u b a ) . H a b a n a . T e l é f . A - 5 2 5 8 . 
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S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
( P O E r . E . ) 
1 5 D E S E P T I E M B R E D E 1830 
E L G E N E E Á L DO^N P O E F I B I O D L 4 l Z 
E n esa fecha nació en Oaxaca, de 
padres pobres., (1) uno de los hom-
bres más grandes que ha producido 
América y que entre los gobernan-
tes de bu patna, puede colocarse, por 
razón de la aptitud y el tino, al la-
tío de don Hernando Cortés y del Con-
de de Revillagigedo. 
Sin intentar una biografía, procu-
raremosi con los rasgos más caracte-
rísticos de lese hombre excepcional, 
trazar el cuadro de su gran figura 
histórica, fuerte y grave, benévola y 
atractiva. 
, De estudiante de derecho pasió el 
Joven Díaz al ejército de las armas, 
declarándose libera!!, porque sus 
maestros lo habían sido, y tal fué su 
valor en diversas campañas, sus ap-
titudes para reaJizar rápidas organi-
zaciones do fuerzas y disciplinar tro-
pas colecticias (esto constituye en 
México la primera habilidad de un 
caudillo) y el seguro golpe úe vista 
con que sabía medir las fuerzas pro-
plás y las contrarias, que en la lu-
cha del 62 ai 66 ya era ,11110 de lo£ 
primeros jefes republicanos y, en 
1867, mandaba el cuepo de ejército 
que ganó por asalto a puebla y obli-
gó a México a rendirse. 
Después de este hecho de armas, 
puso a la disposición del gobierno de 
Juárez el ejército de su mando» re-
tirándose a la vida privada y es fa-
ma que al hacerlo entregó al erario 
100.000 pesos, sobrantes en la caja de 
su davi&ión. 
L a mala admlitniistración de Lerdo, I 
qute al expulsar' del país a las Her-
manas de la Caridad se atrajo la ani-
madversión pública y provocó en Mi-
choacan una revolución sancjrienta; 
que debilitó los elementos militares 
de un 
c i l i n d r o s cualqu mucho 
C O I j X j _ A . 2 Í j O 
Exhib ic ión: Prado 50. Tel. A - 4 4 2 6 
~ A . T J r o S T O Z E ^ I E T 
Oficinas: S. L á z a r o 9 9 B . TeirA-4162. 
do expedito para todo, pero «1 dere-
cho paralizado. 
parece que el grandíe hombre Jus-
tificó el apogma de Mantalambert: 
"la' libertad no se concede; se arre-
bata-" Sin embargo, hasta en esto 
don Porfirio nos parece una excep-
ción. Creemos, porque lo conocimos, 
que no daba la libertad por conservar 
el poder, sino por miedo de que no 
se hiciera buen uso de ella. Podría 
ser así, pero debaó comprender que 
ese buen uso sería más difícil a su 
muerte. 
De todos modos, la posteridad debs 
dictar en estos términos l'adua sen* 
tenz»: "no bázo la felicidad i-j su pa-
tria, pero puso a ésta en el camino 
de ser próspera y grande." Etsto es 
bastante para la gloria deü iluste dic-
tador. 
Perfilaremos la figura de don Por-
firio diciendo que fué probo y que el 
pueblo cree en su honradez; que su 
conducta privada, durante todo su gO v 
bierno, fué la del mejor jefe de fa-
milia y la dei ciudadano más deco-
roso y digno; que el pueblo catóólico 
de México lo amará siempre, porque 
si fué por hábito y política respetuo-
so con la religión, en los años de su. 
ancianidad y su desgracia acudió a 
sus consuelos, observó humlldjeunente 
sus prácticas y murió resignado y 
tranquillo en su seno maternal. -
(1) Acabo de leer que un biógrafo 
lo llama descendiente de Bernal Díaz. 
Si es cierto lo celebraré, pero me te-
mo sea la especie mera adulación. 
D e i l B e l I e 2 a , 
Todos envidian a como todos envidi^^tia he*, saludable. Car?» ^a Una. r̂ Ofe 
cubierta^ d© e^n^t„feas. V^soS' 
no aon sino cSnSf . b a f e ^ 
a impunidades á i i T l ^ ^ s l S 
Quese la sangre v !anere 4^ 
(1) Se dice que las autoridades co-
loniales usaban esas palabras cuan-
do le pedían al Rey revocase algún 
acuerdo que entretanto no querían 
cumpiDir. 
gobierno al mismo tiempo de- ^ ^ J ^ 0 ^ ™ ™ 1^ pintos re- ra no observarlas, por lo común, en muy peligroso y mantenía inseguros 
¿Wogo coSompido y débil; la mal* T ^ ^ ™ - . ^ ^ ^ 6 1̂  garajlfc?,a3 ]? más sustancial, «s decir, en aque- muchos derechos que fluían natural-
tro años en que fué presidente el ge-
neral González, hasta 1911, cuando la 
devolución de Madero obligóla a 
nunclar el puesto supremo. 
E l general Díaz era tan P ^ 6 ^ 9 ' mente 
que al comenzar a gobernar • 
sienes y del traje eclesiástico, y 
E l genetral Díaz mantenía con los i católico, hacía que el clero soporta-^ 
y la con ella conexa; y en materia obispos exdelentes relaciones priva- se con rlelativa conformidad situo-
reliigiosa tranquilizar las conciencias, i das; siempre que había ocasión se lia- clón tan indecisa, vacilante p inse^ 
conservando las famosas Leyes de maba católico, por más que no tenia gura-
Reforma, para cumplirlas invariable-; ostensiblemente prácticas religiosas,, ej general para imponerse a los re-
eia lo que salo son ridiculas, i y, aunque los fieles más Üustrados1 ^ 1 ^ ^ ^ apel6 a medios 
Don Porfirio viló muy bien el pre-
ente, pero desligado del porvenir; Sü 
pero corta. Goberna-
en el concepto de que 
vivir siempre. Si funda 
nacionales apoyado por 
su ejército y por el pueblo todo, que, 
como un solo hombre, se hubiera 
alzado en su favor, habría logrado 
constituir el país como se lo ense-
ñaba su propia experiencia, y reti-
muy! rándose del poder por algún tiempo» 
| D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
^ C a t e d r á t i c o de l a U n í v e r sida*. 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
IVIarianao 
C o n s u l t a s m é d i c a s » L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e vis i tas a domic i l io 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene ê ja T R E S ) 
¿ i ó cuanto pudo sus tendencias a u t o - ^ ^ ^ ^ í ^ w ^ J ^ ^ 1 i ̂ ^ 6 Í i ^ ? U e ^ L ^ ! ! ? - a d « ^ v i r o s o s , sobre todo al principio de ' para d e j ó l o r i m ^ V V X u ^ n ^ i ^ ha sosteni*> todos los due-
«ftu© hermosa es la tm» desde que h© conSegnId0<,a1 Para ^ 
Vd. no debe confiar en « 
drogas y los ungüentos h£.6qu6 k 
parecer las molestias f S " d^ 
jur 
composición 
purifican v nJle. 
eangre, eliminando toda* in?Plan la 
'Aunca te 
que la 
causa es la sangre imp ?¿. t?- ^ 
doras de co osició  7**^ 
"STUART," ^puriffe  y ilnJ^ cal 
Uli tai» cutis, hasta limpia 
No importa en que malac * , 
Clones esté su cutis, las n .̂C0Il3l• 
composición de cal' " s l m t o ^ 
elizarán milagros. De venta I,, 
farmacias y droguerías. a ^ 
Agente en Cuba: 
E . A. Fernández, Campanario & 
cho más feroces que los dp p„v-
cuanto a los dueños, n o L n L ? r 
go oe dar la libertad, m siquie ^ 
vendérsela, como lo hacían U í * 
Perta de las Antialas. En el sur el' 
do Lincoln abolió la esclavitud „ 
ritarias y se rodeó de ministros de 
verdadero consejo, cuya dirección le 
fué muy úM. L«os tales fueron Va' 
Harta en Relaciones Exteriores; Ta-
gle en Gobernación, en Fomento el 
general Riva Palacio y en Haciendi> 
don Justo Benitlez. 
Después, ya con excepción de L i -
mantour y Mariscal, y algún otro, don 
Porfirio no tuvo ministros, sino se. 
cretartos, pues su celo y diligenciai 
eran tales que quería conocer y diri* 
gü- hasta los nimios pormenores de 
su complicado gobierno. 
Su política, a pleisar de disfraces y 
tapujos a que fué muy dado, se pu-
do traslucir inmediatamente: r'ictadu-
ra y mera di/itadum, al punto de mj 
sailir electo libremente un solo dipu^ 
tado en ©1 transcurso de treinta año», 
de ser jefes políticos o prefectos, al 
estilo francés, los gobernadores, y 
estar la Corte de Justicia compuesta 
de magistrados dócales, que en asun-
tos comunes obraban con diferente ap-
titud y justificación, pero qute en los 
negocios en que se interesaba el go-
bierno, eran simples covachuelistas o 
curiales, destinados a dar forma le-
gal a órdenes superiore». 
Don Porfirio solía deOír que "la H-
bertajd electoral era una pistola en 
manos de un loco", y teniendo por tal 
al pueblo, pues éste había hecho 
uso de esa arma de la manera, más 
desatentada, se constituyó en su tu-
tor y sólo gobernando de modo abso-
luto combinado con sinecuras y pre-
plase pero no odebézcase 
S i n A r r u g a s 
No hay mujer que empiece, a sentir el 
peso de los afios, que no busque a dia-
rlo en el espejo, las huellas del tiempo, 
manifestadas en forma de arrugas. Ese 
es el martirio de la mujer, descubrir la 
primera arruga, que es el primer sínto-
ma de la vejez. 
Para que la tez nunca se arrugue, pa-
ra que se conserve siempre la frescura 
y lozanía de la juventud triunfante, las 
damas deben tener en su tocador CREMA 
BEBTINI, que evita los daños naturales 
de loa años y los anticipos de la edad. 1 
CREMA BERTINI se vende en todas J 
las sederías y boticas y usarla en t̂wio 
tiempo, es preparar con anticipación el 
alejamiento del daño que causan los 
afios. Las sederías y boticas venden 
CREMA BERTINI, y las damas jóvenes 
que la usan, conservan siempre el tesoro 
de esa Juventud, sin mácula ni detri-
mento. 
C 7345 alt 4d-5 
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L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E í s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados 
I 
1862, había cuatro millones de esc'¡ 
(1) erajsu a d ^ S s t ^ i V ^ '(éTrnuy S " p ^ d i e r á íños J>fû sei1 insanos. Mrs. Stowe. en!™s y la población de color, libre, r. 
cruz a ocho fracmasones, sin forma-i haber sido el guía de esa voluntad) ' f ^ 0 ^ nTVe1^ t 0 n - t r a J a m ^ a ^ ' í ™ ^ ^ í"1 md™uoS; ufe 
clón de causa, al sorprenderlos in- haoer un ensayo provechoso piedra1 t u d ' ^ ^ ^ ^ <>baua de Tom, ^ en Cuba, en 1877, tres 
fm^nti P,n nim. mvns-nira/vión auft iha ^ trvnno/i^ r^íH^o ^r^c^to tt :Puesto 11110 de noble corazón- pero¡flltes ue acabarse la esclaYitur 
A . G t J E * X * Ó 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. Invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
raganti e  una conspi c  q e b
a traducirse horas después, en alza-
miento armado. 
Más que eso hizo en otras partes, 
por la misma razón y con el mismo 
vigor, pero suempre sin excederste; 
siempre cuidando de que sns actos, 
si bien ilegales, fuesen en sí mismos 
justos, y observando en medio de la 
energía, más terrible, tal templanza y 
moderación, que don Francisco Bul-
nes pudo decir con verdad sincera, 
provocadora de un aplauso en toda la 
República: "Constituye su política el 
mínimum dle terror y el máximum de 
benevolencia." 
Y, parece mentira, pero la bondad 
constituía el fondo de su carácter. 
Tenía sobre sí mismo un dominio al> 
soluto, cualidad inmensa en un go-
bernante, y como por ello podía re-
ír enar todas sus pasiones, hasta la 
misma ambición, también cuando la 
razón de estado lo eídgía, dejaba de 
ser benévolo y era riguroso, pero 
cnando ese triste mótivo no venía a 
exigirle dureza y crueldad, era muy 
tranquilo y hasta amablie en su tra-
to; muy benigno para los impertinen-
tes, muy dócil para con los amigos, y 
muy decMor y jovial en la intimidad. 
No era liberal hasta el despilfarro, 
porque su moderación y buen juicio 
no le permitían ningún género de ex* 
cesos, pero esto no obsta para que 
podamos llamarle habitualmente bon-
dadoso, a tal punto, que jamás fué 
indiferente a la Queja <ie un pobre, 
a las lágrimas de una mujer desva-
lida, a los apuros de un hombre do 
negocios y si no remiediaba muchas 
de esas maserías, sí las oía con aten-
ción y las compadecía con sinceridad. 
Por el terror y la concdliación, im-
puso la paz; con su política abierta, 
llamó al extranjero; con su rv 
a la propiedad y a todas las garan-
tías individuales, le inspiró confian-
za- con eü ordletn que introdujo en la 
hacienda pública, ganó crédito, y, con 
la paa, el crédito y el orden, los ele-
mentos materiales de la República se 
desfenvolvieiron como por encanto y 
el progreso desplegó todas sus presas 
en aquella tierra, antea de mendigos. 
¿Qué le faltó Para que su caída no 
se hubiera convertido en inmensa ca» 
tástrofie? Durante veinte años por lo 
menos, don. Porfirio, con todo el apo' 
yo nacional, pudo haber dado al país 
instituciones. Sus tanteos y expe-
riencia» las habían indicado claramen-
te, Díaz no destruyó completamente 
l Federación porque dejó a los Esta-
dos libres ien sois néglmenes muni-
cipal, de impuestos y de tribunales, y 
así marchó bien, pues ¿por qué no 
elevó a ley el hecho de que los go-
bernadores fueron nombrados por el 
centro E l pueblo necesita instruc-
ción religiosa («1 **> vea esto no 
verá un elefante en su alcoba) ¿por 
qué no dejar a la Iglesia Ubre para 
ejercer la enseñanza, disponiendo de 
toda clase de bienes y fundando to-
da clase de comunidades, instituyen-
do así la verdadera independencia en-
tile la Iglesia y el Estado, que era el 
| desiderátum liberal y es la concesión 
I conservadora? 
de oque de la política p esen e y ñor-i ^ ^ . iiaoi ;  
ma segura de la venidera. i Por lo. sener&i la bondad de la aris-
(tocracia algodonera y arrocera no s« 
Don Porfirio tuvo mérito inmenso j extendía más que a los negros del 
por lo que hizo; sus faltas no depen- ¡ servicio doméstico. Los de los barra-
den sino de lo que dedó de haaefr. Fué i cones estaban entregados a la brutali-
un hombre que tuvo el brazo izquier- dad de los mayorales, que eran mu-
Su?umu 
e l m j z 
l y d, h 
bia 272,478 libres y 199,094 osclaw 
y un siglo antes los primerba eran!) 
mil 847 y los segundos 44,333. 
Estas cifras no merecen entero® 
dito, porque los dueños tenían inters 
en escamotear negros para pagar 
mos contribución^ pero nadie tey 
interés en mentir en el censo (fe to 
libres de color. Aunque éstos no fu? 
sen, en 1755 el 41.0 por 100 y a 
1877 el 55.7—como dice el censo-
aunque no pasasen del 25, siempri 
su proporoílón serla muchísimo mayoi 
Que la que había en el Sur en mi 
Y no se olvide que ahí las leyes 
cilitaban la emancipación del es* 
vo, mientras que aquí la dificúltate, 
eran leytes hechas por los amosî » 
controlaban el poder público ento 
dos aquellos Estados. 
SI los amos hubieran tenido jutót 
y sido verdaderos hombres da W 
cios, se hubiesen entendido con tó 
adversarios de la esclavitud para al» 
liria en plazo relativamente corto i 
con indemnización. No habrían per 
dido el capital empleado en les «• 
gros, habrían evitado a este país 
guerra y habrían recibido la sorprf 
sa agradable dle saber que el ^ 
libre es más barato y mejor que 
esclavo. 
X. Y. Z. 
S u ú e r e c k 
a s e r a i 
Es tener bonito pelo oscuro 
Kl Cosmético "TJ&IJ Creóle" es d - original del color del pe'̂ , no uu tinte. Aplicándolo a s" Jl̂ ei y al cuero cabelludo revive los S** del color natural. Bs el unic° áV' rador que gradualmente oscurecê  ^ su pelo cano o en vía ral̂ ,osa"r.~me.w:i' porta cuanto haya encanecido V™"?^ mente, o se haya marchitado « ̂  1  el brillo. El Cosmético La T̂i¿bI« ? dará un buen color oscuro, "̂TieijH suave. De fácil aplicación c0°, iabeli o un cepillo que penetre enl.(s!,1araciô  No se alucine comprando prepa» baratas. XJSE 
KI, COSMETICO 'XA C^*®*^ para el cabello cano o marchito. ^ Se vende y recomienda por ̂ aa4 IH national Drug Stores Co. y en l" ^ buenas droguerías. Las . ?rdf, oredi) f rreo se atienden en seguida al P' "I> 
taurador n 
H a s t a a la in fanc ia , c o n s u p e r i o r instinto, le 
a t r a e el i n c o m p a r a b l e v i n o de J e r e z d e 
" S E R A F I N A L V A R E Z ' 
Recons t i tuye . Deleita. 
I m p o r t a d o r : 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a , N ú m . 1 
rriente de $1-20. Creóle" se vende con devolución del Importe 
SÍ Cosmético ' , la garantía 
D r . J . 
DB L A FACULTAD 
Itosecialista en la curación ' ^ 
de las homorroidea. sin dolor ^ 
pleo de anestésico, pudieaao ^ 
cíente continuar sus 
Consultas de 1 a 3 P 
Someraeios. 14, alto» 
quehaceres 
ra. diaria 
alt 5 d. 1 4 t 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A 
P r e s é r v e l o s i í^a-tá» «ad-m/T» v r > í \ r f * í r * a i «Ms-fá <=>nff»rmr»_ r»r»n ^ " W ^ s l  i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r o , c o  
Proroedores de S. K. B . Alfonso x m . De utilidad pública desde IflMt 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá j San Francisco. 
51-70 U S 24 K BOTELLAS 0 12 U I W , DEVOLVIENDOSE 25 GTS. POR LOS ENf ASES VACIOS. 
M I G U 
V I A S S I G E S T I V A S Y U R I M A R I A » » - L A MAS FINA HE M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . A . T E L E F O N O A - ^ 6 ^ 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
A g e n c i e en el C e r r o y J e . Ú 8 
del Morrusx 
T e l é f o n o I - i ^ ^ * . 
S u s c r í b a s e m 
^ A R I O de Vm M A R I N A . 
D A p a r t a d o 1 0 1 0 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l Vedados 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de l a M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , 1 0 3 . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Relaciones sociales 
Yo también tuve una época de mi 
^A* en la que míe quise meter a ham-
.p distinguido y elegante. Pivé una 
? las quince o veinte malas tenta.-
cfones que he padecido en este murt-
d0v fué el tientador en este caso mi 
evcelente amigo Serafín Angulo, ve-
terano en todas las lides de la buena 
__OtroB que valen menos que tuy— 
me dijo Serafín—brillan en p1 gran 
mundo y gozan de influemcias y ho-
nores Ese es el verdadero camino 
del placer y de la fortuna... Decí-
dete. . i, ' 
El excelente amigo, "si que tam-
bién," endemoniado psicólogo m© ba-
hía tocado en la vanidad y la» am-
bicioncilla que todos llevamos dentro, 
jnás o menos disimulada. Lo pensé y 
jjjg decidí. 
—Bueno, ilustre Serafín, ya estoy 
resuelto a dejar esta obscura mediar 
nía y a ser un cumplido g'entleman. 
T(j me servirá», de maestro en los 
primeros pasos. ¿Qué tengo que ha-
cer? 
—Lo primero la ropa Frac, levita, 
smoking, clac, chistera, guantes, eto., 
etc. 
—Hombre, yo me cref que habría 
que empezar por adquirir ciertos co-
nocimientos. Algo de xrienoiaíi, algo 
de bellas artes, algo de historia» al-
go de política, algo de literatura, por-
que tendré que alternar. Además al-
gún tratado de urbanidad y buenas 
maneras, como el Carreño, por ejem-
plo. 
—¡Quiá! Nada de eso se uecesita 
para ser un perfecto hombre de mun-
do. Aquí solo hace falta aprender 
algunos gestos d© buen tono, algunas 
genuflexiones eieigianltes y adquirir 
derto desembarazo y cierta froscura. 
Lo demás todo lo hacie la buena ro-
pa. < 
—De modo que frac, smoking, chisi-
tera... ¿No es eso? 
—Sí, para las solemnidades de eti1-
queta; pero para la vida ordinaria en 
una sociedad elegante son indispen-
sables quince o veinte trajes más; uno 
para lais visitas de cumplido, otro pa-
ra las de confianza, otro para el tea-
tro, otro pera el paseo, otro para de 
día, otro paira de noche... E n íín, 
de veinte a treinta "fluses" que se 
han de cambiar en cada estación. 
Ya medianamente equipado y con-
ducido por Angnlo hice mi primera 
aparición social, como doncella nü-
bil, en la elegante tertulia de los se-
ñores de Soplete. Dejo de mencionar 
I03 supremos esfuerzos que tuve que 
hacer para dominar mi cortedad y mi 
timidez campesina. Con todo, s^lí bas-» 
tante aatoso y encantado de tan ado-
rable asamblea. Ya de allí saqué has-
ta ocho o diez amistades distiriiguldas, 
que, sur la marche, me ofrecieron in-
condicionalmente sus vidas y sus ha-
ciendas . . . Por fortuna nunca, tuvv» 
necesidad de someter a prueba la sin-
ceridad de tales ofrecimientos. 
Con ei cultivo de estas flamantes, 
amistades se acrecentó extraordina-
riamente ©1 número de mis relacio-
nes de altura. No dejó, sin embargo, 
de tropezar con algunas pequeñas con 
trariedades. Un día me dijo Angulo 
con un marcado acento de reproche. 
—•Los señores de Soplete están un 
poco enojados contigo. 
—Hombre, ¿por qué? 
—La semana pasada celebró el hijo 
menor de Soplete su fiesta onomástl-
^ y tú no te has dignado ni siquiera 
mandarle una tarjeta. 
—¿Cómo se llama es© muchacho? 
—Pompilio. 
. —No era fácil acordans© d© seme-
jante nombre 
—Bueno, chico, "ser o no yer." Si 
dieres ser un perfecto hombro de so-
«Mad no has d© padecer esos des-
II ís á& lesa distinción. Un solo 
-̂ mbre qu© omitas en las felidtaicio-
¡m de rigor te puede convertir al 
«ayor amigo en enemigo. 
empecé a encontrar mi nueva vida 
tanto complicada. Aquello de es-
8iemprQ colgado del almanaque m© 
h n S 5 P ^ P ^ é n Impropia de un 
cif^Íeodedlcado a má8 sertas aten-
C10nes. Sobr© ©lio comenzaron a lle-
*fLa Buena Calidad Bfgre S u Todo £ F 
E l P r o p i e t a r i o d e u n D o r t 
E s t á O r g u l l o s o d e P o s e e r l o , 
Usted encontrará que el propietario de un DORT está 
siempre orgulloso de su carro, orgulloso de su aspecto, or-
güilos o de sus obras, de su calidad, porque es un coche 
efectivo. 
Comenzando porque es un hermoso automóvil—sus 
líneas son atrayentes, sugestivas, el acabado de su carroce-
ría excelente, correcto. 
Y es evidente que la calidad exterior caracteriza todas 
las partes que integran el DORT. Su poderoso motor, su 
famoso eje posterior, su arranque y alumbrado eléctrico 
Westmghouse y otras superlativas cualidades que lo hacen 
un coche mecánicamente maravilloso—decididamente supe-
rior a cualquiera de precio aproximado. 
Venga y vea el nuevo DORT. Usted será un entusiaac 
ta de su excelente y sóKda construcción. 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
DORT MOTOR CAR COMPANT, F U N T , MICHIGAN 
•'Built in Flint" 
'mam*® 
un caballero," "yo lo soy más que 
Usted," precisamente cuando, dado el 
motivo de la querella, hubiera sido 
más lógico discutir sobre cuál d© los 
dos era el más bellaco. Bueno, que 
la cosa terminó por entonces con un 
cambio de tarjetas. 
Corrí a ver a Angulo para infor-
marle del grav© conflicto, 
—¡Magnífico! Tendrás un duelo y 
eso t© ©levará. 
—Hombre, creo que la cosa n© es 
para tanto. 
—¿Cómo?. . . ¿Qué ofensas, qué in-
cultos han mediado? 
—Yo Itei llamé "zancudo", aludien-
do a la longitud de sus piernas. 
—¿Y él a tí? 
—Me llamó "cailviho" no se eí por 
lo incipiente de mi cativa o por tratar-
me de hereje. 
— ¡Calvino, zancudo!.... Insnltos 
son qu© solo pueden lavarse con san-
gre Un duelo a muerte... Yo seré 
tu padrino. 
—Gracias, Serafín; pero hay un pe-
queño inconveniente'. 
—¿Cuál? 
— E l de que yo apenas sé distinguir 
Una espada de una ©scoba, 
—¿Y qué? B l perfecto caballe-
ro cuando no sirve para matar sirve 
para que lo maten... Con todo, yo ve-
ré d© evitar el encuentro, per ahora, 
y entre tanto vet© a una sala de es-
grima y no vu)e¡lvas a aparecer en so-
ciedad hasta qu© puedas darl© una es-
tocada mortal en ©1 vientre al prime-
ro qu© te llame calvino. 
Al cabo m© convencí de que aquella 
existencia brillante y seductora no se 
había hecho para mí y tomé a mi vi-' 
da modesta y retirada en la que solo 
cultivo la amistad de media docena 
de amigos verdaderos sin tener que 
andar a cuestas con el inmenso cú-
mulo de formalismos qu© llevan sobre 
sí los hombres ©llegantes y del gran 
mundo. 
3L A L T A R E Z MAIUROtf. 
rete y Macaco (cOmo ©s más natural 
todavía) dispuestos a tomar a la 
"salud de don Fulgencio' y a brindar 
por "la prosperidad de la patria" 
Con mil genuflexiones saludaron al 
"gallego" y acto continuo empezaron 
a darle jabóu hasta dejarlo nuevo, 
nuevo. 
Pero nada le valió a los dos el 
convertirse en una especie de Boada 
corregido y aumentado, pues don Pul-
gencio, escamado por la audacia de 
'os dos politiquillos, se negó hasta a 
pagarles la noche. 
Florete y Macaco torcieron el ges-
to y amenazaron a Barreiro con obli-
garle a, cerrar el establecimiento, lla-
mándole gallego, siuvergüenza, etc. 
Lo de gallego nada importó a don 
Fulgencio, porque no le dijeron más 
que la verdad; pero lo de sirver-
güenza, le calentó de tal modo, que 
armado de un j amón de 10 libras 
arremetió contra Florete,' descargán-
doselo en la cabeza y rompiéndole el 
sembrer© de tres cincuenta, que fué 
lo más sensible del caso. 
Macaco, al ver a su amigo tan mal 
Parado, echó a correr desaforadamen-
te, con tal mala suerte que cayó en 
manos de un vigilante que acudió al 
escándalo formado. 
A pesar del fracaso que han sufri-
do Florete y Macaco están moviendo 
influencias para salir de la cárcel 
y poder seguir la propaganda electo^ 
ral. 
Francisco ICHASO. 
(De "Bl Debate") 
garra© invitaciones para bailes, bau-
tizos, banquetes, bodas, entierros. Sa-
lía a ceremonia diarta qu© apenas me 
j dejaban tiempo para mi aseo perso-
' naL Pero lo que más m© violentaba 
i era la obligación de cambiar de ca-
jriz a cada instante: ahora taciturno 
• y silencioso en un entierro; poco des-
pués jovial y decidor en ©l salón- de 
, baile. 
No resultaba menos fastidioso para 
•mí, en las reuniones elegantes aquel 
estar siempre alerta para n© caer en 
la más mínima incorrección Y el es-
tar pendiente d© lo que decían los de-
más para celebraidilo, aunque fuese 
necedad manifiesta: el constante ejer-
cicio de sonrisas, saludos y reveren-
cias y aquel atormentarse el magín 
para discurrir la frase ingeniosa, ©1 
chtet© o ©1 piropo galante 
Luego me informó Angulo de que 
era indispensable vivir atento a la pre 
ciosa salud de todos mis amigos y de 
sus respectivos familiares, ¿Qu© el sê -
ñor Olegario se enculentra recogido en 
sus habitaciones por haberle salido un 
tumor sebáceo? Pues hay que correr 
allá a mamfestarle al sieñor Olegario 
nuestro inmenso disgusto por lo del 
tumor, ¿Que don Mamerto padece de 
una afección en las vías urinarias? 
Pues a casa d© don Mamerto, a de-
cirle con rostro compungido: 
— Y a sabe usted, amigo queridísi-
mo, que siempre hago mios sus do, 
lores y esos cálculos qu© usted pa-
dece ahora los estoy sintiendo en mi 
propia vejiga, 
¿Y qué decir de las visitas? A las 
pocas semanas dé mi ingreso en el 
gran mundo mo encontré obligado a 
cuatro o seis visitas diarias, y aunque 
en realidad nadie echaba d© menos 
mi piiesencia, ni yo la de nadie ello era 
que había que cumplir. Para no fal-
tar a una sola abrí un reglstm de vi-
sitas a pagar y visitas a cobrar, y lo 
llevaba con la mayor exaietltud por-
que entre las gentes comme ü faut 
suele ser más estimado ©1 qu© no 
paga al casoro qule el que no paga 
una visita. 
Poco se acomodaba este puntilloso 
ceremonial a un hombre como y© de 
alma sencilla, por lo que le djje una 
vez a mi maestro Angulo? 
—Estas ficciones y estos artificios 
es lo que más me disigusta de la bue-
na sociedad. 
—Pues amigo, hay que tomarlo así 
'o dejarlo, Y es extraño que a tf, un 
1 espíritu un tanto burlón, te desagradar 
esta divertida comedia. 
Aparte de 'esto no tardé en haoei* 
me cargo de qu© para ocupar digna-
mente un lugar distinguido ©n la so-
ciedad no bastaba ser hombre culto 
y deliicado sino qu© había que ren-
dir homenajes d© mayor substanciila. 
Me rtefiero al capítulo de los rega-
los. E l regalo para el amigo o la ami-
ga en el día de su cumpleaños o do 
su fiesta onomástica; el regalo d© bo-
da; el regalo de la corona o la cruz 
o la lira para el entierro^ no por con-
sideraciones al muerto sino por aten-
ción a los vivos, . . Total, para recibir 
en cambio, el día de mi santo respec-
tivo multitud d© cacharros y chirim-
bolos que no venían a remediar nin-
guna de mis necesidades. 
Otro tributo no menos imperioso vi-
no a deslequllibrar enteramente mi 
presupuesto elegante. Como todo ca-
ballero que de distinguido s© precia, 
tuve que ingresar en varios clubs, 
o círculos d© alta significación en los 
que me familiaricé con los naipes, m> 
para ganar sino para perder, porque 
noté qu© sitempr© era más agasajado y 
estimado el que perdía que el que ga-
naba , , . Bien es verdad qu© esta no 
es circunstaneda exclusiva de loa 
círculos de buen tono^ 
Por fin, un injcidente bastante ridí-
culo, por cierto, m© obligó a renun-
ciar para siempre a mis locos ensue-
ños de distinción y grandeza. Me en-
contraba una noch© arrinconado en ©1 
hueco d© una puerta d© un salón d© 
baile cuando sentí que alguien m© .to-
caba en ©1 hombre. E r a Serafín An-
gulo : 
—¿Qué haces aquí? 
— Y a lo ves: deslumhrado, aburri-
do. 
—Naturalmente, hay demasiada luz 
aquí para los mochuelos. Eres el 
hombre más encogido y más soso del 
mundo. Todavía no has tenido un de-
vaneo amoroso,,, Todavía no le has 
hecho el amor a ninguna mujer ca-
sada. 
—¿Por qué casada? 
—Porque son los amores que dan 
más aureola,., 
Tomé ©n cuenta las Indicaciones de 
mi grande y buen amigo y allí mismo 
empecé a hacerle cucamonas galantes 
a la primer matrona qu© tuv© a ma-
no. No s© percató el marido, pero sí 
un caballero llamad© Pelusa, amago 
de la señora. E l Pelusa m© llamó apar-
te, tuvimos unas palabras corrosivas, 
anduvo por todo lo alto «a "yo soy 
f L O R E T E Y MACACO 
L a contienda electoral s© avecina y 
como contienda que ea, no pueden 
faltar en ella los acostumbrados sa-
i-lazos. No hay político que, llegado 
el momento, no se muestre espada-
chín de primera fuerza, ya defendien-
do el honor en el campo del Idem, 
ya teniendo por blanco los bolsillos 
del prójimo. 
E n esta última clase de sablazos, 
los más abundantes, sabrosos y nece-
sarios, se llevan la palma Ruperto 
Floret© y Gerardo Macaco. Florete 7 
Macaco dan sus estocadas sin fijarse 
en razas ni colores. Desde el cubiche 
verdá hasta el más cercano pariente 
de Confucio, tienen que soportar el 
filo de su florete © el contundente 
estacazo del coco-macaco. E n estos 
casps dejan i©s dos la patriotería, 
con que en tiempos normales consi-
guen colecturías y botellas, para sa-
blear a los gallegos, y patones, a pe-
sar de que no vienen según ellos, a 
Cuba más que a enriquecerse. 
Don Fulgencio Barreiro es una de 
las muchas víctimas monetarias de 
los politicastros en cuestión- Desde 
que Ruperto y Gerardo han comenza-
do sus funciones, la bodega " L a Pro-
veedora" se va quedando desprovis-
ta hasta de lo más esencial; porque 
tan pronto es el café a pesar de su 
negrura el blanco de los pinchazos 
de Florete, como lo son la manteca 
el arroz, y los demás artículos de pri-
mera o segunda necesidad. Tal es la 
botella que tienen Florete y Macaco 
«"n "La Proveedora", que si fueran 
cerdos, d© los que no distan mucho, 
podría decirse que don Fulgencio es 
el encargado de cebarlos. Los bote-
lleros en cambio, pagan los víveres 
que don Fulgencio les da con pro-
mesas que n© se cumplen nunca 
Pero hasta el presente los sablistas 
ae habían contentado con asaltar so-
lamente las trincheras de alimentos, 
dejando intacto el bolsillo de Barrei-
ro, de tal manera que éste casi po-
día darse por muy satisfecho, en 
•vista de que otros eran atacados por 
ambos flancos. Sin empargo, de todos 
modos, la paciencia se le iba acaban-
do a don Fulgencio y s© propuso fir-
mement© u© admitir en las ventas 
más moneda que la oficial rechazan-
do la que Rup-srto y Gerardo usaban 
en sus compras. 
Llegó la noche (como es natural) 
y con ella llegaron a la bodega Fio-
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E l j 
P E L O C A N O S O j 
Composición Casera qu© Borra las Ca* 
ñas y Quita la Caspa. , . 
A un cuarto de litro de agua afiá-í 
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 ffjv 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Gllcerlna 7.1[4 gramos 
Todos estos Ingredientes son slru-< 
pies, que se encuentran en cualquie* 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
n i i c la . Apliqúese al cuero cabelluda 
una vez al día por dos semanas y lu©* 
go una vez cada dos semanas hasta 
u&ar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar p»^ 
ra ennegrecer el pelo canoso y (pA* 
tar la caspa No mancha el cuero ca-
belludo, no es grasicnto ni pegajosa 
ni se destiñe. Promueve el «reclmlen-. 
te del pelo y lo pon© suave al está á** 
pero y lo deja lustrosa 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías 
N U E V O S R O L L O S 
P A R A A U T O P I A N O S 
PIEZAS DE 88 NOTAS 
ULTOTOS B A I L A B L E S 
Georgina, (Vals) ¡ ... ... ., , .¡ 
So long Bother (On© Step) . . . . . . . .. 
Mother Dixi© and yon (fox trot) ..... ... -., 
Igual que el año pasado, (Vals) . . . . . ... 
Demier© (Onle Step). . . . . . . .... . 
Wh©n we meet in the Sweet by and by, 
(One Step) . . 
Introduce m© (Fox Trot) . ." . . ,, ., . 
Smiles, (Fox Trot) 
Money Blues (Fox Trot) . . . . . . . . . 
Sh© was so bad for a country girt, (fox trot) 
DANZONES R E C I E N T E S 
L a fotinguiera , , . • 
A la vuelta del vapor te ©scribiró, Panchita 
Ett Stutz de Regino . . . . ^ . . . . . . . 
A divorciaos© . . . . . . . ^ . . . ^ . , . . 
Reynaildo y OÜca . 
Las penas del buen Libori© o el cierre bo-
degueril 
S E L E C C I O N E S 
Entre Sombras (Serenata) . . . . . . . ., 
Cuándo y Cómo (Colección d© cuentos mu-
sicales, 
Canto de Amor (Huber d© Blanck). . . 
Misterio (Bolero) . . ., 
E l desengaño (Bolero) .., . ,• ,. . . . . .1 
E n silencio (Criolla) . . ., . . . . . . w 
Ensueño (Criolla) .1 
B l Cabo Primero (Zarzuela,) Selección . . 
L a Verbena de la Paloma (Zarzuela) S|e-
lección . . 






















U n i v e r s a l M d s í c & C o i d i d . C o . 
San Rafael, Num. 1. Tel. A-2930. 
n u s i w 
E n l o s d í a s t r a n s c u r r i d o s d e l p r e s e n t e m e s , f u é e n o r m e l a c o n c u r r e n c i a q u e a f l u y ó a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e T E J I D O S , 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
" L A E S T R E L L A " , R e i n a , N o . 2 3 , e n t r e A p i l a y A n g e l e s 
P a r a p a r t i c i p a r d e l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o v e n i m o s h a c i e n d o y q u e c o n t i n ú a c o n p r e c i o s 
a b a j a d o s e n m á s d e u n 5 0 p o r 1 0 0 p o r l o q u e m u c h o l e i n t e r e s a v i s i t a r e s t a g r a n t i e n d a , a n t e s q u e h a c e r c o m p r a s e n 
c u a l q u i e r o t r a c a s a . 
N a S BLANCO ^ C L A S E MUY FINA Y D E MUY BUEN ANCHO, A ~ . , . 
J E O R r ^ L A N C O DB BUI)NA C L A S E , SOLO E N E S T A GRAN CASA 
>0ILF r DE ALGODON' ^ B L E ANCHO. T E L A DB GRAN MODA, D E VESTIDOS, A 
GRav t t ^ 1 0 0 D 0 B L B ANCHO, E N C L A S E FINISIMA, E N L A E S T R E L L A , A 30 Y 
TOD LlQUmACICN D E V O I L E S Y 
P m r n ^ 0 8 CRGANDIES ESTAMPADOS ANCHOS Y FINOS 
JUICIOSOS V O I L E S ESTAMPADOS 
. , . . . 18 CTS. 
10 CTS. 
. . . . . . 40 CTS. 
. . . . 35 CTS. 
C R E P E S ESTAMPADOS, ANCHOS, A 15 Y 20 CTS. 
S E LIQUIDAN A . - . 23 CTS. 
WARA\rnn7 '~"-"i'0 Ji.oxAmfAuua D O B L E ANCHO, S E VENDEN, 30, 40 Y 50 CTS. 
C R E A C A T A L I S T A S D0BB ANCHO, T E L A E S P E C I A L PARA F A L D A S , A . . 3 0 CTS. 
P I E Z A S n trLANA DB ^ M E J 0 R C L A S E Y MAS ANCHA, HILO PURO, A 35 Y 40 CTS. 
pIEZAS n í 1 ^ D E lINION' D E ANCHO EXTRAORDINARIO, A $4 50. $5.50 Y .$6.00 
P^ZAS S CRE1A ^ 1jAS C I A S E S MAS FINAS, PARA CAMISONES, a $7.50, $9.00 Y $10.00 
W E D i \ g pArír^>'A^><^^N C L A S E K X T R A CON VARA D E ANCHO, A $6 50 Y $6.00 
C A I ^ E T I rfrEiNTE PARA NIÑAS, EN VARIOS TAMAÑOS, NEGROS. A 17 Y 23 «.TS. 
^ PAIlA NIÑOS E N VARIOS E S T L OS, SOLO EN E S T A CASA, A 17 Y 20 CTS ^ ^ E S PARA 
BLANCAS MUY PINAS 1 
^ ^ U S r T a ^ " ^ : . ? ^ ^ 1 ' 1 ' 1 3 ^ 8, S 0 L 0 E S T A TIENDA VENDE, A 15, 20, 25 Y 30 CTS-
S A B a N A ^ T a ^ ^ " 3 MUX Y D E C0STURA, PARA SEÑORAS, A 48 Y . . . 60 CTS 
paños pa baño m3Y dobles y muy felpudas, grandes, a ' $1-25 
^ O H A r n T 1 FEBLES, TAMAÑO COMPLETO, GRAN EXISTENCIA A .V * * . . * ' * , 25 GTS 
C0l/3gQj~I? CHICAS A 20, 50 Y 75 CTS. Y CAMERAS DE $1-00 HAS TA . . . " ' $4-50 
wsii/fAS EN TOTIAR t,as f• t aain •r»iT>aT»TT' $1.40 HASTA LAS FINAS DE . . $22 00 
BLUSAS FALDAS, 
DESHAB1LLES, BATAS, 
KIMONAS, M A T O E E S . 
MAÑANITAS, PEINADORES, 
COMBINACIONES, 
CAMISAS D E DIA Y D E NOCHE 
TRAJECITOS, ENAGUAS 
PANTALONES PARA SEÑORA, 
BATICAS PARA NIÑAS, 
CARGADORES, CAPOTAS, 
GORITOS, JUEGOS D E CANASTILLA 
TRAJECITOS PARA NIÑOS 
ENCAJES D E PUNTO F I L E T , LOS MAS ANCHOS Y FINOS, E N MUCHOS DIBUJOS, A .; 10 CTS. 
ENCAJES D E TORCHON FINOS Y MUY ANCHOS, GRAN SURTIDO, A110 Y .., - 25 CTS. 
ENCAJES D E C H A N T I L L Y E N DIBUJOS NUEVOS LOS MAS FINOS, A . . . . . . • 15 CTS. 
ENCAJES MECANICOS, E N TODOS LOS ANCHOS Y C L A S E FINA, A 3, 4, 5 Y 6 CTS. 
COLOSAL SURTIDO E N E N C A J E S D E PUNTO REDONDO, FINOS, A 5 Y . . . . . . 7 CTS. 
E N T R E C O L O R E S ORIENTALES, ANCHOS Y BUENOS DIBUJOS, S E LIQUIDAN A •. 5 CTS 
SURTIDO EXTENSISIMO D E E N C A J E S D E MALLA, MUY FINOS, A 5 Y . . • 10 
ENCAJES D E R E L I E V E LOS MAS FINOS, SOLAMENTE EN E S T A CA SA, A 5 Y 10 CTS. 
E S PRECIOSO E L NUEVO SURTIDO D E ENCAJES PARA FUNDAS, D E 6 Y . . . • ^ CTS. 
ENCAJES D E IMITACION A H I L O , E N L A S C L A S E S MAS FINAS, A 8, 5 Y . . . . . . . . . . . . . J CTS. 
R E M A T E DB GUIPUR E N GRAN VARIEDAD D E E S T I L O S Y ANCHO S, A - I " 
ENTREDOSES DB GUIPUR FINOS, E N BLANCO, CREMA Y CRUDO, .ANCHOS, A 1" ^ -
ENTREDOSBS BORDADOS CON C E N E F A S , SOLO E N E S T A GRAN T iFNDA, A . . • ™ 
T I R A S BORDADAS ANCHAS Y ANCHO MEDIO, DB MAURU Y MUSELINA, A 5 T 
TIRAS BORDADAS ANCHAS, P A R ^ ENAGUAS. Y ROPAS D E CAMA, A 10 
6 CTS. 
Y 15 CTS. 
MUSELINA, A ••• • 30 CT£5-
A 
MEDIAS GUARNICIONES, BORDABAS FINAS. EN MAURU Y 
GUARNICIONES BORDADAS, ALTO DE RAYA, LA CLASE MAS FINA,  . . . . . . . . ~ - cTg 
MEDIAS GUARNICIONES DE CHATILDY, EN MUCHOS DIBUJOS. A ^ ^ 
BRODERY DE SOMBRA EN MUCHOS DIBUJOS. Y CLASE FINA, Â  . . . . . . •• ^ cTg 
VALENCIEN ESTAMPADO y DB R E L I E V E , MUY FINOS. A 
P A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 19 K ÍPJLXXXVI 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene úc la PRIMERA) 
Ministerio de la Guerra áice as í : 
«Durante «1 transcurso del día aran 
zamos entre S m j y la carretera de avanzando y limpiando el saliente de 
A los prisioneros y refugiados los 
han Impresionado TÍsíbiemente qne 
los americanos estén comiendo pau 
blanco. ^ 
Durante la noche y las primeras ho-
ras del día de hoy los soldados dtel 
general Pershin^ han continuado 
Ham-Saint Quintín. Saint Mllilel, habiendo limpiado ya de 
«Al Sur del río Aüette avanzamos alemanes los bosques. Las manifes-
nuestras posiciones hada el Norte de tadones hechas por los prisionero* 
Nnnteull-La-Fosse. acerca de los prepaivfívos hechos por 
"Los contraataques alemanas en la los alemanes para ¡feslstir el ataque 
región de Laffaux y la granja de Mol-; sen contradictorias. Unos dicen que 
el ataque fué inesperado; mientras 
otros declaran que los alemanes te 
nían noticias del lugar en que se lan 
si fueron rechazados." 
P A R T E ALEMAN 
Jlerlín, vía Londres, Septiembre l i . Zaría el ataque y hay otros que aíir-
E l parte oficial expedido hoy dice man que el ataque era esperado para 
así: el día 15 y que la artillera, había re-
"Al noroeste de Bixshoote rechaza- cibido órdenes de retlrarsle la noche 
mos un ataque parcial lanzado por en que se efectuó el ataque, 
cj cuomigo haciendo varios prisione- j Las fuerzas de la posta estaban pró-
ros. ! ximas al iniciar un movimiento cuan-
<¿En el sector del canal nuestro d0 empezó el ataque y s* «encontró 
íMnnce y el del enemigo dió ñor resul- Inesperadamente en el barraje, esto 
indo una violenta batalla librada en aparentemente explica el ataque de la 
Moorvres y otra en Havrincourt. Los gatería Ugera en la mañana doi jue-
Ñíjq'-es parciales del enemifro en yes, 
giJii^eaucoet, norte do Vermand y en 
amb i lados de la carreterai de Ham- p,0n ej ejército americano en 
Saint Quintín, fueron rechazados. frente de Lorena, Septiembre 14. 
«Los ataques del enemigo lanzado puera del ralor estatégico de la re-
eentra noso^os en el Ailette y el Ais- ducción del saliente de Saint Mihiel, 
i»c después de una fuerte preparación ia operación realizada por los amerl-
de artilloría, fracasaron frente a núes- canos les ha dado un gran número de 
tra l'nea. Durante la tarde, fuerzas prisioneros y enorme cantidad de ca-
pr»^*:inas rechazaron otro ataque. 
uU,i habido actividad poif parte de 
la artillería entre el Aisne v el Yies-
ñones, municiones y pertrechos en ge-
neral. 
Los desesperados esfuerzos del enc-
le. S«r de Ornes y en la carretera de mi(?o para escapar ai través de las 
V rilún-Eain. E l enemigo fué recha- gelvas cerca de Tigneulies, alcanzaron 
zíhío. ^ ! un éxito parcial, pero no tanto que 
«Entre el Cotes Lorena y Moselle, el disminuyera el brillante resultado oh-
díít transcurrió con moderada actavi- tenido. Antes d« que la línea omericar-
dad. E l enemigo no continuó sus ata- , na extendida al través de la orilla 
q'.ics durante el día. de ayer. ! ¿el bosque se apretara, calcúlase que 
« U este de Combes y noroeste de millaries de alemaaies escaparon de la 
T.ric íonrt el enemigo intentó acercar- trampa. Los que escaparon fueron pe-
se r nuestra línea, l ía habido en- quefias usiidadeg, escasamente mayor 
que compañías, y no )8resentaron com 
bate más que cuando encontraron a l 
guna pequeña patrulla, y así y todo; 
la resistencia fué débil. E l espíritu 
cv. tros locales hacia el este de Tria-
court," 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Cf n las fuerzas americanas en la ¿e ia retirada había entrado en esa 
T¿orfna, Septiembre 13. (Por la Fren- parte del ejército alemán y hubo 
sa Asociada). i muchos casos en que oficiales y sol-
Treinta y seis horas de combate dados mostraron satisfacción al caer 
b,-?!? dado por resultado la captura de i prisioneros. 
cier to cincuenta y cinco millas cua-1 Entre «1 material capturado hay 
dnu'as ddl territorio en el saliente de , un gran tren de carros-cajas, conta-
Sajfet Mihiel por las fuerzas del ge-; niendo un completo equipo de proyec-
ncrsl pershing, cuya zona se halla- tores de gas, y esto indica que no pu-
b«n en poder de los alemianes desde sieron efectuar un ataque de gas an-
ei f'tofio de 1914. | tes de que los americanos efectuaran 
Siguiendo a las tropas americanas ; la operación. Símese que los aJema-
por las aldeas capturadas, la Prensa i nes pensaban hacer el ataque, pero 
A -ciada ha encontrado por todas se- según un prisionero, el equipo fué de-
ñales de haber estado dichas aldeas ¡ morado y se decidió aplazarlo, 
mucho tiempo ©n poder de los alema-
nes. Las cuentas de luz eléctrica y 
provisiones habían sido pagadas con 
curioso papel monedai en los cuales 
los alemanes habían hecho imprimir 
frases francesas. 
i os habitantes del saliente fgnora-
bíin por completo los acontecimientos 
de los ísltimos cuatro años; rolo sa-
f ' í lo que los alemanes le decían. 
: ada americano que entraba en la 
?a. era recibido con la misma ale-
Cuando empezó la operación en.St. 
Mihiel había, d« noventa a cien mil 
alemanes díentro del saflicnte, p^ro 
escaparon a razón de mil por hora, 
pero se cerraron las tenazas y no se 
sabe ei número de enemigos quíe ha 
caído dentro de la trampa. 
LA yiCTORTA D E LOS AMERI-
CANOS 
Coarte] General americano, Sep-
¡i con que lo fué ei Secretario Ra- tiembre 13. 
f , Perslsing y sus acompañantes. An-' i^ada nuede ilustrar mejor ln cre-
< 'mes y ancianas besaban las manos • cíente debilidad dlel ejército alemán 
• > los oficiales y corresponsales, ñ o - ! qne la fatíilidad con que las fuerzas 
n -do y riendo, y los niños los imita-i ^anc0,amerfcanas, a quienes se les ¡ 
• • •u ¡había confiado la operación, avanza-j 
para sus compatriotas la demostra- I ron en el saliente de Saint Mihiel. E s 
";'n de alegría fué aún más intensa y cierto qiK la operación fué admira-
os patrullas y tropas francesas se blemente planeada y ejecutada, ñero 
afectaron visiblemente. hasta ahora no se había visto tanta 
—— suavidad por parte del enemigo en 
LOS AMERICANOS EN L A LORENA ,m batalla. Hubo, desde luego, una 
Con el ejército americano en la cortina de fuego, pero no tan tern-
T.oren», Septiembre 14. 12.30 p. m. .fei© como de costumbre. Después del 
(Por la Prensa Asociada). 'barrage, no hubo nada extraordinario 
E l Piuemígo contraatacó parte de, en forma de cañoneo y hasta las amé-
is» 3 líneas americanas en la tarde del tralladorais funcionaran de vez en 
A © U I / \ R lió 
L A 
e b a A g u a 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
eOrresponsal en Berlín del ^Cologne 
Volks zeltung'», admite que es cierto 
que el ataque americano fué marca-
do por ciertas bajas en prisioioros y 
la pérdida de algunos cañones por 
nuestra parte.'» 
Dicho corresponsal agrega lo si-
guiente: «Aun en el caso de que un 
ataque contra nuestra posición en 
Chemin des Dames alcanzara éxito, o 
si el mando supremo del ejército 
abandonara esta zona por otras razo-
nes, no tendría significación alguna 
para la posición estratégica, aunque 
fuer.T, el asunto del área oue ha Wo, 
fiTer > r l a^'^to dei áre^ mié ha sido, 
el de Chemin des Dames.,, 
vJarnes y nuevamente durante la no-
r-he ,pero se encontró con un fuego 
'ntenso y seguro d!e la artillería que 
lo hizo retirar. 
Los americanos hkieron algunos 
prisioneros en dichos ataques. Se 11-
tTias ai nordeste de Fey-en-Aye, don-
de los alemanes habían emplazado un 
Ijraron vigorosas batallas en las can-
cafión de grueso calibre y ;nucha« 
ametralladoras en una posición bien 
defendida. 
Han caído más prisioneros austría-
cos; durante la noche el enemigo dis-
eñando. Mientras tanto avanzaban 
los americanos con la misma constan-
cia Que la corriente de un río. In-
ternándose en los bosques por un na-
do v saliendo por el otro, extendién-
dose sobre aldeas y dominándolas, 
venciendo lomas y montañas y gra-
dualmente marchando «over the top", 
moviéndose con la regularidad de un 
reloj. Emnapados y resbalando entre 
el fango siguieron adelante, mientras 
que largas filas de criaturats en azul-
gris marchaban hacia la retagnardíia 
americana. Eran alemanes. Hombres 
20.000 PRISIONEROS HECHOS EN 
SAINT M I H I E L 
París, Septiembre 14. 
Los prlsionercs hechos por los ame-
rleapos en, las operaciones dfl Saint 
Mihiel ascienden a un total de casi) 
20.000, según Marcel Hutin, director 
de «L^Echo de Paris'', contándose en-
tre ellos 54520 austríacos. 
E l primer Ministro Clemenceau, que 
hizo una breve visita ai Mariscal Fociu 
el viernes comunicó a M, Hutii^ que 
2.1O0 íiabiííantes se hallaban todavía 
en Saint lírlJel cuan Jo las tropas! 
fraJico-americanas entraron en esa po-
blación y que íes «"".emanes sólo se 
iiabían llevado 76 franceses, en su 
mayor parte jóvenes, la noche ante-
rior a la evacuación. 
Debo absic-lutaimente negarme a 
trasmitirle ninguna otra confidencia 
y me limitaré a decir que todo va muy 
bien,* dijo el primer Ministro. 
CAYERON 20.000 PRISIONEROS 
París, Septiembre 14. 
Los prisioneros hechos pur las 
fuerzas ci'il general Pershing, desde 
que se inició la ofensiva americana 
en el sector de Saint Mihiel el jue-
yes, asciende a 2O.Cl0O. 
LA T I S I T A B E L S E C R E T A R I O BA-
K E R A SAINT M I H I E L 
Cnuartel General americano, Sep-
tiembre 14, (Reuter), 
E l CrOneraa Pershing, general Pe-
taln y el Secretario de la Oufírra Ra-
ker, entraron en Saint Mihiel ayer, 
cruzando un puente derrumbado por 
la guerra, del cual sólo quedaban unasi 
cuantas tablas. Entraron virtualmen-
te por el único punto en que podían 
hacerlo, pues no era posible entrar en 
la población por el oeste a menos que 
lo nlcierain en bote; porque no sola-
mente fué volado el puente de cante-
ría hace años, que existía íobre el 
Mosa, sino que los tres puentes ™r. -
visionales consfemídes también habían 
sido destruíCos por las granadas. 
Be las tres carreteras que van ha-
cia la población por el este, una de 
ellas, la de Apremont, no podía utl-
paró su artillería con granadas de i tan jóvenes y robustos como podían de-
íías contra ciertas posiciones ¿imericar searse, y criaturas tan pobres que su 
ñas ; pero con poco resultado. ¡presencia en la línea hacían poco fa-
Los americanos están organizando I ver al umm\ po^er9* alemán. E l 
las posiciones recientemente captura-
das por ellos y sus partidas de explo-
radores avanzan con rapidez. Se si-
guen recogiendo prisioneros y P~ 
síones y Se están constrayendó carre-
teras en la «tierra de nadie.,, Gran- tros. E l bosque de (borrado por la 
fango impidió I amarcha de algunos 
tanques y los aguaceros naralizaron 
los vuelos de los aviones, pero los 
Infantes americanos continuaron su 
marcha. Hubo sangrientos encuen-
des cantidades de municiones y botín 
de guerra han caído en poder de los 
aliados franco-americanos. 
censura) fué teatro de un fiero com 
bate que durante algún tiempo con-
tuvo esta parte de la línea. Se dis-
pararon bombas de mostaza y ame-
tralladoras antes de que algunas al-
deas quedam detrás y se reanudara 
el ataque. Pero nada de esto imnidló 
e| movimiento de avance do todo e4 
ejército* No hay duda que fué pobre 
la demostración que hizo ej *boche':', 
pero por primera Te< se yeía cara a 
cara con un ejército americano pe», 
leando una división al lado de otra em 
un frente sólido, y no le agradó ni 
la rapidez de su movimiento ni su 
determinación. Fué una erran victoria 
A UNA CUADRA D E BELASCOAIN con nuevo Estado Mayor en un país 
VENDO 9,765 A $17-00 METRO; OTRA nuevo. 
P A R C E L A CERCANA DE E S T A D E 
1310 METROS A L MISMO PRECIO, E L CONTRAATAQUE ALEMAN EN 
96,174 A UNA CUADRA D E CARLOS E L A I L E T T E F U E FLOJO 
U I A $14-50 METRO. Londres, Septiembre 14. 
TENGO MAS D E 50,0000 METROS \ Los contraataques alemanes hecfcos 
EN VENTA A $11.00 $14.00, $15.00 1 contra los franceses que avanzaron 
V E R D A D 
B A N D A 
$17.00 LUGAR D E GRAN PORVENIR 
Y PROXIMO A UNA V I A COMER-
C I A L ; TAMBIEN TENGO ALGUNA 
CANTIDAD D E T E R R E N O EN LA 
VIBORA. 
V E A M E E N SEGUIDA SI D E S E A 
HACER NEGOCIO. R E S E R V A ABSO-
LUTA. 
S E NECESITAN $25,000 PARA UN 
NEGOCIO EN L A PROVINCIA D E 
LA HABANA, SE DA E L 10 POR 100 
D L I N T E R E S ANUAL, CON GRAN 
GARANTIA. 
DESEO COMPRAR DOS CASAS 
en el frente del Ailette parece que han 
sido débiles, aunque la primera línea 
fué defendida tenazmente. Los pri-
sioneros alemanes dicen que tenían 
órdenes de defenderla ha«ta morir. 
E n su ataque al sur del Aisne los 
franceses efectuaron progresos satis-
factorios haciendo algunos prisione-
ros. E l avance francés amenaza con 
envolrer el flanco die la defensiva 
alemana en Chemin Des Dames, po 
niendo en peligro a Laon. 
E l máximo de profundidad alcanza-
do por los americanos en el sector de 
Saint Mihiel es de 13 millas desde su 
antiema línea. Al norte de] saliente 
GRANDES, UNA EN L A CALZADA de Saint Mihiel los alemanes están 
DE BELASCOAIN T OTRA DE SAN reajustando sus líneas. Etn los inme-
diaciones de Chatillon, seis mlUas nor-
oeste de Fresnes. el enemigo se reti-
ra t la vanguardia francesa está en 
contacto con éL Los alemanes han 
retrocedido una distancia de una a 
dos millas en este, punto. Dícese que 
i cualquier avance qíío '¿agan los fran-
¡cesíes al norte del Ailette p^ectará se-
riamente al macizo de Saint Gobaln. 
LA PRENSV 4LEMAJM T E L ATA-
QUE A SINT M I H I E L 
Amsterdam. Septiembre 14. 
Los periódicos alemanes están tra-
tando do aminorar el avance de los 
americanos en Saint Mihiel, nero el 
LAZARO A REINA Y D E B E L A S -
COAIN A PRADO. 
J . B . F u e n t e s 
B e l l a l o . m . y d e S a 7 p . m . 
B e l a s c o a í n n ú m . 3 2 . 
A p a r t a d o n ú m . 1965. 
c 7574 alt 3d-13 
•'4 
PIDIMAfttí 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a más rica en Lit ina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías, Farmacias , Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, á. en C. 
ObrapiaSlo .T.A.-^dOOo Habaat. 
Il/arse porque aún estaba e" poder 
iel eneSro en la mañana de ayer. 
I« seminda se halla intransitable con 
las trincheras y la« alambradas que 
se encuentran en ella y la tercerfv es-
taba completamlente cubierta de y^rba 
silTestre, crecida durante tres anos de 
ftbandlonoi, Efl correspCnsal y sus 
acompañantes turieron que detener-
se en estos Indares hasta, que fueron 
cubiertas de tirra las trincheras qne 
en ellas se hallaban. 
L a captura de Saint Mihiel despnes 
de cuatro años de martirio, se consi-
diera como uno de los incidenies más 
notables de la guerra. Los a l l a n e s 
abandonaron la población a las 8 de 
la noche del jueres. Para nqueílos 
habitantes que no pudieran escaparse 
cuando el enemiga ocupó a la ciudad, 
la rida para ellos fué nna pesadilla. 
Todos los niños de diez a diez y 
seis años de edad fueron deportados 
y ios ancianos tuvieron que trabajar 
para los Tencedores. L a gratitud que 
para con los americanos demostraron 
los habitantes que se encontraban en 
la ciudad no tuvo límites, por prime 
ra rez en muchos años pudieron ex 
presarse libremente sin temor al cas-
tigo que les daban los tiranos que 
los gobernaban. 
E l general Petain y el general 
pershing fueron recaídos con inmen-
sa alegría y si en los pueblos que pa-
saron antes de llegar a Saint Mihiel 
se hubiese sabido que era el Secre-
tarlo Baker, también hubiera sido ob-
jeto de un gran recibdmiento. L a po-
blación está parcialmente destruida. 
L a parte que se haya cerc» del río car 
si ha desaparecido; pero, en cambio, 
hay un gran número de edificios que 
apenas ha sufrido' desperfectos. E l 
ataque sorprendió al enemigo de ma 
ñera tal quo no tuyo tiempo de rea 
lizar su obra de destrucción. Sin em-
bargo, se lleró todo lo que pudo": 
arrebataron las sábanas que se halla 
ban en lais camas, llerándoselas en ca 
rros; pero es muy posible que todo 
esto se encuentra en estos momientos 
en poder de los aliados, puesto que 
el enemigo sólo turo doce horas para 
salir del saíienteu E l enemigo pegó 
fue^o a unas cuantas casas, pero los 
recünos pudieron extinguirlo. 
Los alemanes saquearon los bancos, 
llevándose todo lo quie oncontrarou 
dentro de ellos. Los hsbitactes se ali-
mentaban de las provisiones que le 
facilitaba la Comisión de Auxilios 
Americana. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, Septiembre 14. 
Las bajas ocurritlas ©ntne las fuer-
zas inglesas durante la semana que 
termina hoy, ascioEden en total a 
21.446. comparadas con las 20.640 ocu-
rridas la semana anterior. Las bajas 
se distribuyeron en la forma siguien-
te: 
Muertos en acción o de nesultas de 
heridas: oficiales, 563; soldados, 
3,514. 
Heridos o desaparecidos: oficiales, 
1.702; soldados, 15.666. 
COMENTABIOS B S L A PRENSA 
EBANCESA 
París, SeptTembre 14. 
E l primer esfuerzo hecho por el 
ejército americano como fuerza inde-
pendiente en el mundo de la guerra, 
ha sido considerado por la prersa 
francesa y por el público como un 
golpe maestro Los nuevos detalle» 
que se han recibido indicando la ex-
tensión del terreno ganado y el gran 
aúmero de prisioneros hechos en dos 
días en un frente relativamente peque-
ño ha hedió que lai operación sea ca-
lificada as í : 
" E l ejército americano ha alcanza-
do una victoria geauína con gran ra-
pidez,,, dice el coronel Thomasson, 
crítico militar, quien rinde homenaje 
al Estado Mayor americano y a las 
tropas de los Estados Unidos por ha-
ber alcanzado en tan breve período de 
tiempo el alto de grado de eficiencia 
que han desplegado. 
No es en dosdoro del ejército ame-
ricano el decir que el parte oficial 
anunciando la hazaña realizada eit 
Saint Miíiieí excedía, en mucho lo que 
de ello se esperaba, pero el efecto mo-
r i l en Francia ^parece a consecuencia 
de esto compaginarse bien con los re-
sultados militares obtenidos. 
Los soldados americanos en París 
non objeto de gran admiración y ca-
riñosas demostraciones por parte del 
pueblo, que para a los *<samn îes,' en 
las calles, les estrechan las manos y 
los felicitan por su victoria. 
E n general, los comentaristas mi-
litares piiefieren reservar sus juicios 
sobre el efeto total de la ofensiva 
hasta qne «e reciban amplios detalles 
y puedan yer el curso probable de las 
operaciones. 
Henri Bidón, indica qnle el saliente 
de Saint Mihiel era de gran impor-
tancia como base para una acometida 
enemiga y cree posible que cuando 
los alemanes atacaron hacia chalons 
el 15 de Julio, pensaban también lan-
zar una columna desde Saint Mií7ei. 
Si los alemanes habían decidido 
abandonar dicha posición, M Bidoa 
arguye, es nna señal de que la situa-
ción militar general los obligó a dar 
el paso después de su retirada die la 
línea del Somme y desde la línea do 
Lys. Esta tercera retirada la consi-
ra como un síntoma serio y manifies-
ta que si la retirada a nna línea más 
corta fué hecha voluntariamente o no. 
P a r a l i u i r l e 
10 
No se case, eso no vale. y . 
fm lo cogen lo m¡smo ' y * 
echara sobre su espalda uní * 
fjer que quiere huir del - U' 
doméstico, y una suegra T'1':10 
dera y regañona, etc et i 
única forma de escapar » ? 
trinchera es aprender el \ * 
de chauffeur en una F , 
como la de Cedrino, y 7*** 
diploma lo mandan a man 511 
o arreglar máquinas, Cani"e3ar 
y aeroplanos y Se la 
el Estado Mayor. * ^ 
Para esto y con poco dinfrn 
se le ensena a guiar Una n ^ 
quina o camión y a hacer t " 
dos los arreglos del mecan> 
si se descompone en la calle 
Si usted es neutral le s ¡ ¿ 
el aprender a chauffeur-mecá' 
meo para conseguir un bueñ 
empleo en casa particular o & 
comercio Nuestra casa es t j 
bien la Estación de Servicio L 
las guaguas de L a Habanera 
que siempre emplean chauffeun 
que sepan y hayan aprendido 
en una buena Escuela. No oí 
vidarse: Escuela de Automóv-' 
les de Cedrino. Infanta, 102-Á 
esquina a San Rafael, 
la operación costó muy carn « í alemanes. J • caro a l(j 
Los editorialistas se mnestrap 
rosos en sus frases de elogios ale 
fuerzo americano. Esta onemi 
d l c e ^ c h o de París* hace S o ? J 
espirita emprender de ios ieadp 
americanos y al incomparable ard 
de sus tropas.» w 
"Le Petii Parisién» dice: 
"Es la primera vez que'ei ftército 
americano lanza por sí, solo iná ofen-
siva en gran escala, pero no será la 
última^ Por el comportamiento m 
han demostrado los alemanes pueden 
haber visto que ahora tienen qne con 
tar con tropas ardientes, entusiásticas 
y audaces." 
E N E L F R E N T E ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIAJÍO 
Roma, Septiembre 14. 
Las patrullas austro-húngaras qní 
trataron de acercarse a las íínoas ttr 
lianas en Monte Corno, en la regiM 
de Grappa del frente montañoso, dice 
el parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la Gnerr» fueron reclit 
zadas por el fuego italiano. 
L A G U E R R A E N E L AIRE 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ATIADORES INTERNADOS 
París, Septiembre 14. 
Un aeroplano americano cayó cerca 
de Fahy, en Sniza, según despacho K-
cibido por "Le Journal." Dos aTia-
dores fueron internados. 
P A R T E E V G L E S ~ I ) E AVIACION 
Londres, Septiembre 14. 
E l parte de aviación publicado es-
ta noche, dice l o siguiente: 
aEn Septiembre 13, la lluvia m 
dió otra vez las operaciones de nnf5' 
tros aviadores. Durante aIg»nos %' 
tervalos se tomaron algunas íotoífrt 
fías y se hicieron observaciones paf 
guiar el fueg'o dle la artillería. El con-
tacto con el enemigo se bizo a rl» 
altitud. Una máquina alemaiia 1 
derribada en combate aéreo nnrâ  
ei día y otras dos fueron pnesfas m 
ra de control. Por la noche 
barón dos máquinas de bom".a.L' 
Diez toneladas de proyectiles flg 
arrojadas durante las últimas v 
cuatro horas. Todas nuestras ma'F 
ñas regresaron sin novedad. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G ü E l $ 
(Cable de la Prensa Asociaba 
recibido por el hilo directo.) 
\ Años hace qne fíe fundó la ta-
brica suiza de Beiojes, marca» 
A . & . O * 
"Cabollo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en d alio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
E L GENERAL L E B E ^ E T GRl> ® 
CIAL D E LA LEGION PE 
HONOR 
París, Septiembre l-k lpV!1(i(i 
E l general _Beben^ ha ^siflJJ^ u 
a la categoría de Gran OfiowlJV 
B U S T I L L O , SAN MIGUEL T CO. 
Con motivo de la publicaclpü,ndia | 
por un diario de la noche e! ^ 
ael actual, que de esta casa ajicla5 
ried había hecho arrojar * 
;;or estar en malas condicu. 
Debemos manifestar ciue gura-
table ae digan no verdad^, ^ ^ 
wente por mala información,^,^ 
es imposible por malas Q ' meDte 
t d̂os los arrojos, que na^ ^afld* 
t.-memos que hacer de vez ¡j,,-
r-on hechos por nuestra ^ 
ciativa, y en todas estas ^ 
llamamos al Dr. Fernandez ^ 
luzco, celoso funcionario luzco, celoso runciu"»"- en̂ -
tamento do Sanidad, el ^ ^x ^ 
de las instancias para P 
jos j , petición nuestra. , o 
Bustillo,- San M ^ J ^ 
A s a l u d a r al S e c r e t a 
de ai Guerra 
• CllD1?!, 
Ayer por la mañana, ^ co01i3Ío_ 
miento de un cuerdo o - se tr 
Nacional de Reclutaniifny ̂ snia 
Jadaron los miembros nfr«g 
Castillo de la ^ r f \ J & 1 : M^V '^ 
sus respetos al b r i f ^ arina. ^ ^ 
cretario de Gijerra y ^ c ^ v 
no habían podido saiu r w 
constituyó la Comisión ^ ,og V 
trarse dicho funcionara 
cios Unidos. ^ndiero» ' e fl 
Los visitantes no pud 
su objeto por encontrar ^ sü 
brigadier Martí y 
£¡tf para mañana, lunes-
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1916. P A G I N A Q U I N C E . 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
D ara azocar spejos bien y barato, EL BISEL, Angeles 4.Tel. A-5453 
. d e Honor, en reconocimiento 
brillantes servicios prestados 
ie Atener el arañe© alemán hacia 
81 C en Marzo último J M recon-
A ^ J f de Mont Pldier con doce mil 
« g ü e r o s en Agosto. 
T T O Y D G Ü O I I G E MEJOB^LPÍPO 
T^nflres, Septiembre 14. 
í f primer Ministro Lloyd George, 
halla enfermo dlesde el día qne 
^^nnció sn discurso en Mancliester, 
vT0£esa satisfactoriamente, según 
ffS JuWlcado esta tarde. 
LA SITUACION E N R U S I A 
,i» fio la Prensa Asociada 
SU B O L S H E T I K I 
Estocolmio, Septiembre 14. 
ras fuerza» bolsherikj, según tele-
or̂ mas recibidos aiqui boy prooeden-
ña Moscow, han capturado a Sim-
K sobre el río Yolga, distante 105 
ni lias suroeste de Mazan, y sn caba-
^pría persigue actualmente a las 
¿nenias contrareToluofonarias. 
E L CAOS RUSO 
YladÍTOstock, jueyes, Septiembre 6. 
Un zafarrancho de fuerzas magtores 
T holshevikl, consecuencia de la de-
Lrdón de unos mil rusos, que fueron 
reclntados a punta de bayoneta, se 
relata en despachos recibidos a«ini en 
TiMunener, en la margen occidental 
íél río üssurl, 30 millas al Este del 
lasfo Khanta. 
pespués de la batalla de KraeTsW, 
librada el día 26 de Agesto, e? ejér-
cito bolslieyíki, cuyo número se oal-
oiiMa entre 9.000 y 13.000 hombres, 
ai mando del coronel Sakoritch, anti-
PUO oficial del ejército imperial ruso, 
se retiró al través del río Fssuri, en 
botes, carros y trlenes, en medio del 
mayor desorden. E l carácter de las 
trovas asaltattvtes los tenía perplejos. 
Los jefes magiares procuraron con-
yencer a las tropas bolsheyiki de que 
las fxierzas enemigas eran los cosacos 
del general Semenoff, disfrazados d© 
japoneses, declarando que todo lo que 
se necesitaba era un fuerte dlespliegne 
de resistencia. Los bolshevild, sin 
prabargo, ya habían empezado a des-
confiar de 1» jefatura magiar, y, des-
corazonados por el severo castigo que 
habían recibido a manos de los japo-
neses, se negaron a reponerse para 
el combate. También estaban escasos 
de municiones y prOTisiones. 
La retirada d'e los bolshevikl no 
tardó en convertirse en una carrera 
hacia Khaibarovst, capital de 1» pro-
L U Z - D E L C O 
( D K L C O - L I G H X ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O E N L O S 
INGENIOS, C O L O N I A S , F I N C A S D E R E C R E O , H O T E L E S , E S -
T A B L E C I M I E N T O S , C L I N I C A S Y C I N E M A T O G R A F O S . 
Luz-Delco, suministra alumbrado e léctr ico inmejorable, seguro 
Impele la bomba de agua, abanicos, m á q u i n a s de la var, etc. 
A L U M B R A D O P O R % A % D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O , pronto se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del p a í s , ventaja exclusiva. 
Sobre 5 0 . 0 0 0 plantas Luz-De lco , en uso actualmente. Hay 
una en su vecindad; aproveche la experiencia de su vecino. 
S E MANDAN F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A L X E R & C E N D O Y A 
Dis tr ibuidores para C u b a . 
O'REILLY, 30. U U M . iPAETADO 2522. 
metió entonces a permitir que los re-
presentantes de la Entente y sus ciu-
dadanos saliesen con tal que se per-
mitiese salir de Inglaterra a Maxim 
í.itvinoff, representante bolsheviM en 
Londres; pero dio largas al asunto y 
repetidas veces propaso nuevas condli-
aquel lugar. L a mayor parte de las 
finardias Rojas que habían recluta-
das babían desrtado, retirándose a sus 
casas, o trasladándose a Blagoviest-
chensk, capital de la prOTlncia .de 
Amar, donde había pruebas de que' se ¡ demora considerable Tfehltcherin con-
estaban reconcentrando los bolsheTi- testó • 
ti procedentes de la Manchuría. 
IOS APUROS D E LOS CONSULES 
m LA EISTEJÍTE E N RUSIA 
Stokolmo, yiemes, Septiembre 1 3 . 
Los acontecimientos que inmedla-
uunciado en Moscowt 
^Estamos en guerra con los impe-
rialistas aínglo-fra.nceses.?, 
Carteles reiterando análogas decla-
_ | raciones se desplegaron en todo Stos-
tincia marítima, como a 225 millas al Cow, y gran inquietud se apoderó de 
Korte de Tikhmenev. E l esfuerzo de I todos los ciudadanos de la Entente a , -
los ingenieros alemanes para volar el j cansa, de las amenazas contra ellos; riones. Finalmente se negó de una 
puente tendido sobre el Ussnri fue'publicadas en la prensa bolsheviki. ¡manera rotunda a permitir la salida 
fmsírado por el Ingeniero ruso. El» Los Cónsules de la Entente pidie-; de los ingleses y franceses, no obs. 
«gente de la Entente que visito a Kha- ron aj Ministro de Relacione?, Extc- tante la insistencia de los diplomáü-
teroTSk, y que regresó a Tiknonev el i j^^eg Tchiteherin que les dijese si el ¡ eos nentraies. 
8 úe Septiembre dijo que solo había, Gobierno Soviet consideraba estar en Norman Armour, secretario a cargo 
8.C0C magiares y tropas bolsheviki en • guerra con los aliados de la Enten- | de la Legación americana en Vologda, 
te, agregando que la declaración del ¡ fué arrestado allí y conducido a Mos-
primer Ministro Lenine tenía forzosa- | COTV bajo una guardia. Roger E . Sim-
úlente que ser considerada como una i mons, relacionado con el departamen-
declaración de güera, si no se des- j to americano de montes y que lleva-
mentía oficialmente. Después de una' ba un pasaporto diplomático america-
llio, fué arrestado en Yologda y ti-as« 
j ladado a una prisión de Moscow, don-
" E l Gobierno Soviet no está haden- i de estuvo incomunicado dos semanas-
i do la guerra a los pueblos de los pai-1 níites de que lo pusieran en libertad, 
i ses aliados y no reconoce el derecho ; Estos fueron los únicos arrestos efec-
I internacional." jtuados antes de que saliesen las re-
i E l día 6 de Agosto los Cónsules i presentaciones americana, italiana y 
| francés e inglés con el personal de | belj^a de Moscow el veinte y seis de 
jámente precedieron en Rusia a la en- j los consulados y ̂ muchos miembros ! Agosto. 
frep de los intereses alliados die la de las misiones militares de los dos i No más de cincuenta nativos ameri-
í a 1<>s ^ r á ^ e s de los países i pauses fiaron a-rrestados junto con! canos quedan ahora en la Rusia bols-
neatrales, fueron presentados al mun- ¡ doscientos paisanos ingleses y france-1 heviki. aiuchos de éstos han residido 
ao pnnejpalmente por conductos ale- , ses, incluso sunchas mnjeres. E l día allí durante muchos años y no quie- Ios críticos militares creen, se halla 
IB i T + J h^^hejllti. Los cónsules de 7 de Agosto los Cónsules fueron pues- ren salir del país. Los americanos no ; una señal definitiva respecto a la es-
a Mtente estuvieron incomunicados tos en libertad, pero los ciudadanos i recibieron órdenes de salir del Con- ¡ tratégica básica que gobierna jas ope-
"n 811 Wbierno, y conslgttfentemente ¡ quedaron detenidos. | sul General americano Devpitt C. Poo- raciones de los aliados. Créese ahora 
J^81011 <Ie los s^c^sos no fué pie-1 No pudiendo comunicarse con su*; le, pero se les dió la oportunidad de 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos para mañana: Novena a 
Nuestra Señora de las Mercedes en 
la Merced y San Nicolás, y a la Pa-
trona de Cuba en Jesús María. Salve 
solemne en San Francisco. E l Circu-
lar pasa a Jesús María. 
CALENDARIO DE MAÍÍANA. San-
tos Comelio, papa; Cipriano Rogelio 
y Lervodeo, mrs; Santas Lucía y Se-
bastiana, mr., y la Beata Imelda, ni-
ña patrona de la Primera Comu-
uíón. 
REGALOS. Eso de no regalar más 
QUÜ flores, o dulces, o joyas (valga 
la hipérbole), va cayendo en desuso. 
Hoy ya se regala de todo; desde ura 
coi hasta unas zaQatillas y desda 
un guiño al óleo hasta una catedral 
merengada. 
Y así debe ser, a mi juicio. 
Voy a concretar mi opinión. 
Supongamos que tengo que obse-
quiar a un Comelio. Y que sé que 
ei tal Cornelio suda que se las pela. 
Pues más que un reloj, me agradece-
rá que ie regale un calzoncillo y uaa 
camiseta "La Fama", con toda la fres 
cura del mundo. Digo, a menos que 
el reloj sea una joya, como los que 
Miranda y Carballal venden en el 
61 de Riela. 
¿Que, en vez de un Cornelio que 
suda, es un Cipriano con barros o 
con la cara "empecatada"? Pues le 
regalo un frasco del Tesoro del Cu-
tis, loción casi milagrosa que ej Ba.-
zar Inglés brinda en Galiano 72. 
¿Que es un Rogelio barrigón, pe-
ro fachendoso? Mi obsequio debe ser 
un cinto elegante, comprado a L a 
Rusquella en el 108 de Obispo. ¿Que 
es un Servodeo con catarro? Pues 
leche de burra de L a Criolla, (Pocito 
y Belascoaín.) 
Esto tratándose de varones. 
E n cuanto a las damas, la cosa de-
be ser igual, bien que con las res-
tricciones del caso. 
A una Lucía, verbigracia, no esta-
rá bien que se le regale una vajilla 
si es soltera, o el mobiliario de una 
casa, si no la tiene, aunque ambas 
coss sean magníficas; como de Isi-
doro Pelea, (Galiano 136). Pero sí 
estará de perlas que se la obsequie 
con un corsé "Ninfas", o con una 
caja de pañuelos finos, o una linda 
blusa, de Las Ninfas, Neptuno 59. 
Las Sebastianas tienen muy buen 
gusto, y son muy señoras de su ca-
sa. Por eso hay que obsequiarlas c in 
algo eminentemente práctico; dentro 
de la razón económica: Un sombre-
ro modelo igual a los de seis mo-
nedas, que en L a Mimí, 33 de Neptu-
no, se adquiere por dos, y a veces 
hasta por menos. Un saquito del Flor 
de Tibes para la semana; café que 
es alimento, y es regalo, y que se 
encarga directamente ai 37 de Rei-
na. Y, en fin, la noA'-ela de Feuillet, de 
Concha Espina, del P. Coloma, de 
Fernández Caballero o de Pedro \ i i 
tonio de Alarcón, que se le manda 
de la Librería Albela, (Belascoaín y 
San Rafael,) acompañada de las flo-
res de Langwith. 
Y quedan contentísimas. 
En suma, los regalos deben ser 
piácticos, y, sobre todo oportunos 
ZAUS. 
C a p i t a l . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
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Propietario del Central ' F I L A R ' . 
José L E I C E A T MARIIS / . 
Gerente de MARINA Y COMÍÁNIA. 
Domingo ISASI 
Administrador de la Sucr TSÍ»! de. 
Banco Nacional en la LonV deL 
Comercio. 
PRESIDENTE 
Ernesto de ZAL 1)0. 
D I R E C T O R G E N E R A L 
Jirgilio ORTEGA. 
V O C A L F S 
«se RUEDA BUSTAMANTE, 
Industrial y propietario. 
Vicente R E A L RU1Z 
Propietario de la Fábrica de 
Fósforos "LUZ D E ORIENTE". 
Dr. Jacinto PEDROSO 
Banquero'y Abogado. 
SECRETARIO Y ABOGADO CONSULTOS 
Dr. Cristóbal B I D E GARA Y 
V I C E - T E S O R E R O 
Francisco PENABAD 
Francisco GARCIA NAVEERO 
Propietario del Café *LA ISLA» 
Cipriano E C H A T A R R I 
Gerente de «C. E C H A V A R R I Y 
COMPAÍflA'». 
Tenancio ZABALETA 
Gerente de «ZABALETA Y COM-
PAÑIA"» 
José ALVABEZ RIUS, 
Agente Generaí de las Cervezas 
«TIYOLr» Y "TROPICAL*' \> 
Antonio RODRIGUEZ YAZQUEZ 
Presidente de la Compañía Azu-
carera Central "SAN AGUS-
T I N " S. A. y Gerente de «R. 
CANTERA Y Cla^ de Caibarién, 
ámente expuesta' durant»e los críti-! gobiernos, los Cónsules de la Enten 
os días de principios de Agosto, en te inmediatanuinte entregaron sus 
lúe las condiciones llegaron a tras-. asuntos en manos de los representan-
wnarse de tal modo, qne resolvieron j tes de los países neutrales y pidieron 
nrLl1? ,^ew*sarl0 Vovier las vidas y | sus pasaporÜAs. Posteriormente pi-
"fp! - - 8 ^ 8118 nacionales bajo la i dieron permiso par» que saliesen tam. 
irotecclon de los neutrales. 1 bién sus nacionales. Mientras tanto 
hacerlo. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A OPINION E N WASHINGTON 
T ¡—¿.'Á^AZ — , , i im/c»uiijwüi>. iuienirjis lanro, "Wnshington, Sentiembro 14. 
J u U o ^ in^eses y fr^ceses fueron Detrás dal b r e ^ anuario oficial de 
e n f f ^ ^ í 1 ^ 0 el prJ5í'e,r Ministro puestos en libertad y otros detenidos. I que los franceses hoy a í a S r o n ^ l sur 
^ í n e declaro en un discurso pro-i m Ministro Tchiteherin se compro- del J J s n T y en el S c S í ^ A f l e t t e 
ISION 
Q u e s u rega lo s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d de los h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n goce s u p r e m o e n u n 
p e r r m e del ic ioso. ? E s esto mis ter ioso? Q u i z á s , m a s esto es 
lo q u e v i e n e á formar e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
ella le dirát a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T 
tor.j de Oricnt») 
S P L E N D O R 
V I S I O N D E F L E U R S 
l ^ A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
que el propósito del Mariscal Fecb 
es atacar en varios puntos a lo largo 
del frente occidental en tan rápida 
sucesión que el alto mando alemán no 
encuentre oportunidad para retirar a 
descansar ninguna de sus unidades^ 
mutiladas. 
Créese también qne la táctica de 
Poch acelerará el decaimiento de la 
moral del ejército enemigo, que, se-
gl'm informes oficiales y extraoficiales 
recibidos del extranjero ha sido pal-
pablemente lastimada por los aconte-
cimientos de los dos últimos meses. 
Discutiendo las operaciones de lo» 
americanos en los dos días pasados, el 
general March ha dicho lo siguiente; 
^ E l viejo saliente de Saint Mihiel 
fué el primero que se estableció en el 
frente occidental en Septiembre de 
1914 y es el último que se ha barri-
do; Saint Mihiel era el staliente más 
I angular de todos, proyectando doce 
millas dentro de la línea francesa, te-
niendo importancia militar porque se 
hallaba al través del ferrocarril del 
valle del Mosa, aislando a Yerdún de 
Commercy y Toul, dejando solamente 
una línea de abastecimiento, la que 
Sale al oeste hacia Rhegnis. Este sa-
liente fué cortado por el ejército ame-
ricano en menos de dos días, parte 
del jueves y viernes, por rápidos y 
continuados golpes en ambos flancos. 
" L a nivelación del saliente acorta 
la línea 22 millas, restablece la comu-
nicación ferroviaria entre Yerdún y 
Saint Mihiel y Toul y suministra una 
base mucho mejor para nuevas ope-
faciones de las que existían antes de 
que empezara la acometida." 
En vista de que no han venido nute-
I vas noticias de avances americanos 
dentro del saliente, opinase que esta 
'movimiento ya ha alcanzado su límite 
i inmediato, como se proponía el alto 
j mando aliado. 
E L MERCADO D E ALGODON 
Nê v Orleans, Septiembre 14. 
L a noticia de que' el Presidente 
Wilson, si lo encuentra necesario, fi-
jaría un precio básico por el algodór*, 
causó una gran sensación al abrirse 
la Bolsai de algodón en New Orleans 
hoy, y durante los primeros momen-
tos los precios bajaron un promedio 
de $11.50 por paca, de los precios al 
cerrar el mercado ayer. Las cotizía-
ciones fueron de 227 a 235 puntos 
más baios sobre ios meses activos. Ha 
sido la baja más grande que jamás se 
ha experimentado en ig-nal periodo de 
operáciones, 
EN DONDE ESTABA E L CRAN 
CAÑON 
Washington, Septiembre 14. 
Soldados franceses han logrado, por 
fin, averiguar el Ingar donde está 
emplazado el último gran cañón asu-
Amerifa Adver. Corp.—A-9638. 
Ofrecemos al público el eficaz 
•jervicio Ue nuestros Departamen-
tos de SEGUROS CONTRA IN-
CENDIOS y el de SEGUROS SO-
B R E TRANSPORTES MARITI-
MOS y T E R R E S T R E S , ya com-
pletamente organizados, y muy 
en breve lo estarán los de FIAN-
ZAS Y SEGUROS SOBRE L A Y I -
RA. 
c 7599 
do por los alemanes en el bombardeo 
de París. Un descacho oficial proce-
dente de Francia dice: 
«En él bosque de Gorbi, en las in-
mediaciones de Beaumont, y Cotigny 
se ha hallado la plataiforma de la úl-
tima ^Berta", emplazada para disna-
rar contra la regfón de París. E l lugar 
es exactamente idéntico a las fotogra-
fías sacadas desde los aeroplanos. E l 
cañón había sido sacado de allí. L a 
posición consta de dos partes ¿Uferen-
tes. Una es para el verdadero cañón 
y otra para un simulacro. Ambas son 
exactamente semejantes. E l empla-
zamiento consiste en un pozo dividido 
en tres partes, de doce metros de lar-
go y dos de anche. 
D E P O R T E S 
DUMBOYNE GANO E L FUTÜRITY 
Yelmont^ Park, N. Y. . Septiembre 14. 
Dumboyne ganó el futurity, entran-
do segundo Sir Barton y Purchase ter-
cero. Tiempo: .12-415. 
RIÑA S A N G R I E N T A 
(Viene de la PRIMERA) 
de 20 años de edad y vecino de Flo-
res 1S, en Jesús del Monte, se encon-
traba jugando en ej citado café. 
Estimando que el coime por susti-
tución, Rogelio Gorri, natural de 3a 
Habana, de 31 años de edad y vecino 
de Estévez 101, le hacía trampa en 
las jugadas que él hacía, Souto hubo 
de llamarle la atención, cruzándos?* 
entre ambos frases insultantes y de-
safiándose para reñir. 
Souto, sacando un revólver, hizo 
dos disparos contra Gorri, hiriéndole 
en la cabeza y en el pecho. 
E l agresor fué inmediatamente de-
tenido y el herido trasladado al hos-
pital de Emergencias, donde el doc-
tor Sotolongo y Lynch, médico do 
guardia, lo asistió de primera inten-
ción, certificando que presentaba dos 
heridas graves, una en la región fron 
tal, lado izquierdo, con fractura de 
la lámina exterior del hueso y alo-
jándose el proyectil en la región pa-
rietal correspondiente en su parta 
posterior, por debajo del cuero cabe-
lludo, y otra en la parte anterior y 
superior del tórax. 
L a bala de la cabeza fué extraída, 
no así la del pecho, que quedó alo-
jada. 
Souto fué también reconocido por 
el doctor Sotolongo, apreciándosela 
una contusión en la cabeza, leve. 
En el lugar de los hechos fué ocu-
pado un revólver y un cuchillo, ar-
mas ésta que dice Souto sacó Gorri 
para agredirlo y que dió lugar a que 
él disnarara en defensa propia. 
E l agresor fué presentado ante el 
Juez de guardia, autoridad que lo ins 
truyó de cargos. 
! E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
M A M Á , 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í s a 4 « 
7 1 í h * 
P A G I N A DIEOSElU JHASUU LA MARINA Septiembre 15 de 1915 . 
e r c a n t i l 
( V I E N E h E LA SEGUNDA) 
Bora y continuadora de los nego-
cios de la extinguida, haciéndose mr 
go de todos los créditos activos y pi • 
BÍVOS, y retrotrayendo sus efectos ;1 
30 de Abril del año actual. 
L a nueva entidad social, girará ba-
jo el nombre de Carnuda, Sobrino y 
Co., S. en C , siendo gerentes K-s 
señores Celestino Cernuda Peláez y 
José Cernuda Rodríguez, quienes usa 
r;in la lirma social, indistintamente, 
pasando a socios comanditarios los 
señores Ramón Alvarez de Arriba 
y el que 10 era anteriormente, se-
ñor Antonio García. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, GO d|v. . . 
París, 3 djv, . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España. 3 d;v. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 

















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
i9is. i . iiail! 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuertes 
y Diego de Cubas. 
Habona, Septiembre 14 de 1918. 
Jacobo Paítersen, Síndico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 14. 
OBLIGACIONES Y BONOS 











.lep. Cuba (Speyer) . . N. 
-íep. Cuba (D. L ) . . . N. 
Rép. Cuba (4% %) . . N. 
^ Habana, la. hip. . . 102 120 
A Habana, 2a. bip. , . 102 120 
e-íibara-Hoiguín, la. H. N. 
F C. Unidos Perpetuas 76 Sin 
íico. Territorial Se. A. N. 
Br-.u. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Electricidad. . 110 120 
Ha vana Electric Ry, . N. 
ii . Vi. R Co. Hip. Gral 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. bip. 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducio de Cienfue-
, gps (Prof.) . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 90% 91 
Banco Agrícola. . . . N. 
Baneo Nacional. . , . 178 Sin 
Fomento Agrnrio . • . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
oonos Préstamos sobre 
Joyería , N. 
F C. Unidos . . . . 86 86 
F. C. Oeste N. 
Cubaa Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cub«, R. R • N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.) . 108% 110 
K. Blectric (Coms.) . 98% 99% 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
IST. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervtecera Int. (Pref.) 64 
Cervecera Int. (Coms.) 35 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com ) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . 93 
Teléfono (Coms.) . . 88 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 93 98 
Naviera (Coms) . . . 79% 79^ 
Cuba Cañe (Pref.) . . 80 83 
Ciego de Avila . . . . 29 31 
Ca. C. de Pesca (Pre.) 71 81 
Ca. C. de Pesca (Com.) 40 47 
ü. H. Americana de 
Seguros . . . . . . 180 215 
Idem Idem Beneficia-
clarias 105 115 
Unión Oil Company. . N. 





S e c u r ó a s í m i s « 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Un Ciudadano de Missouri, Bebed»* 
ijareterado por Treinta y Cinco 
Afios, Bestlcrra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Tbomas J . D. O'Bannon, psr-
•ona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. P. D. No. 3. Pre-
derickstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co afios. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la receba que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade 20 granos (1.333 Gras.) do 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.P66 Gms.) de Pepsina. So 
toman tros cucharaditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o lo faclliterA los ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es recota 
que se puede tomar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretaraen^ 
en el café, té, lecho o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
que todo bebedor se podo curar COA 
tan simple receta." 
G R A N D B S C U B R I M I E N T O 
Kada de palabras. Son 13S h3c!ia3 ios qie hablan. ¿Cóms se acredita uaa tlaíara? ¡Coa un documento coma este! 
Miles de personas itsam este re-
juvenecedor y benigno producto y 
están idlent.i'ñcadas con él por las 
siguientes buenas razones. 
lo. Porque no hace caer el pelo. 
2o. Porque al que la usa, no se 
le conoce Qae se ha tefíido. 
3o. Porque deja el cabello bri-
llante. 
4o. Porque su teñido dura mucho 
tiempo. 
5o. Porque, según muchos testi-
monios', hace crecer el pelo. 
P e l u q u e r i 
" J O S E F 
Sfruntau of S*NIO*D V U K t ^ < b í r ~ 
LABORATORIO NACIONA>v^v. ""̂  l O l l J c o l 
El quím»rn Jfff df La Sreei&n Certifica; 
Que ln nnu-slra rff^.TT^^^^rH^-^zZ^... 
— depi.guada can.jl número de <rrdm ̂ fS-^S¿'fc. 
REPUB-UICA OE c V B A— 
S£CS£TAR!AOE SANtOAO rBEKÍf.CÊ C'A 
J-AS.ORATUmO NACIONAL-
v-» 'Hjtnníi 
. S - A ^ k I D A 
* de l ü - ^ f . 
& Químico' stf* dt ta Sección , 
Su mejor garantía es este documento. Su precio $2.59 en toda la República. En grandes cantidades buenos descuentos. 
C. 7640 
bcr Co. (Pref.). . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor 
poration (PreZ.). . 
Idem idem Comunes 
Ca. Manufacturera Na 
eional (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. 
<ja. Nacional de Carnio 
nes (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. 
Constncia Copper . 
Licorera Cubana (Pre 
feridas) . . . . 
Ca. Nacional de Cal 
zado (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes 
Ca. Internacicnal de 
Seguros (Pref) . . 
Idem idem Comunes 
Ca. Perfumería (Prefe 
ridas) 
Idem idem Comunes 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) • . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . *. . . . 
5414 






























Idem Idem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
• cadas. . . . . . . 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pre.). . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Acueducto do Cien-
fuegos . . . . . . . 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . . . . . . . . 
45% '43 
L e D u e l e l a 
D i i e a M a m a , l e d é 
( D E L L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o se p o n d r á 
b u e n o . 
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
D E 
11.-15 
60. Porque dia todos los tonos 
naturales del cabello. 
7o. Porque fué presentada en 7 
Exposiciones y obtuvo 7 premios 
y grandes premios. 
80. Porque se aplica en "Josefl* 
na,* ATenJda de Italia 64, por ope-
rarios inteligentes y porque cada 
uno sis la puede aplicar en sxi cas 
sin peligro para la vista ni de-










M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 14 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . 






Se detalló la carne a los siguientetí 
precios en moneda oficial: 
L a de toro&, toretes y novillos, s 
SC, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y SO centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado boy: 
Ganado vacuno .135 
Idem de cerda • 45 
Idem lanar 00 
180 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 4Ü y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en '.os corrales duraule,el 
fib- de boy a los siguientees precio*; 
Vacuno, a 3 centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
Lanar; a 1¿ y 14 centavos. 
A e o i A R 116 
L a n e u r a s t é n i c a ; v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . v 
Sansrre disecada. 
Las ventas son directas para 10» 
Estados Unidos y ''stas be pagan per 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo. 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de :.ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
JA tonelada de $15 a $16 
Venta de Caniiias. 
Se paga en el mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
C 2368 in ag 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , ^ N e p h m o y Manrique 
quinarla. 
Central Jaguayal: 321 id accesorios pa-
ra, tanques. 
Tluguaro Sugar y Co: 54,432 kiols abo-
no. 
494.̂ —-Carga perteneciente a este nú-
rcero. 
MJ&CELANEAS: 
Florida Sugar y Co: 9 bultos maqui-
naria. 
Central Jobo: 7,100 ladrillos, 05 sacos 
barro. 
Mlrancla Sugar y Co: 220 id id, KJ.480 
ladrillos. 
Santa Kita: 3 bultos maennaria, 
Mt-rce-des: 88 sacos barro, ll.TStí la-
drillos. 
Soledad: 10,079 id, G6 sacos barro 
Purdy y Henderson: 134 id id, 7,335 la-
drillos. 
Central Violeta: 39 bultos1 maquinaria. 
IlK;rshey Corp; 385 id tubos y acceso-
rios. 
Tjniún: 49 id maq;uinarig. 
Ci'fc-an Trading y Co: 15,500 ladrillos. 
Central Santa Gertrudis: 11,000 id. 
Barngua Sugar y Co: 67 bultos ma-
495.—Carga perteneciente a este nú-
inerc. 
VIVERES : 
A Armand: 346 barriles papas, 4i8í?, 
cajaí huevos. 
MISCELANEAS: 
Central Covadonga: 40 planchas. 
Comp. Cervecera: 103,697 botellas va-
tías. 
K. J . D Orn Co- 3,000 piezas techó.-
dcs. 
Central Socorro: 11,014 ladrillos, 270 
sacos barro. 
F . de Hielo: 129,600 botellas vacías. 
Florida Sugar y Co: 85 bultos ma-
quinaria. 
F . G. Robins y Co: 394 bultos sillas 
y accesorios. 
F . C. Unidos: 1 bulto maquinaria. 
Central Tniuicú: 44 id Id. 
Violeta : 4 id id. 
Taboada y Rodríguez: 1,248 tubos. 
PuJg y Garrido: 167 railes. 
Davmson Sulfúrico P. y Co:- 109 id. 
MADERAS : 
P. Guasch: 1,735 piezas maderas. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 2,9S4 id id. 
F . Benemolis y Co: 1,568 id id. 
J . Clnca Barceló: 3.419 id id. 
Horshey Corp: 300 polines. 
\ j . del Río e hijo- 1 huacal peras. 
E . García: 1 id id. 
A. García: 10 Oid id 50 id uvas, 
M. Vicente: 2 cajas jam6n. 
Barceló Camps y Co: 9 barriles lisai 
MISCELANEAS: 
E . Dávila: 1 baúl música. 
B. Colflm: 10 maisnnes. 
Hijos de H. Alexander, 1 caja fem 
tería. 




A. Armand: 1,275 sacos papas. 
este nü-
Nada hay más efica?: para evit?: 
los dolores que preceden a los tw 
tornos mensuales como el Hematogí' 
nol-Roux. 
Este medicamento representa ba)o 
la forma más absorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyiífltea de !s 
sangre y es recomendabl» además | 
la Neurosis, Anemia, tértigos, deW. 
lldad general, etc. 
E n Droguerías y Muralla ?9, ?' 
vende. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA % 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D¡ 
L A MARINA 
No. 7. 
A i F i n S e H a ü ó U n 
D e P e ! o . 
Prodnee Pelo Nuevo en ISssacios Caín» 
en SO Días en Machos casos. Ta no 
Híivy por qué seguir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto s« 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
la calvicie y las incomodidades <we tras. 
Pertí no d'Jien desesperar; la siguiente 7 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de afios dw calvicie. Iniciando 
un nu«-vo y fino crecimiento en 30 días 
en muchos, casos, y es así mismo única 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
el germen de la caspa. No hace el pelo 
grasiento, y son Ingredientes que hay ett 
cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; Lnvona de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dra-.-ma. Puede agregar un uraerna 
de perfume que más le guste. Es prepa-
raciCi; recomendadísima por médicos y 
ef peciallstas y absolutamente inofensiva, 
Bln nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Qu* 
»ea Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera confundir por la sem ĵan-
ea de nombres. Tengan cuidado las se-
ñoras de no aplicar esto a la cara o a 
lugares donde no deba nacer pelo. 
V e n t a 1 
C E R C A D E C A R L O S I I I y Be lascoa ín . a 2 0 0 metros de Iníant* 
con ferrocarril al frente, de donde se puede-poner chucho. 21.0^ 
M E T R O S en 3 lotes de 7 .000 cada uno. es tán rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, p u d i é n d o s e dividir los lot& 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Telé* 
nos A - 5 7 1 0 y A - 4 9 3 9 . 
D e ! D r . V e r n e z o b r e 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICiOM DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
D E L D R . 
r t o 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
{gratis para los pobres 
T e l é f o n o A - I 0 4 9 . 
o 6811 
% 
D E J ^ R O N I Q U E V O " R A R I S 
Son los polvo; que gnstan a las M B c f i a c b a s i g n ^ í 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
. "•— i . 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x y ^ 
jentima 
B R 
p a r i s i é n 
E o & a s 
Sederías 
kÑO LXXXVi P t A R I O DF- U M A R I N A Septiembre 15 de P A G I N A D I E C I S I E T E 
U n V i g i l a n t e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
en mangas de camisa, 
re-dO) ¿no de los bolsillos un 




^ v is r  s ec«3 cou 
v6K,fn/p alcanzándole ©n un ( 
v&l inmediatamente a la 
.M f i lante se trasladó ai 
• EloCorgros de Jesús del Monte, don-
de HoCtor Ivcrié le aprecio dos he-
de L carácter grave, en la reglón 
ridaS Navicular izquierda. 
6Uprateniente Ismael Lezcano levan-
El l de lo ocurrido y después de 
t6 declaración al vigilante le-
I AO dió cuenta con las diligen-
6ÍOnaÍ Juez de guardia. 
ci3S ingresó en la casa de salud 
.Jvadonga" para su asistencia. 
108*106 c i u d a d a n o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ôrHdo de Ciego de Avila, con este 
- Üíno y Jatibonio, 2.755. 
terpaSdo de Morón, con este tér-
1 705 
^Partido d'e Nuevitas. con este tór-
niino, 760. 
L a F l o r del D í a , , 
L a s m e i o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
Partido de Santa Cruz del Sur. con 
«te término, 1041. 
partido de Santiago de Cuba, con 
? término y los del Cobre. Palma 
eScriano, San Luis, Alto Songo y Ca-
r 7 921 
Apartido" de Manzanillo, con este 
término y los de Campechuela y NI-
^i-tido ¡je Bayamo, con este térmi-
„„ t-e! de Jiguaní. 2.772. 
Partido de Guantánamo. con este 
término, 2.436. 
Partido de Holguín. con este térrai-
no y el de Bañes. 3.955. 
Partido de Gibara, con este térmi-
no, 1.211-
partido de Baracoa, con este ter-
mino, 1.592. . , • . 
partido de Mayarí, con este termi- i j 
Ec y el de Sagua de Tánamo, 1.902. 
Partido de Puerto Padre, con este 
término, 1.709. 
Partido de Victoria de las Tunas, 
con este término. 1.320. 
La anterior relación que como ya 
hemos dicho no está completa, arro-
ja un total de 108.106 ciudadanos d^ 
edad militar. 
EL PREBOSTE G E N E R A L 
El Jefe del Estado firmó ayer un 
decreto, por el cual dispuso rela-
var del cargo de Jefe de Auditoría 
del Ejército, al teniente coronel Gue-
rrero, para que desempeñe en comi-
sión el cargo de Peboste, únicamen-
te 
Le sustituye en la Jefatura de lo 
Auditoría, el teniente coronel - Sera-
fín Espinosa. 
C o o i i í é N a c i o n a l 
(Viene de la PRIMERA) 
"amateurs" y miembros de una socie-
dad legalmente constituida. 
El "Comité Nacional de Regatas" 
mimbrará los Jueces y "time-keep-
pers". 
Los Jueces serán: 
Juez do ruta, Juez de salida y Jue^ 
¿e llegada. 
H Tribunal lo formará el "Comi-
1 Nacional de Regatas", cuyo fallo 
será inapelable. 
Los Handicaps se calcularán por el 
írofiedimiento del H. Y. C. 
Los derechos de rutas serán los 
adoptados por esta Sociedad. 
La salida será volante. Una hora 
antes de la señal de preparación se 
izará una bandera blanca 
* L a Vllia»» Reina, »1. • 
" L a Vlfia'», Sucursal, Acosta, 40. 
*Ltt VlñaTi Socuraal, Jesús del 
Kouta. 
*E1 Progreso del País", Gteflla-
no, 78. 
" E l Brazo Pworte» Gallan^ 182. 
"Ouba-CatahifiaT, GaUano, 97. 
*Xa Flor Cu han a", Galianos 96. 
**E1 Bombero», GaUano, 120. 
"Lo Constancia'», Egldo, 17. 
Flor de Caba» OTteflly, 86. 
"Santo Doiiilngo,% Ohisno, 22. 
"Panadería San José", Obispo, 81-
**La Casa Fuerte», Motte, 485. 
"I.a Abeía Cabana», ittelna, 15. 
Flor do Cuba». Composto-
la, 178. 
" L a Montañesa», JTeptnno e In -
dastría. 
"Iva Tizcalna», forado, 120. 
" l a Gaardla», Angeles y Estrella, 
" E l cetro de oro», Reini, 123. 
" L a Cabana», Gallano y Troca-
tfero. 
" L a Hrirarla», Tirtudcs y Lealtad. 
Sordo y Echare, Sol. 80. 
H, Sáncho» Co., Belascoaín, 10. 
Jaan Quintero, Zulneta y Anima*. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
Francisco Nistal, Polrorín, por 
Mbaserrate. 
Fernando Nistal, Polrorín, 23 y 29. 
García y Galadanes, Polrorín, por 
Znlneta. 
Sanjurjo y Hnos., Polrorín, por 
Znlneta. 
"La Catalana», CReilly, 48, 
"T.a Ceiba», Monte, 10. 
Jiménez y ISnfiea» J . Monte y E s -
trada Palma. 
García y V. Alegre, J . Monto nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. 55, 
José Vidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Pefión, 
Ricardo Casañera, Falgueras y 
L a Rosa, 
Caamafio y González, " L a Tlcto-
rila». Reinal 188, 
"La Tfctorla», Reina. 188, 
"Los 8 Reyes», Monte, 401. 
Casa Potín, 
Casa Mendy, 
Panadería Toyo, J . Monte, 250, 
Angel Fernández Palacios, O'Rei-
lly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Reina. 
Julián Balhnena, Teniente Rey y 
Bcrnaza. 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Poplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Tin da de Albareda, ÍTeptuno y 
Soledad, 
J , A. Salsamendl, Rayo y Dragones 
Orla y Hermano, Morro y Colón, 
J . Prat y Ho., jtfeptuno y Cam-
pan arlo. 
**La Gracia de IMos», Animas y 
Gerrasio. 
J . Suánez Hnos, J . Monte y E s -
trada Palma-
Manuel Alraarez, San Francdscq 
y Lawton. 
**E1 Diorama», Consulado, 71. 
l íegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro C Vfllegas, 107. 
Brufía y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 91, Gua^abacoa. 
Darld Oterê , Jesús del Monte, 41ñ. 
"Santa Teresa», Teniente Rey, 68, 
Miguel Soldó, San BafaeL entre 
Espada y Hospital, 
" E l Batey», Cerro, 586. 
Mosquera y Alrarez, Buenarven-
tnra y Sta. Catallnju 
Apustfn Ragás, Lawton y Mila-
gros. 
Luis Ragás, Lawton y Sta, Cata-
Ifnáb 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629, 
Benigno González, Víbora. 651. 
Toyos Ruege Betancourt, Lague. 
niela y Princesa, 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstbino Martínez, OTarríll y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porrenlr y San Anas-
tasio. 
González y Hno., Jesús del Mon-
te y San Marían©. 
Alfredo Escalden, San Mariano 
y Bueuaveaatnra. 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lase, Cerro y L a Rosa. 
G. Prats Hno. PrimeUes y Fe-
zuela. 
Torroella y Sala, PrimeUes y 
Sta, Teresa. 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atoieha. 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
riOk 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Pinera, 
José Alrarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 585. 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
Cárcel, 
Lourciro y Cía^ Crespo y CoJón-
Parapar y C e San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alrarez, Galtano No, 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Vir-
tudes, 
Antonio Ferrer, Aguila y Vir-
tudes 
^ a Furísima Concepción», Vlr-
ludes y Amistad, 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
Aguila. 
Ricardo Noro» Gallan o y Barce-
lona, 
Prieto y Alrarez, San Lásaro y 
Galfano. 
Jesús Méndez, San Nicolás y L a -
gunas, 
"La Rosalía», Campanario No. 25. 
García y Hno. Dragones y San 
Nicolás. 
Vfetorlo Fernández, Gerrasio y 
San José. 
José Balllna, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chárez. 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
rasio* • 
Rosendo Lorenzos Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gerrasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordla. 
" L a Florida», 17 y 4, Vedado. 
" E l Lourdes», 15 y E , Vedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Vedado. 
Casímifo Arenasv 19 y B, Vedado. 
" L a Luna», 7 número M, Vedado, 
" L a Anlta». Baños y 11, Vedado. 
" E l Almacén», Línea y C, Vedado. 
"La Fama», 9 e L Vedado. 
" E l Orisren», 26 y D, Vedado. 
"La Manzana», Calzada y H, Ve-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vedad*. 
L . Castifieira, 23 y 6, Vedado^ 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Te-
dado. , 
Eduardo Día*, 18 y 14, Vedado. 
Ardlsano y Díaz, 13 y 2, Vedado. 
Vicente López, 12 y 18, Vedado. 
Noriega y linos., 18 y M, Vedado. 
Pernas y Jaumira, 17 y C Vedado. 
de preparación se indicará con un 
cañonazo. Cinco minutos exactos des- Por un segundo cañonazo. 
La"señaí 'pués de la señal de PreParació:n se da- i Las inscripciones de "yachts" ten-
í rá la señal de partida, 
A G U S T I N C R U Z 
_ DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA.—OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA D E CHISTALE S OFTALMICOS TODO E L DIA E 5 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE. BAJOS D E PAYBET^—HABANA. 
C7176 
Indicándola ! drán que ser remitidas a la Adminis-
tración del "H. Y. C " , las cuales so 
recibirán hasta las diez de la maña-
na del riernes 20 del corriente. 
Todas las demás reglas generales 
y condiciones no especificadas en es-
ta convocatoiia, se adoptarán de las 
establecidas por el "H. Y. C." 
Presidente p- s. 
José Rene Morales. 
Secretario, 
Eduardo A. Giberga. 
SOíL-lo. 
e s c r l p c i o n e s D * D < 
Huido Poderoso—Para Uso Externo Exclusivo 
— P o p 1 5 A í í o s — t 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
JohnsGS» 
Agentes especiales: Ernesto Sarr» 
OCUPACION DE OBJETOS DE BRU-
J E R I A E N JESUS D E L MONTE 
E l capitán Juan Fernández, de la 
décima segunda estación de la poi--
cía Nacional, detuvo anoebe a Mar-
celino Delgado, de treinta años do 
edad y a María Zayas Valdés, de cua-
renta años, ambos de color y veci-
nos de Luyanó número 49, por habe> 
tenido noticias de que se dedicaban 
a las prácticas de la brujería. 
Efectivamente, al practicarse un 
registro en el domicilio de los do-
tenidos, se les ocuparon multitud da 
fuentes de vajilla, llenas de piedras 
finas, caracoles, clavos, coco y mafz, 
cuentas, y otros objetos usados en 
tales prácticas. 
Además la policía halló listas le 
rifas. 
Tanto Delgado como la Zayas que-
daron en libertad por haber prestado 
cada uno cien pesos de fianza, qae-
dando citados para comparecer ma-
ñana ante el señor Juez Correccio-
nal de la cuarta sección. 
y * . 
MALES L E V E S . 
Do cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
maleb que se presentan con, más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia, Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares, E l Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana,dice: "Que en loslargos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Parmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA v a n ú n c i ^ en el DIARIO DE 
L A MARINA _ 
A e o i A R 116 
SE EMPLEA CON 6X110 
? . . ' 
EMTE 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
ORRJ. 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a i a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
M U E S T R A S G R A T I S ' 
Un fabricante en gran escala solicitaag'en-tes para vender ca-misas, ropa Interl or, inedias, pañne los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ños, ropa Interior demuselina, blusas, 
— . . ^ — ^ ^ r r * * , .faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en treneral. 
| IWADISQN MH.L»,r03 Bro»dw»y,tlewYori(.U.S.>. 
$ 3 ^ 
$2.00 
J b r o s p a r a t o d o 
e í m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón^ tanto pública 
como privada, desde sm pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbados, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la' Habana . IZ.OO' 
En los deanáa lugares de 
la Isla franco de portea y 
óertiñeado . . . $2 30 
E L HISPANO A M E K I C A N I S -
MO. Eistudío de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Ame-
rica, por Fernando Ber©n-
gner. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . . . . . $0.80 
ÁRBOEftCULTlÍRA " General. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
CRITICA MEDICA. Estudios 
acerca de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médir 
caa, por Bugienio Loante, 
autor dia la obra "Vertien-
do Ideas", i tomo en rústi-
ca 
RECETTARIO D E * MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. L a más práctica y 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
. 1 tomo encuadernado . . $2 25 
L A TECNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y que 
deben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros- i 
perar en sus negecíos!, es-
crita por Pedro Clerget, I 
profesor de la Escuela Su- 1 
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor miercantil. 1 tomo 
encuadernado . . . $2 25 
L A POLITICA E X T E R I O R 
DE? ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desdo 1873 hasta ' 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. i tomo en 
rústica . $1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prepatnar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres qomp/leta- / 
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas origina les y de 
fácil oonfeoJlÓn, por Ig-
nacio Domeneoh. 1 tomo 
en rústica $0.90 
LA ENERGIA D E L A VO-
LUNTAD EN 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica de 
la voluntad. Obra esencial-
mente pr^tica por el doc-
tor J . Bardina. 1 tomo en 
rústica • ?0.60 
L I B R E R I A T E R V A I S T E S " I>E S I -
CARDO YELOSO 
Gallano 62 (Esquina a Ncptnno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-t^'S. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES" 
. P E C I A L E S LIBROS Dlú T E X T O 
PARA E L CURSO ACADEMICO DE 
i 1Í>3S-1919, QUE S E R E M I T E GRATIS. 
i s C u a t r o A n o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d , 
i (EX-EMBAJADOR AMERICANO EJí AXEMAJÍIA) 
E L L I B R O MAS INTEBESAJÍTE QUE SE HA ESCRITO CON MOTI-
VO D E L A GUERRA EUROPEA. OBRA QUE POR SU PALPITANTE IN-
T E R E S SE E S T A EXHIBIENDO E N LOS CINEMATOGRAFOS D E LOS 
ESTADOS UNIDOS T HABANA, 
P R E C I O D E L E J E M P L A R E N LA HABANA . . $3.25 
1 E n lo» demás lugares de la Is la , franco de porte y certificado $8.G0 
! SE V E N D E EN L A 
| L I B R E R I A «CERVANTES". D E RICARDO VELOSO. 
Galiano «2. (Esquina a Keptuno.) Apartad© 1115. Teléfono A'4958. 
.HABANA-
c 7458 15-7 
I N T E R E S A N T E A T O D O C B U D A D A W O 
L E Y D E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
Y REGIiMENTO PARI SU EJECUCION 
Pnecio de la Ley y el Reglamento en un volumen, en la Habana $0.50 
En Los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificad© . . . $0.60 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
GALIANO 62 (Esquina a Neptuno.) APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA. 
C. .7484 15.-S. 
MAEAV1L0S0 D E N T I F R I C O . 
E S J Y F T 1 E 
(Potros Egipcios) . 
Productos de L'JaieFils.—Parí», 
D I E N T E S BLANCOS Y ESMALTADOS. 
BOCA SANA, SIN MAL OLOR. 
ENCIAS R E S I S T E N T E S 
De Tentó: en las. Farmacias, 
y en las farmacias bltn surtidas. 
P a r a e l 
B a ñ o y Tocador 
úsese siempre la legítima 
A G U A d e F L O R I D A 
• ' D E -
M Ü R R A Y a 
L A N M A N 
Son innumerables las Imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero famas ha tenido rival 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como n i n g ú n otro 
Búsquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N <a» K E M P , 
N E W Y O R K 
X>e venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
FerfumeriaSi 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presento tin remedio mej or que lag 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Mtrs curar radical monte on breres d ías „ , ^ T , D 
FLUJOS ANTIGtJ OS O R E C I E N T E S 
rfn producir estrechez, dañar el riñ óo ni descomponer el e s toa»-
yo. $1-00 caja en todas las farmacias y drognerlas. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1915 . 
¡ S S i 
D E P O R T E S 
En ©1 peloteo del primer partido Ju-
gado anoche, de 25 tantos. Intervinieron 
los blancos Hlglnlo y Carreras, contra 
los azules Escorl^za y Bgozcue. 
Fué una batalla11 ruda, vibrante, emo-
cionante, peloteada con gran empeño por 
los dos zagueros. 
La primera emparejada se consumd en 
el tanto siete. Después dominio blanco, 
baile de Escoriaza de la pifia al son y 
blanco el tanteador, aunque la diferencia 
no era alarmante en ningún caso. 
Despejado Escoriaza el dominio pasa 
a las manos azules para poner verde al 
señor Carreras, que verde y todo hace 
una defensa estupenda y sabia, pues al 
Joven Hignlo no se 1© permite la entra-
da. 
De este ataque y de esta admirable de-
líümero 81, :i 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da ni* Medio Digno de Confianza, Cier-
to y KA pido de Alivio pura 
Indigestión Acida. 
Das nombradas enfermedades dei eutd-
znago, tales como indigestión, gas, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad da 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencian 
simplemente di que se está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la formación de indiges-
tión gaseosa y áclda. 
El gas dilata el estómago y causa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiera 
conocida algunas veces como aceuía, 
niientras que «1 ácido irrita « Inf.'a^aa 
la.A delicadas paredes del estómago. 
El padecimiento nace enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Pa^a suspender o prevenir la agriación 
de los alimentos contenidos en el ostó-1 
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e Inofensivo, una cucliara-t 
dita de magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-' 
berla tomarse después de las comidas .en 
un cuarto de vaso de agua caliente o 
fría, o en cualquier tiempo que se sienta 
gas. acedía, o agrura. Esto armoniza al 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
fectamente inofensivo y muy barato. 
Uñ antiácido, tal como la magnesia bl-' 
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en' 
foima de pastillas, habilita al estómago 
a efectuar propiamente sus funciona» 
sin la ayuda de digestivos artificiales. 
Hay varias formas de magnesias,, así es1 
que esté cierto de pedir y tomar úulca-
tcente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente pera los fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las botl-; 
f"aa y droguerías. j 
fensa surge una Igualada que pone es-
panto en la cátedra. Iguales a 17. Y el 
espanto continúa. Iguales en 18, 19, 20 
y 21. El caos! Hlglnlo Ingresa la cucha-
ra y saca "pa" meterse los menudos ano-
tándose dos tantos. Y Carreras, sereno, 
imperturbable, formidable, colosal, acaba 
con la pelea. 
Los azules quedan en 21. 
Escoriaza, fué el desmlgu© y la atomi-
zación del partido. Egozcue estuvo ad-
mirable en todo. Hlglnlo entró poco y es-
tuvo discreto y Carreras hizo un juego de 
primera de primera. 
Los dos zagueros fueron ovacionados. 
Boletos blancos: 843. 
$ 3 3 6 Pagaron a. . . . . . 
Boletos azules: 678. 
Pagaban: a $4.11. 
Y a la primera quiniela, do seis tantos 
















Ganador: Hlglnlo: a. $ 2 8 2 
Se Inicia la segunda pelea de treinta 
tantos que -vienen a disputarla los blan-
cos Salsamendl y Arnedlllo contra los 
de azul Ortlz y Casallz el Menor. Y 
se Inicia en medio de una gran espec 
taclfln. 
Juegan los zagueros rivalizando en 
grandezas y ©n arrogancias la primera de-
cena. Igualando en una, en dos, en tres, 
en seis y en diez; los delai\Jeros la pe-
lotearon medianamente; Ortlz fuera de 
quicio y Salsamendl sin la salsa d© otros 
días mejoras. Hasta el tanto 14 van por 
delante los blancos; el peloteo sigue sien-
do brutal, ardoroso y emocionante; mas 
Ortlz so asegura, se crece, mejor dicho 
se agiganta el formidable menor y en 
abierta batalla campal, en catorce igua-
lan las parejas, después de hacer los 
cuatro un torneo valiente, rudo, duradero, 
movido, estupendo, que hace rodar a Ar-
nedlllo, que obliga a sentarse a Cazallz 
y a beber sorbos largos a los dos delan-
teros. Gran ovación. 
Los azules tornan al peloteo tan fres-
cos como sino hubiera pasado nada; Ar-
nedlllo so tambalea, cae, se rinde, se 
ahoga, muere, y Salsamendl, huérfano de 
seguridad y horro d© vista, pifia. Pierden 
el partido quedando en 20. 
m 
A N T I R E S B A L A B L E S 
GARANTIZAMOS 
5,000 
P r u é b e l a e n s u M á q u i n a 
y n o U s a r á O t r a . 
Pablo N. Luna. Rufino Pardo e hijo, 
J. Medina, Mateo Casanova, Miguel 
A. Fernández, José J . Esteban, Ra-
fael Delgado, Francisco Llanos, An-
tonio Montóte, Olivo A- Brofn y 
otros. 
LLA 
Cuban and Supp 
O B R A R I A , 3 2 
H A B A N A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
T E L E F O N O A - 9 3 0 2 
Matos Advertlslng Agrency.—I-3S»5 C 7614 alt. 8d-.l5 
Ortlz, salvo en la entrada, bravo, se-
guro y muy peloteador; Cazallz, grande, 
inmenso, intangible. Dislocado Salsamen-
dl, y Arnedlllo, que JugO horrores de 
bien en la primera quincena; en la se 
gunda se agot6 por cansancio. 
Boletos blancos: 724. 
Pagaban a $5.08. 
Boletos azules: 1.314. 
/ 
Nueva Guía Directorio 
T R I M E S T R A L 
D e l a H a b a n a , M a r i a n a o , G u a n a b a c o a y R e g l a 
C L A S I F I C A D A 
P o r o r d e n d e n ú m e r o y e e r l e s t e l e f ó n i c a s . 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o d e c a l l e s . ^ 
P o r o r d e n n u m é r i c o d e c a s a s . 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o d e g i r o s o p r o f e s i o n e s . 
P o r o r d e n a l f a b é t i c o d e n o m b r e s p o r t i c u l a r e s o r a z o n e s s o c i a l e s 
c o n c l a v e p a r a c o n o c e r l a s o l v e n c i a d e c a d a i n s c r i p t o . 
G r a t i s a t o d o s l o s q u e t e n g a n T e l é f o n o 
S C O P A G I N A S 
L a G u i a m á s c o m p l e t a d e C u b a . E s t a m o s p r e p a r a n d o l a e d i c i ó n d e l 
ú l t i m o t r i m e s t r e d e 1918 . P a r a a n u n c i o s y c a r a c t e r e s n e g r o s , a v i s e n 
a l A d m i n i s t r a d o r : F E R N A N D O L . M A T A M O R O S . 
O B R A P I A , 2 2 . D p t o . 4 0 7 
A p a r t a d o 2 3 5 7 . < H a b a n a . 
Pagaron a. f 3 9 3 
Y a sacar los boletos de la quiniela 
del cierro: 
V Tantos. Boletos. Pagos. 
Salsamendl, . . . 097 6.06 
Arnedlllo. . . . 1.500 3.80 
Ortlz. . . . . . 1.241 4.86 
Cazallz Menor . 981 6.16 
Petlt Paslego. . 1.212 4.98 
Baracaldéa . . . . 1.089 5.54 
Ganador: Baraealdés, a. $ 5 5 4 
Alice M. de Alcoforado, viuda del Sr. 
Ministro del Brasil recientemente fa-
llecido en esta capital y de cuya 
despedida nos ocupamos en la ante-
rior edición; ia Marquesa de Larri-
naga señora Esperanza Navarrete, los 
señores Rafael Ruany, Angel Bell, 
^ 0 U U X V I 
D I A E I O 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L SEÑOR ERANCISCO DIAZ Y ALONSO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para la» cuatro p.nu del día ae ^ 
los qu« suscriben ruegan a los sefio re» asociados se slrran con! 
currlr a la casa mortuoria, Calzada de Jesús del Monte nfl 
mero 8M, para acompañar su cadayer al Cementerio de Colón* 
faror que agradecerán. 
Habana, Septiembre 16 de 1918. 
DOMDTGO LEON. Presidente General,—PEDRO DARIAS, Presí, 
dente de la Asamblea de Representantes. 
E . P . 1 3 , 
F r a n c i s c o 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y 
meria de la tarde, su Tiuda e hijo, por sí, y en nombre de sus 
demás familiares y amigos, suplican se siryan concurrir a la 
casa mortu0ria. Calzada de Jesús del Monte, número 854, para 
acompañar el cadáyer al cementerio de Colón; favor que agrá, 
decerán eternamente. 
Habana, Septiembre 14, de 1918. 




E s t a b l o s 
C a m a l e s de 
L U Z , 3 3 . 
d e L u z , V a p o r y 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
lujo, Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bantizns 
Teléfonos A-1338 A-4024 y A-4154. LAZARO SUSTAETIS 
PTtOGRAMA PARA HOY, DOMINGO, A 
LAS DOS EN PUNTO DE lA, TARDE 
Primer partido: a 30 tantos: 
CECILIO y ABANDO, BLANCOS 
contra 
BARACALDBS y LAKRINAGA, AZULES 
A sacar todo« del cuadro ocho y medio 
Primera quiniela, fe seis tantos: 
CECILIO, ABANDO, BAR ACALDES, 
LARRINAGA, ORTIZ e HIGINIO. 
EOS 
i 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A-3910 
2d-13 C 7569 
A L L I E D C O N S T R U C T I O N 
M A C H I N E R Y C O R P O R A T I O N 
N K W Y O R K 
( B a j o l a g e r e n c i a d e l a A m e r i c a n l u t e r n a c i o n a l C o r p o r a t i o n . ) 
U n a A l i a n z a d e F a b r i c a n t e s A m e r i c a n o s p a r a e l f o m e n t o 
d e s u s n e g o c i o s e n e l e x t r a n j e r o . 
M a q u i n a r i a p a r a c a n t e r a s , m i n a s y t o d a c i a s e 
d e o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
E n e x i s t e n c i a . T e n e m o s u n a A p l a n a d o r a 
" A U S T I N " 
De 10 Toneladas 
Edificio National City Bank, 
Cnba 72. Habana. 
Chester Cotten, Representante, 
Teléfono H-1989. 
Segundo partido: de 30 tantos: 
CAZALIZ MAYOR Y GOENAGA, BLANCOS 
contra 
EGUILUZ y LIZARRAGA, AZULES 
A sacar los primeros del 9 y los segun-
dos del ocho y medio. 
Segunda quiniela: de seis tantos: 
CAZALIZ MAYOR, GOENAGA, EGUI-
LUZ, LIZARRAGA, ALTAMIRA y AMO-
ROTO 
N e c r o l o g í a 
DOIí H0M0B0N0 "WILSOIÍ T A L -
V A B E Z 
Confortado con los auxilios esRlri-
tuales, ha fallecido ayer en esta ciu-
dad el señor don Homobono Wllson y 
Alvarez, acreditado industrial de esta 
plaza. 
L a hombría de bien del señor Wll-
son, así como sus excepcionales do-
tes de carácter, habíanle captado mu-
chas simpatías. Entre el elemento 
comercial, al que desde antiguo per-
tenecía el finado, era éste muy esti-
mado por su honorabilidad y su com-
petencia. 
E n la actualidad era gerente de la 
razón social H , WUson y dueña 
de la conocida y acreditada fábrica de 
dulces E l segundo Payo Real, la que 
gracias a su acertada gestión había 
adquirido gran impulso. 
Descanse en paz el alma del finado 
v quiera ei Cielo conceder la necesa-
ria resignación a su viuda, hijos y 
hemanos ,a los que enviamos nuestro 
pésame sentido. 
M o v i m i e n t o 
d e p a s a j e r o s 
Para el norte hán embarcado el 
Secretario de Obras Públicas coronel 
José R. Villalbn e hijos, la señora 
E / * F ^ » O © 
E L S E r í O R 
NUMERO L 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B i a n c o 
ROceta Sencilla que da Una Actriz paxa 
ej Pelo Canoso, Deslustrado 
o Marchito 
c 7619 i d - U 
Lia. sefiora Mackle, actriz bien conocida 
en Nueva Yorn, y actualmente abuela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo recien-
teitente: "El cabello canoso o_ marchi-
to se puede volver negro, castaño o cla-
ro, a gusto de cada cual, inmediatamen-
te, con sólo usar este simple remedio, 
que se puede hacer en casa; 
"Consígase una cajita de polvo Or-
lex en cualquier botloa. Disuélvasele en 
agua y con ella péinese la cabeza. Cues-
ta muy poco y no hay extras que com-
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo y usarlo. 
No duden en usar Orlex, pues cada 
caja trae un bono de oro por $100-00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azullre, mercurio, 
arilina, alquitrán de hulla, ni feus rro-
dQctos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es graslen-
to, y deja el pelo como seda. Al que es-
té canoso, le hace parecer muchos años 
m&a Joven." 
Don Homobono Wilson y Alvarez 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, su socio y amigos, ruegan a usted se sirva concurrir a la casa mortuoria, Compos-
tela, 74 , para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio de Colón , favor que le agradece-
rán eternamente. 
Habana, 15 de Septiembre de' 1918. 
Francisco L a m u ñ o y Suárez , Pedro G ó m e z Mena, Juan Montells, Manuel Sánchez, 
Juan Pradera, L a m u ñ o y C a . , Dr . Roberto Chomat. 
E S T A B L O S " M O S C O U " y L A C E I B A 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
S d t T b T u S o r : ^ . $ 3 - 0 0 en la Habana. 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A « 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
V i s - a - v i s , corr ientes t IO.O0 
I d . b lanco, c o n alumbrado— ' T A 
h a b a N ^ A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . Funeraria C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o ; C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A ' 4 
M O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1918 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
| l l l l í í | | 
n o r e t i e n e l a s m a r c a s d e l o s d e d o s . 
P r o p o r c i o n a u n a s u p e r f i c i e b r i l l a n t e , it 
c o m o c r i s t a l , q u e p r o t e g e e l b a r n i z c o n t r a l a 
h u m e d a d y e l c a l o r . L a 
no contiene aceite. N o se pone pegajosa en t iem-
po caluroso. N o puede recoger e l polvo. C o n s e r v a 
e l barniz—cubre m a n c h a s y rayas—evi ta que e l 
barniz se par ta—y devuelve l a belleza pr imi t iva 
del acabado. 
L a C e r a P r e p a r a d a de Johnson es i n s u p e r a b l © 
para puKr: > 
pianos, linóleo, 
tonógrafaí objetos de cuero, 
muebles, etc. 
Para dar lustre a la caja, gtiardafangos, tapicería, etc., sis 
automóviles, se hallará que la Cera Preparada de Johnson es 
sin igual. Aumenta la belleza del acabado y lo protege con-
tra el aceite. Iodo, alquitrán y grasa. Es a prueba de polvo y 
agua. Aplicando esta cera, el lavado durará más. 
Quedará Ud. altaraento satisfecho con los resultados de 
una sola aplicación de la Cera Preparada de Johnson. El al-
macén donde haga Ud. sus compras puede proporcionarle loa 
productos Johnson; si nos los tuvieren, ellos pueden obtenerlos 
de 
ntes R a c i n e , W i s c c n s i n , E . U . A . 
Otros Producto» 
Johnson de igual 
Mérito Son: 
L i m p i a d o r 
Desprendedor 
de C a r b ó n 
• i 
' - C e m e n t o 
construyen p a r a res i s t ir e l manejo m á s 
) rudo. L i g e r a s y de d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
-nrr^SUperablei para sentarse en el jardín, patio. 
s E e x í r / 3 1 ^ w 3 3 ^ reui?io"es donde se necesitaii 
smas extra. Se hacen de meple duro y están 
D en barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
nerro galvanizado y no se enmohecerán, 
difícilmente se hallará otra silla más 
comoaa o de mayor duración. Cada 
rfilV.805*611^ f u e r t e peso sin aebuitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
laoncan con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños, 
-̂n t a m a ñ o 
Pequeño. grande OÍ 
]os^rori„V£ Rededor y él le mostrará c K ríSf-P^^s-Cainas de Metal. ' 
¡THE SIMMONS COMPANY 
de3metalC ês más ̂ e s d e camas bTstirf!;. atres'-,?amitas Para niño. Bastidores y sillas plegadizas. 
«weno»ha, WUcoiwin, E . U. A. 
a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
AcS*1' r*8erTa y *tflidadM no repartidas, 
ACT*V0 en Cuba. $ 10.780,235-17 
112,772,576-83 
P E T R A S PAJIA TODAS P O E T E S D E L MUIÍDO 
0 de Interés s í h í f ríameilto de Ahorros abona el 3 p<x «ore las cantidades depositadas cada me 
PAGUE COJí CHEQUES 
^ T ^ n Í O ^ cu611 tas con CHEQUES podrá rectincar 
herencia ocurrida en el pago. 
cual-
a n c a N a c 
C r ó n i c a J a t ó l i c a 
D o m i n g o X V Í I d e s -
p u é s d e P e n t e c o s t é s 
Como la Santa Iglesia en los últimos 
días de su vida eobre la tierra tendrá 
^ue sujertars© a violentas batallas, se 
prescribe para el mes de octubre la lec-
tura de lo* sagrados libros de los Ma-
cabeos, donde están representados el va-
lor y la generosidad de los defensores 
de la Ley divina, que sucumben glorio-
samente, lo mismo que sucederá en los 
últimos tiempos, cuando a la bestia blas-
fema se le concederá que mueva guerra 
a los santos y los venza, como se vrote-
tiza en el sagrado libro del Apocalipsis. 
Más por cuanto sin llegar a aquellos 
calamitosos días, la envidia de batanas 
intenta, valiénlose de monutruosa usur-
pación, reemplazar en nuestras almas a 
Dios para quien han sido creadas, y 
aquella envidia es el más odioso fbs-
táculo que se opone en la tierra al amor 
divino, imploremos con la santa Iglesia 
su sobrenatural auxilio, míe. tan nece-
sario nos es para evitar el impuro con-
tacto de la espantable serpiente, con lo 
cual, rechazados los ataques del infernal 
enemigo, se nos pueda conceder siquiera 
el postrer asiento de las nupcias celes-
tiales, que pediremos con nuestra santa 
Madre la Iglesia en el Introito de hoy, 
entregándonos a la misericordia del Se-
oñr. 
SANTO EVANGELIO 
El.Evangelio d& la Misa de esta'Domi-
nica es del capítulo XXII, versículos S5 a 
4tf, según San Mateo. 
"En aquel tiempo se acercaron a lesús 
los fariseos, y le preguntó uno de ellos 
que era doctor d© la Ley, tentándole: 
Maestro, ¿cuál es el gran Mandamien-
to de la Ley? Jesús le dijo: Amarás 
al Señor tu Dios de todo tu corazón, de 
toda tu alma y de todo tu entendimiento. 
Este es el mayor y el primer manda-
miento. Y el segundo es semejante a 
•este: Amarás a tu prójimo como a tí 
mismo. De estos dos mandamientos de-
pende toda la ley y los Profetas. Y es-
tardo juntos los fariseos, les preguntó 
Jesús, diciendo: ¿Qué os parece del 
Cristo? ¿De quién es Hijo? Dicenle: 
De David: Díceles: Pues, ¿ cómo Da-
vid en espíritu lo llama Señor, diciendo: 
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi 
derecha hasta que ponga tus enemigos 
por peana de tus pies? Pues si David 
le llama Señor ¿cómo es su hijo? Y 
nr.dle le podía responder palabra, ni al-
guno desde aquel día fué osado más a 
preguntarle." 
' REFLEXION 
La envidia cual una víbora, destr-iye la 
caridad para con el prójimo; es propio 
de la caridad desear la felicidad y bie-
nestar de todos, como lo es de la envi-
dia entristecerse del bien ajeno, que eln 
duda alguna arrebataría al prójimo si 
igualara su poder a su malicia. La en-
vidia no sufre rivaL E l envidioso qui-
sierE1- ser apreciado sólo, honrado sólo, 
rico sólo, y lejos de vivir en paz aún 
con los mismo senvidiosos, vive intran-
quilo, la envidia los separa, haciendo de 
ellos otros tantos monstruos. ¿Quién se-
rá capaz de complacerse y no aborrecer 
tan detestable pasión? 
CULTO CATOLICO 
Véase la Sección de "Avisos Rallglo-
sos." 
IGLESIA DE LA MERCED 
Hoy a las siete y media de la noche, 
i dará comienzo el solemne novenario a 
Nuestra Señora de la Merced. 
IGLESIA »B SAN FRANCISCO 
Viene celebrándose con gran coneu-
' irencia de fieles, el Quinarlo de las 
Llagas de San Francisco. 
Los días 17, 18 y 19, solemnes fiestas. 
Véase el programa de las mismas en 
la Sección de "Avisos lleliglosos." 
UN CATOLICO. 
DIA 15 DE SEP'r-EMBRB 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—JSU Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Augel. 
i La semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia de Jesús, María - José. 
Domingo (XVII después de Pentecos-
tés.)—Los Dolores Gloriosos de MarJa 
Santísima.—La aparición de Santq Do-
mingo, en Soria. Santos Albino, confe-
sor;" Nlcomedes, Porfirio y Valeriano, 
mártires; santas Melitina, mártir, y Eu-
tropia, viuda. 
Celébrase a Nuestra Señora de las Es-
cuelas Fías. 
Las Siervas de María celebran un Ju-
bileo igual al de la Poreiúncula ea sus 
Capillas. 
En este día se celebra la fiesta de los 
Dolores de la Santísima Virgen. 
Nuestro culto, nuestra devoción, nues-
tra confianza y nuestro amor para con 
la Santísima Virgen es una prueba sen-
sible de nuestra fe en Jesucristo. Con 
esta intención y animada de este espí-
ritu la Iglesia no deja escapar ocasión 
alguna de honrar a la madre de Dios. 
Ya sea que autorice con el mayor gusto 
todo lo que se dirige a aumentar la de-
voción de los fieles para con este refu-
gio de los pecadores, ya sea que multi-
plique tanto como vemos sus tiestas, la 
que se celebra este día bajo el título de 
los Dolores de Nuestra Señora, nos de-
be *er tanto más venerable, cuanto no-
sotros fuimos la causa de los dolores 
que traspasaron su alma, 
San Albino, confesor. Floreció duran-
te el siglo IV, y fué obispo de Llóu. Su 
pontificado es memorable por las obras 
piadosas que dejó en favor de la Iglesia 
y de los pobres. El Señor lia glorifica-
do a nuestro Santo con muchos milacrros'. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Asun-
ción, en la Santa Iglesia Catedral. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida do la Repabllc») 
Rezadas, ti y ti y media, 
COLEGIO JESUS MARIA 
(ReviUagiKedo) 
RezaaaB. a las 7 y media, 
COLEGIO SAN VICENTE DE FAUI. 
Rezadas: a la» 0. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las ti, rezada-
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REFARAD ORAS 
(Cerro 551), 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nuevo «» cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de < a. m. a 5 p. m 
FRECIOSA SANGRE 
Rexada. a las 0 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media 
A las 4 y media p. m., bendición *del 
Santiaimo Sacramento. 
CEMENTERIO A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES A las tí, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
6 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS FF. CARMELITAS 
(Línea, 146. Vedado) 
Rezadas, 7. 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m.. exposición. 
Rosario y Letanías de los Santos 
ESCUELAS FIAS DE SAN ANTOXIO 
(Sa* Raíael, 60. 62 y M> 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seifl y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y n^dia y 
7 y media. 
CONVENTO DE F F . FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba) 
Rezadas, a las o, ü y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media. 8 y 
media, i) y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. m.. Exposición. R*. 
sano y sermón. 
CONVENTO DE FASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las ti y cuarto.. 7, 8 y 9 y 
media. 
El sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES FASIONISTAS 
(Foclto. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y S. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I, esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUes 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 6a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 1S. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA, 
LUYANO 
Misa rozada can sermón, a las 8 a. m. 
ERMITA DE ARROYO A1ÍENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. La-
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho y media. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo, día 15 de Septiembre, se 
celebrará solemne fiesta en honor de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
A las ocho será la misa con orquesta 
y sermón del R. P. Arbeloa, S J . 
240S7 15 s. 
Primitiva Rea l y Muy Ilustre A r -
ch ico frad ía de María Sant í s ima 
de los Desamparados., 
IGLESIA DE MONSEKRATE 
E l domingo, quince, celebra esta Ilustre 
Archicofradía la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su excefea Patrona, 
María Santísima de los Desamparados. 
A las 9 a. m., misa solemne de mi-
nistros. 
Ocupará la sagrada cátedra el M. I. 
Sr. Dr. Alberto Méndez. 
Se niega a los señores hermanos su 
asistencia a dicho acto. 
Dr JOSE M DOMEÑE, Mayordomo. 
C-7583 3d. 13. 
I G L E S I A D E L A M E R C H E 
E l día 15 de los corrientes, a las 7 
p. m., dará comienzo la solemne novena 
doble en honor de la Santísima Virgen de 
la Merced, con el rezo del santo rosario, 
ejercicio del día- sermón y despedida, 
y el 16, a las 8 a. ra., misa cantada, 
novena y plegaria a la Virgen. 
Este será el orden que se observará 
en la novena. La Gran Salve y solemne 
fiesta se anunciarán oportunamente. 
La Camarera, CONCEPCION MONTALVO 
DE AMBLAR. 
24006 15 B. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA el DIARIO DE 
L A MARINA 
i "PROFESORA O INSTITUTRIZ, IDIO-
, JL mas. Música, Instrucción en Español 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
147. Relojería y platería "El Oriente." 
24068 20 s 
UNA SEÑORITA, SE OFRECE. PAKA dar clases de instrucción primaria a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos adelantos. In-
forman en Sol. 2, último piso. Teléfo-
no A-5533. 
8d-7 
V a p é r e l e 
d e 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Habana, septiembre 9 de 1918.—Hasta 
las 9 a. m. del día 30 de septiembre de 
1918, se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diaria y 
Suárez, Habana, proposiciones para la 
venta de TRESCIENTAS CINCUENTA Y 
OCHO cabezadas de campaña, CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO cascos de mon-
| turas negras forrados, DOSCIENTOS SB-
i SE NT A Y OCHO cascos de monturas 
i MAC-CLBLLAN, CUARENTA Y SEIS cin-
| chas de crin, CIENTO TREINTA Y 
! DOS cinchas de lona, CUATROCIENTOS 
i VEINTE Y CUATRO correones de estri-
: bos, TREINTA correones de estribos con 
guardafango, VEINTE Y DOS CUERPOS 
1 de monturas tejanas, CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS estribos de madera fo-
rrados y de cuero, DOSCIENTAS OCHEN-
TA Y CUATRO latigueras, TRESCIEN-
TAS CINCUENTA Y SEIS riendas. To-
do declarado sin utilidad para el Ejér-
cito. Las proposiciones se harán a la 
puja y no se reptarán I M que no al-
cancen la tasación fijada. Los postores 
depositarán antes de comenzar la puja 
por lo menos el diez por ciento del va-
lor total de cada uno de los artículos ci-
tados. Se darán pormenores a quien los 
solicite en esta Oficina. 
A L F R E D O MARTINEZ DE L A P E -
RA, Capitán de Infantería, Oficial 
Vendedor. 
C 7499 alt 6d-9 
LECCIONES DE INGLES Y TENHDU-na de libros pi>r partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99. altos. 
_ 23350 17 s. 
DROFESORA INGLESA, DE LONDRES, 
A tiene algunas horas libres para en-
señar Inglés y francés. Inmejorables re-
1 ferencías Hotel Roma. Teléfono A-9268. 
[ _ 23508 _ _ J 15 s 
ACADEMIA DE CORTE ACME. SE EN-sefia toda clase de costuras y bor-
' dados a máquina. Lecciones a domicl-
t lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada Lu-
yanó. 76. 
22&1 ao s 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
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Q U E S E C E L E B R A N LOS DOMIN. 
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a ;as seis y 
' media, siete y media y ocho y media (1A 
eolomne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y b̂uena capilla de música) a las 10 y 
IGLESIAS FARROQUIALES 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete v medí* • 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media 
A las 6 y media de la tarde, Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, u las » y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS. MARIA IT JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten ios ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y friá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal 
NUESTRA SESO RA DEL FILAR 
Rezadas. 7 y media y 19. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantarla y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
flla p. m 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y l i 
A la última asisten loa niños 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. * 
ESFIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATB 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7. 8. 10 y 11 
Cantada ysermon. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Farroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanas.) 
10 Bez1â a8' ü y luedia. 7. 7 y media. 0, 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada espeeialfmente a la 
colonia americana e Inglesa 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, 6y cuarto, 6 y media. 
J i" media, 10. a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncii»ta y lk 
Cantada y pláticfi a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las 6, 0 y media. 7, siendo 
esta de Comunión los domingog primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos ; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática 
COLEGIO DE MADRES E8COLAPIA8 
(Acosta 41) 
Rezada, a ia* y media. 
Solemnes fiestas que se celebra-
r á n en la V . 0 . T . de San F r a n -
cisco los d ía s 16, Í 8 y 19 del 
comente mes, en honor del Se-
ráf ico Padre. 
SOLEMNES FIESTAS EN SAN FRAN-
CISCO 
DIAS 12-16 
E l Quinario a las Llagas del Santo Pa-
triarca, consistente en misa cantada, se-
guida del ejercicio correspondiente del 
día. La hora: 8 a. m. 
DIA 16 
A las 7 p. m. salve solemne a toda 
orquesta. 
DIA 17 
A las siete y media misa ^ de comunión 
general. 
A las 9 la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis, Predicará el panegírico el 
R. P. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, Er José Vicente de Santa Te-
resa. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 
^ p. m., en que se hará una pequeña 
función y reserva. 
DIA 18 
A las 9: Misa solemne con sermón de 
San Francisco y gozos al Santo. 
E l tercer día está dedicado a la San-
tísima Eucaristía. 
DIA 19 
Después de la Misa solemne con .ser-
món del Santísimo, quedará por todo el 
día expuesto a la adoración de los fie-
lea terminándose las fiestas con la pro-
cesión por las naves del Templo con su 
Divina Majestad, a las 7 p. m. 
Se suplica a los fieles amantes de San 
Francisco de Asís, se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular a 
los H H. Terciarlos. 
23904 19 s 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Ceatrai: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
3 0 0 1 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O 
LINEA 146 
E l día 15 celebra la Semana Devota 
de la Virgen del Carmen su fiesta men-
sual A las ocho, misa de comunión gene-
ral con acompañamiento de armonio, A 
las cinco de la tarde, ejercicio, sermón 
y procesión por los jardines. Predicará 
j el R. P. Juan José de la Virgen del 
Carmen. 
23972 15 s. 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos loa Informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignataríD, 
aranuel OTADFY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917. 








Para más inroormes dirigirse a su 
consignatario 
5IAIÍUEL OTADUY 
San Ignacio 7£« aitos. Tel. A«78tí0u 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l domingo, 15, a las siete y media, 
será la fiesta mensual de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, suplicando a 
las ssociadas asistan coa sus distintivos. 
—LA DIRECTIVA 
24010 15 s 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE NOVENARIO Y FIESTA EN 
HONOR DE LA SANTISIMA VIRGEN 
DE LAS MERCEDES. CuSTEADA POR 
SU PIADOSA CAMARERA STA. NICO-
LASA DIAGO, A (JUiAS EXPENSAS 
PUE ERIGIDO E L PRECIOSO ALTAR 
DE LA ANTIGUA IMAGEN, QUE EN 
ESTA IGLESIA PARROQUIAL SE VE-
NERA 
E l día 15 del corriente, a las ocho de 
la mañana y lo mismo durante el novena-
rio, habrá misa cantada en dicho altar; a 
las seis y media p. ra., comenzará el 
Santo Rosario, con letanía cantada por 
un afinado coro de señoritas, dirigidas 
por el inteligente maestro y organista de 
esta parroquia, señor Angel Portolés; ejer-
cicio armonizado y cánticos a la Excelsa 
Señora y terminarán con una Salve. Así 
hasta el día 22. 
Día 23 —Como preparación a la fiesta 
del 24, y último día del Novenario, es-
tando ya la venerada Imagen en el altar 
Mayor, solemne Salve. 
Día 24.—Festividad de la Santísima Vir-
gen. A las siete y media a. m., misa de 
comunión general armonizada y cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de minis-
tros, con orquesta y voces, dirigidos por 
el organista y maestro mencionado. 
Ocupará la sagrada cütedra el escla-
recido hijo de San Ignacio, R. p. Cama-
rero; de cuyos labios oiremos las glorias 
de María, bajo la advocación de las Mer-
cedes, y su doctrina entresacada de la 
vida de Nuestra Santísima Madre, de-
leitará nuestro espíritu atribulado y nos 
infundirá alientos para seguir el recto 
sendero que conduce a la Felicidad Ver-
dadera, Por la tarde, en solemne proce-
sión, recorrerá las calles de costumbre, 
la Benditisima Imagen de Nuestra Señora 
de la Merced y de la Misericordia, a fin 
de impetrar del cielo el remedio de nues-
tras necesidades y en especial la paz tan 
deseada. 
E l Párroco y la Señorita, Camarera in-
vitan a tan solemnes cultos, a todos y 
cada uno de sus devotos 
tlt m 
C o s t e a r e s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente; 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la .veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y "N-
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
- Habana, 26 de Abril de 1916, 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
ti. Apodaca, 32. altos. 
| 22&§8 17 s 
| A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
I San Francisco, 2ít-A, Víbora, Profesora: 
i Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza ei» dos-
meses, con derecho a título; procedimien- ' 
to el más rápido y práctico conocido 
Precios conitencionaies. Se venden loa 
útiles. 
23223 so s 
COMPAÑIA D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber 
a los s eñores accionistas por ac-
ciones preferidas de la C o m p a ñ í a 
de Gaseosas y Aguas Minerales, 
que la Junta Directiva ha acorda-
do el reparto de un dividendo de 
uno y tres cuartos por ciente 
( 1 . 3 | 4 x l 0 0 ) a las acciones prefe-
ridas en c irculación por el trimes-
tre que v e n c i ó el 31 de Agosto 
p r ó x i m o pasado. 
Los tenedores de acciones pre-
feridas p o d r á n cobrar dicho divi-
dendo desde el d í a 15 del actual 
en el Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba, presentando para ello las ac-
ciones correspondientes. 
Habana, 10 de Septiembre de 
1 9 1 8 . — M . J . M A N D U L E Y , Secre-
t a ñ o . 
C-755e 5d. 12. 
a v i s o ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en auea-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
loe detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
í B A N Q U E R O S 
P é r d M 
PERDIDA: SE OBATIFICAKA A Í A persona que dé noticias al Teléfono A-1054 o al 2104 de un perro de caza, 
blanco, con manchas canela, que entien-
de por Yacn. 
23074 15 3 
HERMINIO NUSEZ, PROFESOR MER-cantil y propietario, se dedica a toda clases de trabajos de contabilidad y ad-
ministración de bienes. Da clases de cál-
culos mercantiles y teneduría de libros. 
Jesús del Monte, 462. Teléfono 1-2640. 
24203 26 s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA. QUE ha sido durante algunos años profe-sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No. L. 
24198 30 8 
CUASES DE CITARA: SOLAMENTE A personas con nociones de música, y que realmente tengan interés por apren-
der un instrumento antiguo, clásico, har-
monioso y dulce. Profesor Comas. Calle 
D, número 198, esquina a 21, Vedado. 
24232 18 8 
UNA 8ESORA, AMERICANA, SE OÍ'KE-ce como institutriz durante unas ho-ras de la mañana. Hamos: inglés, fran-
cés e Instrucción general. Galiano, 75. 
Teléfono A-5004. 
24111 17 s 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANiSS L E S S 0 N S . 
23684 80 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Dibros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatoa 
muy económicas. Director: Abelardo I». 
y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
Las nuevas clases principiaran el día 3 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5. pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
SESORITA CEEIA VALES. PROFESO-ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183, bajos. 
23254 80 B 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
21884 20 a 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de Niñas 
R E I N A . 118 Y 120 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
218S0 20 s 
A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía.. Las cuotas son. al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia, 91, bajos. 
23344 6 oc 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jard ín de la Infancia para 
parvulitas. E l nuevo a ñ o escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. D i -
recc ión : V í b o r a . 4 2 0 . T e l é f o n o 
1-2634. 
21656 1S 8 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y de Co-; 
mercio, 17, número 233, Vedado. Es- ¡ 
pecialidad en el Comercio y Cursos | 
preparatorios de la Segunda Enseñan-
za. Clases individuales por horas, de 
6 a 9 p. m. Director, L . Blanco. 
23555 17 8 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E E L A S " 
de l a . y 2a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 94 . A L T O S . 
E l nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pens ión . P í d a n s e prospectos. 
23250 20 s 
UNA SEÑORA, CON TITTTEO Y GRA-duada, desea una colocación en una casa de familia respetable para dar cla-
ses de inglés a niños o niñas. Prado, 71, 
aitos. 
24148 17 e. 
UNA SESí GRITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Mies H. Malecón. 3. No. L. 
22S11 15 • 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
i comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. Da apertura de los cursos del pro-
limo año escolar se verificar^ el viernes, 
6 do Septiembre. Aguiar, 108-112. Teléfo-
no A-1834. ^_ 
A C A D E M I A F O R D 
Enseñamos Taquigrafía Pitman. en Inglés 
y espaííol, y mecanografía. Nuestra Aca-
demia de Taquigrafía Pitman fué la pri-
mera que se estableció en la Habana. 
Clases diurnas y nocturnas San José, 16, 
altos, entre Aguila y Galiano. 
Colegio de la Sagrada Familia 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS J P ^ V Ü -
DÜS, A CARGO DE LAS RELIGIOSAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA 
DE LUYAN O, N U M E R O 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
trrato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas, Música, Pintura y trabajos 
de man* ^ .. .. , _— 
F A G I N A V E I N T E D i A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1 9 a . 
E S : 
s 
C O L E G I O 
A N A G U S T I 
i i l l i 
UNA SESORA, DjE COLOTl, DESEA encontrar una casa de Inquilinato, 
para encargada. Diríjase a Obrapla, 07, 
^o^o"6116 referencias. 
24042 18 a 
uiiiia.LUHi.eH, prop'o para tlenaa ae- con-
fecclofies, novedades víveres íinos, etc. 
Informan en Lamparilla, 29. 
E AEQÜIEAN DOS NAVES GRANDES, 
KJ propias para cualquier industria o 
depósito. Se dan baratas. Tienen habi-
taciones habitables Informan: Lampari-
lla, 28. 
24019 20 s 
ROXIMO A TERMINAR SE AEQCI-
lan los muy frescos altos do Zanja, 
al lado de la casa que hace esquina a i 
Soledad. Alquiler: cincuenta y cinco pe-1 
sos. Informes en Mercaderes, 27. 
iVlAiUAMÁÜ, C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T i 
MARIANAO: SE A L Q O T X A XA. AM-plla y hermosa casa, calle de Sa-
má, número 34. La llave e informes en 
Samá, número 30. 
24044 24 8 
TINA CORTA -RAMTT.TA EXTRANJERA, 
^ desea alquilar una casa ajnueblada, 
en las afueras de la ciudad. Diríjanse a 
K. DIARIO DE LA MARINA. 
24224 18 s 
15 s 
EN PUNTO CENTRICO Y COMERCIAE, se alquilan los entresuelos de Haba-
na, 93, esquina a Amargura, para ofi-
cinas a comisionistas, también se alquila 
un salón interior en la planta baja para 
depósito o comisionista. Informes en la 
tintorería. 
23994-00 19 s 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T C 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e i N o r t e 
L^S CLASES EMPEZABAS EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
£1 Departamento de Ahorros 
dei Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza* para jl-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
» p. m. Teléfono A-5417. 
LOCAL PARA ALMACEN. CON CABIDA para varios miles de sacos de azúcar, 
arroz u otras mercancías parecidas, se 
alquila en la casa San Ignacio 54. Infor-
marán en los bajos de la misma. 
23632 16 s. 
Q E ALQCILA UN LOCAL, PARA TRES 
kJ o cuatro camiones chicos, en Aram-
buro, 5iy3, informarán. 
23905 17 a 
SE ALQUILA UN HERMOSO SALON alto, propio para carpintería u otra 
industria cualquiera. Virtudes, entre 
üquendo y Soledad. Informan: San Lá-
zaro, 370. Garaje Maceo. 
23100 15 s 
TT'N COJIMAR, LA PLAYA MAS PIN-
X I J toresca y saludable de la Isla, se 
alquila del lo. de Octubre al 31 de Ma-
yo, la bonita casa Real, número 31, con 
pisos, de mosaico. Instalación sanitaria 
completa. agua, luz eléctrica, cuatro 
cuartos y un terreno al lado, capaz pa-
ra una cría de quinientas gallinas. Pre-
cio convencional. Informan en la misma. 
23045 19 s 
OJOJ PARA INSTALACION I)E ALGU-na industria, se ofrecen, en arrenda-
miento o venta, dos casas unidas, de 500 
metros de terreno, en términos de San 
Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud. 15. 
_ 21998 . 21 a _ 
/OkEICINA DE ALQUILERES, PESAL-
! ver 89, altos Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-91C3; de 9 a 2. 
21851 19 B. 
MAGNIPICA OCASION: SE CEDE EN arrendamiento de cuatro a ocho años 
la mitad de una finca cuya mitad es 30 
caballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas inagotables, ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede establecerse batería sin per-
juicio de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación 
con la Habana, a todas las horas del 
día. La finca se encuentra enclavada en 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 
del BIo. Sn precio de la renta $2.500 anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
L 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ^ficl0.nÜVde0 foSmple&te reformado. Haj é^ de_ 
Tos^Hvad^s. Todas la0sS habitaciones tie-
cloS P/vIhos de agua corriente. Su pro-
« é d a l e ^ á t | 8 
I f 0 ^ ^ - v' A-1538. Prado, lOL 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 156, 
o^nina Gañendo, espléndida*» habitado-
Dietario: Manuel González. 
1409S 
V T I 5 F V \ C A S A D E H U E S P E D E S . A C A -
N blda de fabricar, en la calle Paula. 
¡5 frente a la Estación Terminal. Esta 
« S E f h z i ™ s . . * k 
léfono A-1069. 1R 
21543 ; •LD — 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-
lloy Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente v fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses? habitación, $40. Por día. $L50. Co-
midas. $1 diarlo Prado. 6L 
23580 30 s 
C E SOLICITA UNA C R T T ^ 
K J no, que tenga ref̂ w' 
b^th |4245^enc^ ^ 
^ e n t r e Soledad ^ s t ^ ^ 
, „ , , „ 
^E SOLICITA U N A ^ C ^ T r r . 
} to, que sea fina. tr " ^ ^ K ^ 
Dlrva para ser com¿añf» ,f ^fete^-i 
la casa. Malecón, 2«L ^ 8¿n^ 
tady^Escober. ^ 
24113 
EN SALUD. 84. S E s ^ T r — s criada, penin¿ular n ^ ' ^ ^ ^ A ^ ^ 
lov6JíL.y entienda a.l¿o ñt no s** C?<i 
24124 y ^ l i m ^ C0Stu^ ^ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, a matrimonio sin niños o señoras so-las, en casa particular, con o sin asis-
tencia se exigen y dan referencias. In-
formes: San Rafael, 152-V, bajos 
23939 21 a 
PRADO, 8", ALTOS, SE ALQUILAN tres habitaciones interiores, una en $20 y las otras, $10 
23960 I» » 
CASA DE EAMILIA RESPETABLE. SE alquila una habitación, con balcón a la calle, con o sin muebles, a uno o dos 
caballeros de moralidad, o matrimonio. 
Inquisidor. 44, altos. 
23968 15 B 
V E D A D O 
E N 13 Y 10, A L T O S ( V E D A D O ) 
Se alquilan dos departamentos, con cuar-
to de baño y servicios, entrada indepen-
diente, gran terraza, precio $35 mensua-
les. La llave en la bodega de enfrente. 
Informan: Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez Tel. A-2711. 
24190 22 s 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a U 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . c «od.-io. 
A L C O L E G I O 
Nos hacemos cargo de 
enviar a los colegios y 
academias de los Estados 
Unidos, en combinación 
con nuestras Oficinas en 
New York, a todos los es-
tudiantes que deseen ingre-
sar en los mejores plante-
les de enseñanza de aquel 
país. 
En estos días embarca-
rán varios jóvenes, loa 
cuales van para distintos 
coíegios. Representamos co-
legios del Norte y Canadá 
desde $30 al mes en ade-
lante. 
No lo piense más, ven-
tea a vernos y le enseña-
remos catálogos para que 
elija el colegio que más le 
agrade" para sus hijos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O-Reilly. O^.^ltos, D^tamento 1* 
Oficinas en New York fn el edilicw 
"FLATIRON 
C 7478 (d'8 
' A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de » 
a .0 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 8 oc 
APRENDA INGLES EN S U C A S A . ME-todo práctico y comercial, por el Prof. Cabello, graduado en New \ork. Pi-
da informes: Librería "La Nacional", Nep-
tuno, 94, Habana. 
22537 27 s. 
\ CADEMIA DE CORTE ESTILO FRAN-
J T X . cés, sistema "Lera". Enseñanza com-
pleta del corte de ropa de señora, de niño 
y de caballfiro, por este modernísimo 
sistéma garantizando la enseñanza en 
tres meses con derecho a título, en precio 
convencional También se enseña por el 
sistema Martí. Belascoaln, 120. Departa-
inenta número 15. Palacio Díaz Blanco 
233&Í 20 s. 
PROFESORA DE ENCAJE CATALAN, doy clases en casa y a domicilio o 
algún colegio, pues puedo enseñar otras 
labores y costura en fino. Felipe Poey, 
0, Víbora. 
23745 17 s 
C U R S O D E I N G L E S 
Desde el día 15 del corriente se abrirá 
en la "Pons C'ommercial School" (O'ReUiy, 
OVíí, altos), bajo la dirección de un pro-
fesor muy experimentado que se sujetará 
la noche, mediante el módico precio de 
2369 1S s 
T ECCIONES DE INGLES, FRANCES, 
JL-i Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. 
Neptuno, 09. altos. 
23349 ^ 17 s. 
NA 8ESORITA DESEA TOMAR LEC 
ciones de gramática castellana, de una 
señora profesora. Diga» precio y dirí-
janse a Miss M., esta Administración. 
239S8 15 g_ 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
quina; raffia; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pintums en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes pn la Academia. Monte, 368, altos 
23y-5 U oc ' 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO c T sín 0.frece a domicilio y en su casa' 
• ÍJ_4s y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23062 1 0 
( a b r i r á s u s c l a s e s e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
e l d í a 16 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o . 
T e l . 1 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 
23325 l&a. 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE LON-dres, que da clases a domicilio de idio- j 
mas, que epseña a hablar en cuatro me-
ses, música e instrucción, desea emplear-
se coino institutriz. Otra que enseña Casi 
lo mismo, con buen éxito, desea aumen-
tar sus clases a domicilio y daría algu-
nas lecciones en la Habana y sus alre-
dedores, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en Lamparilla, 50, altos. 
34242 18 s 
A 
ARTES Y OFICIOS: INFORMO DE cuatro señores maestros y contratis-
tas de obras en general, que han reali-
zado en esta ciudad y sus barrios, mu-
chas obras de construcción, bien fabrica-
das, repartidas y terminadas, sin disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de crédito en los talleres y fá-
bricas de materiales de construcción, que 
es la mejor recomendación en este caso. 
Manuel González. Picota, 30. 
23013 17 s 
3 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Aspirantes a Chatiffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C . Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
L 
S E 
I M P R E S O R 
Q E COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-
KJ ses en pequeñas y grandes cantida-
des, en Obispo, 86, librería 
24070 jg B. 
Q E COMPRAN BIBLIOTECAS O L I -
KJ pros en todas cantidades. Pago los 
mejores precios. Neptuno, 94, esquina a 
tempanarlo. Teléfono A-4403. 
*.o048 
T FALTAD, 153, ENTRE SALUD Y R E I -
JLJ na, se alquilan los altos y bajos inde-
pendientes ue esta fresca, ventilada y 
espaciosa casa de moderna construcción, 
dotada de todos los adelantos y comodi-
dades de una vivienda de lujo. Tiene 
ambos pisos gran sala y saleta, tinco 
UermósOtí cuartos dormitorios, dos más pe-
queños, otro de criado, espléndido baño 
intermedio con todos los aparatos que el 
confort moderno exige, gran salón co-
medor, cocina de gas, calentador de gnus, 
dos patios, motor para agua, servicio de 
criados, los bajos tienen además pantry. 
La sala, saleta y comedor de los dos 
pisos están decora-dos. Pueden verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Para 
tratar de 2 y media a 4 p. m. en la 
misma o en la oficina del Central Pastora, 
Obrapla y Composteia, Edificio Torregro-
sa, cuaxto piso, señor Céspedes, de 10 
a 12 a. m. los días hábiles. 
24244 18 s. 
C E ALQUILA, A PERSONAS DE MO-
kj ralidad, el último, hermoso, fresco y 
ventilado piso de la casa San Nicolás, 
82. compuesto de sala, saleta, siete habi-
taciones, baño, cocina, terraza y demás 
serveios. Informes y llave en San Mi-
guel, 59, bajos, derecha. 
24235 18 s 
SE ALQUILAN, TRASPASANDO LA acción de unos magníficos altos, en 
punto muy céntrico y de construcción 
moderna. Tiene ocho buenas habitaciones 
y están ocupadas como casa de familia. 
Precio módico. Informarán: O'Reilly, 75; 
de 10 a 12 y de 1 a 4, 
24131 17 s 
Q E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
k5 ventilados altos de la casa Escobar, 
número 57. La llave en la bodega de en-
frente. Informen: Línea, número 69, Ve-
dado. Teléfono F-1489. 
24057 17 s 
PROXIMOS A TERMINAR. SE ALQUI-lan los magníficos altos Zanja esqui-
na a Soledad, fresquísimos y amplios. Al-
quiler: setenticinco pesos. Informes en 
Mercaderes, 27. 
2«)56 •": -
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I -lan, para oficinas, los altos del Ban-
co Demetrio Córdova y Compañía, si-
tuados en el más céntrico lugar de la 
ciudad: en Cuatro Caminos, Monte y Be-
lascoaln. Se dan en muy buenas condi-
ciones. Tienen vista a la calle y bue-
nos servicios sanitarios. 
23212 19 s 
r e d a d o " 
\ R E D A D O , P A R T E A L T A Y A C E R A D E 
¥ la brisa. Se alquila en cien pesos la 
casa calle 25, número 400, entre 2 y 4. 
Sala, saieta, galería, seis habitaciones, 
dos baños, comedor, instalación de gas 
y electricidad, cocina, dos cuartos para 
criados y servicios, informes en 23, nú-
mero 2&1 y 2tít), entre D y L. 
24247 19 s 




C E DESEA UNA CR£í5A~"^r-----iI • 
íé^o8- i*27íruina ^ A n i * * ^ 
24120 . *• It. 
Q E SOLICITA CRIADA nS~-^--H« 
O caJle 17, número 12 « i ^ 1IÍÑxr> 
M. Se paga tranvía. to8* ««tte'r^ 
24144 ^ J 
C E SOLICITA UNA JOV^r^-^L» 
O gura, 88 (segundo p l e ^ 
a los quehaceres de l¿caiaP*?L a l -
boras por la mañanaT do« o ^ 
rendas. ^ <le*>«íLn -í^ 
24168 r*«-
^JO, ov/iv A JL.-V UJXA C R I A 1 J,l TT—"— 
kJ bltaclones y jsurclr. Sueldo S ^ ^ - H T 
limpia tambén se n e c ^ ^ 0 ^ ^ y ^ 








O E SOLICITA ^ ^ c ñ S ñ T v K ^ : 
kJ blanca, para tres de famSia K ít^0 
poco trabajo. Sueldo: 1 7 ^ ^ f f i u j 
mal se sube el sueido.'¿an T Í , *8 fot 




C E S O L I C I T A U N A CRIAD 
p cocinar, para un mairlmonlo ^ 
de ser formal y traer refe*^. ^ Bj 
sueldo. Informes: Calla 1L ««nntn- Bll«i 
bodega. Vedado. ^ «««miaa ^ £ 
24152 ^ 
. ' 17 i 
EN R A Y O . 41, B A J O S . S E \ i 7 ^ -una criada pajra la.' nSpiefa^^i 
casa y cuidado de una niña de ¿.>,íe ^ 
ses. Buen sueldo y trato. 00 
24150 ^ 
s JE SOLICITAN DOS C K X A D ^ T S K ^ T 
R E D A D O : SE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de la casa calle 17, esquina a C 
Informan en la misma. 
_24200 | 18 s 
\ 7 EDAD O. ALQUILO LOS ESPLENDI-
V dos y frescos altos de Once y M, sa-
la, saleta, comedor, seis cuartos y ba-
ño, con agua caliente, para personas de 
gusto. La ka.ve en los bajos. 
24169 17 s. 
TINA RESIDENCIA DE LUJO, CON 
cuantos detalles de confort y como-
didad puedan desearse, suntuosa,y artís-
ticamente pintada y decorada, sin estre-
nar todavía, se alquila en 17, esquina a 
lo. Informan al lado, en el número 469. 
24037 19 s 
V / E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , 
y terminados de. construir en estos días, 
de la casa 19, entre N y O, segunda casa 
de la acera de los nones, compuestos de 
jardín, terraza, recibidor, sala, hall, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño con servicio 
completo, pantry, cocina con estufa de 
gas y aparato para la calefacción del 
agua, cuarto y servicios sanitarios para 
la servidumbre. La llave en los bajos. 
Informarán en Consulado, 18, altos. Te-
léfono A-8429. 
23837 17 a 
R E D A D O : SE ALQUILAN LOS LUJO-
f sos y frescos altos . situados en la ca-
lle 19, esquina N. con todo el confort 
moderno y entrada independiente por 
la calle N, compuestos de vestíbulo, es-
calera de mármol, recibidor, saleta, sala, 
comedor, 4 espaciosos cuartos, hall, 2 ba-
ños completos, pantry, cocina, cuarto de 
criado, a servicios sanitarios con ducha 
para criados, gran garaje, escalera de 
servicio, instalación para luz eléctrica y 
timbres eléctricos, agua caliente, peque-
ño jardín, etc. Para informes dirigirse en 
los bajos de la misma casa. 
23675 17 s 
SE DESEA ALQUILAR EN E L VEDA-do, con contrato por un año. una 
casa o un piso con seis habitaciones, dos 
baños, sala, recibidor y comedor, dos 
cuartos de criado con su servicio. Inqui-
lino, Apartado 343, 
23993 15 s. 
J E S U S D E L Ú o m E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
C E ALQUILA LA CASA CALLE DE JO-
kJ sefina esquina a Primera, Víbora, 
compuesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes bajas, un hermoso salón alto con su 
faervicio independiente, patio y traspatio 
y portal corrido, para ambas calles. To-
da es de cielo raso. Su precio $50. In-
formes : San Miguel, 74, altos. Teléfono 
A-XJ493. 24228 18 s 
T D E A L : E N C A S A D E C O R T A F A M I -
X lia y de honradez acrisolada, Milagros 
y Príncipe Asturias, Víbora, se alquila 
un precioso departamento alto, con bal-
cón a la calle, bien ventilado y con 
hermosas vistas. En la misma, y también 
con balcón a la calle, se alquila una 
espléndida habitación. 
24025 20 s 
SE ALQUILA, PROPIA PARA ESTA-blecimiento, la casa Colina y Deli-
cias, Jesús del Monte, con dos acceso-
rias. Informes: Martí, número 7, Depar-
tamento de cigarros "Gener." de 8 a 11 
y de l a 4. 
23910 21 s 
C E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE LA 
kJ> casa Milagros número 16, Víbora, en-
tre la Calzada y Delicias, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, doble servicios, 
comedor al fondo, toda de cielo raso La 
llave en la misma y para informes su 
dueño. Suárez. IOS. altos. 
24012 15 s. 
SE DESEA ALQUILAR, EN ESTRADA Palma, 43, dos habitaciones altas, muy 
ventiladas, se comunican una con la otra 
y pueden quedar separadas por tener 
entrada por dos lados, tienen agua. Ino-
doro, ducha y una gran azotea; en los 
mismos altos informan. 
23S31 15 8 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la línea de los 
Uñidos, con 630 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre columnals, 
propio para una gran industria. Tam-
bién se divide si conviene. Informan 
en el mismo: Teléfono 1-1993 
23627 15 s. 
C E R R O 
C E ALQUILAN. EN 12 PESOS, DOS 
O grandes habitaciones, con cocina In-
dependiente a familia de moralidad, en 
1§. casa Bellavista, 16, Reparto Betan-
court. Cerro, cerca de la Calzada. Infor-
man en la misma. 
23706 15 s 
C E ALQUILA EN 30 PESOS LA CASITA 
kJ de mamposten'a, con todos los servicios 
sanitarios, instalación eléctrica y lugar 
más saludable del Reparto Betancourt 
Bellavista, 16-B, cerca de la. Calzada. In-
formes a,l lado. Ayala. 
23706 15 s 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DEL Cerro, número 523, casi en la esquina 
de Tejas. 
T>AJOS: SALA, SALETA, 7 CUARTOS, 
JL> comedor, cocina, dos baños, patio, 
traspatio, caballeriza. 
ALTOS: SALA, SALETA, 8 CUARTOS, comedor, cocina, dos baños, terraza 
a la Calzada. 
PLUMA DE AGUA INDEPENDIENTE para cada piso, instalación sanitaria 
moderna, instalación eléctrica y de gas. 
Puede verse a todas horas 
23733 17 u. 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
Juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin niños Composteia, 20, 
altos. 24246 18 s 
17" N CASA PARTICULAR DECENTE, 
JLU donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles a seño-
ra soia. o caballero; se da comida si lo 
desea. Reina, 131, primer piso, derecha. 
24253 18 s. 
X ? L PRADO. GRAN CASA DE HUES-
XU pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay dos magníficas habitacio-
nes con vista al paseo y otra interior. 
Comida y asistencia excelentes. 
24142 17 s 
AT UE VA CASA DE HUESPEDES. Agular, 
47,. próximo a oficinas y comercio. 
Hay dos habitaciones altas amuebladas, 
con toda asistencia. Esmerada limpieza 
y estricta moralidad. Precios módicos 
24141 17 s 
MU R A L L A , 18, A L T O S . H A Y A L G U N A S habitaciones muy buenas, con vista 
a la calle e interiores, tiene agua abun-
dante durajite el día y noche. 
24161 17 s 
BUENA OPORTUNIDAD PARA BARBE? ría, relojería o cosa análoga, se cede 
parte del local de la casa Monserrate, 
137. Informan en la misma a todas ho-
ras. Hay habitaciones interiores- para 
alquiler. 
24158 17 8. 
Gasa para familias. Aguila, 113, es-
quina a San Rafael. Ampliáis y muy 
ventiladas habitaciones, con balcón a 
San Rafael. Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
24032 2 oc 
C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -
KJ tiladas habitaciones, con y sin mue-
bles, las hay con balcón a la calle. Luz 
y Teléfono. Neptuno, 115, altos. 
24011 20 s 
TTN M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , D E 
XJ esquina, se alquila en la casa para 
familias • de Aguila, 113, esquina a San 
Rafael .altos de la nueva joyería de 
Cuervo y Sobrinos. 
24051 27 s 
LA NUEVA DUEÍÍA DE LA GRAN CASA de huéspedes de Composteia, 10, ofre-
ce espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se ad-
miten abonados al comedor. 
23967 16 s 
Oficinas. Cuartos propios pa-
r a oficinas. Buen sitio. Muy 
baratos. Informa: A . Deprit. 
Amargura, 77 , altos. 
24090 16 S. 
SE ALQUILA UNA SALA. PISO MAR-mol, y un cuarto grande, con dos puer-
tas a la caile, propio para un comisio-
nista, calle de Sol 66. casi esquina a 
Composteia. 
24093 16 s 
EN BERNAZA, NUMERO 67, ALTOS, se alquilan unas amplias y frescas 
habitaciones, para hombro solo, o ma-
trimonio sin niños. 
23964 15 s 
H O T E L : M A N H A T T A N 
' de A . VILLANÜEVA 
8. LAZARO T BE LA 8 C O AXfí 
Todas las habitaciones con baño priva» 
do, agua callente, teléfono y «levador, día 
y ñocha. Teléfono A-0331. 
23529 SO s 
Frescos, espaciosos departamentos pa-
ra oficinas, con ascensor, luz y es-
pléndidos servicios sanitarios en Obra-
pía y Composteia, /Palacio Torregro-
sa," a 40 y 50 pesos. 
23938 15 s 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
23S42 10 oc 
GRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua Cediente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teüéfono A-2996. 
23532 30 s 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes rearmas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4566. 
Wm SO s 
AL SESOR ALTAOSTE, ROGAMOS pase a recoger en Obispo, 103, Casa 
Dubic, un papelito en el tiempo más bre-
ve posible. Dubic. 
24211 18 s 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Manuel Velázquez. natural de Astu-
rias, Ayuntamiento de Candamo, pueblo 
de Pravía, hace 20 años estaba en San 
Juan y Martínez. Urge su presentación 
en la Habana. Calle de Crespo, número 
84. 24185 20 s 
J no, para cuartos y comedor B. f14 
25 y ropa limpia. Pregunten •on,U<í(ií' 
íono A-3554. n fot telé, 
24145 „ 
S' E SOLICITA UNA CRIADA P ^ T ' para la limpieza de tres habitad 
y servir la mesa; tiene que sabw o 
bien a mano y a máquina y trair 
rencias. Es para un matrimonio ^ 
Aguiar, 6a !oh 
24156 „ 
IT i 
i ¡ O J O , M U C H A C H A S ! r 
Necesito dos criadas para comedor h*. 
para cuartos, otra para coeer dfi' ^ 
nejadoras, tres cocineras, dos l¿r«,3a• 
ras, cuatro camareras y una a^X,' 
^termera. Sueldo: $25 cada unaT ^ 
17. 
C E SOLICITA U N A MANEJADMT 
blanca, para una niña de meses sn 
lo para este trabajo, para el campo CM 
ca de la Habana. Salida una veTal OH 
Sueldo 22 pesos, ropa limpia y unif™ 
mes. Se pagan lo« viajas. Se exigen rl 
ferencias de casas donde haya serviik 
Se pagan los viajes al Vedado tamblk 
informan en la calle J . esquina a Oncf 
número 162; de 1 a 4 * "a « wce, 
20 , 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Antonio Damasio, que llegó a la Ha-
bana en el correo Reina María Cristina. 
Su padre. Santa Clara, 22, Habana. 
24115 17 s 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Canal Iglesias, natural de Espa-
ña. Orense, Sonto, Lo solicita su sobrino 
Manuel Freiré Canal, Central Jagüeyal, 
Ciego de Avila. 
24149 17 s. 
"üy5"ANEJADORA: :SE SOLICITA CXA 
XIX. para la casa Calzada, 78-B en e 
Vedado, entre H y C', con buenas £ 
ferencias, bien blanca o de color 
24023 22 s 
Se desea saber el actual paradero de 
Jesús Romero Menéndez. Quien sepa 
de él prestará un señaladísimo favor 
comunicándoselo a su hermano Luis 
Romero, que vive en la Manzana de 
Gómez, número 53, Pogolotti, 
T ? N U N A E I N C A DE L A PROVIXCU 
X-J de la Habana, se solicita una ma-
nejadora, que ayude en los quehaceres, 
$20 y ropa limpia. También se solicita 
un hombre para trabajos de campo ei 
el batey, $25 y ropa limpia. Para infor-
mes, dirigirse a Doonlnguea, número l 
Cerro, Habana. 
24031 l« a 
24056 16 s 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O una señora de Islajs, llamada Inés, 
que hace mucho tiempo fué dueña del 
café de Reina esquina a Belascoaín, que 
tiene dos hijas casadas, una de ellas 
l'amada Lolita, y un varón. Se ruega 
avisen al Hotel Sevilla; habitación, 229. 
23936 16 s 
SOLICITO UNA CRIADA DE MASO, blanca o • del país, que sepa su ofi-
cio y tenga buenas referencias. Obra-
pía, 50. 24046 16s 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA Di 
K J experiencia y moralidad. Se da buen 
sueldo Dirigirse a Jesús del Monte, r.í 
mero 599. ó Muralla, 40 
24067 ' 16 í 
[C)) e s t a u i r a i n i t s 
y F o n d m 
COCINA PARTICULAR; SE ADMITEN abonados a la mase y se manda a do-
micilio, a horas fijas si se desea, esme-
rado servicio y precios económicos, cocina 
a la francesa, española y criolla. Inqui-
sidor, 44, altos. 
24252 18 s. 
AVISO: SE SOLICITA GENTE PARA darles de comer, comida buena, coci-
nada por una señora españoda, donde 
comen muchos empleados del comercio y 
señoras. Se reparten cantinas. Reina, 14, 
bajos 23470 14 s 
S o l i i o f t i m d í e 
o S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
X^N TENIENTE REY. NUMERO 30. SE 
X U solicita una jnuchachita, de 12 a 14 
años, para cuidar una niña de dos afios; 
ha de traer quien la represente. 
24210 is s 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
sepa servir, para criada y cocinera, a 
una íamilia de tres personas. Se exigen 
referencias. Sueldo $22 y ropa limpia. 
Calle Seis, entre 25 y 27, Vedado. Se pa-
gan los tranvías para el ajuste. 
24206 20 s 
R E D A D O . CALLE DOS. NUMERO DOS, 
V se solicita una criada de mano, que 
sepa algo de costura, para los quehace-
res de una corta familia. 
24217 Í S 8 
/ C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A mía, 
KJ peninsular, joven, con referencias, pa-
la corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Calle 17. entre 10 y 12, número 478. 
24204 18 s 
C E SOLICITA CRIADA Y COCINERA, 
kJ peninsulares, para corta familia, 20 
pesos, ropa limpia y habitación, como-
didades, salidas frecuentes; no hay man-
dados que hacer. Campanario, esquina a 
Dragones, letra D. 
24202 13 s 
SE SOLICITA, EN SUAREZ, 57, UNA criada para la limpieza de la casa 
que esté acostumbrada a servir. Ha d© 
traer referencias. Sueldo $20. 
24230 18 s 
CR I A D A D E M A N O , S U E L D O $20 Y R O -pa limpia. Línea, 129, altos. Vedado. 
24221 18 s 
ATECESITAMOS UNA CRIAD IT A PARA 
J3l ayudar a los quehaceres de la casa 
de un matrimonio, con una hija. Sueldo 
$10, casa, comida. Se prefiere peninsu-
lar. Monte, 172, bajos. 
24260 18 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, no importa que sean casadas, es 
para ir al campo, cerca de la Habana. 
Buen sueldo. Informan en Monte, 19L 
24263 18 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA CON R E -
O ferencias, para, casa seria, para ayudar 
a los quehaceres; se da buen sueldo y 
ropa limpia. San José, 65, bajos. 
24254 18 s. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, PA-ra una niña de siete meses. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Calle 5a.. número 42, 
entre D y E , al lado de la Botica. 
24125 -17 -
C E SOLICITA U N A B U E N A CRIADA 
K J que sopa trabajar, entienda de vestir 
señora y servir la mesa, a dos personas, 
con buenas referencias. Sueldo: 35 pe-
sos. San Mariano, esquina a Revoludín, 
altos. Víbora, 
24078 16 i. 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, PENIS-
KJ salares, una para la limpieza de afue-
ra y otra para las habitaciones y inreit 
la ropa. Tienen que ser muy limpias y 
traer referencias. Sueldo: 20 pesos y ropi 
limpia cada una. Horas para tratar: Se 
8 a 2. Teléfono í,-2530. Calle 7. 445, entra 
8 y 10. Vedado 
24084 . 16 l. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MAM 
K J blanca, en Monte, número 344, alto8 
de la botica- Sueldo $20 y ropa UmpA 
C 7554 Sd-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA , ^ duerma en au casa. Sin pretenslonM-
en el Hotel Sevilla, habitación. 229. 
23935 16 " 
CE SOLICITA, EN MALECON, 76. A^ 
KJ tos, esquina a Manrique, un» crlaaa, 
peninsular, que no sea muy joven. 
23941 19 « 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, ra criada de mano y cocinar a ^ 
matrimonio con un hijo Jovcncito, SB̂  
do $22 y ropa limpia. Se exigen re»" 
rendas. Calle 6, entre 25 y 27, l»tr» 
bajos. Vedado. • 
23643 Ifl̂ L 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E " ^ Vedado, calle 23. número 26& 
Baños y D. Debe conocer su obügw^ 
y tener buenas referencias. Sueldo 
28944 ^ I J -
E SOLICITA MUJER EORMAL, E * ^ 
. la limpieza de una casa durante >" 
horas de la mañana. Sueldo 14 Pf0!'̂  s 
eayuno y almuerzo Dragones, irenw 
Martí, altos. Dentista. , 
23957 J L Í -
S1 
EN SAN M I G U E L , 40, A L T O S , SE licita criada, para limpieza ieJ¡ ^ 
taciones y coser, que sea fina, P*1̂  , 
pretensiones, se paga, buen sueldo. 
237S8 20 -
SE SOLICITA UNA CRIADA c0* «V ñas referencias, se paga buen , 
Informan: Baños, número 53, «nt» ^ 
23. Vedado. -7 « 
21991 11 ^ 
EN MALECON 854 (ALTOS) SE 8lrj cita una criada joven 7 ,on£u ropa 
ra limpiar y manejar. Sneldo 
limpia y uniforma por la tarde. . 
23S90 
COLICITUD E N A . 205, E ? " 1 ^ D)̂ 5 
JCJ 23, se necesitan dos criadas ao ^ 
que presenten recomendaciones a » ) , $ 
sas en que hayan servido, f̂ b̂uen3 
Cocinera, Se necesita ^ â iiO' 
ra en A-205, entre 21 y 23. 6U esos, cocinera 
veinte pesos. 
23978 15 i -
SE SOLICITA UNA MüCHACBA^pjeiJ nlnsular. para ayudar a ^ i* y atender unos niños mayonat^^iss. 
ser muy formal y txaer r^- ^ 
Sueldo $20. En Monte, 15. alto« a™ 
cén de tabaco. j8 • 
23069 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN C B X A P O en Aguiar. 45, altos. js 
24281 r r ^ p f 
C E SOLICITA UN C ^ ° e [ * J L 
O y que sepa sus ^ ^ T e s o s 7 ^ 
traer referencias. Sueldo i» P 
pa limpia- San Rafael, 10- 13 i 24104 
¡SOBERBIA C O L X A ^ ^ 
Necesito criado para otro 
Sueldo: $35; un seguro. 5^'ocro P .̂ 
oficinas, otro para « ^ ^ ^ ¿ n n>jg*S, 
casa americana, un P ^ T O . fáin 
nio $60; diez txahJi4adoresP^OIuJA ^ BZ> U-a-f -,,-0 fOt 
$2 diarios, un cocinero 
Habana, l i é . J ^ ^ f 
2^> . — - ^ r - ^ r ^ 
CRIADO SE SOLICITA, ^ 
do, en Aguiar, 2. 
24<i82 
s 
E SOLICITA U N cBA^£nciaS- ^ * 
15 * - que tenga buenas reieic mero 36, Vedado. 
23998 
COCINERAS 
C , I A P / iírt 
UN A C O C I N E R A * ' mano, se solicitan en •o— aiías. 24215 
^ 0 LXXXVÍ 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1918. PAGINA VEINTIUNA 
Se solicita una buena co-
Coda*™- ior} de mediana edad, que 
ciñera ae •* v sepa cocinar. Suel-
^ S ' ^ W C a l i . H , n ú m e r o 4 5 , 
do ?¿ü y tg Vedado. Infonnet de 
2^9 
13 s. 
^ r r ^ T c o c i n e r a para un ma-
56 ^ SueWo: 25 pesos. S a n L á -
ZAÍO, 386. i s s . _ 
^ — r r r ^ 7 A L T O S , S K HOI^IOIÍA 
7 ^ ^ ^ ^ i ^ t r a . y Que haga dul-
E "^eldo veinte y cinco pesos. 8 
J í l ^ - r r ^ T Í A M I I J A E X T R . V N J E B A 
í^NA .-«a cocinera campeoente be 
| solicita ""^Verendas. Buen sueldo. 
¿ lABIO D E L A MAKXNA. 
OÁ9Í 
J í i ^ - r ^ T T í T U X A O O C I N E K A . Q U K 
•^gOLl«-iA-7; con 8U obUgración. Iso 
S SPueldoCO|20. Jesüs María^ 17, 
bgy pla2a~ 24258 13 8 
S i i ^ í ^ - T ^ r ^ r N A BUB3ÍA C O C I X E R A 
? E soI>I ior nara matrimonio B61O. Ha 
S PeninS"^pHr coa su obligación éuel-
6* Batb4 S a ? Uafael. 63-A. altos. Telé£6-
S i m - I U L , 
2«5___^- -•' 
r ^ ¡ t e de cocina: Se soüc i ta una 
tVen o mujer de mediana ^ d pa-
J Tvudar a ía cocina. Sueldo diez 
peso», ^ m a , 118. 8 
'—"¡^¡TiClTA Ü X A C R I A D A , K S P A R O -
imra la cocina y limpieza de una ^ '̂̂ 1111 matrimonio, traiga referen-
cafa -Tile 2 entre y y 11. Vedado Te-
das- L?.1V(-,7o' 
ZZTls y BASOS. ALTOS, VEDADO. 
^ soUcita una peninsular, para co-•Vií v ayudar los quehaceres de la 
'XVcJa íamilia. 
24030 
^ ¿ Ó i u C I T A UXAJOVEJÍ . QUE S E -
,C, na cocinar y ayude a los quehaceres 
^Pit casa, para dos de familia; tiene 
' « dormir en la colocación; se le pa-
2^ los vííjes. Kn el chalet de L a Mam-
Pon-enir y Dolores iieparto de ean Lisa, 
Lawton. 
24033 18 a 
^ S O U C I T A U N A C R I A D A . D E M E -
S diana edad y sin parientes, para co-
wnar a dos personas y hacer la lim-
a z a de una casa pequeña Tiene que 
K i r en el acomodo. Veinte pesos de 
S o buen trabo y ropa limpia. Cien-
fuegos número 46-A, segundo piso, es-
oulna a Gloria, altos del almacén 
24032 ^ 8 — 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i ; tres personas, que ayude a la Umpie-
7a casa chica, buen trato. Sueldo: 20 pe-
sos ropa limpia y de cama Informes: 
Oflcioa, 10, cuarto 8. entresuelos. 
•m&2 lb B- _ 
Se soücita una buena coonera repos-
tera, coa buenas referencias. Se le-
da busn sueldo. E n Calzada , 3, V e -
dado. 
23034 - .. 17 S. 
UN GRAN NEGOCIO: 8E S O L I C I T A N , agentes para trabajar un negocio que 
le dejará cómodamente de 0 a 10 pesos 
diarios; Venga a vertios a San Juan de 
Dios,, número 4, aitos. Teléfono M-2202. 
De í» a 11 y de 2 a 4. Doctor S. Méndez 
y O. Camacho. 
24110 17 s 
URGEN AGENTES 
Vendedores, d© 1 a 5. Los del Interior 
remitan diez centavos en sellos *y recibi-
rán (Muestra-Prospectos). Inforimes: ¿al-
divar y Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
23808 25 B _ 
SE S O L I C I T A , PARA AYUDANTE D E carpeta, un joven inteligente en cálcu-
los, que escriba en máquina y tenga 
algunos conocimientos de inglés. Dirigir-
se por escrito dando referencias al Apar-
tado, número 654. Departamento "A," 
Habana. 
24134 17 s 
PA R A V E N D E D O R D E J A B O N , SE So-licita uno, práctico y conocedor de 
la Ciudad. Dando referencias y garan-
tías puede jllBigirse al Apartado nú-
mero 1526. 
24143 18 8 
SOLICITO UN SOCIO 
Por enfermedad doy participación a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocio, cuyas utilidades no han bajado 
nunca de $5.000 anuales, en diez años 
de establecida. Informan: Cuba, 66, es-
quina a O'Ileilly. J . M. Alfonso. 
24138 19 s 
EN A C O S T A . 33, B A J O S , S E N E C E S I -ta una lavandera y una cocinera para 
corta familia 
24086 16 s. 
REGENCIA ACTIVA 
E n la misma Habana. $130. Para un 
joven (no señorita) recién graduado, que 
necesite trabajar por carecer de medios 
y no le duela el trabajo. Que haya es-
tudiado su carrera y tenga buenas refe-
rencias. Informa: Dr. Márquez. Drogue-
ría Sarrá. 
24001 19 s. 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en to-
das las ciudades y pueblos 
del interior de la República. 
Producto de mucho consumo 
y de muy fácil venta. Tene-
mos agentes que están ganan-
do de $15 a $25 diarios. Es-
cribir solicitando la agencia 
para su territorio a Menén-
dê  Alvarez y Co. Cuba, 62, 
Habana. 
23581 15 a 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUINA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
Suma, resta y mulnplica haa* 
la iin.W. Envit 
rwmbre. dirección y horas 
de oficina, para demos-
trarle lo que esta maquina 
HABANA. CUBA 
12 00 franco de pon*, 
tdan catálogo»* 
J. R. AseeNcioi 
APARTADO 2BI2 t 
20 B 
MANICURE8. N E C E S I T O VARIAS, dos pesos al día y propinas, hay muchas. 
Kn la grau Peluquería de Juan Martí-
nez. Neptuuo, número 81. 
24062 16 8 
SE S O L I C I T A CN MUCHACHO, PARA la limpieza de una barbería. Anón 
del Prado. l r 
. 231)52 1° 8_, 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
23722 30 a 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , PA-ra tercer grado, que tenga alguna 
práctica y presente referencias. Consu-
lado, 112. 
23690 ' 17 s 
UCHACHOS D E 15 A 17 ASOS: SE 
solicitan varios, sueldo para empezar 
de $33 a $30. según desarrollo. Drogue-
ría "Sarrá.' Teniente Key y Composte-
la Hora: de 11 a 12%. 
23803 18 s 
ROXANA 
Necesita camarera con independencia 
para v ia jar y que sepa coser, plan-
char, cuidar equipaje, etc. Dirigirse 
a l Teatro Payret, por la calle Zulue-i 
ta, de tres a cuatro de la tarde. 
24048 16 s ^ j 
/ S H A U P P E U R : S E N E C E S I T A U N O , 
para la calle C, número 10, en el 
Vedado, que a la vez entienda la parte 
mecánica, con buenas referencias. E l que 
no las tenga que no se presente. 
24022 22 8 j 
C O C I O , C O N 25 000 P E S O S , N E C E S I T O I 
para explotar producto nuevo y del 
cual tengo registrada la marca. Garan-
tizo dobiar capital al primer año. Apar-
tado postal 1715. J . B . . & 
2-1024 20 s 
COSTURERAS 
para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
lles. San Rafael e Industria. 
AGENCIA L A UNION, D » M A K C E L I -no Menéndez. Lsta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan. En todos 
los giros. Llamen al teléfono A-33ia Ha-
bana, 118. 
24285 19 s. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReiUy, S V z , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jeAOiJ ep oiuoo sopiíljo ap oieq-eaj p» TU 
nes, institutrices, mecánicos. Ingeniero» 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particularss, in-
genios. Bancos, y al comercio en general 
tanto de la Ciudad cerno el del Inturlor' 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Kellly, 9%, altos, o en el edificio 
Flatlron. departamento 401, callo ''S es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 god-l 
S E O F R E C E N j 
COCINERAS 
MallMBailB^m5'í^f^f ¡ilii'fartib.iirirniffí 
(OOCLNEKA, PENLNbCLAR. QUE SABE 
w guisar a la espanoia, y criolla, uesca 
colocarse en casa morai. Saue ue repo»-
tena. Tiene rtrereiiciati. iníornaaji:: m-
uustria. üO, entrada por Colón. 
242«a i s 8. 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ peninsular, gaua uuen sueldo, para 
Informes: Caüe i.u, esquina a 4 a . W e -
iono b-iél-i. 
24151 17 a. 
í"Tk®SKA COLOCARSE UNA SESORA, 
* s peninsular, üe mediana edad, de co-
cinera; sabe cumplir coa su ouiigaclón; 
sueldo 25 pesos; uesea que no hayan ni-
ños, o coi-ui íamli ia; desea uoimir en 
la colocación y ropa limpia. Caiie nu-
mero 4. uajot», entre J y iv.* 
2413V 17 g 
T ^ K S E A N C O L O C A R S E E N C A S A D E 
JÍS moralidad, un matrimonio; ena para 
cocinera y el para criado de mano o pa-
ra cualquiera otro trabajo; cumplimos con 
nuestra obligación. Timoteo Lopeí. Egido 
75. ¿"rente a la Tenuluai. Uotei Cuba. 
24163 17 8. 
í MANEJADORAS 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
t> carse de mauejauora o cnaaa de mano, 
a corta, familia, inquisido-r, ¡m, 
_J¿4214 18 s 
( J E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , E U E R I 
•—J te, para toaos ios quehaceres, en j e -
sús xuana, r<. ooriuir, comer en la casa 
y $ÍO ue sueldo, 
24257 18 8 
Q E D E S E A C O L O C A R M A N E J A D O R A * , 
t̂y para uiuo ao-io o para criada ÜO mauo. 
¿¿erjua^a, -w. 'xeiefono A-0143. 
24̂ 30 l8 8 
I T N A J O V E N , P E N I N S U L A R ] D E S E A 
O colocarse, en casa de moraliciaa, ae 
manejadora de uu niíio, o para limpiar 
una o dos Habitaciones o coser. Tiene re-
lerencias. luforman: Conde, 18. 
a m o 17 s 
U N A J O V E N , E S P A S O L A . S E D E S E A 
<j colocar üe criada de uiaao, informan 
en (iaiiano, 43, locería. 
asuro 15 s. 
TTkOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN OO-
locarse de criada» de mano o ma-
nejadoras, una de mediana edad y una 
nina de 13 aiíos, las dos en la misma 
casa. Informan: Consulado, 82. 
24128 17 8 
23401 15 8. 
Se feecesita buena cocinera para cor-
ta familia. Calle 17, numero 416, V e -
dado 
23900-01 15 s. 
Se solicita una buena cociaera, ds 
color, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $2^ 
y viajas. Icformes: de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 9 p. ra, 
jsoso 15 s. _ 
OE SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
U una para cocinar y otra para la iim-
l'íeza de casa de corta familia. Han de 
dormir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, tíuu Ignacio, 40, al-
tos. 23U2S 15 s 
COCÍNEl^OS^ 
MATRIMONIO 
Xecesitamos uno; él para cocinar y ella 
wra triada o viceverau, es para una fui-
qulu, ue campo ctrea do la ixuuana, pa,ia 
lamilla americana. Sueldo:: !fv\t ai uia* 
para ios di>s cou casa, co-aiiua y lavudu 
ue ropa. The Beers ¿Lgeacy. U xieiúy, u 
)' meaio. Lepartamcntu ,15 
C-7ÍH4 Sd. 15. 
T T N C H A U F F E U R . QUE SEA MECANI-
<J co, se solicita eu Arroyo Naranjo, 
número 70. ¡áe exigen referencias. Sueldo 
y comida. De la Terminal salen tran-
vías cada media hora. 
24033 16 s 
C E N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E T E -
K-J nedor de libros, con buena letra y 
que escriba en máquina. Empedrado, 16; 
ue 11 a 12 únicamente. 
24043 16 s 
C E N E C E S I T A UN MECANICO, D E 
KJ primera clase, familiar con máquinas 
do tornillos y remaches. Dirigirse per-
sonalmente a Empedrado. 17. 
. 24070 16 s 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 12 a 14 años, para limpieza de la ofi-
cina, etc. Teniente Key, 55. 
23862 t 18 s 
PWWIIHI illlillHllllillln 
Muchacho de 14 a 18 a ñ o s para reca-
cos y limpieza, «e solicita en el alma-
cén üe música de Praao y Dragones. 
SEÑORA QUE LAVE Y PLANCHE 
tó*«^YA&YUÜE en los auehaceres de casa 
tu r?,1,0^ pa*'a corUl- familia. Tenuinauo 
^ Uaoajo a las ü a 4 de la tarde pueUa 
Iníurnítn rnUrr.1Uera Ue Ia colocación. 
p i L e a C ^ ^ ^ t e l a , yo (antiguo.) 
_1S 8. 
gE S O H d X A TAQUIGRAFO E S P A Ñ O L , 
hvoa i ^""^-i^ionto de teneduría Ue li-
te fiVJ,, , para- un Ineeuio en Orien-
debe d,?" si,elüo . i- trato., E l solicitante 
al suehin encias y Uetalles en cuanto 
íuÍRrafn ^ílra-e.rapezar- diríjanse a Ta-
^¡ l i l l^Z*1101' 0rl6nte- ¿1AKIO D E 
C ' 36-15 
fe>? e ^ r ^ a £ o Prác"co. inglés^espafi'ot 
en amh^ ríf correctamente al dictado 
n?mer0 5- í ^ n h DIrIÍanse «1 Aparta-
tl0. edad etc*" Habana> expresando suel-
5d-15 -i i i , . | U U - J . U 
^ c a ^ a i i l ' 1 ? 0 ^ , » - 4 ^ MARIANO Y LUZ 
Ul1 '«uchachn rt.Vi13- María," se solicita 
ü l'>s tíab ?Je ^ f 10 aiios' Para ayudar 
luien lo r^o?.,i<3e1la ^a8a- Ha de tener cwiuaa rei-ouliende Sueldo §10. casa y 
•* ' ¿420» 18 8 
r '1^. f ^ 1 ^ 1 - V>A BUENA MANÍ! 
1 • lh^s!ry.17OS de 8e!ii»ras y ca-
»tra ,tórte "fip l01,1 ta un bu^n operario 
~- " ~ — — — — _ 22 s 
£ «fSRü8e • CONOCIENDO B I E i T * ^ 
0b'sIJo, 103 n«cesita en Casa Dubic 
22 s 
U 0 h ^ É ? ^ A S O L . S O L I C I T A E M P L E O 
^ ^ r i a " ^ i ^ fc inglés y francés y Te 
•Uriei" «p-«^ros. Dirigirse Libertad, 37. 
^4183 
C o u F ^ r r • — • 18 a 
S ^^Hos f r a l 8 ^ * ^ ' r VK'V OOÍ-
?a8a o en k ^^'lJo muy sencillo en su 
ia m sma. Sau Miguel. 02, ba-o ^ - ^ ZlL'l. 18 s 
? ^ e c t r l S ^ n ^ ^ ? 0 ? O P E R A R I O S 
fif^e Por su" f^faí ld0, buenos Jornales 
j5^0rmes; B P J Í ^ Í 7 merezca. Para 
ge«rieai Suppfy r ^ n ^ - Oficinas Cuba 
S ^ ^ r ^ ^ A UN JOVEN. P A R A ^ T i r -
I^rencias. A n t & ^ ^ de Presentar 
2tíG8lQ(1U8trU. J - Vallés- San K a -
S^0LicT7Tr--=— 18 *• 
c i a l ^ de 16 ¿H. , ^ R E S TRABAJADO-
í^1 ^jalatero ^ ^osfál .un medio ofi-
242% Zauja-. 6L f,i,3rica de lámpa-
V R c K s ^ r r 18 a. 
flafw una aVboio^MBRE ^"ABA ateñ-
es H 10 en ese ír„K nueva, .que sea en-
PeSo3?r(1íne^ J s s ^ 0 ' Podriéndolo si 
G ^ & P a ^ 8 t t Teléfono 
SE N E C E S I T A UNO. QUE TENGA E X -
V E K I E N O I A E N MOMTAK, DESMON-
TAi i Y AJUSTAR AUTOMOVII^S AMB-
U1CANOS. E S P R E C I S O QUE HAYA 
T K X I D O E X P E R I E N C I A CON AUTOMO-
V I L E S Y QUE TENGA R E F E R E N C I A S . 
I N F O R M E S : E . W M I L E S . PRADO, 13. 
21072 16 s ^ 
X?AKMACIA "LA R E I N A . " SE S O L I C I -
X ta un dependiente de farmacia, apto 
y diligente. Se suplica que no se pre-
B6::te si no se conceptúa poseedor de 
esos atributos. Farmacia 'T>a Reina," 
liciua, número 13, frente a la Plaza del 
Vapor. 21027 16 s 
O ARA ÜÑ MATRIMONIO SOLO, SE 
JI. solicita una buena lavandera de ro-
pa fina, para llevarla a su casa; en la 
misma una muchacha, joven, fina y tra-
bajadora,, para la limpieza, buen sueldo. 
Prado, 20. 
24030 16 s 
SE N E C E S I T A U N A D E P E N D I E N T A , que entienda de sombreros de señora, 
sueldo $7 semanal. L a Italiana. Aguila, 
107. 23707 17 8 
AT E N C I O N V E N D E D O R E S T E N E M O S artículos de buena aceptación en el 
ramo de quincallería, hacemos precios 
especiales a los vendedores. Presentarse 
a todas horas en la fábrica. Monte, 58, al 
fondo de la fotografía Leopoldo Souchay. 
23750 10 s. 
LICENCIAS 
para portar armas de caza y para ca-
zar. Igualmente para uso de revólvers; 
y compra de pertrechos. Cetificados de 
nacimiento, matrimonio y defunción en 
los Juzgados Municipales, Audiencias y 
Parroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburclo 
Aguirre, Mandatario Judicial. 
23552 17 s 
Solicitamos ocho J diez bue-
nos mecánicos para nmestro 
¿aikr de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "Under-
wood." J . Pascual USaldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
Un muchacho de trece a catorce 
anos, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
VE N D E D O R CON BUENAS R E F E R E N -cias y relacionado con almacenes de 
víveres, cafés y bodega, se necesita. No 
queremos ningún vendedor improvisado. 
Diríjase por escrito al Apartado 1148. 
23908 15 s 
AGENTES 
Los necesitamos para vender te j l - l | 
dos a plazos. Buena comisión. Diez 
y Co. Neptuno. 213; de 8 a 9 a. m. 
23011 21 s 
C E S O L I C I T A N : HOMBRES O MU-
kJ chachos de más de 16 años, para ven-
der butifarras, chorizos y frita en el Jai 
Alai y Almendares Park. Informes: San 
Lázaro, 252. altos; de 8 a. m. a 12. 
23029 15 8 
——-:tl22__ ] Í T T " 
*LhV*nAl \ pARA VESTIDOS, SE SO-
& r *2.CÍ0 y 1°.% competentes puedan 
J ^ a a o / s f n l a ^ ^ H a y trabajo 
10 s 
M E D I C O 777 " — — • — 
rica.' en f^^SPA PARA nnn 
U E r v^— . 19 s 
^ ^ d f ^ 0 ' *K N E C E S I T A UN 
PUF „a niánuinn ^ auo!í- ^"e sepa es-teeir. a«e no tenVn11^3 ^abajar en ofl-
^ ^Postela^os-i^1^011^ Infor-
17 3 
UN M U C H A C H O N , P A R A P O R T E R O , mandados y limpieza, que sea listo, 
trabajador y honrado, para familia ame-
ricana Se prefiere uno sin familia. Ma-
lecón.' 20. 
23065 15 9 
C E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO E N E S -
pañol, para casa de comercio ameri-
cana. Dirigirse al Apartado 900, ciudad, 
dando detalles 
23099 15 8. 
C-6739 ind. 14 a. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'Jisc^ípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Los gestiono por un precio mó-
dico. Véame en San Miguel, 266, 
altos, de 8 a 9, de 12 a 2 y de 7 
a 8 noche Teléfono A-6857. B. F . 
López, 
23912 21 s 
C O U C I T O S O C I O P A R A A B R I R UN 
O café, sabiendo trabajar se admite con 
menos de mil pesos. Y para más Infor-
mes : Sol, 04; de 10 a 11 
23940 ' 15 8 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito un matrimonio, ella cocinera y 
él para criado. Sueldo: ^TO; un portero, 
$30; dos criadas para cuartos, $25 y tres 
trabajadores, $2 diarios y casa. Habana, 
número 114. 
24008 15 8. 
/ C A B A L L E R O QUE DISPONE D E 15 A 
\ J 30 mil duros en efectivo, solicita un 
s"cio con igrual capital, para emprender 
cualquier negocio de positivos resulta-
dos. Dirigirse por escrito o personalmen-
te, o por teléfono a O'Reilly, 72, altos. 
Porfirio Teléfono M-20S3. 
23971 M -
A LOS D E P E N D I E N T E S L E S P R O -porclonamos la manera de ser libres 
y trabajar cuando quieran ganando cinco 
pesos diarlos. Fernández Hermano, de 
9 a 11 y de 1 a 5. 109. Industria esq'uina 
a Neptuno. 
23083 ia 8 
SOLÍCITO UN HOMBRE 
Con poco dinero, para uu negocio es-
tablecido, que trabajando deja 8 pesos 
diarios. Informes: Luz y Compostela, ca-
fé, cantinero. 
21003 15 • 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to mas conocido en la república de Cuba, 
7 t'^ne todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
"13EN I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
JL de criada de mano, en casa de mo-
ralidad ; tiene referencias. Informan en 
Aguila, 329. 
2404U 16 s 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias In-
forman : Inquisidor, 29. 
24050 1S a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, peninsular, de criada de mano, 
sabe trabajar y tiene referencias. Infor-
man ; lieina, 35. 
24058 ' 16 • 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 7 " E S -
JLS pañola, de criada de mano, en casa 
de moralidad; no tiene Inconveniente en 
ir al campo Dirección: Bernaza, 08, a l -
tos. 24021 16 s 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuajrtos, para corta 
familia. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 17, esquiua a F , Vedado. 
24073 16 8 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A 
KJ de mano, una española, que lleva va-
rios años en este país y sabe cumplir 
con su obligación. Informes: San Ni-
colás, 1, altos. 
24060 16 8 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ' E N 
KJ casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Aguila, JJL4-A, tercer piso, cuar-
to 00. 
24080 16 8. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLS pauola, de criada de mano o cuar-
tos, informan: Reina, 69, bajos. E l en-
cargado. 23902 15 s 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para repasar ropa y 
limpieza de habitaciones Tiene referen-
cias. Informan: Márquez, 5, Cerro. 
23906 15 3 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, en casa de buena familia, 
de criada, entiende de cocina, sale a 
dormir a su casa. Vives, 138 
23914 15 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L ^ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sane trabajar. Informan: In-
dustria, 72, altos. 
23923 13 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
KJ peninsular, de criada de mauo. Suel-
do $25; no se^admiten tarjetas. Infor-
man: S'tlos, 53; cuarto, 28. 
23973 15 s 
TT^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JW de mediana edad, de cocinera, CUÜ 
uu matrlmouio 8olo, duerme en la casa. 
Sau Felipe, número 7. 
,24017 16 s 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A , PEN1N-
KJ salar, de mediana edad, aclimatada 
en el país, sabe cocinar a la criolla y 
a la española, para casa de comercio o 
particular. SI es posiuie sin plaza, lu-
rormes: San Nicolás, 192. 
23916 15 a 
r ^ O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\y guisar a la española y criolla, uesea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Amistad, 144, altos. 
23958 15 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
JLS prefiere casa de comercio, guisa a la 
española y en la miama otra para Clí-
nica San Lázaro, 201 
24007 13 a. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
\y diana euad, desea colocarse eu casa 
de comercio o particular, cumple bien 
con su obligación; buenas rererencias. 
JNo va al Venado, informan: Aguila. 114, 
letra A, habitación 67, el encargado avisa. 
23979 15 a. 
C E S O R A D E L PAIS D E S E A COLOCAR. 
Kj ae, cocina crloLa y española; no duer-
me en la colocación. Sol, l lü y 114. 
23981 15 s. 
"lyTATRlMONIO ESPAÑOL, S E O F R E C E 
XIJL a casa de moralidad, la señora para 
cocinar o limpiar habitaciones y coser; 
él para criado o ayudante chauffeur. Te-
nemos práctica en el servicio y referen-
cias a Batisracción; vamos ai campo In-
forman: Santa Catalina, 0, habitación 15. 
Altos, Víbora, 
23989 15 a. 
COCINEROS 
B O C I N E R O E S P A Ñ O L , M U Y L I M P I O V 
•^J práctico en francesa, española y ame-
ricana, engliah spoKen; sé hacer pan y 
dulces de todas clases. Suspiro, 10 entre 
Aguila y Monte; de L i a 2 p. m. 
242í>7 18 s. 
"H/ÍATKIMONIO S E O F R E C E . E L C O M O 
Xf-á. administrador colonia o encargado es-
tablecimiento víveres o tienda mixta o 
cualquiera otra empresa importante y 
ella como profesora para íustC-iar un 
Coiegio. Ambos ofrecen documentos y 
Búliuas referencias que acreditan su ho-
norabilidad y capacidad. Para informes: 
Jesús del Monte. 040. Tel. 1-1092. 
24147 ; P _ 8-_ 
C E O F R E C E U N J O V E N D E 17 A S O S , 
kj pardo, serio, educado, por familia de-
cente, para copiar manuscritos, lo hace 
con mucha rapidez y limpieza, escribe 
en máquina Underwood. Dan Intormes en 
la oficina que ha trabajado y también 
de su conducta. Llamen. Teiefono M-1336. 
Reina, 38, 2o. piso, derecha. 
24014 lg 8 
T A R D I M E R O , S E O F R E C E , P A R A a.rr«-
t5 glos y cuidados de sus jardines; tra-
bajos curioso, a precios módicos, va don-
de lo llamen; en la misma se ofrece 
un ama de cría, para criaj- un n no en 
su casa, o dar leche entera al domici-
lio, buena leche y abundante. Informan: 
Vedado, calle 23 y 10. Jardiu L a Maripo-
sa. Telefono F-10127. 
24020 16 8 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A R A 
KJ cuidar de una casa, o encargado, l l e -
ne quien responda por ellos, informan: 
Sitios, letra C. -
24055 l6 " 
T T N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
O carse de ayudante de mecánico. In-
forman: Paula, 83, hotel Camaguey. 
24061 1° s . 
C E O F R E C E C O R R E S P O N S A L E N I N -
O glés y español, competente y de ca-
rácter serio y sobrio, desea trabajar cua-
tro horas por las tardes. Garantiza hacer 
en cuatro horas el trabajo de un em-
pleado ordinario en todo el día. Diri-
girse a Musteljoa, Apartado 2347. 
23942 I5 8 
AE G N T E V E N D E D O R CON VARIOS años de experiencia en distintos ne-
gocios, me ofrezco para representar al-
gunos artículos por difíciles que sean pa-
ra la venta. Doy informes y garantía si 
hicieran falta, P. Gómez, Salud, 28, al-
tos. Habana. „_ 
23992 1" s. 
C O L O P A R A C O S E R , D E S E A C O L O -
KJ carse costurera, peninsular, en casa 
de familia honesta, cose y corta por fi-
gurín. Oquendo, número 2. í á b r i c a de 
moatticos. 
2̂ 022 lo » 
DE S E A C O L O C A C I O N U N C A R R E R O O para mozo de almacén. Buenas refe-
rencias, Compostela 115, Eduardo. 
23671 15 a 
ME O F R E Z C O P A R A C O B R A D O R D E cualquier ramo o dependiente de casa 
de empeño, para él mostrador, puedo sa-
lir al campo. Referencias las que pidan. 
Angeles, número 79. J . Abad. 
23792 18 í! 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mea y más gana un buen 
chauííeur. Empiece a aprender ury 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande trea sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
IOJ 249, Habaua. 
HIPOTECAS 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pri-
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas par» 
segundas hipotecas. Pagarés, alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Iharra. Teniente Rey, 
50, altos, de 0 a 11 y de 2 a *. 
21840 ifi 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. jjel Busto. Aguacate, 38, 
A.9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
22904 4 o. 
P 
p O M P R O C A T O R C E CASAS. E N L A 
\ J Calzada de Jesús del Monte, nueve ea 
el Reparto Lavrton, cuatro en Santos 
Suárez, doce en el Cerro, sseis en L u y a -
nó, veinte en el Vedado, dos en San 
Lázaro, una en Cristina, una «n Concha, 
una en Infanta, una en Gloria, dos en. 
Picota y tres en Egido. Manuel Gonzá-
lez/ Picota, 30; de 10 a 1 
23913 * 17 , 
¿OOMPRO TODAS L A S BODEGAS, Q U E ' 
\ - J sua mismos dueños me propongan ea 
venta, por tener casi siempre conocidos 
dol giro que pretenden comprar o esta-
blecerse, no me tienen que firmar nada' 
ni compromiso ninguno de ambaa partes, 
lo único que deseo ea que quien venda, 
sea persona de conocimientos y de pa-
labra González, Picota. 80. 
23913 17 B 
TA L L E R D E F O T O G R A F I A R A P I D A , de Santiago Fernández Compro má-
quinas de fotografía. Cuba. 28. Habana. 
3̂892 23 a. 
SE D E S E A COMPRAR C A T I V I A SECA por arrobas o quintales. Dirigirse a 
H, T.. Pocito número l a Habana. 
23807 i8 s. 
T T N J O V E N Q U E D E S E A COLOCARSE 
KJ en una casa uuena de cocinero; ha 
trabajado de mano o cualquier otro tra-
bajo;. Egido, 15. Hotel Cuba, Andrés Va-
lenciano. 
24164 17 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
ji-y en casa part'cuiar, que sea decente. 
Villegas, -14. entre progreso y O'Reilly. 
Teléiono A-839S 
24010 16 s 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
Ju? nio, sin niños, no tienen inconvenien-
te de ir fuera; él cocinero o portero; ella 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Reina, 122. 
24034 16 a 
T T N J E F E D E C O C I N A , E S P A S O L , D E -
vj sea casa particular o de huéspedes, 
conozco el arte efeativo, repostería y 
pastelería, tengo referencias. E n la ni* sma 
uay un Joven de Madrid, que se coloca 
de criado, ea fino y elegante, luforman; 
F-1907. 23ül8 15 8 
C E C O L O C A C O C I N E R O . R E P O S T E R O . 
KJ Presenta los mejores informes. Buen 
sueldo, única pretensión. Lamparilla, 19. 
23985 8 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
Kj ñero, cocina francesa, española y crio-
lla; hace toda clase de repostería y fiam-
brería. Informan en O'Reilly, 60. Teléfo-
no A-6OÍ0. 
24000 15 a. 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ peninsular, de criandera, teniendo su 
certificado de Sanidad y teniendo buena 
leche; tiene 67 dias de haber dado a 
luz. Informan: San Nicolás, 289. 
24212 18 8 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
KJ recién llegado, de España de criaude-
xa, parida de dos meses, con abundante 
leche, como también se compromete a 
criar un niño en su casa o ir a darle pe-
cho dos voces al día. Informan: en Je-
sús del Monte, entre Santa Felicia y 
Enna, calle Luco, letra B. 
24201 18 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ española de 17 años, para manejado-
ra, y es muy cariñosa con loa niños. Sabe 
coser; y en la misma una criada fina 
para limpiar habitaciones. Informan: San 
Lázaro, uúmero 25.. 
23870 15 s. 
CKJADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
" P R E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
JW habitaciones, una Joven, peninsular, 
en casa de familia de moralidad; sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la 
garantice. Informarán: Sol, 13 y 15. Ho-
tel E l Porvenir, 
24243 18 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
JLS pañola, para criada de cuartos o co-
medor ; tiene referencias. Aguila, 253 
24098 17 b 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ai 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
. . . ind. 14 a,. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores/lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
AzuL Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 In 19 Jl 
Necesito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba a l s e ñ o r V á r e l a ; de 9 
a 11 a. m. Mart í , 106; Guanabacoa. 
15 8 
AGENCIAS PE COLOCACIONES 
VÍLXAVERDE'fcA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un ü^r'v cocinerc 
de casa particular, hotel, fonda crí i -
bleciralento, c camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rejuirtido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para ol campo, 
23406 _ an • 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J U / peninsular, de criada de habitaciones 
o manejá-dora de un niño, tiene una niña 
de tres años y si lo desean sé coloca con 
ellá o sin ia niña; la niña es cariñosa y 
tiene referencias. Informarán: Jesús del 
Monte, calle Milagros, esquina Felipe 
Poey. Bodega. 
24133 21 8 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, en casa de corta familia, 
para criada de cuartos o comedor, para 
poca familia, sobe coser a máquina y a 
mano; tiene quien la recemiende; se 
coloca en el Vedado. Calle 19, entre F 
y G, a todas horas. 
24059 18 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven, española, para limpiar ha-
bitaciones, no se admiten tarjetas. Di-
rección : Espada, 22. entre San Lázaro 
y Jovellar. 
24015 16 s 
T > E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
ji-> peninsular para criada de cuartos, sa-
be coser. Desea casa de moralidad. In-
forman: Compostela. 112. 
23998 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E -ra. una señora de 24 años, con buena, 
y abundante leche y certificado de mé-
dico. Para informes: dirigirse a Veláz-
quez, número 103, Calzada de Concha, Ha-
bana. 24114 17 s 
A COLONOS V HACENDADOS D E L A provincia de Matanzas, se ofrece jo-
ven español, para mayordomo y ofici-
nista, conociendo Teneduría de Libros 
y Mecanografía; tiene quien garantice su 
honradez y referencias de las casas en 
donde ha trabajado. Para más informes 
dirigirse por escrito o personalmente a 
J . Eugenio Hermida. Oficios número 7, 
altos. Habana. 1 
23783 17 s. 
DE S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , D E mediana edad, para portero o cosa 
análoga, tiene quien lo garantice. Para 
informes: San Pedro. 10, ferretería de 
Garay Hermanos, 
23857 18 s 
SEÑORITA SARA SOTO. P R O F E S O R A de Instrucción, desea colocarse de me-
canógrafa, en oficina seria. Informan en 
Patrocinio, esquina Saco. 
23370 20 f 
SE D E S E A N COMPRAR D E 2.600 A 3.CO0 metros en el Reparto Buena Vis-
ta. Se paga parte a l coutado y el resto 
se constituye hipoteca. No se admiten co-
rredores. Informan; Notaría de Selléa. 
Empedrado, 46 
23672 ^ • i7 s 
SE COMPRAN 
casas y solares en todos los barrlo.o -r 
repartos. Se facilita dinero en hipoteca» 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estete, A'Ictor A . de' Busto. 
Aguacate, 3a A-9273; do 9 a 30 y 1 a á j 
22905 s. 
COMPRAS 
Compro casas de cinco a cincuenta mil 
pesos de Beiascoaín a los muelles y do 
Reina a San Lázaro, Trato directo. Iba-
rra. Teniente Bey, 60, altos, de 9 a 11 r 
de 2 a 4. 
21839 19 a. 
fia 
m m 
\ j e s í a d s i e c á m i e r a t o s 
I N E R O E 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E el 7 por 100, en todas cantidades, 
dinero para pagarés. Gisbert. Neptuno, 
47, barbería. De 9 a 11. 
23835 18 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, a leche entera; no tiene niño. In-
formes: calle Morro, número 5. 
24122 17 8 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, joven, peninsular, recién parida y 
llegada de España, con abundante y bue-
na leche, tiene certificado de Sanidad, t'e-
ne que ser buena casa y formal, si no 
que no ee presenten. Para informes: Cal-
zada del Cerro, 557, Teléfono A-3989. 
24135 17 3 
CHAUFFEURS 
/ C H A U F F E U R , MECANICO. CON INME-
jorabies informes de su tarabajo y 
comportamiento, solicita casa particular 
para esta Capital. Llamen a l Teléfono 
A-8682. Señor Gómez. 
24216 18 8 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , S O L I C I T A 
\ J colocación en casa particular o de 
comercio. Informes al Teléfono A-1802 
24046 l6 8 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -
J L / pañol, para ayudante de chauffeur 
con recomendaciones si lo desan. Para 
informes: Tel. A-45.00 F . P. 
24079 20 s. 
T T N J O V E N , E S P A S O L S E D E S E A CO-
5 J locar de ayudante chauffeur. Infor-
man en Villegas. 101, habitación número 
1, Felipe González o deje aviso al en-
cargado. 
24000 I5 8-
TENEDORES DE LIBROS 
CRIADOS DE MANO 
"DENINSULAR, D E MEDIANA E D A D . 
JL desea colocarse de criado de mano, 
ayudante cámara. Tiene referencias. In-
forman : Inquisidor, 29. 
24177 18 s 
UN MATRIMONIO 
Desea colocarse; él de criado y ella co-
cinera, conociendo bien su obligación; 
tienen buenos informes y van al cam-
po si se desea. Informan: Calzada, nú-
mero 130, Vedado. 
24018 . 16 s 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -niusuiar, de criado de mano o ayu-
dante de chauffieiur. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. Luya-
nó. Pedro Pernas y Teresa Blanco, bode-
ga del Rifle; de 7 a 10 y de 12 a 4. 
24069 16 s 
/ C R I A D O D E MANO, CON P R A C T I C A 
KJ e informes, deseo colocarme. Sueldo 
$3C y ropa limpia. Antigua de Mendi 
O'Reilly, i y 3. Teléfono A-283t. 
23903 15 • 
DE S E A N COLOCARSE UN MAGNIFICO cru'.do. un buen portero, un gran 
chauffeur, dos muchacliones fuertes, un 
matrlmoulo, una cocinera y dos buenas 
criadas. Habaua. 114, Tel. A-4792. 
23051 tfi a. 
A l Comercio: No se prcocipe si no 
tiene tenedor de libros. Me hago cargo 
de su contabilidad por una p e q u e ñ a 
cuota mensual. Especialidad en cons-
tituir empresas, apertura de libros y 
Balances. Llame a SantaiuL T e l é f o n o 
A-8308 . Acorta , 4 2 , bajos. 
236S6 17 8 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para t r a b a j o s 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianon," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o < 
Salud, 67c bajos. 
C 382 alt Ind 12 e 
Dinero para hipotecas. Inte-
rés corriente. Sin intervención 
de corredores. A. Depril. 
Amargura, 77, altos. 
HI P O T E C A S , E N P R I M E R A S , S I E T E clientes, me han indicado que desean colocar dinero, en cantidades chicas, me-
dianas y mayores como se presenten, en 
todo el término del municipio de esta 
Capital, cobrando su interés en precio 
corriente, como se cotiza ahora, llenan-
do los requisitos y formalidades de la 
ley. Manuel González. Picota, 30; de 
10 a 1. 
23913 1" 8 
Ü R M J N Á S 
Para el que tenga poco dinero 
Se vende, en el mejor punto del Cerro, 
en $1.850 un chalecito compuesto de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos y cocina, 
todo de madera y tejas; patio y traspatio; 
instalación sanitaria completa, luz eléc-
trica, agua y aceras. Puede verse a toda 
hora, gana buen alquiler y está alquilado 
todo el año. Informan: Sitios, 163 y 105. 
VIAJANTE 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri -
ba a Joaquín Valdés. Monte, 4ff7. Habana. 
24213 24 s 
C E O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR. 
KJ para lavar ropa de casa particular, en 
su casa, buena lavandera, práctica en su 
trabajo. Santa Emilia, número 1, Jesús 
del Monte, preguntar por Araceli. 
^181 ^ 18 8 ^ 
PENINSULAR, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero, camare-
ro o cosa análoga. Tiene ref«rencias. In-forman : Inquisidor, 20. 
24176 18 a 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N J A R -dinero. con buenos informes de las 
dos casas que ha trabajado. 22 años. I n -
forman en la calle M. esquina a 17, ca-
lé. Vedado. 
24241 • 18 s 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud, reserva. Invertimos $300.000 en ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar. 80, altos. 
A-9115. 24081 24 s. 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. C u b a , 81 , a l -
tos. 
C 7156 in lo. 8 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m, 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
CASAS EN VENTA 
Vendo dos en Santa Emilia y San 
Julio, Juntas o separadas. $7.350 
cada una, compuestas de portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, 
servicio, con vigas de cemento y 
techos de cielo raso. Tres en Se-
rrano, una de esquina, con portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos y 
demás servicios, $8.000. Las otras 
dos, constan de portal, sala, come-
dor y dos cuartos, $3.500 cada una. 
E n San Ignacio, de esquina, y que 
mide 408 metros, $5.600. Informa: 
B. F . López, Teléfono A-6857. 
24188 24 a 
R. RIAN0 
Escritorio: Aguila, 66, altos; de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. M-2010 
CASAS EN VENTA 
HABANA 
Calle de Hornos, antigua, 700 
metros. ^- •, ' ; • 
San Nicolás, moderna, 2 plantas 
Sublrana, Carlos I I I , moderna. 
Luz, antigua 
Neptuno, 2 plantas 
Aguila, moderna. 
Aguacate. 3 plantas. - - • • • 22.000 
Empedrado, esquina. 3 plantas. 32.00C 












PARA ENCARGADO. VENDEDOR. PA-gador, u otro empleo análogo en fá-brica, taller o neprocio de importancia se 
ofrece un joven activo, honorable y con 
buenas referencias para esta ciudad o el 
interior. Calle Baños, esquina a Quinta, 
número 46. alto», 
24146 .. 
E^N I ' K I M E R A H I P O T E C A , S E TOMAN 2 4.000 pesos al 7 por 100 por cuatro años, anual, sobre 1-1Í4 manzana terre-
no ai lado de la Quinta Benéfica, mide 
1000 varas, es esquina de fraile Se va 
a fabricar en dicho terreno cuatro ca-
sas. Teléfono I-2S57. 
23001 11 8-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4( ; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27H. 
E n la calle Princesa, moderna. 
C0"08 
San Francisco, moderna. , . . 
Estrada Palma, moderna. . . . 
E n la Calzada, antigua 
Santa Emil ia . 
Marqués de la Torre. . . . . 
Milagros • 
En la loma de la Iglesia, esqui-
na moderna 
Delicias . . . , 























Aguila, 66, altos; de 8 a 11 3 
de 1 a 4. Tel. M-2010 
24186 V ~ ' " " 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 15 de 1918. 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
23526 80 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDKADO. 47; DJS 1 a 4 
¿Quién vende casas? PKKEZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿yu ién compra fincas de campo? PEREZ 
¿(Juién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
ÍLos uegocios d© esta casa son serios y 
9 • reservados. 
Empedrado, uúmero 47. De 1 a 4, 
Linda casa en el Vedado, vendo 
Cerca de 23, con ja rd ín , portal, sala, re-
cibidor, salOn de comer a l fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina con agua caliente. Buena 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En Bella-Vista, Jesús del Monte 
Vendo un chalet, moderno, con portal , 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. Jaxd ín ai fondo, ser-
vicias, entrada independiente, en lo m á s 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-ZTll . 
£n Princesa, J . del Monte, vendo 
Una casa moderna, con portal , sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servlcioe, jar-
dín a l fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
EN GLORIA, VENDO 
2 casas para fabricar, mide cada una 
6X17 metros. Acera de sombra y cerca 
de la Es tac ión Terminal. Urge la venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En San Nicolás, cerca de Mon̂ e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 miensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Belascoaín de. , . . . , S70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de 
Una en Consulado, de. 
Una en Campanario, de. 
Una en San Rafael, de. 
Una en Habana, de. . . 
Una en San Ignacio, de, 
Una en Bemaza, de. . 
Una en Aguiar. de. . . . 










Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . Telé-
fono A-2711. 
CASAS EN EL VEDADO, VENDO 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en P. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K . Otra en 15. 
•y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
En 19, en 17, en J, en Paseo, en H , en 
E . en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en E, en 
B, en K , y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal , sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
. EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno. Ja rd ín , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, siu gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
24190 22 s 
ROTA Y SUAREZ 
Compran y venden casas, solares y f i n -
cas rús t i cas . Facili tan dinero sobre h i -
potecas, pagarés y alquires de casas. 
Empedrado, 22. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
VEDADO. E N $16.000 VENDO E N 1*4. calle 17, dos casas con sala, come-
dor, tres haJaltaciones, cocina, baño y 
servicios. Además una cuar te r ía con ca-
torce habitaciones interiores. Renta 135 
pesos de alquiler mensual. 
/"XAXXE ZEQUEIKA. E N 16.000 PESOS, 
\ j espléndida esquina de dos plantas, de 
fabr icación moderna, con establecimiento 
en los bajos. Otra en^ la calle del Sol, 
t ambién con establecimiento., de dos plan-
tas, con 447 metros de terreno. Precio: 
45.000 pesos. 
CA E L E D E SAN RAFAEL, MEDIA cuadra del Parque de T r i l l o , casa con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, ba-
ño y servicios. Además 18 habitaciones 
interiores. Renta 173 pesos mensuales. 
Precio: 20.000 pesos. 
X TEDA DO. E N 3.600 PESOS, OASA CON 
\ j a rd ín , portal, sala, _ comedor(, tres 
habitaciones, cocina, baño y servicios. 
Es tá a 25 metros de la calle 23. Pro-
' duce el ocho por ciento de renta. 
CA L L E ESPERANZA. E N 3.000 PESOS casa moderna, de azotea, con sala, co-
i medor, dos habitaciones, cocina, baño y 
servicios sanitarios modernos. Calle Dia-
r la con seis habitaciones, 7.000 pesos. 
I ^AT.T/F DTl r'A-nTV HJN «<» ""^ •OO"' r * -
\ J sas de construcción moderna, con sa 
la, recibidor, tres habitaciones, saleta 
corrida a l fondo, cocina, baño, servicios 
sanitarios modernos-, techos de hierro y 
concreto. 
CRUZ D E L PADRE. UNA CUADRA D E la esquina de Tejas. Casas de cons-
trucción moderna con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño, techos de hie-
rro, cielos rasos, insiaictción eieCuiiCu, y 
gas. Precio: 4.500 pesos. 
REPARTO ALDECOA. DOS CASAS DE madera y tejas en buen estado con 
sala, comedor y cinco habitaciones cada 
una. Miden 20 por 40. Precio por las 
dos 3.500 pesos. 
XREDADO. E N 33.000 PESOS E S P L E N D I -
V da casa en la calle 17 de dos plan-
tas. Se compone de j a rd ín , portal, sala, 
hall, comedor, cuarto de baño, cocina, 
baño y servicios en los bajos. Cuatro dor-
mitorios en los altos con su cuarto de 
baño con todo servicio. Mide 774 metros 
de terreno. 
FINCA RUSTICA, E N 33.000 PESOS V E N demos esp léndida finca de siete caba-
l l e r í a s de tierra situada en la provincia 
de la Habana y en carretera, parte de 
ella es tá sembrada de caña. Tiene dos 
casas de madera y tejas, agua abundan-
te. Es t á a dos ki lómetros de dos Inge-
nios. 
SOLARES E N VENTA, E N E L VEDA-do, JesUs del Monte, Víbora, Cerro, 
Repartos Almendares, Buen Retiro, Co-
lumbla, Chaple y Las Casas. Informes d i -
rectos a compradores. Bota y Suáréz. Em-
pedrado, 22. 
24250 18 s. 
SE VENDE A UNA CUADRA D E L A CA-tedral uaa gran casa antigua, de alto 
y bajo, con once metros de frente por 
28 de fondo a sesenta pesos metro. Sin 
corredores. Informan su d u e ñ o : Aguiar, 
47, bajos. 
24288 24 s. 
X T N A HERMOSA Y OMPLIA CASA E N 
\ j lo mejor de la calzada de San Láza-
ro, a dos cuadras de Prado y una de 
Malecón, propia .para rediflcar con media-
neras propias, mide 11-25 por 38". Su pre-
cio puede quedar reconorido, Kivero. Te-
jadililo, 44. 
24283 18 s. 
CHALET: $14.000 
Vendemos inmediato paradero "Ceiba", 
t ramfía Vedado-Marianaoi, un precioso 
chalet de $14.000. Brisa. Vis ta que es 
bello panorama. Domina todo el reparto 
Columbia y el de Buena Vista. Se ve la 
Playa de Marianao. Tiene sala, comedor, 
tres buenos cuartos y el de criados, mag-
nífico cuarto de baño con cinco aparatos, 
servicios aparte para criados, agua fría 
h caliente, portal redondo por dos lados, 
con sótano. Had 780 metros. Pisos de 
mosaicos. E l chalet es nuevo, con lujo. 
Precio: $14.000. También vendemos otro, 
esquina, a una cuadra del t ranvía , re-
parto Buena Vista con 800 metros, nuevo, 
$13.000 al contado $3.00 c resto a pagar 
en nueve años. Informan: Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
24271 18 a. 
Q E VENDE. EN LO MEJOR D E L V E -
/! d^-do» y de su Calzada, una de sus 
mas bonitas Quintas, con m á s de m i l me-
tros, esquina de f ra i le ; en la Víbora, 
Avenida de Santa Catalina, una casa con 
««n^?16**08' rentando cien pesos, en 
3><>-«w; y en Principe una cuadra del Ma-
lecón, otra con cerca de 800 metros y 
doscientos de renta, en $25.000. D u e ñ o : 
oWo0-,110 y Apartado 2432. 
•'••"-¿7 17 s 
TpOR EMBARCARSE: SE VENDE CHA-
let, acabado de fabricar, Reparto A l -
mendares. Techos monoliacos. J a r d í n , 
portal, sala, comedor a l fondo. Dos ba-
ños completos, modernos, 4 cuartos, pa-
tio, garaje y amplio traspatio, cercado 
de mampos te r ía , frente a la línea, en diez 
mu pesos una parte contado, resto h i -
FOo5^ Su dueño : Teléfono 1-7464. 
^4065 16 g 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, núm. 22. Tel. A-5097 
VENDO E N L A CALLE DE CONCOR-dia, una casa vieja, 11x28, venga a 
verme. 
X ^ N SITIO DE GRAN PORVENIR V E N -
J-J do en $4.200, único precio, delicioso 
cna i e t a la brisa, mucha agua caliente y 
i na , baño completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matr imonio amante 
del confort. En Buena Vista, 3a. Aveni-
o o a ^ 6 6 y 7. Carros Playa. ^3949 26 s 
MATRIMONIO, PENINSULAR, CON inmejorables referencias de las casas 
que ha trabajado, desea colocarse como 
encargados de una casa, para su l impie-
za y cuidado, o para limpieza de. ofici-
as o para portero o criados para casa 
articular. Informes: Cuba, 28, por Guár-
eles. Repartamento 6, altos. 
24284 18 s. 
' ^E ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N 
3 t e s t a m e n t a r í a s donde quiera que se 
•ncuontren los bienes. Actividad y pron-
itud en los negocios. Notar ía de L á m a r . 
(ificios, 16, altos. 
24255 14 o. 
A CUERDESE QUE E. BLANCO PO-
lOL lauco vende casas, propias para reñ-
ía, chalets para residencias y terrenos 
j^ara fabricar, en los mejores puntos de 
la Víbora. Oficina: Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y Sau Buenaventura, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
24187 18 s 
KEPARTO SANTOS SUAKEZ, EN JEv sús del Monte. Vendo ima 'boni ta casa 
de esquina, en $6.000; otra, con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, buen cuarto 
de baño y toda de cielo raso, $4.500. Hay 
rebaja comprando las dos casas. Infor-
ma: F.s Blanco Polanco, Concepción, 15, 
altos. V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
24187 18 s 
SE VENDE, E N LO MEJOR D E L BA-rrio de la Ceiba, Marianao, una her-
mosa, casa quinta, compuesta de portal, 
rala, saleta, comedor, 4 habitaciones ba-
ños , de lujo y para criados, y todos los 
servicios necesarios, incluso su garaje i n -
dependiente. Está rodeada de jardines, 
que con el terreno que ocupa la casa 
hacen un total de 2.500 metros cuadra-
dos, con una magníf ica cerca de cemento 
armado. Para m á s informes: dir igirse al 
doctor Lorié, Botica del Hotel Phuza. 
. 24118 18 3 
TQUEN NEGOCIO: CASA ESQUINA 
- U ocupada comercio, dos casas conti-
guas, todo construcción nueva y de lo 
mejor, buena calle, mejor s i tuación con 
«o* J ^i0.,1110^6"10- Precio 12.500 pe-
D e l i c i é í:ebTa3a- ^ t o con su duefia en 
oioi^8 y Luz. Víbora. Teléfono 1-1828 
— . 18 s 
ENoon25n^?,SOS Z 3 ^ » » ^ CHALET, 
alVomioPO*a1' sal3' 3 cor tos , comedor 
fmtP r 2' igrai1 patio' los carros por de-
a nnfole la Puerta. en Dolores Esquina 
•Gon0á& ^ Í * l ™ m ^ T ^ l ^ m n o 24234 ^^-"ana, «5 3 ^ s a s t r e r í a . 
22 s 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente tkl Parque el- San Jnan de Dios. 
De 8 u 11 1. m. y de 3 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
CALZADA D E L A VIBORA 
Casa moderna, muy bonita, con todas 
las comodidades, magníf ico baño, $7.000. 
Otra casa a una cuadra de esta calzada, 
con sailB., saleta, cuatro cuarto si, mo-
derna, $5.000. Otra casa de esquina, a 
una cuadra de esta calzada con jardines, 
m á s de cuatro cuartos, garage espléndi-
do. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
CHALET DE ALTO Y BAJO 
En el Cerro, lugar muy céntrico, tiene 
entre altos y bajos m á s de ocho cuartos, 
gabinetes, baños , tres cuartos de criados, 
entrada para au tomóvi les ; muchos fruta-
les; su terreno 1117 metros. Mitad de pre-
cio se deja a l 6 por 100. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
QUE BUEÑA CASA 
Barr io de Monserrate, de alto y bajo, 
zaguán, dos ventanas, m á s de ocho cuar-
tos entre altos y bajos: a la brisa, situa-
ción la mejor de l a Habana. Reconoce 
un censo de $2.700 a l 5 por 100 que se 
deduce del precio, pudiendo cancelar el 
comprador si as í lo desea. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA 
Bn el Vedado, parte alta y acera de 
sombra, a media cuadra de l ínea, moder-
n ís ima , j a r d í n , portal, hall , seis cuartos, 
espléndido sa lón de comer, lujosos cuar-
tos de baño para f ami l i a ; pisos m á r m o l 
y lozas finas; cuartos y servicios para 
criados, garage. Cielo raso. Precio: 14.000 
pesos y reconocer $13.500 hipoteca al 7 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
REPARTO ALMENDARES 
Cedo dos solares, muy bien situados; 10 
por 4fr, 10 varas cada uno; están próxi-
mos a la. l ínea. A razón de $4.50 la vara. 
Hay que entregar a lgún efectivo. Figaro-
la, Empedrado. 30, bajos. 
SOLARES EÍTÍL VEDADO 
En 17. medio solar, 341 metros a $15 me-
tro. En 15, otro medio solar a $16 metro. 
En l ínea. Jugar céntr ico, 1.40O metros 
a $19 metro y reconocer un censo chico; 
19 y medio por 50 metros entre cailes 
de letras y próximo a 1!7 a $26.50 metro. 
Otro solar de esquina a calle de letra, 
parte alta a $22 metro. Otro solar de 0 
por 43 metros a $9 metro. Otro solar de 
centro en 10 cerca del parque Menocal, a 
$20 metro. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
UN GRAN CHALET 
En l a Víbora, a la derecha yendo para 
el paradero, alto y bajo, con m á s de 9 
cuartos, garage; e s p l í n d i d o s cuartos de 
baño En Avenida de Estrada Palma, otro 
chalet alto y bajo, cerca de la calzada; 
con más de 11 cuartos lujoso y cómodo. 
Figjcrola, Empedrado, 30, bajos. 
CASAS CHICAS 
En el Vedado, A media cuadra de la 
l ínea, casa con jardín , portal , sala, saleta 
corrida, tres cuartos grandes, un cuarto 
de baño y servicios; patio y traspatio; 
$0.000 y $50 de censo. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
ESQUINAS ANTIGUAS 
Una barrio de Monserrate, muy bien si-
tuada, pues se le pueden fabricar varias 
accesorias y quedar la esquina para es-
tablecimiento. Otra esquina, a tres cua-
dras del parque de Colón, 7 y media por 
17 y medio metros a $51 metro. Casa 
antigua, en buen estado, a la brisa, a dos 
cuadras del Prado; 7 y medio por 26 me-
tros. En Animas, otra casa entre Gallan o 
y Belascoaín, 6.80 por 22 y medio. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
ESTACIONTERMINAL 
A dos cuadras de ella y una de Belén, 
casa con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
antigua. $150 metros; sanidad. $4.000 y 
un censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EVEU0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CA^AS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; do 2 a fi. 
HABANA 
EN EL'VEDADO 
Vendo una casa en la calle B, a inedia 
cuadra de la calle 23, que mide 6-83 por 
50; total 341 metros 50 cents., con portal , 
j a rd ín y d e m á s comodidades, en $13.500. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5 
CASAS EN VENTA 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $60, $8.500; 
Industria, renta, $140, $19.500; Virtudes, 
uos casas $10.000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mar t ínez Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
24153 17 s. 
/ ^ A S A NUEVA, CON TECHOS DE CON-
eti ^SoS' v^S'as de acero, carnegí , super-
ticie 260 metros, 11 de frente, 2 acceso-
r í fS «íin'1'1 cuartos, renta como barato, 
f i jo , $90 mensual libre de censos; pre-
cio f i jo . $7.850, situada en la calle de 
oo^fa- González. Picota, 30. 
.¿JW3 17 g 
/CONSULADO. 560 METROS. CASA A N -
\ J t 'gua en buen estado, sumamente ba-
rata. 
AGUIAR, DOS CASAS, $19.000 CADA una dos plantas modernas. 
VEDADO, VENDO CINCO CASAS, JUN-tas o separadas, hay una de esquina 
con bodega. Precio a 42 pesos metro, te-
rreno y fabricación 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Renta $420 mensual la doy en $34.000. 
Urge. 
/ ^ A L L E CONCEPCION. UNA MAGNIFI -
\ J ca casa, en $7.000. 
CASA: S2.750, MAMPOSTERIA, AZOTEA y teja, 7X32 metros, portal, sala, sale-
ta, dos cuartos y servicios, calle Rosa 
Enríquez, Luyanó , cerca del t ranvía . I n -
formes: Rodríguez, Empedrado, 20. 
239í4 15 8 
MALECON. VENDO ESTA C4SA DE cuatro pisos, con fondo por San Lá-
zaro. Informes: Mauro S. del Pino. Haba-
na, <2, bajos. 
C 7565 4d-12 
BARRIO D E L P I L A R : VENDO UNA casa, de sala, saleta, 3 cuartos, en 
$3.200; no t ra to con corredores. Infor-
man en Santa Rosa, n ú m e r o 7. 
24096 17 s 
i ^ A S A ANTIGUA, DE POCO FONDO Y 
KJ hermoso frente, acera de brisa, inme-
diata a esquina, con los dos arrimos de 
paredes fabricados bien y altos, en la se-
ñor i t a y buena calle de Apodaca, pro-
pia por los detalles dichos y otros be-
neficiosos que en sí reúne, para fabricar-
la bien con poco costo y tenerla toda la 
vida alquilada, precio sin admitir nada 
menos, $4.600. M. González. Picota. 30; de 
10 a 1. 
24121 19 s 
CASA E N LOS QUEMADOS DE MA-rianao, frente a las taquillas de en-
trada al magníf ico h ipódromo, donde se 
ven las adoradas rosas y orquídeas del 
célebre j a r d í n E l Clavel, mampos te r í a y 
madera, existe un establecimiento de 
café en la citada propiedad, renta aho-
ra $90, en las carreras, o sea la tem-
porada, que cada año son mejores, las 
casitas por a l l í valen todo lo que se 
pida, en el paradero del Vedado se toma 
t ranv ía de Santa Ursula, y pasa por la 
esquina o frente, y el de Zanja deja a 
una cuadra, hago esta observación por 
haber recibido correspondencia de dis-
tintas personas in teresándose por este 
negocio, y la casualidad de olvidarse en 
darme su dirección postal, l ibre de cen-
sos, ú l t imo precio $8.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
24121 19 3 
FIGAROLA 
ESCRITORIO t 
EMPEDRADO. S«. BAJO!", 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m . y de a a. 5 n. m. 
24290 18 s. 
TESUS D E L MONTE, SE VENDE L A 
t i esquina de fraile de Princesa y San 
Luis, marcada con el número 3 moderno, 
se de madera y tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, servicios y traspatio. Mide 
6 por 30. Su precio: $3.500. Recojan los 
t í tulos en el Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
24282 18 s. 
BUEN NEGOCIO 
So venden dos casas, una es esquina y 
la otra da a l fondo de la esquina, o sea 
calle de Alcantaril la 1, y Factor ía 88. 
Informan: San Rafael- 126, pr imer piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de 5 a 7. 
24222 29 s. 
CASA NOEVA, B I E N CONSTRUIDA, hace nueve a ñ o s que se fabricó, dos 
pisos, escalera m á r m o l independiente, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicios comple-
tos en cada piso, renta hoy, como bara-
to por tratarse de inquilinos buenos, $47 
mensual, en cualquier tiempo puede ren-
tar más , apropós i to para cualquier fa-
mil ia que le gusto v iv i r con comodidad 
en altos frescos, barrio tranquilo, cerqui-
ta del t r anv ía , y alquilax los bajos, ca-
lle de Alambique, ancha, inmediata a 
todos los lugares y empresas de la ciu-
dad, precio sin rebajar un centavo, l ibre 
de gravamen, cont r ibución y agua a l día, 
$6.500. González. Picote, 30. 
24121 19 s 
CASA EN L A CALLE DE SAN ISIDRO, vieja, con frente y superficie de te-
rreno regular, es verdad que esta calle 
en la actualidad constituye a empeorar 
por sus desgracias, pero puede tener un 
cambio radical, y esto ha de ser en lo 
que debe de fijarse el que tenga que i n -
vert ir capital, su posición topográfica, 
tan unida a los muelles y la principal 
estación, que j a m á s desaparecerá , son 
causas suficientes para que la citada ca-
lle, en tiempo no lejano, vuelva a ser 
calle de pr imer orden y comercial, no 
piense en ofertas si le llevo a verla, pre-
c'o $4.500 González. Picota, 30; de 11 a L 
24121 ' 19 s 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de m a m p o s t e r í a , en Quiroga, a 
una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servidos, en 1.400 
pesos. Informan en San Miguel 76, bajos; 
de 5 a 7 p. m . J . Díaz. 
24167 21 s. 
/ ^ASA-QUINTA. SITUADA E N L A CA-
rretera de Columbia y próxima a la 
l ínea de los t ranvías , de Zanja y del Ha-
vana Eléctrica Superficie: 1500 metros 
cuadrados. Metros de fabr icación: 600 de 
cemento armado y techo monolí t ico De-
partamentos: Planta baja: sala, come-
dor, hall , pasillo, cinco cuartos, dos ba-
ños, garage indepondiente y terraza. Plan-
ta a l ta : Tres habitaciones, pasillo, sa lón, 
baño, escalera de mármol , servicio sa-
uitario completo con casa independiente 
piara criado. Espléndidos jardines con dos 
glorietas rús t icas en las partes laterales 
de la casa. Informes: Mauro S. del P i -
no. Habana, 72, bajos. 
C 7566 6d-12 
PARA I N V E R T I R DINERO: VENDO dos propiedades, urbanas, en Trece y 
8.000 pesos, son de esquina, su construc-
ción nueva y de lo mejor, con una si-
tuación especial- P r ó x i m o a Iglesia Je-
sús del Monte, barrio de lo mas sano y 
pintoresco. Estas fincas tienen toda l a 
urbanización Luz eléctrica y gas. Ca-
lle espaciosa, con árboles. Trato con su 
d u e ñ o : en Delicias, frente al n ú m e r o 41, 
Víbora. Teléfono 1-1828. 
23599 16 a 
CASA MODERNA, DE ESQUINA, E N un terreno cuadrado de 532 metros, 
dividido en hermoso salón de esquina y 
tres casitas independientes, buen portal, 
luz, agua, propio para persona que en-
tienda comercio y desee que su famil ia 
pueda v iv i r decentemente, en las p ró-
ximas carreras de caballos un estableci-
miento en este mismo local, atendido y 
surtido, da de ut i l idad la mitad, de lo 
que hoy pido por la propiedad. Precio 
con t í tu los claros, $9.000 González. P i -
cota, 30; de 9 a 1 
23545 13 s 
"\ TIENDO, E N E L REPARTO SANTOS 
V Suárez, dos casas, juntas o separa-
das, compuestas de portal, sala, recibi-
dor, 3 grandes cuartos, baño intercalado, 
comedor a l fondo, cocina, servicio para 
criados, patio y traspatio. Mide 6.26 de 
frente por 26.76 de fondo, y toda de 
cielo raso. E l precio de cada una es de 
$7.350, y es tán actualmente alquiladas. 
Para informes: B. F. López. Teléfono 
A-68o7. 23334 15 s 
CASA ANTIGUA, E N L A CALLE DE Picota, frente a l reloj de la Esta-
ción Terminal, con 6 metros de frente 
por 24 de fondo, equivalente a 144 me-
tros cuadrados, precio f i jo $5.600, y re-
conocer 250 en censo; piense esto en cuan-
to lo lea, porque es negocio para to-
dos. González. Picota, 30. 
_ 23962 17 s 
VIBORA. VENDO PRECIOSA CASA, portal, sala, saleta, 3 cuartos, terre-
no para fabricar, salón de comer, toda 
cielo raso. Vale $5.000; se da en $4.850. 
Llame A-1824 No corredores. 
23920 15 s 
JORGE ARMANDO RUZ 
H A B A N A . N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A-2736 . 
Casas en la Habana: Gervasio, cerca 
Reina, moderna, 3 ventanas, canter ía , pre-
parada para altos, con 374 metros, $22.000. 
Zanja, para fabricar, con 600 varas sobre 
14 frente, $18.000 Gloria, para fabricar, 
con 349 metros, $10.000. Maloja, con sala, 
comedor, 6 cuartos, $7.700. Animas, oon 
419 metros, de altos, $30.000. Sitios, 187 
metros, mampos te r í a , $4.900. Lawton, ren-
tando $20, moderna, $2.500. Habana y 
Amargura, con 808 metros fabricados, de 
tres pisos, canter ía , $150 000. Solares en el 
Vedado, en Paseo, 29, 2?, 19, 17, A, B 2, 
desde $12 metro. J. A Ruz. Habana, 91. 
23816 18 s 
/ ^ A N G A : UNA GRAN ESQUINA, EA-
bricaeión primera, en Tamarindo, tres 
cuadras calcada, dos establecimientos. 
Renta $160, $17.000. no corredores Empe-
drado, 20. Vega. 
23975 15 s. 
EN L A CALLE DE CONCEPCION, UNA esquina moderna, en $12.000. 
"DORVENIR. UNA MAGNIFICA CASA 
X chalet, tiene garaje. $13.000. 
SA N R A F A E L . UNA CASA VIEJA EN $5.500. 
23358 20 s 
JUSTICIA, ENNA A HERRERA, SE vende una casa que renta $123, m i -
de 450 metros. Precio $12 000. Su dueño 
en la bodega. 
23456 21 s 
SOLARES YERMOS 
C E VENDE TODO O PARTE SOLAR 
O esquina Víbora, San Franlisdo y Ave-
nida Acosta, a media ruadra del carrito 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
t írele. Sus medidas son ideales, 7 por 30; 
se da barato, a l lado se es tán fabrican-
do grandes casas y chalets. Propietario: 
E. Alvarez, dulcería del café La Isla. Ga-
liano y San FafaeL 
24256 20 s. 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a f l 3 . Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
SOLAR EN SALUD 
Vendemos en verdadera ganga, rebajando 
del precio del terreno en tasación, $3. Son 
468 metros con gran frente en la calle 
Salud, a dos cuadras casi de Belascoaín. 
Informan: Habana, 90, altos A-8067. 
24276 • 18 s. 
CERRO, ESTACION 
Solar de 10 por 34 metros, inmediato a 
la Es tac ión . Calle Marqués. Se escucha 
An80^ferta aceptable. Habana, 90, altos. 
24277 18 s. 
CUARTA MANZANA, VEDADO 
Vendemos en L . m i l metros a $30. En 
23, esquina con 1816 metros a $25. Un 
cuarto manzana en 15, antes del "Parque 
Menocal, a $30. En frente del Vedado Te-
nnis Club, a $18 metro se venden 2.300 
metros. En la calle Paseo, 3183 metros a 
$3o metro. En la calle K , a metros del 
nuevo Malecón, 683 metros con casa a 
$21 metro. En J y 9, unos 1183 metros a 
52?:. Ji:nforman: Habana, 90, altos A-8067. 
24270 18 s. 
$1.90 VARA 
Duplique su dinero. Vendemos 3722 varas 
equivalentes a 2.604 metros a $1.90 vara en 
frente a l t r anv ía Vedado-Marianao. Frente 
a las calles y valiosos chalets del Buen 
Retiro. Una cuadra después del Club de 
Cazadores. A l lado de la hermosa resi-
dencia del comandante señor Husatorre, 
entre las calles 4 y 5 (por hacer.) Hay 
agua y luz eléctrica. P r e g ú n t e s e a los 
vecinos del frente a cómo se cotiza allí 
la vara: (todo vendido a $3.50 hace cua-
tro años y hoy piden $6.00.) Se facilita 
el pago en este negocio In fo rman : Haba-
na. 90. altos. A-8067. 
24273 i8 s. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Solar de esquina en la Avenida de 
Santa Catalina, acera Norte, de 
23-53 varas de frente por 46-66 
de fondo, con doble vía, tranvías 
por su frente, a cien metros del 
parque, $2.500 pesos/al contado 
y resto a plazos. Informan en San 
Julio, 74. (Reparto de Santos 
Suárez.) 
UíXXVí 
R E D A D O . DE opíTiTI \ 
X J Prensa, vo, " e 1 ^ , • 
entre Sama T c i v ^ A ^ C ^ > 
Estrada Palma, -ir. '.•Oi.,uo«. Sn !'" }• 
18. .solar J y ,, « s m ' ^ ' ^ z a b a l ci? 
.la que une al Cerro * 'a n$? 
UL Playa, y a una cuadl ^"'aitóa1*** 
vías. Informan en ,t !,ri1 ú* los' *a 
entre San Rafael v s i ^ ^ ' ^ o , W1 
23:iT7 5 Uiguef. ait^ 
VT dia de la Calzada V 'Al)J;-V"T>> 
Pasa la línea del tranvía 0 n c ^ t ó 
xmio a la Calzada dP i >, müvT'^ 
calle de Rodríguez, entre Tfanc. "en -̂
y .Manuel Pruna, un aof^ J,uana i,n-la 
10x31-60, (316 m é t r o V Calle,6 Cenft" 
aeeras, luz eléctrica, aioai?f .^l&ft 
bolado etc. 30 metros d e ^ ^ a d o ^ . 
el nivel del mar. Fernami^ ^"ura 
i rredor. l.a.niKuilla, ^ ^ G ^ e ^ 
, l l ^ J g ? 
¡Se venden, muy b a r a t ^ í ^ r ^ 
^ros de terreno, en el Rena* > 
¡Loma del Mazo, ent^ ^ 
23933 19 s 
SOLAR. MUY B I E N SITUADO, EN EI> Vedado Vendo un solar en la entrada 
del Vedado, muy próx imo a l t ranvía , i n -
mediato a la calle 23. Es t á en calle de 
letras, acera de la sombra. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrer ía "La Mo-
da." ' 2402S 20 s 
" • caire Lannen v P 
trocimo; üene arboles frutales 
situado a pocos metros del ky ^ 
Parque de Mendoza y del tranV 0Jí 
forman en 0'Remy, 51 o n 
M . i n c i ^ 0 Por Telé, fono M-1051. 
22850 
X 58-ÍK), en el reparto Amoli/p,;'9 . Poi 
daros,, calle, acera, arboldL ' a ^ , , ^ 
t r anv ías a una cuadra, i n m e d i a t a h 
orro lerululas 
cías. ¿(3 pesos al contado v --"ueii, 
les. Sitios. 181-E, entro \ 
Oquendo: Bchemendía " on24lez , 
23984 
17 i. 
SE VENDE UN SOLAR, E N EA OA. He Tamarindo, al lado de las fábr icas de Biscuit L a Ambrosia. Su d u e ñ o : 
Amargura, 56. 
23799 i» s 
A $2.50, CERRO 
Vendemos 890 metros equivalentes a 1.245 
varas a $2.50. Calle Recreo a dos cuadras 
t ranvía Cerro y cruce con Palatino. I n -
forman : Habana, 90. altos. A-8067 
24274 18 s. 
VENDEMOS 900 METROS, I D E A L FA-ra un garage. Calle Basarrate y San 
José. Media cuadra de Infanta. Ganga: 
$17.50 metro. In forman: Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
24275 18 s. 
SE VENDE UNA ESQUINA, E N SAN Rafael, a $25. vale mucho más. E. 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
24259 18 s 
T/TENDO 80O METROS D E TERRENO, 
V con el frente para la calle Salud, 
propio para un garaje. Informes: Haba-
na. 60 314, entre Obispo y O'Reilly sas-
trería . Camilo González. 
24233 22 s 
KEPARTO SAN JUAN. ARROYO Apo-lo. Se traspasan contratos casi por l i -
quidar o solares redimidos. Informes en 
el edificio de la Lonja. Departamento 
5.30: de 10 a 11 a. m. 
24229 22 s 
- t ^ E N D O , EN EE VEDADO, CAELE C, 
V entre 21 y 23, casa de dos plantas, 
mide 20x40, se da barata In fo rman: Zu-
lueta, 10, por Refugio, el portero. 
23679 17 8 
/PtASA, PORTAE, SAEA, SAEETA, TRES 
W grandes cuartos, gran cocina y patio, 
azotea corrida, $3.500. Pegado a Toyo. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Lienín. 
ESQUINA: MAMPOSTERIA Y AZO-tea, nueva, $6.500. produce más del 10 
por 100, bien situada. Informes: Rodr í -
guez, Empedrado, 20. 
24039 16 s 
f^iASA, PORTAU, DOS VENTANAS, SA. 
^ la, comedor y tres cuartos, azotea, 
$2.800, y tres casitas, madera, portal, sa-
la, dos cuartos y comedor, a $1.500, se-
paradas. Toyo Figuras, 78; de 11 a 3. 
Llenin. 
EN EL VEDADO 
" ITAGNIFICA CASA, GRAN CONSTRUC. 
JLJ ción, frente de can te r ía , 5 cuartos, 
garaje y demás . $29.000. G. Maurlz. Obis-
pa, 64. Teléfono 1-7231. 
• \ 7EDADO; CASA MODERNA. A EA 
V brisa, solar completo, p róx ima a L i -
nea, 6 habitaciones, garaje, $27 000. G. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfono I-723L 
T T E D A D O : PRECIOSO CHAEET, DE 
V esquina, calle 15, brisa, do altos, 
$70.000. G. Mauriz. -Obispo, 64. Teléfono 
1-7231. 
" ITEDADO: ESQUINA F R A I L E , 500 ME-
V tros, todo fabricado, de ^,ltos, renta 
$190, establecimiento contrato, $23.500 
ü TEDADO: GRAN CHALET. ESQUINA 
V fraile, gran confort, $65.000. G. Mau-
riz . Obispo, 64. Teléfono I-723L 
VEDADO: CASA, SALA, COMEDOR, 4 cuartos, $7.000. G. Mauriz Obispo, 
64. Teléfono 1-7231. 
"\ T I L L A N UEV A, PEGADO A L A C A L . 
V zada Luyanó, gran sala, saleta, tres 
grandes cuartos, sa lón a l fondo, toda cie-
lo raso, patio y traspatio, $4.900, Figu-
ras, 7a Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. Lle-
n in . 
f^ASA MAMPOSTERIA, $1.800, SALA, 
saleta, un cuarto, servicios; otra de 
madera, servicios. $1.100, tienen patios. 
Víbora . Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3 Llenín. 
Q I T I O S , CERCA CAMPANARIO, DOS 
pisos, moderna, sala, saleta, seis ha-
bitaciones cada piso, 7x34 metros, $13.500. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenin. 
R E D A D O : SOEAR CENTRO, BRISA, 
V 19 entre B y D, $23 metro. Q. Mau-
riz. Obispo, 64 Teléfono 1-7231 
24074 16 s 
VENDO, CERCA DE L A CALZADA del Monte, pasada Belascoaíu, cinco casas, 
dos con establecimientos distintos y de 
vida propia, todas las citadas casas son 
nuevas, bien ' fabricadas, preparadas para 
altos, techos hermosos de concreto, en 
una soberbia esquina, ocupando diez y 
nueve metros de frente a l a comercial 
Calzada, frente de canter ía , portal subli-
me, instalación sanitaria completa, i n -
dependiente, y de la mejor, m á s cómoda 
y más duradera, renta con contrato ga-
rantizado $240 mensual; precio $40.000. 
Propietario: Picota, 30. 
23913 17 s 
CA L L E V I L L A X U E V A , ESQUINA, Y tres casitas, $6.500. Casa pegada, sa-
la, saleta, tres cuartos, todo azotea, mo-
derno, en $4.200. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Menín . 
23471 16 s 
TT'N $10.00!) VENDO CASA MODERNA, 
P 'j de dos bajos y dos altos, indepen-
dientes, en buen barr io y a media cuadra 
de los carros. Con tan pequeña cantidad 
puede usted tener renta y casa para v i -
vir. Su dueño : Consulado, 75, altos; de 
1 a 2 y de 7 a 8. 
23789 18 s 
SE VENDE UNA ESQUINA F R A I L E , DE nueva construcción, dos plantas, fa-
chadas canter ía , techos de hierro, cielo 
raso renta $200, precio $28.000, reconoce 
un gravamen de $13.000 a l 7 por 100. se 
puede dejar por 14 meses. Trato directo: 
á n i m a s , 189, entre Soledad y Aramburo. 
Francisco Rodríguez. 
23472 22 s 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN 2 casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
2:!:;ss 5 o. 
CALZADA DE CONCHA, 126, A y B, SE venden. Portal, sala, comedor y dos 
cuartos, con entrada para automóvil por 
la otra calle, que pasa por el fondo. Pa-
ra verlas dirí jase a calle Habana, nú -
mero 7. bajos. 
23457 21 s • 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vec íado. 
Dinero en hipoteca al 6. 
C 7636 30d-15 
SE VENDE UN SOLAR D E V E I N T E por cincuenta metros, situado en la calle 
15, entre D y E, Vedado, con una casa 
de 5 cuartos, sala, comedor, portal , etc. 
Se da muy barato. Informan en Baños, 
142, esquina a 15. 
24197 • 18 s 
T>EPARTO ALMENDARES: SE VENDE 
JLki un solar, muy barato, cerca de dos 
l íneas, poco dinero de contado, plazos 
cómodos. I n f o r m a : Pedro González, ca-
lle Stramps, ntJmero 3, J e s ú s del Mon-
te, entre General Lée y Lacret, una cua-
dra del t ranvía de Santos Suárez. 
24195 22 s 
1 3 ARA FABRICAR: CAELE SANTA 
X Irene esquina a Dolores, a una cua-
dra de la Calzada y dos de la iglesia 
de J e sús del Monte. Mide 11 metros de 
frente por 58 de fondo. Se vende todo 
o parte del terreno. In fo rma : Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, altos. V íbora ; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608 
24187 18 s 
LUYANO, REPARTO D E L A CONCHA Land. Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro; calle Herrera 
esquina a Melones. $4.25 vara. Informan: 
Obispo, 03, altos. Teléfono A-2432 
24101 "21 s 
B 9 
Reparto "Larrazábal." Se 
venden solares todos de es-
quina, colindantes con la es-
pléndida mansión señorial del 
señor Pedro Gómez Mena. A 
cinco pesos el metro. Sin in-
tervención de corredores. In-
forma: A. Deprit. Amargu-
ra, 77, altos. 
24091 16 s. 
AVISO IMPORTANTE 
Vendo en el Reparto ampliación 
de Mendoza, en la Víbora, un paño 
de terreno de centro, con frente a 
la línea. Otro paño de terreno de 
esquina, en el Reparto Santo Suá-
rez. estos terrenos e s t án bien si-
tuados, en el Reparto Almendares, 
linea de la Playa, un paño de te. 
rreno de esquina, a pocos metros 
de la residencia del señor Secre-
tario de Gobernac ión ; otro solar, 
de esquina, en el mismo Reparto, 
cercado con muchos á rbo l e s fruta-
les. Vendo otro paño de terreno, 
en la ampl iac ión de Almendares, 
deseo vender estos terrenos por 
tener que embarcarme; no corre-
dores. Trato directo: Manuel Con-
tó. Calle Miramar y Buena Vista, 
Columbia. Teléfono 1-7411; de 5 a 
8 a. m. y de 12 a 2 y a 10 p m. 
24054 27 s 
SOLAR, E N EA CAELE D E CINTRA, contiguo a la esquina de Infanta, Re-
parto de Las Cañas, Cerro, con medidas 
de 614 metros por 35 de fondo, a 4 pe-
sos el metro, lo entrego en esta condi-
ción, a hacer la venta real, sin que den 
nada, reconociendo el importe total , en 
hipoteca, siempre que fabrique en el 
citado terreno piense esto, maestro de 
obras, bodeguero, herrero, lechero, sa-
quero, botellero y carrero. González. P i -
cota, 30, 
23913 17 s 
I E R R E N O P A R A J A R D I N o B S S 
^ . . ta. en Puentes Grandes. Se aííf^ 
un paño de terreno, de 2.500 n W 61* 
la or i l la del Almendares A Z ^' « 
metros Es tac ión del Ferrocarril rttli! 
rianao, y cien de la Calzada, con^' 
vienda para tres personas nk i 
Galiano, 52. Teléfono A-4336 1 a 1 
22967 • 
-T I 
En la misma Loma del Mazo se vej, 
den 760 metros de terreno, situada 
en el mejoi- punto de este privilerij 
do lugar, con vista a la Habana y ro! 
deado ya de magníficas residencia 
Tiene el frente a la calle del Cam'j 
y comunicación con el Parque. S« 
•ende en buenas condiciones. Info, 
man en O'Reilly, número 51. Teléf.! 
no M-1051. ^ 
22g49 , 15, 
En el Reparto de la Loma del 
•¿o, se venden, en buenas condid 
2.000 metros de terreno, que L , 
las esquinas de Cortina y Carmen, & 
tantes 40 metros del nuevo Parqin 
de Mendoza y 60 del tranvía. Mái 





SOEAR: NEPTUNO E I N F A N T A , A L lado de la esquina, 8 por 29, con a r r i -
mos para dos plantas, $2.000 y reconocer 
un censo de $3.400. Propie tar io : Ro-
dríguez. Empedrado, 20 
23074 15 s 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos cómod 'S. 
Informan: Cuba, 81, altos. Te. 
léfono A-4005. 
C 7155 i n l o . s 
¡ADIOS VEDADO! 
Ensanche de la Habana y unión del Ve-
dado por la amplia Avenida de los Pre-
sidentes. Se vende: esquina, 25.58X26.29 
varas, terreno muy llano, a la brisa, una 
cuadra del t ranvía de Carlos I I I , con 
aceras y calles de pavimentac ión mo-
derna y frente a l Parque del saludable 
Ripar to "Ensanche de la Habana," solo 
a cinco minutos del centro comercial. 
Parque Central, teatros, etc. Informa su 
dueño : Teléfono A-4181 
23954 15 s 
EN E L VEDADO, A EA BRISA, V E N la calle 11, entre las de J y K, se 
vende, barato, un solar completo, de 
13.06x50. I n fo rma : Eugenio Rodríguez. 
San Pedro. 16, café. 
23662 19 s 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se vende un cuarto de man-
zana en lo mejor de la calle 
21, Vedado,' en la acera de 
la sombra. Informa el señor 
Calonge. Obispo, 59, altos, 
Teléfono A-2443. 
8 d - l l 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, núm. 22. Tel. A-5097 
Vedado 
Calle Línea , esquina. 3.183 m., a ?35 m. 
Calle K , centro, 683 m . . . . a $20 m. 
Calle J, esquina, 1.133 m . . , . a $24 m 
Calle 10, centro, 683 m a $17 m! 
Calle 12, centro, 683 m . . . . a $17 m. 
Calle 19, centro, 683 m . . . . . a $17 m. 
Calle 19, centro, 683 m a $17 m. 
Calle 17, esquina, 1.133 m . . . a $22 m. 
Calle 19, esquina, 1.133 m a $20 m. 
Calle F, esquina, 2.000 m . . , a $24 m. 
Calle B, esquina, l.SGO m . . . . a $14 m 
Calle Basarrate, esquina, 897 m a $20 m! 
Calle Línea, esquina, 1.500 m. a $35 m. 
23358 20 s 
T T E N T A . FINCA DE UTILIDAD Y EE-
T creo, que puede producir de 8 a i 
m i l pesos anuales, atendiéndola el inte 
resado, tiene una industria de gran por-
venir y muy bien montada a la moder-
na, toda movida por petróleo crudo, pu 
diendo fabricar de tres a cuatro mil sa 
eos de a lmidón al año , tiene buenos tan 
ques, buenos secaderos, buen almacén, 
abundante agua en toda la finca, cañería 
de repuesto, abundante cuges de tabaco, 
casas de tabaco, casas de vivienda pan 
trabajadores, casa de vivienda bien con 
dicionada con servicio sanitario a la la»-
derna y lavabos de agua corriente, j 
las habitaciones muchos árboles fnitate 
mucho p lá tano y mucho naranjal, la tie-
rra es toda colorada, de mucho fondo í 
son 4 cabal ler ías , próxima a Calzada, 
con buena entrada y en la prorlncla 
de la Habana. Informan en Santos Sui-
rez y Gómez. Teléfono 1-1001. 
24248 20 s 
A $2.000 LA CABALLERIA 
Vendemos a $2.000 caballería una her-
mosa finca, magní f ico potrero, a unos 
38 k i lómet ros de la Habana, rumbo Ha-
bana-MarieL No se. dan informes a me-
ros curiosos. I n f ormjan : Administrador 
Cuban and American Business Corpora-
tion, Habana, 90. altos A-8067. „ •; 
24272 18 1 
SE VENDEN DOCE CA11A1 I>F.KIAS DB caña mitad de un corte y mitad d« 
tres Precio: 2.000 pesos caballería n 
contado. Buenas tierras, dos grúas yP' 
trero. Puede moler 850.000 arrobas. W 
vlncia de Camagüey. Más informes: ira-
do. 101. General Real Estate Co. 
24095 iLL-
VEGA E N EIOHONDO, CERCA & Pilotos, Vuelta Abajo, IV* cab|neÍD'.' 
magníf ico terreno para tabaco, ¡se T.e, 
de In forma: doctor Hernández. San 
riano, número 27, Víbora. Teléfono l - - * * 
23665 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaíioB, . en 
zada, cerca de la Habana, propias 
repartos, para recreo y para cu1"™! | 
Córdova. San Ignacio y Obispo; a« * 
p. m. 
C 3882 in 8 W 
VENTA o ARRENDAMIENTO 
Se oyen proposiciones ae 
venta o arrendamiento 
cuatro cabal ler ías de tierra 
de la Hacienda "Caña," co-
nocido Corral de Belén, en 
Rancho Veloz. Informan en 
Campanario, 2 , bajos. J* 
Roura , o doctor Roura, Q^' 
mados de Güines, 
VENDEMOS UNA GRAN ^ ^ l ^ W i -51 caba l l e r í a s : De éstas hay 
de caña 30 caballerías. ^ noS b»; 
colorado, de lo mejor n » es colorado, ae 10 ¡" ĵyx- rftt&. eD 7. 
teyes. Le dan 5% ^ ^ { M e r l tn^Jf 
parte de Ciego de Avila. ^ PCTO SlO5^ c a i^ jíu u .̂y-'̂ - ^iw-;. 
dos millones de arrobas. fj%oaiiic\ov% 
Parte a l contado y resto cou (iener8i  ,ÍK-°Í^. i» «i^'4 
Informa el administrador de ^éfon» 
Real Estate Co Prado, 1"*-' 1 6 " , 
A-9781. - — ^ C A " 
E VENDE UNA FINCA DE » # 
s k_7 ballenas aproAiiu^u.^"-- • a1»."»» 
lómet ros de la Habana, ^ene^ e^ 
siembras, pozo con su molino 8 COD 
y motor tres casas en magm^ ^ t » 
diciones y un establo P^a ^ c or no P" i i    t Di  ^ ¿o p r D " ^ do a la moderna. Se da b.arTa^pariW. ^ 
derla atender. Informan: Laml' j u j > 
24O10 . m T T ^ ' 
A N D E M O S UNA COLONIA d ^ VENDEMOS D-  ^ " - ^ - T r e s e ^enI¡ bal ier ías : 14 de caña y paga / « ^ 
ro. Le dan 5-114 arrobas ^ de ^ 
n i envase. Está en lap Prde 35.<)<»r&» 
magüey Su V>r̂ io e s ü e 
dando al contado l 4 - * * ^ , ¡»£ra 'Trro-
queda l ibre en la p r ^ i m a .̂oOOJ- r 
arrobas a 5-113 PPJ¿^lúoSi* ^ f V 
bas de azúcar, « - ^ . / ¿ ¿ o . Corte J^goi 
a $1.30 la arroba. a $2.50' f gd" 
23947 
L E V E S U D I N E R O 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s v a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a o j 
d o s e d e s e e : : n : : : : 
A S O L X X X V I ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ c o n s e j a 
E l i j a 
Con 
S u . 
O p t i c o 
VENDO E X $300 OITICIXA NEGOCIOS relacionada con fabricantes america-
nos. Mobiliario, máquina de escribir, 
prospectos y existencia mercancías re-
presentan doble suma. Informes: Luis 
Domínguez, Cárdenas, 2-A. 
23907 15 s 
VENDO T R E I N T A Y S I E T E B O O E -gaa, cuatro fondas, seis cafés, tres 
kioscos de bebidas, dos tiendas mixtas. 
Instalados dichos establecimientos, unos 
eu el perímetro de la ciudad, y otros 
en las afueras, mi intervención solo es 
indicar o presentar, a nadie obligo a 
nada, ni pido más precio que el que 
me ordenen, ni "animo ni apuro, para 
que se firme la venta o compra sin pen-
sarlo debidamente, lo que me agrada es 
tratar con personas formales. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1 y de 4 
a 7. 
23913 17 8 
r,fff> sus ojos a cualquiera, por-
>o - con/iti en llegar el día en que 
""/ /no tañerle dado a este asun-
pesara no <a requena 
o W imP «on las personas q i ^ acuden 
jluclias *onml,agabinete de óptica por-
r̂maaa-s a m¿ » d0 un par de es-
* babieúdo c° ¿ sln conocimientos, 
S u f r i d o consecuencias de su equi-
yt̂ ciOn. sorprender por ópticos Im-
No Be ne^nfor¿ digan ser agentes o 
flltdo?e* ele mi casa porque no los 
nrto mi método por correo a todo 
/ ¿ J e lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
U N A I S L A E N V E N T A 
T Tala de Turiguanó. situada en la cos-
^ K ^ r f i de la provincia de Camaguey, 
v¿- n X Aiorón, con una extensión de 
ZoZÍ r ibaUerías poco más o menos, con 
hffjof buenos para todo, madera de to-
Xses con mucha hierva guinea y 
^ gwxT ¿-antldad de ganado y Puercos, 
^ etldo solo los animales com9 $00.000. 
viw propinad, de la pertenencia de una 
SSoaáia. se pone en venta por la muer-
de an ide los principales socios Pa-
^ inforní^s: liobert E . Hollmgswort, O' 
fei y ^ Haoaim, y M H Cann Ad-
^¿trador de la propiedad, Camagüey. 
NEGOCIO I M P O R T A N T E : POR T E N E R que embarcar urgentemente vendo 
establecimiento de ropa hecha, con sas-
trería y camisería, diez años establecida, 
tiene seis fábricas próximas y numero-
sa clientela, sus .gastos económicos y 
buena venta. Doy todo muy barato. In-
forman en Concha y Fomento. L a F a -
vorita. 23S26 18 B 
SE V E N D E U N A F O N D A Y Y C A N T I N A , con varias mesas de dominó, en el 
punto más industrial de la Habana. Bue-
na marchantería y buen contrato. Infor-
marán en Buenos Aires y Leonor, fon-
da. Cerro. 
23726 17 s 
ES T A B L E C I M I E N T O : S E V E N D E U N A fonda, en muy buen punto, muy buen 
local y barato en alquiler contrato por 
cuatro afios, hace una venta diarla de 
setenta a setenta y cinco pesos, como 
se puede comprobar. Informan en San 
Miguel, número 254. bodega, esquina a 
Hospital. 
23702-03 17 s 
X > I A N O A L E M A N , C U E R D A S C R U Z A 
JL das. nuevo, se 'Vende. E n la misma 
un autoplano, 88 notas, poco uso. Con-
cordia, frente Monaerrate, bodega, infor-
ma. 24(50(54 22 s 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
kJ casi nuevo. Puede verse en Neptuno, 
134. antiguó, altos, a todas horas. 
23920 19 3 
P- " T A Ñ O S : V E N D O U N O , D E T R E S P E -dales. clavijero de metal, casi nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro in-
ferior si usted devuelve la diferencia en 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pia-
nos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
23337 20 S SE V E N D E L A F I N C A A F A 
ma tinca de recreo y cultivo, en el .me-
tófc piuao de la carreiera de Guiñes, 
ffd*.cerca de la. Habana, en el kilóme-
ñ-o W «"tre el Cotorro y Eoma de i ie-
rra teniendo de frente un kilómetro 
nar la carretea, y es de una caballe-
ría y tres cuartos, tiene un hermoso cha-
let de manipostería y una gran casa de 
tabla y teja para trabajaderes, tiene dos 
uo-os y uu molino con agua corriente por 
toda la linca, se puede ver todos ios 
diaa a méuia hora de la Habana por ei 
eíécüico, apeándose en la finca Aguila, 
tu precio es de 28.000 pesos ai contado. 
Iráfo directo con su dueño. 
7VKS7Á E N WA.TAV, C O N U N K I E O -
" moirtf de frente a la carretera, 4^ 
caballerías Ue tierra, empastada en yer-
ba üei paral. Miguel F . Márquez. Cuba, 
número u-
rVEKCA DE GAEtANO. A C E R A D E L A | 
\ j trisa, para fabricar, 7Vs varas de 
trente y 2* üe fondo, on ¡JiO.OOO. Miguel j 
Í. ¿Uuqiiez. Cuba, 32. 
T E A L T A D , PHO;».J.MA A NEPTUNO, 7 
vaias de frente por Ití de fondo, en 
JÍ.ÍXK). Miguel F . Márquez, Cuba, 32. 
(JAN JOSE, ya CUADRA D E BEEAS-¡ j f F ^ N ¿X T33) A 
0 i'oaía, once varas de frente por 14 I L ¿ / J@\\v& M \ 
de loado, en $7.000. Miguel F . Márquez, 
tubu, 
fUtZADA D E J E S U S D E L MONTE, 2 
\ j iilantas, a la brisa, lujosa construc-
cifin, en $18.000. Miguel F . Márquez. Cu-
T INEA, R E D A D O , 2 S O E A R E S D E C E N - Adelina Mani''ure titulada en Paría . 
L uu, üv, 32 de frente por 50 de fondo, I í r r ' maugure , unuaaa en r a n s , 
a Í}i7 metro. Miguel h\ Márquez, Cuba, i 50 centavos. SdiO para Señoras, de 11 
u aiero uj. , a AdniHe abono a domicilio. Con-
MáSZANA D E L A VIBORA, 10.000 M E - rn7Ai^ AC TA3 M 
M. iros, a $4 metro Miguel F . Márquez. ; C O / m a , 40 . leí. 01-1449. 
Hevlllas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con BU cuero y le-
tras, por $6.95 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.9o 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 605 
Se remite al Interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E INDIO X A N G E L E S 
HABANA. 
24715 15 
O E COMPRAN Y V E N D E N TODAS C E A 
ses de máquinas fotográficas, lentes^ y 
accesorios para las mismas. Vales y Gó-
mez. Zulueta, 32-A. Habana. 
24178 18 8 
¿Por qué tieaí su espejo man-
chado, que doLM)ta desgracia en 
su hogar! Por un precio casa 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
¿•SÍ20 30 s 
SE V E N D E UN COCHE D E NISOS CON su burrita y arreos, muy gracioso. Se 
da barato. Informan:: Calle A . número 
10, Vedado. 
23080 15 s. 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a , 4 2 . T e l é f o n o A - 4 4 4 S o 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l 2 p o r 1 0 0 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas, Muebles y objetos de valor 
21909 - 20 s 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f ec to f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n E g i d o , 1 4 , e n t r e 
G l o r í a y A p o d a c a . 
24223 20 s. 
t ! E V E N D E U N F O R D , C O M P L E T A M E N -
K J te nuevo. Informan: Cuba y Amar-
gura, bodega. 
241S4 10 s 
SE V E N D E N T O D O S E O S M U E B L E S D E una casa de familia, cediéndose el 
arrendamiento 
23031 
Informes: Salud, 77. 
15 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a K d a d » g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier to* 
d e p l a t a y t o d a c la se d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
VI D R I E R A , C O N C R I S T A L E S , D O B L E S y bordes metálicos, con su base de 
cedro, propia para puerta de calle. Se 
vende y puede verse en O'Reilly, nú-
mero 9», antigua. 
24029 17 s 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
| topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto, 
piacos. 
23593 30 8 
D A 
Cuua, '¿2 
r&UlMEN Y J . A. SACO. DOMINANDO 
v la Habana, 470 metros, a ipil. Miguel 
1'. Múruuei;, Cuba, 32. 
17 s. 
E b ' Í A B l ü C i f r i i f c i V t ü i » V Á K I O S 
VtóOCIO BUENO Y SEGURO, SE ven-
P «le una vidriera de tabacos, cigarros 
í quincalla, en la mejor Caiaaua, y una 
Ueuiia de quincalla por tener que em-
larcai-se este mes; es negocio. Kazon: Ber-
•J2 ,̂ 49, altos; de 7 a S y de E2 a 2. 
o- Lizondo. 
ígOl 22 s 
17 8. 
CC y&NDE UNA BUENA V I D R I E R A D E 
u tabacos y cigarros, situada en un 
punto céntrico. Informa en Cárdenas, 
'o?,̂ *' á& 11 a. m. a 2 p. m. 
^ » ) _ _ 18 s 
"pAKMACIA: S E V E N D E UNA, EÑ""UN 
* pueblo próximo a la Habana. Deja 
«na bouiia utilidad. Biriglrse a Campa-
•Ilíko141' alt06- Teléfono A-yT03. 
-ÜiíiS 17 a 
Interesante: Casa de Huéspedes 
modelo, se vende; única monta-
da al estilo de los Estados Uní-
aos, loforma: Liaéra, Salud, 12. 
^ J-* o. 
Q ^ U?<A B C E N A B O D E G A T S O " -
^ üa ba..̂ "11111' pafí11 12 Pesos alquiler, 
l^úlf. t v.1*01 «itermeuad. Informan 
2Mtó5 y Mfcrce^ vidriera de tabacos 
16 s. 
^ S ^ V 1 - P A K A U ^ P R I N C I P I A N -
lM. sin A,?"1?"1 «aua-rse $150 mensua-
^«•iera d^P^Ker ue nadie- Ven(1o 
"a. bien ^nríf?^08' charros y quinca-
}r4nSito de ^ ^ ^ ei 1>,mt0 de má« 
buen cont^t í ^P11111., vende $20 diarios, 
<Íasa. comfdl I uí1 mlnimo alquiler, con 
Zuacate " * y ^""ibrado. Informa en 
^?a de Vmnf^ í?TbraPía y Lamparilla, 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Jorsets recientes modelos franceses, de 
perf^et.;3 lineas, calidad superior y le-
ías a elegir. Corset taja, higiénico. cO-
modo e insustituible en muchos casos. 
Kajas; «diversas formas. Faja Corselete, re-
comendeda por si misma. Tirantes y cor-
sees especiales para evitar la Inciinacifin 
fiel talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 7601 - 16d-14 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
10d-12_ 
' f c ^ c R L I C O D E L A HABANA 1 A L 
de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
15i), donde existe un gran almacén, de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
coirieute año, 25 por ciento descuento eu 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra, casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niüo de las mejores fá-
bricas de ios Estados Unidos, sillones Ue 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burOs, me-
bas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchou modelos, cuadros. Jue-
gos de cuanto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, uogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
aaa de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muciics objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 151», entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7tt20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr a casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
Btr muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 In 25 il 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material inmejorable. 
23531 30 s 
300 GALLINAS LEGOUS, S E V E N D E N baratas. Calzada por Guanabacoa a 
Santa María, kll. 2%, bodega Villa Ma-
ría, Minchero. 
24194 18 8 
SE V E N D E U N C U A D R O A L O L E O D E L Corazón de Jesús, nuevo, cosa soberbia, 
marco, baratísimo. Empedrado, 31. A-2351. 
24002 16 s. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 166, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 9 o» 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E M O N T A y maestro en el tiro de coche, de 6% 
"PkOS G A N G A S : S E V E N D E U N C A -
JLS mioucito, marca Chaxmers, en buenas 
condiciones. Precio:: $4!U). También un 
automobile marea Packard, 4 cilindros, de 
pasajeros, en magnificas condiciones, con 
sus ñerramientas completas. Precio: $750. 
Puede probarlos. Dirigirse a Carlos, Ga-
rage Mitceo, San Lázaro, 370. 
•̂1200 18 s. 
C E V E N D E U N C H A V R O L E T E N M A G -
níficas condiciones, cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesto. Informan 
en Blanco, 8 y 10, garage. 
24251 22 s. 
i^lANGA: VENDO UNA LUJOSA MA-
\Jf quina de 7 pasajeros, casi nueva, 
Koyel Card, con chapa particular, precio 
sumamente barato, apura su venta. Pue-
da verse en Concepción, número 90, Ví-
bora, a cualquier ñora. 
24226 18 s 
Q E V E N D E U N A G U A G U A A U T O M O B I -
le, de 12 asajeros, su/s cinco gomas soñ 
casi nuevíis. Precio: $600, es una ganga. 
Venga a verla en el garage de Ryerson 
y Leldig, Calle Santa Marta y Lindero, 
próximo a Cuatro Caminos. 
24265 18 s. 
17*AM1HA U U E S E E M B A R C A V E N D E 
un automóvil casi nuevo, costó 4.20O 
pesos. Se da en menos de la mitad. In-
forma su dueño en San Lázaro, 136. 
24289 22 8. 
"\/f O T O C I C L E T A S : S E V E N D E U N C O -
1TJL che. casi nuevo. Sirve para cualquier 
motocicleta. Ganga verdad. Informa: W. 
Wendricks. Quinta L a Ofelia, L a Lisa , 
Marianao. 
24109 17 8 
Q E V E N D E N 4 E O R D , E N B U E N A S 
k3 condiciones. Juntos o separados, en el 
garaje de Morro, 6, se pueden ver, de 
8 a 10 a m., están trabajando. 
24196 18 a 
Q E V E N D E UN BRISCO, MODERNO, 
K J tiene magneto Bosch. Se puede ver en 
Genios, número L 
23924 15 S 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fíat Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
Un Packard, c/»mlón. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Habana. 
C 6887 30d 23 
CUSA M I T C I I E I . L : 30-33 H . -P-. E N buenas condiciones, magneto Bosch, 
de muy poco consumo, se vende, infor-
mes; Animas, 30. L a Favorita. 
23573 15 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E N M U Y buenas condiciones,,, 5 pasajeros, y se 
da muy barato, por tener que marcharse 
su dueño. San Joaquín, 65. 
23477 ¿1 B 
SE V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -bil Keomar, de muy poco uf0; e8ta 
flamante puede verse en San Miguel 6, 
de 10 de la mañana a dos de la tarde. 
23762 l j s-
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $650. B. Laguerue-
la, 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
17 s-
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-2737. 
22S65 24 8 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E B ÜRBAS D E L B C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolu»coolu y Poclto. XeL A-4810. 
BuriiLa ciiouas. touaa Uei pait, con ser^ 
vicio a uomicuio o en ©i osutblo, a toiut» 
ñoras del oía y de Aa noene, pues tengo 
un servicio especial üe mentiaJeroB en ui-
cicleta para despacuar las óracues eu se-
Kuida que se reciban. 
Teugu sucursales eu Jesús del Monte, 
en ei cerro; eu ei Vedado, Calle A y 17, 
telefono it'-l&U; y en Guanabacoa, calía 
.Máximo Góme^., uüniero luw, y en todo» 
ios barrios de la ixabaua, avibando al le-
léiono A-tóio. que «.eran servidos uiiue-
d latamente. 
Los que tengan que comprar barras pai 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas üoiaa en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-tóU) qu» 
se jas da más barata^ que nadie. 
Noto: Suplico a loa numerosos m»r̂ > 
enantes que tiene esta casa, en sus qu*-; 
Jas al dueño avisando a l teléfono A-4»10L 
23525 30 s 
C E V E N D E UNA MAQUINA Y C A L D E -
K-» ra, siateuia iiaaieis, de seia caoaiios, 
0 H. P. , ae ©ncueutxa en buen estado y* 
coaupleta, dánuose oarata por necesitar 
ei jucajl que ocupa, imede verse a toua» 
ñoras en Buae.ii, numero V Puiente» 
Crrandes 
ÜÍSOÜl 19 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N CADÍ-llac, de 7 pasajeros; Hudson, de 7 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; Bulk, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Cote Sedán y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Bulk tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-0248w 
22600 27 ". 
C J E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
kJ "Overland," cuña, tipo Country Club, 
tiene 9 días de uso solamente, con rue-
da y goma de repuesto. Se puede ver a 
cualquier hora en Morro. 30, gaaaje 
24038 16 s 
Q E V E N D E U N F O R D . D E L 17, C O N 
kJ cuatro gomas, nuevas, vestido de nue-
vo, con niquelados, dos defensas; se da 
a prueba; aprovechen ganga, que de es-
tas se presentan pocas. Véase en Espa-
da, 83; de 7 a 12 de la mañana. 
24071 16 s 
CJE V E N D E U N C A M I O N D E 3 ^ T O N E -
KJ ladas, con carrocería de techo, estan-
do en perfecto estado. Informan: Lam-
parilla, 29. 
24019 20 s 
Se vende un automóvil Mors, francés, 
completamente nuevo, para cinco per 
cuartas, dorado, es muy noble y a la vez, sonas. puede verse y tratar de su pre-
brioso. Informan en San Martín, número! . 7 V, i I A T J i A ICIO en San Miguel, 107; de 1 a 4. Teléfono A-4018. 
24106 23 s 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
23 
Ze-
^ a de emDPü« hV0™1?  ^ Lampa 
23310 e peno La Esmerald ." 
I in 15 s 
A V I S O 
U*- «tuado enrticulos. deI PUs. L a Palo-
.?na. Se d-, m 1 m?iov Punto de la Ha-
?Ieilderlo, bue™UL bí^ato Vor ™ Poder 
^ 'luer endo t^Ka1l0n para Principian-
^suales Í V i ^ a J a r . i^eja 250 pesos 
t0r6ria -^forman en Monte. 90. tin-
^ 0 ^ ^ t f ~ ^ < i O E N C A R G O E S P E -nsta,^ ^ vender cuatrü( una de 8ell̂ 8 
?feeiar <iue ai* karrio de San Lázaro, 
ci^0 temor compradores tienen 
enne3 de esta v^níVO a las nianifesta-
bai.ei,ta base emnV1, 86 A c t u a r á ahora 
S O B A Q U I N A 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tanizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi' ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a m6dl-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clat-i 'de Joyas. 
23627 30 s 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 
vacas. También vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domadas, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
23009 21 s 
CAMION E O R D E N I N M E J O R A B L E S condiciones, se da en buen precio. No 
corredores. Aramburo, 21-E, entre Con-
cordia y Animas. 
C-7583 4d. 13. 
C E V E N D E U N A C U S A E U R O P E A , E N 
kJ uerfecto estado o se cambia por un pe-
queño carro familiar. Informan a todas 
horas. Garage L a Caridad. Jesús del Mon-
te 9-11 Hernández y Monte. 
24084 22 s. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . D O D G E con cuatro meses de uso. Se da ba-
rato por ausentarse su dueño. Informes: 
calle A , número 10, Vedado. 
23986 15 s. 
C E V E N D E AUTOMOVIL C A D t L E A C , 
casi nuevo, urge la venta por ausen-
tarse su dueño. Informan en calle A, nú-
mero 10. Vedado. 
2398G 1» s. 
SE V E N D E U N B E R E I E T , 12 CABA-llos. cuatro cilindros, en muy buenas 
condiciones, gomas nuevas. Informan: 
Industria, 13L Berrien Hermano. 
23900 26 s 
M . R 0 B A I N A 
CUSA ABOTT D E T R O I T , TIPO D E carrera; motor Continental; 6 cilin-
dros, magneto Bosch y carburador Ze-
nith; 5 ruedas de alambre; arranque y 
alumbrado eléctrico. E n magníficas con-
diciones. Se da muy barata por embarcar-
be su dueño Puede verse en Morro, 30, 
garaje. Preguntar por Antonio Cola. 
23050 19 s 
C U Ñ A M E R C E R 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , 
a c a b a d a de p i n t a r y e n f l a -
m a n t e e s t a d o , p o r h a b e r a d -
q u i r i d o otro c a r r o de l a m i s -
m a m a r c a , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s . G . G i q u e l . B e l a s c o a í n , 
1 2 1 , e n t r e R e i n a y P o c i t o . 
V A R I O S 
A V I S O : S E V E N D E U N C A R R O D E 
XJ». agencia de mudadas, con sus arre-os, 
en buenas condiciones. "Urge su venta 
por no poderlo atender su düefio. Infor-
man: Zequeira, 71. Teodoro González. 
24205 22 s 
SE V E N D E UN COCHE F U N E B R E , P A -ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Norefia. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
D E C U A T R O 
ruedas, propios para reparto. Infor-
man : Monserrate. 117. 
22134 31 A 
g E 
A 
•¡V'fOUINO D E P I E D R A S , P A R A GOFIO, 
i-TX limpiadora de maíz y un tostador de 
100 a 200 libras, por tostada, compro, es-
tando en buen estado. Diríjanse con de-
talles y precios a Lino Sánchez. Aparta-
do de Correos 2444. Habana. 
24193 18 s 
X J A C E N D A D O S Y C O L O N O S , V E N D O 
JLJL varios tanques de hierro rectangula-
res de 3.500 galones de cabida, uno 4.000, 
otro de 2.000, muy buenas condiciones y 
tanques chicos de 300 Idem y varias he-
rramientas. Todo barato, gatos, escaleras, 
tarrajas, pedestales, ejes y demás cosas 
en Apodaca, 51-
238«8 21 S 
T I N M O T O R E L E C T R I C O , D E % B . P . , 
O 220, nuevo. Se vende en casa de Ace-
bal, Neptuno, 21, 
24119 17 a 
C E V E N D E L A P L A N T A D E H I E L O D E 
KJ Pinar del Río. Funcionando, de diez 
toneladas, muy barata, por embarcarse 
su dueño. Informa: M. Alvarez, O'Rei-
lly, 93. Teléfono 1-7464. 
24132 21 s 
/COMPRO MOTOR D E P E T R O L E O CBU-< 
v> uo, ue lo caballos, que este en ouen, 
uso. informan: Obispo, x-Ul, peluquería * 
4̂015 lo s". 
/ C A L D E R A S EJ«Í MAON11-XCAS CONDI-
W clones, se venden dos. una vertical, 
ue 3ó -ti. P., y otra ñoiizontai, 40 ü . ,f.. 
Completas, cou louos sus accesorios a» 
venueu por naber insiaiaUo ocras" Ue 
mayor potencia, Pedro y Co. Santa Mana 
uei Robarlo. 
23961 15 s 
C - E VEJSJUEN DOS MAQUINA» JtlORI-
contales, de vapor, una ue 5o IJ.P. y 
otra ue 15 H P , ambas en perfecto üiieu 
estado. Se uesean vender por necesitar-
se el local que ocupan y haber insta-
lado motores eléctricos. Para iníormes en, 
casa ue L-ruselias y Co. Monte, 31ü¡a20. 
^3977 n s. 
nPRITURADORA D E P I E D R A , D E USO. 
'Xriiura de 5̂ a 3o metros cábico» 
en diez ñoras, con caldera ue 3i> caoa-
lios, con su motor de vapor, elevador, 
correas, etc., dispuesta para trabajar us-
tá todo sobre ruedas. J . Bacarisas. i n -
quisidor, 35. altos Habana. 
S e v e n d e u n a c a l d e r a 
B A B C U C I i AiMÍ) W 1 L C 0 X 
d e 2 0 0 tí?. 
A . V U a . S a l u d , 7 , a l to s . 
í e i é t o n o A - 6 4 4 6 . 
23385 
X J O M B A C E N T R I F U G A , D E P O C O U S O , 
JLJ con su motor Turoina, capaz para 
L000 a 3-300 galonea por minuto y 35 
caballos de fuerza J . Bacarisas, 'inqui-
sidor, 35, altos. Habana. 
23543 xs s 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E » 
XA. nemos railes vía estrecha y vía an-i 
cha, de uso, en buen estado. Tubos Lu-Í 
ses, nuevos, para calderas y cabillas coV 
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
. C 4344 in lj) jn 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N - ' ticinco caballos; oCra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con' 
motor de gasolina, de cuatro caballos,! 
d© Morse; un motor de petróleo, crudo, í 
de 8 caballos; tanques para casas nue-
vas. Calzada del Cerro, 679. 
23235 15 a 1 
UN MOTOR, D E GASOLINA, PARA lancha, • marca Ferro, de 12 H P., 
3 cilindros, dispuesto para trabajar, es! 
de uso, y uno de 15 EL P., para el mismo 
uso hacendóle una pequeña reparación.;' 
J . Bacarisas. Inquisidor, 35, altos Ha^' 
baña. ) 
23543 15 s 1 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-., 
cén para entrega Inmediata, de roma-' 
ñas para pasar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnches, arados, gradas, desgra-C E V E N D E U N M O T O R M A R I N O D E moi-orea, wincues, «raaos graaas, desgra-í 
fe 20 caballos, otro de 14 y otro de W,. ^ D J ™ J ^ & ^ ™ ^ 
También otro de 18 caballos, con mag 
neto y todos sus accesorios completos. 
Véase a Luis Harty, Baratillo. 3; de 10 
a 11 a. m. y do 4 a 5 p. m. 
24130 23 • 
C E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
KJ na. marca "Karter," de 35 H. P., lis-
to para trabajar y está en perfecto es-
tado. Se da barato por no necesitarse. 
Informan: Lamparilla, 29. 
C E V E N D E N V A R I O S M O L I N O S D E 
kJ maíz y cereales. Los hay de piedra 
y de hierro. Todos en magnífico estado 
y se dan muy baratos por no necesitarse. 
Informan: Lamparilla, 20 
24019 20 8 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13666 81 m 19 d 
"¡VfOTOR A L E M A N N W . D . , D E 1\4, 
iTX caballo, corriente trifásica, 220 en per-
fectas condiciones, se vende, Aramburo, 
21-B, entre Concordia y Virtudes. 
C-7583 4d. 13. 
SE V E N D E U N T O R N O M E C A N I C O , que tornea 3 pies entre punto, puede 
trabajar con máquina o pedal, puede ver-
se en Cienfuegos, número 2L días de tra-
bajo de 10 a 12 y festivos todo el día. 
23001 IT 8 
B I L L A R E S 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
rio", Neptuno 145. 
C-719S 28d. 2 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas autoriláticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura! 
43. Teléfono A-5030. 
23594 30 s 
dlto""""'^! nino-n^»" '-"•"pía, sin res-1 
17 • 
, V E N D O U N A V I D R I E R A 
fo0^ ^nde ¿ e U " 1 . 6 1000 ^ 
I 
15 B. 
; 1 ^ ° ° U N A F R U T E R Í A 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. FJado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ac-
cionar las cejas, 50 centavos. Múíaje, 
50 y 60 centavos, por profeso* o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre wSan 
Nkolás y Manrique. Tel. A-5039 
2353Ü 'B 
^ ü f 0 A D M ' T 0 S O C I O 




" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ee lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
íleben hacer una visita a la misma antea 
oe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos tlen y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
23502 30 8 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto oon coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : K L 111. 
23528 so s 
ES C A P A R A T E GRANDE TIPO MODER-no, en $40; una bomba para agua 
con su motor 110 vols • en 80 pesos, un 
palanganero 1.00 soberbio estufina 2.50 
una escalera de 10 pasos 2.00, Consejero 
A rango. 35, Alasá. entre Buenos Aires 
y Trinidad. 
2"70 « S. 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdo8Nde pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E N DOS CHIVAS D E L A ME-jor raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela. 37-A, entre 2a y 
3a., Víbora. 
22468 31 a. 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo cinco, dos grandes de 
tiro, uno de 6V2, andaluz, como para un 
niño; una yegua de monta, de 7 cuar-
tas, fina; dos troncos de arreos; tres l i-
moneras; dos duquesas; dos milores; una 
araña y un bonito vis-a-vla, chico, sirve 
hasta para un solo caballo. Colón, núme-
ro 1. Establo de carruajes. 
23445 16 . s 
r 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN JÜE-go cuarto, moderno, un buró sanita-
rio, un aparador moderno, mármol rosa, 
y varios muebles m á s ; se da todo muy 
barato. 24191 13) 8 
V i: NI) EX nueva. C U S A , mmHmtBasmmuiimjMjjaam EMOS UNA PRECIOSA sin uso alguno. Perfecto es-
! tado. Costó $2.850. Marca Anderson. 40 
caballos, 6 cilindros, de 4 asientos, Pre. 
ció $2.000. Informan: Mabana, 90, altos 
A-8007. Pregunte por teléfono donde se 
1 exhibe. 
23987 15 s. 
ID E A L P A R A H A C E R U N C A M I O N , S E se vende un chassis en magníficas. con-
diciones. Informan en Obispo, 31. Fran-
cisco Casanovas, 
23997 19 s. 
O U í í A F O R D , ULTIMO MODELO, EQÜI-
po completo, gomas acabadas de po-
ner, Michelín y Goodyear, se ha usado 
poco, está propia para médico o comer-
ciante. Precio $650. Garaje C'órdova y Ka-
mis. Nueva del Pilar, 31, le informarán. 
23820-21 18 s 
X T N A U T O M O V I L M A X W E L L , S E V E N -
CJ de en $750 pesos, con matrícula de 
alquiler, en perfectas condiciones Infor-
man : San José y Amistad, vidriera. 
23841 . 18 s 
S E V E N D E U N A U T O M O -
vil. marca Dort, al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
125, entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
23609 30 s 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $£ mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
¿oda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
23716 30 s 
MAGNIFICO AUTOMOVIL C O L E . CON seis gomas, completamente nuevas, 
se vende barato. L . R. Q. Apartólo 1951 
23692 17 s 
E V E N D E UN AUTOMOVIL EUROPEO, 
propio para camión o viajes al cam-
po, se da barato Puede verse en Belas-
coaín. 4. 
23731 19 s 
' M A C i r C a m i o n e s " M A C K 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P . 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
H A C E N D A D O S 
SE V E N D E UNA C A L D E R A PUERCO 
KSPIN, GRAN PRODUCTORA D E VA-
POR; CON CHAPA D E A C E R O D E 
DIAMETRO 43y2"; CON 34'3" D E L O N -
GITUD, CON 1456 TUBOS D E 4" DIA-
METRO Y D E 23,,-3í)" LARGO, S A L I -
DA D E VAPOR D E 8." CONDENSADOR 
NIAGARA. E N P E R F E C T A CONDICION. 
INMEDIATA E N T R E G A . UNA OPOR-
TUNIDAD PARA INGENIOS D E ESCA-
SAS C A L D E R A S . A L V A R E Z & BOUR-




S E D E S E A 
comprar mi Tránsito y perímetro. Dirí-
jase a No. 10. Hotel Vanderbill, esquina 
Trocadero y Consulado. 
24170 21 s. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo: "Continental," $75; "Smith Pre-
mier 10," $00; "Underwood," $40; " L . C 
Smith," $45; "Corona 3," $55; "Colum-
bia," $30. También una cámara fotográ-
fica "Century," de 5X4, con su trípode 
y 2 chassis. en $16. Neptuno, 57, libre-
ría. Teléfono A-6320. 
24000 16 s 
VI D R I E R A S M E T A L I C A S , M O S T R A D O -res de cedro y caoba y un molino para 
café y otros objetos, se venden en Aram-
buro, 21-E, entre Concordia y Animas. 
C-7583 4d. 13. 
S A C O S D E Y U T E N U E V O S 
S e v e n d e u n lo te de 8 . 0 0 0 
s a c o s , c a p a c i d a d d e 2 0 0 l i -
b r a s . P r e c i o : 5 2 c e n t a v o s 
c a d a s a c o n e t o . D i r i g i r s e a 
M a n u e l C á r d e s e . V i l l e g a s , 5 6 , 
a l to s . 
2-1209 18 «. C 6851 
C A B L E S A C E R O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 l i -
bras. 
1ÍOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4% pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa, 
grande. 
Fundición de LEONY, 
T>3959 19 s 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n cinco h l i tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 [ 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C asís -r» A R A T O - S E V E N D E UN XRAO'x uR u E B 4^balloVen buen estado. Informan 
Francisco López, Gsareiras. 







Lancha de gasolina. Se vende usa 
lancha de gasolina, de 25 pies de 
largo por 7 de ancho, con cámara de 
dos literas, tanque para conserval 
pescado vivo, amplia cubierta, mo-
tor Gray, cuatro cilindros, 20-24 ca-
ballos de fuerza, con doble encendí-
do, magneto y bobina multiplicado-
ra Bosch, carburador Schebler, todo 
en magnífico estado. Esta lancha fué 
hecha en Miami, Estados Unidos, d< 
donde vino por su propio motor en 
Abril del corriente año. Informa: Ma 
nuel María Pérez. Habana, 68, al 
tos. Teléfonos A-2632 y A-1307. 
Septiembre 15 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav os 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R I T I C A D E L I B R O S 
LOS PATRIOTAS DE LA GALERIA DEL AYUNTAMIENTO DE LA HA-
BANA, por Abdón TremoIs y Amat. 
A primera vista el título de este li-
bro parece que va a referirse en una 
profunda y severa crítica a aquellas 
que blasonando del amor patrio no ha-
cen por el país más gestión que aque-
lla que mejor conviene a sus intereses, 
pero el asunto es bien distinto y se 
trata de una verdadera "galería" o co-
lección de retratos. 
Han de saber las gentes que para 
nada tienen que ir al Ayuntamiento— 
y Dios les conserve esta fortuna—que 
el Municipio adquirió de un pintor cu-
bano, de bastante mérito, una serie o 
colección de retratos que con gran di-
ficultad pudo el artista ejecutar, ya 
que no era fácil hallar fotografías o 
pinturas de gentes que habían desapa-
recido hacía bastantes años y que de-
jaban de sus figuras trazas imperfec-
tas. Pues el señor Federico Martínez, 
que así se llamaba el pintor, con una 
gran constancia, se procuró los mode-
los e hizo una interesante galería de 
bustos, a tamaño natural, de todas 
aquellas personas que habían conquis-
tado con sus servicios generosos y 
heroicos el dictamen de beneméritos de 
la Patria. No diremos que las pinturas 
sean de una factura irreprochable y 
que puedan servir de modelo en una 
Academia, pero son, sin disputa, de 
un notable parecido y de ejecución 
bien discreta. 
El Ayuntamiento, en sesión del 18 
de Marzo de 1910, aprobó la adqui-
sición de esos cuadros que se elevan 
a un centenar y se los llevó para su 
casa. Como el Municipio no tiene lo-
cal suficiente, ni aún para sentar a 
sus empleados, las pinturas se colga-
ron en las paredes del entresuelo y 
unas junto a otras hacen el efecto de 
una tienda de ropavejeros. 
Pero como en un futuro que no 
está lejano el Palacio actual del se-
ñor Presidente pasará a ser el "Hote'i 
de Ville" de la ciudad, habrá lugar, 
entonces, para colocar decorosamente 
esos retratos que representan muchas 
páginas brillantes de nuestra historia. 
Y nunca lamentaremos bastante el 
que no hubiera alguien que defendiera 
para Cuba la gaJería de retratos de 
los Capitanes Generales, que en ese 
Palacio eran testimonio de nuestro pa-
sado imborrable, que es una parte de 
nuestra historia. 
La labor que acaba de hacer el se-
ñor don Abdón Trémols y Amat es 
muy plausible. Ha reproducido con el 
fotograbado esos retratos, que son 104 
y a cada uno de ello* le ha puesto una 
breve reseña biográfica. La utilidad 
de esta labor es eficaz bajo el punto 
de vista de la Historia y del Patrio-
tismo. No resultará que las gentes se 
detengan ante uno de los retratos pre-
guntándose: "¿Quién será éste?" ni 
que el tiempo, con su implacable in-
diferencia los vaya haciendo anóni-
mos hasta convertirlos en personajes 
desconocidos. El señor Trémols al per-
petuarlos en su modesta obra de cui-
dado y patriotismo, los ha difundido 
por todo el país. Estarán, para siem-
pre, en las bibliotecas públicas, en las 
librerías privadas y los maestros que 
en las escuelas quieran formar la con-
ciencia de sus educandos, los mostra-
rán a los niños y éstos crecerán con 
el conocimiento de quienes fueron los 
grandes de la Patria a quienes deben 
imitar. 
Este buen elemento de construcción 
será útil a posteriores obras y trabajos 
de crítica que habrán de escribirse, 
y del señor Trémols podrá decirse co-
mo de Herculano: "He ahí un hom-
bre que ha aportado para la madre 
común, para la Historia, algunas im-
portantes verdades." 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
G A I T E R O 
CUAS DE CARTON PLEGABLES 
para dulces, tabacos, helados y café. 
Abanicos de cartón para anuncios, 
a $15 y $20 millar, impresos. 
Almanaques Comerciales y para Bancos, 
a $50, $80 -y $ lOO, el millar. 
Carteles para propagandas, en colores, 
precios según tamaños y cantidad. 
Papel Manila en rollos, a 9 c libra, 
9, 12, 18 y 24 pulgadas largo. 
Ho firme ningún contrato de anuncios, sin antes ver esta 
casa. Somos fabricantes y -vendemos barato. 
"LA ESTRELLA". AGÜIAR, 126. 
TELEFONO A-7982. HABANA. Cesáreo González 
R E M O L C A D O R 
E N V E N T A 
A un precio muy moclico, se vende ana lancha de vapor, propia para re-
molcar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo. Está clavada y 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha exprofeso para 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donkey para la ali-
mentación. Los tanques de agua e instalaciones son de cobre, y de bronce 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor José María La-
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p. m. 
c 7543 lt-11 7d-13 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
V I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o ^ e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
1 te 6021 In 21J1 
NEVERA OH SYPHON 
DE HIERRO APORCELANADO 
En el verano las carnes se pudren, las frutas fermientan, el hMo se 
gasta, las neveras sle aigrietan. Sólo una nevera "BOHX STPIION" conser-
va las carnes, frutas, etc., gaatajido menos hielo; es un refrigerador, 
construido de hierro aporcelanado sin esquinas. Adáptleae un filtro HIG-EIA 
y tendrá el agua absolutamente pura. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Artículos Sanitarios en General 
Cienfuegos N ú m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A-2881. 
Ga l iano , 63. 
T e l é f o n o A-6530. 
Himnos aliados 
Anoche, en el Malecón, el mirador 
Que es gloria de la Habana, se reu-
nió todo un pueblo para demostrar 
que simpatiza con todos los pueblos 
aliados que luchan por la libertad y 
la democracia mundial. Cada himno 
aliado era frenéticamente aplaudido; 
cada persona era un simpatizador da 
lo que hoy representa la justicia y 
el derecho humano. No se tocó ©1 
himno español porque no se ha su-
m-ado a los aliados; pero en espíritu, 
n̂ sentimientos, aunque neutral, la 
nación hispana allí estaba en cuer-
po y alma y lo demuestra que la si-
dra del gaitero era la bebida que to-
dos o muchos tomaron después de 
te- gran retreta. 
A, 
los agrimensores 
En el día de ayer y previa convo-
catoria, se reunieron en junta gene-
ral los agrimensores y tasadores de 
tierras de la República de Cuba. Se 
acordó la reorma de algunos artícu-
los del rglamento y la renovación de 
¡la Directiva^ quedando esta consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidente: doctor Andrés Segura 
y Cabrera. 
Vicepresidente: doctor Alberto de 
Carricarte. 
Secretario señor Secundino Parlas 
Vicesecretario: señor Roberto Fon-
tela. 
Tesorero:' señor Francisco An-
dreu. 
Vicetesorero:" señor Felipe E . Xi -
qv.éa. 
Vocales: señores Mateo Díaz de 
Villegas, José Joaquín Morejón, Ra-
fael Vélez Mayorga, Gregorio Vega, 
Oscar San Pedro, Antonio R. d© Oje-
da, Antonio Fernández de Velasco, 
Miguel de Torres. 
Deseamos a la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
EL DENGUE 
^ _ ! 
En el campamento de Tiscornla se 
ha desarrollado una epidemia de den-
gue, entre distintos inmigrantes allí 
recluidos que se supone la han im-
portado. 
Las autoridades sanitarias han 
tomado las correspondientes medidas 
para impedir su propagación. 
Suscnoase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncicse en el DIARIO DE 
i A MARINA 
ZonaFisca! de la Hnam 
REGAUJACia.1 DE k1¿\ 
S E P T I E M B R E 14 
$ 9.898. 
I R O N B E E R 
5: CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
Cafa de Ahorros 
afios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
¿OancesyCía. 
B A M Q U B R O S 
OBISPO, NUM. 21 
Los Callos hace 
Cojear. 
Tener callos y sufrir sus dolorn 
habiendo el ««PAJBCHE OEIEMAK 
es bebo. En tres días quitan los a 
líos, sin dolor, ni pegarse la la % 
um y pudiéndose bañar los pies, pin 
no se caen. Pídase en rodas las fe 
maclas. Si su boticario no lo til 
mande quince centaros en sellos al 
Eamírez, Apartado 1244, Habana,! 
lo mandará tros caras, para tres» 
ilos y curará sns callos para sfe» 
Bre* 





D I N E R O 
Oesde el ÜBO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa d© Préstamos 
BERMA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Se hace eober que las „ 
Ijocales de Reclutamiento de t̂oC* 
pital estarán instaladas en los m 
res siguientes: 
PRIMEE DISTRITO 
Comprendió el Término MiJUCj» 
de Regla, y los barrios de Casa 
ca. Zona de bahía, Santa Teresa, 
Xa, San Isidro, Santa Clara y San W 
cisco del Término Municipal de la ^ 
baña. jj, 
i Oficinas : Dispensario de la Maru' 
.Najcdonal. Plaza de San Francisco. 
SEGUNDO DISTRITO 
| Comprende los barrios de Temí̂  
te, San Felipe, Cristo, Angel 
Juan 'de Dios, Punta, Colón y T 
i Oficinas: Tercera Estación o 
, licía, Zulueta y Genios. 
TERCER DISTRITO 
Comprende los barrios ^ ̂  
'Marte, Arsenal, Jesús Mana, w 
¡colás, Peñalver y Cbávez. 
I Oficina: Zulueta numero 45. 
CUARTO DISTRITO ^ 
I Comprende los barrios cíe 
1 San (Leopoldo Guadalupe, 
Monserrate y San Lázaro. ^ 
i Oficinas: Cuartel "Brigadier * 
j los". Dragones y Lealta<i- rt 
QUINTO DISTRITO ^ 
i Comprende los barrios 09 
1 Hueso Pueblo Nuevo y yerlíd fti 
Oficinas: Hospital MunidP^ 
l0S SEXTO DISTRITO ^ 
Comprende los hamos ae > 
Príncipe, Pilar y Atares. 
Oficinas: Hos.pital cau»^ 
cía". Calle 29, Ved^o ^ 
SÉPTIMO DiSTRrrv¿aDÍ( 
Comprende los barrios «tó 
va. Cerro y Puentes Grabes- ^ 
Oficinas: Oncena Estación 00 
^ OCTAVO M S T R I T O ^ 
Comprende los barrios de ^ 
Monte. Manuel de la 0 
Arroyo Apolo, Calvario y ̂  # 
Policía. 
* ««-TUtó^ 
El primer Período to.f^pti^íf 
to comenzará el día 16 06 ̂  
de 1918. y terminará el 
bre del mismo año. militar.1^ 
Los individuos de eda4 ̂  ^ 
den pedir los modelos ^ y pf* 
su Solicitud de K ^ f ^ v ^ t 
sentar éstas en los l"f^Jipai d" * 
do3 y en.el Juzgado MuniciP^ .ú-
gla, situado en la calle Fa 
miero 23, de este pueblo. • ... 
m e d i a 
